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Történelmi vázlatok.
Szülőföldem iránti szeretet, melyről Horatiussal mondhatom
Ille terrarum mihi praeter omnes 
Angulus ridet.
szolgáljon mentségül, ha számot nem vetve annyira képességem­
mel, mint akaratommal: megyénk történelmének leírásába is bo­
csátkozom ; de valahányszor tűnődni kezdtem ezen merényletem 
sikere felett, mindannyiszor lelkem elébe vezette emléktehetsé­
gem mindazon vidékek, romok ábráit, melyek megyénk területén 
mint rendithetlen honszeretetre intő mindannyi emlékoszlopok 
diszlenek; dicső szellemekként lebegtek el szemeim előtt azon 
férfiak alakjai, kik e földön egykor működtenek. A feledékeny je­
len- és utókor közönyössége alól felmenteni bonunk múltját, az 
iránt felmelegiteni a hüledező kebleket minden honfinak köteles­
sége  5 ezen kötelesség teljesítéséhez akarok én is járulni cse­
kély toliammal, és a régi ismert adatokat némely eddigelé még 
napfényre nem jutott részletesebbekkel, és csak megyénket ille­
tőkkel toldani.
„An vero t?m parvi animi videamur esse omnes, qui in repuhlica a t-  
fuie in his vilae periculis laboribusque versam ur, ut quum usque ad ex tre­
mum spatium nullum tranquillum atque otiosum spiritum duxerimus, nobis­
cum simul moritura omnia arbitremur.“
Cicero.
Nyilramegye helyirdsa I. köt. 3. fiiz.
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N y i t r a  m e g y e  e r e d e t e .
Igen valószínű, hogy Nyitra megye mint országrész ezen nevezet alatt 
már marahánok alatt létezett. Árpád meghódítván a nyitrai földet, föurává 
Huba vezért tette. „In eodem, inquit, gaudio Dux Árpád Hubám fecit Comi­
tem Nitriensem et aliorum castrorum et dedit ei terram propriam iuxta Sy- 
tanna (Zsitva) usque ad silvam Tursok.u (Kollár Amoenitates Yol. II.) Virág 
(Századok I. k.) Hubától származtatja Szemere-nemzetséget és Nyitra megye 
meghóditásáról következőleg ir: „Látván Árpád, hogy vitézi állal igy föl— 
magaszlaltatott és bátorságba tétetett légyen, ismét tanácsot tartván sok vi­
tézeket kiküldött a hadra 893. Fővezérek valának: Zoard, Kadussa és Huba. 
A fejedelemtől engedelmet vevén Gömör és Nógrád ellen indultak; sőt ha 
a szerencse kedvezne nekik, a csehek batári felé Nyitra váráig. Ama ne­
vezetes Szvatopluk, csehországi fejedelem és tót király, ellen indíttatott a 
had. Helytartója Zobor, bátor katona, Nyitrán tartózkodott, azaz: Attilának 
földén. A magyar seregek alig kezdének fegyvert villogtatni, meghódolt 
Gömör, Nógrád; Ipoly, azután Garam folyóin átkelvén némely földváracska 
mellett (tán Várad?) táborba szállottak a mezőn és ott maradtak, mig vité­
zivel el nem érkeznék Bors kapitány, kit Árpád segítségül küldött. Eljött 
negyednapra. Tanácskozván elvégzők, hogy a seregek harmadrésze a la­
kosokkal menne a zolyómi erdőbe erős ellenközöket csinálni. A többi Zsitva 
felé tartott, kémeket küldvén előre, ezek visszanyargalván, mondák, hogy ők 
azon cseh és morva katonákat, kiket Zobor telta szélekre Tormos vizénél (Nyit- 
rának ága Váradnál Sz.) széjelverték. Ennek hallására a magyar hadvezé­
rek Nyitra vizéhez sietének, de ime! fegyveresivei már ott találták Zohort, 
ki ellentállott; soká fárasztotta egymást a két felekezet, vitézeinket nem any- 
nyira a tótságnak fegyvere, mint a folyónak kiáradása larta vissza. Végre 
harmadnap múlva állhatatosságuk győzvén, visszanyoíná az ellenséget, Zobor 
a futók közt megsebesittetvén Kadussa lándzássa által elfogatott. Nem so­
kára a várnak megvétele után azon hegyen, mely ma is az ö nevét viseli, 
fölakasztatott. Úgy megfélemlett az egész tartomány, hogy a lakosok önkényt 
zálogba adák gyermekeiket, ároknak ösmernék Árpádot. A mondott vezérek 
nem lelvén semmi akadályt, a Vág vizéig nyomultak, és elfoglaltak minden 
erösb helyeket, milyenek valának: Galgócz, Beczkó stb.,melyekben őrizetet 
hagyván Morváig kinyargaltak, és mindazokat, kik meg nem akarták adni 
magukat, rabszijra kötvén, Árpád elébe vitték. A nyitrai részekről hozottá-
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kát, úgymond Anonymus, nem ölelte meg Árpád, hanem különféle helyekre 
elosztotta, és földeket adott nekik, nehogy talán, ha elpártolván és hazá- 
jokba visszatérvén, ártanának a nyilrai részeken álló hív népnek, a mit oko­
san cselekedett; valamint azt is, hogy Hubát tette Nyitrának föuravá, ki a 
többi várakat is bírná. Adott pedig neki tulajdon földet a Zsitva mellettTur- 
sók erdőig.
Mint ismeretes Árpád Szvatopluk ellen, mint Arnulf német császár szö­
vetségese, ettől felszólittatva, indult. Dicső emlékezetű nyilrai püspök 
Yurum Jósef „Episcopatus Nitriensis eiusque Praesulum Memoria, Posonii, 
1835“ czimü munkájában Nyitrának állapotát Árpád hódítása után megérint­
vén , bizonyítékot nyújt azon német irók megczáfolására, kik vezéreinket 
valódi antropophagoknak ecsetelik. Yurum mondja, hogy elfoglalván Árpád 
a inarkomannok birodalmának nagy részét, a lakosokat birtokukban s a ke­
resztény vallás gyakorlatában semmi módon sem háborgatta, s a nyitrai sz. 
Emmerám templomában a katholikus papok mint előbb szabadon végezték az 
isten tiszteletét. „Hinc factum est, úgymond Vurum, quod Nilriae, ubi per 
Arpadum veteres incolae, postquam fidelitatem spopondissent, et obsides 
dedissent, in suis sedibus relicti fuerunt, penes Ecclesiam S. Emmerami M. 
semper praesto fuerint iam plures, iam pauciores numero Presbyteri, qui rem 
sacram curabant.41
Szvatopluk fejedelemről több iró azt állítja, hogy Zobor hegyen mint 
remete halt meg. Virág (Század. I. k.) igy ir róla: „Minekulánna Szvalo- 
plukot Arnulf császár megalázta a magyarok által; hihető, hogy nem bíz­
ván a' császár kegyelmébe, ráúnt a világra, és fiaira hagyván, a mit or­
szágából el nem veszteit, a tót remeték közt Zoborban élte ki napjait, és 
nem, mint némelyek Írják, Dunába veszett.11 (Cosmos Prag. Dubravius.)
Feltehető némileg a fentebbiek nyomán is, hogy Nyitra megyének ma­
gyarok általi megalapításakor területe ugyanaz volt, mint ma, és Zsitva fo­
lyótól Morva folyóig terjedt; annyi bizonyos, hogy Árpád Mojmár, Szvato­
pluk fia, halála után Morva folyóig terjedő földet elfoglalta; és nincs nyoma 
annak, hogy valaha különös megye alakult vagy azon rész más megyéhez 
tartozott volna, kivéve az 1850— 1860-ig terjedő évtizedet. Megyénk tör­
ténelmének rendes és tüzetesebb szerkesztéséhez nincs se időm, se képes­
ségem; némely arra vonatkozó adatok a nyitrai püspökök s egyes nevezete­
sebb helységek általam röviden följegyzett történelmében foglaltatnak.
A megyei igen érdekes, s 1572-ik évig majdan hiánytalanul terjedő 
jegyzőkönyveiből kivontam a tisztviselőknek, fölkelő sereg vezéreinek ne­
veit, örökíteni akarván atyáink emlékét, kik sok viszály közt működvén, az
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utókor hálájára érdemesek. Egyes eseteket is följegyeztem a megye törté­
nelméből, egy utánam jövendő avatottabb tolira bízván a többit.
„Perdius ac pernox Patrum memorias revolve, scrutare gentis tuae 
cunabula, res gestas et annalium monumenta observa. Turpe enim est in pa­
tria sua peregrinum agere.u (Cassiod. variarum orat. 7.)
Főispánok.
Nyitra megye főispánjai 1302-től 1777-ig a nyitrai püspökök voltak, 
de nem félbeszakadatlanu!; tehát Károly Robert idejétől egész Mária Teré­
ziáig. Első püspök-főispán volt: III. J á n o s  nyitrai püspök, utolsó Gu s z -  
t i nyi  János. Azonban márZsigmond király alatt 1400-ban F o r g á c h  Péter 
volt nyitrai főispán, és hogy 1501-ig világiak voltak a főispánok, kitűnik 
abból, hogy II. Ul ász l ó ,  daczára annak, hogy 1498-ban 57. törvény- 
czikkben ünnepélyesen fogadta, hogy egyházi egyént főispánnak kinevezni 
nem fog, 1501-ben B á c s k a y  Miklóst, nyitrai püspököt, megyei örökös fő- 
ispánnává kinevezte. (Engel, 49. köt. I. rész 189. 1.)
Első nyitrai föur főispán Huba ,  a hét vezérek egyike volt; mert bizo­
nyos, hogy Árpád ötét a meghódított nyitrai föld kormánylatával is meg­
bízta. (Budai II. köt. 239. 1.)
Kor os  vagy K u r o s ,  Bokon (Rajcsányi) családból, II. I s t ván  alatt 
nyitrai kapitány volt (Budai I. köt. 402, II. köt. 500. 1.), váljon főispán is?
Ta má s ,  Szentgyörgyi családnak első tudható törzsöké, nyitrai főispán 
volt, midőn II. Andrástól Bazint kapta 1216. észt. (Budai III. köt. 309. 1.)
Megemlítve, hogy I. Lajos alatt nyitrai alispán R a j c s á n y i  György volt 
(Budai III. köt. 200. I.), átmegyek a megye jegyzőkönyveiből kivont ada­
tokra.
1571.
Főispán volt: B o r n e m i s s z a  Pál, nyitrai püspök, a többiek névsora 
a püspökök történelméből kivehető; azonkívül még itt-ott megemlítve is lesz.
Alispán: Luk a János.
1572.
Alispán: E l e f á n t h y  Imre.  Főjegyző: P e r e k e d y  Mi kl ós .
Föbirák: M a k r a y  János, B a c s k a f a l v a y  Miklós, T ö r ö k  Márton, 
N a g y  István, Be z n á k  Miklós, T a r n o v s z k y  Mátyás, De s e ö  Farkas.
Felkelő sereg lovaskapitánya: B a l o g h  Lukács.
1 5 7 3 .
Alispánoknak megválasztattak: S o ó k y  András, de ez a hivatalt elfo­
gadni nem akarta, mire V á s á r d y  Péter választatott, de ez is a bizalmat 
megköszönte. Mindketten 100 í'tnyi birságban elmarasztaltattak, s alispánnak 
megválasztatott: O l g y a y  György.
5
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Országgyűlési követeknek: S e m b e r y  Boldizsár, S p á c z a y  Márton, 
Felkelő sereg lovaskapitányának: De s e ö  Bálint 8 ft. havi fizetéssel.
I5?4,-15í»*ig:.
Álispán: Z s á m b o k r é t h i  Pál. Föbirák: Be z n á k  Miklós, Boócz  
György, N a g y  István, D o m b a y  Pál, C h o k y  György, L a b o s z k y  
Mihály.
1580.
Alispán: E l e f á n t h y  Imre. Föbirák: R é t h e y  János, Bo ó e z  György. 
T a r n o v s z k y  János, K ü r t h y  István.
Főjegyző: Thordai Z o l t a y  János, erdélyi származású. E l e f á n t h y  
Imre az év végével lemond, mire Chuzy  Benedek választatik alispánnak.
Országgyűlési követek: U j f a l u s s y  János, Z e r m e g h  János 1581. 
jan. 6-án Pozsonyban megnyitott országgyűlésre.
1581.
Feria tertia post Domnicam Invocavit: 
tartott gyűlésben felolvastatik R a d e z y  István egri püspök magyarországi 
h e l y t a r t ó  Puszta-Szent-Mihályi Ch u z y  Benedeket alispáni hivatalában 
megerősítő levele.
Novemberben Szent Márton napján Pozsonyban tartott országgyűlésre 
követeknek választattak: C h u z y  Benedek és Z i r á k y  Balázs.
Lefánty Imre váltóláz elleni gyógyszerének közhirrététele is határoz­
a tik . Ez pedig:
Egy kis feö vörös hagymát kell venni ki el nyelhessen avagy szájába 
férhessen Embernek, és azt két felé kell metszeni az felett törött sóval, az 
felet penig Borssal tele kell tölteni, de az bors teobbnek kell lenni, az meg 
kell enni és erős bort kell reá innya, az után betakaródni, igen megverejte- 
zik utána és meggyógyul.
Observatio hogy csak annyit kell az hagymában venni részt a mennyi 
nap szokett hideg reá junni.
158*.
Minden volt tisztviselők újra megválasztatnak.
Jegyző: Yi z ke l e t i  Bálint.
1583.
Alispán: T á r d y  János. Föbirák: T a r n o v s z k y  János, B o r o n k a y  
György, Czaba j  Lukács, Szenitzei Z o n g o r  István, S a l g a y  János.
A kancelláriától leküldetik a javított naptár, mely azonban vokstöbb- 
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1585.
Alispán: T á r d y  János. Föbirák: Cz a b a j  Lukács, R é t h e y  János, 
S a l g a y  János, B e r é n y i  Ferencz, B u r i a n  Stilfrid, T á r n o v s z k y  János.
Oktober végével tartott gyűlés a kitört pestis miatt feloszlik.
1586.
A tisztviselők megmaradnak:
A r a n y a d y  Imre felkelő sereg kapitánya lemond, helyébe Z e r m e g h  
Márton választatik.
Február hónapban tartott gyűlésben B e r é n y i  Ferencz főbíró jelenti, 
hogy Go s z t o n y i  Ferencz nem tudni mi okból, Tárdi János alispánt az 
egész helység előtt (hol, ki nem vehető) ócsárolta e szavakkal: „Tárdy István 
(a jegyzőkönyvbe István név alatt fordul elő) nem akarom, hogy én nékem 
Vice Ispán légy, mert ez előtt való gyűlésben sem confirmáltattak; én Birám 
sem lehetsz, mert engemet mind igazságomban, mind Jószágomban megron­
tottál, haddal jöttél reám, Jószágomat halalmassul kivetted kezembül az man­
dátumoknak az kiket hoztam nem állottái m eg, lábod alá tapodtad, és haha 
liurgya képpen reám Törvényt töttél, ki nem mi el hettél volna.u Mire a gyű­
lésben az alispán protestál, fejét lehajtja és kéri a gyűlést, hogy azonnal bi- 
zonvittassék be ellene, volt-e ö valaha valaki szabadságának vagy javainak 
kárositója; a föbirák is lehajtják fejeiket és —  Judicium de diffamatione — 
kérnek. Gosztonyi elfogatik és bebörtönöztetik. Következő gyűlésben Gosz­
tonyi megköveti az alispánt s a megyét e szavakkal: „Uram Főispán Uram, 
Vice Ispán Uram, Biró Uram és egész Vármegye, az minemü szókat ez el­
múlt napokban itt a szék szénnyén te Nagyságod és Kegyelmetek Tiszti és 
Tisztesége ellen mondtam, azokat nem kelletett volna mondanom, azért ké­
rem Nagyságodat, és Kegyelmeteket, hogy az Istenért nékem meg bocsás­
satok, mert én Nagyságodat és Kegyelmeteket Jámbor és igaz bíráknak 
vallom és recognoscálom.“' Mire jobbjaikat nyújtva Gosztonyinak, a kiengesz­
telés megtörtént.
1581
Alispán: O c s k a y  János. Föbirák: Be r é n y i  Ferencz helyébe Choky 
György. T á r n o v s z k y  János helyébe S z o k o l ó c z y  Péter. Jegyző: V iz - 
k ele  ti Bálint.
1588.
Februári gyűlésben F e j é r k ö v y  István, nyitrai püspök és főispán, a 
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Z e r d a l i e l y i  Mihály megválasztalak jegyzőnek, B o s s á n y i  András fő­
bírónak.
1590.
Alispán: B u c s á n y i  Pál. Föbirák: S a l g a y  János helyébe N a g y v á -  
t hy  Ferencz. B o s s á n y i  András helyébe U j f a l u s s y  Miklós; ez hivatalát 
el nem fogadván, megválasztatott T u r c s á n y i  László.
1591.
Alispánnak újra megválasztatik: B u c s á n y i  Pál. Föbirák: N a g y v á -  
t h y  Ferencz helyébe B o r b a y  András, C h o k y  György helyébe S a l g a y  
István.
Felkelő lovas sereg kapitánya: Ho r vá t b  György alias K ar an chi t  h 25ft. 
havi fizetéssel. Gyalogsereg kapitánya: T ö r ö k  Lörincz 12 ft. havi fizetés­
sel. Lovasnak havi fizetése 5 ft., gyalognak 3 ft. .
1592.
A volt tisztviselők újra megválasztatnak.
1593. Pozsonyban tartott országgyűlésre követekül választattak: az 
alispán, T á r d y  János, B o s s á n y i  János 50 dénár napidíjjal.
1593.
Júniusi gyűlésben a volt tisztviselők újra megválasztatnak.
Ezen évben S z a k o l c z a  város leégett, ez oknál fogva, habár a felke- 
löseregben személyesen kellett vala részt venni polgárainak, a főkapitány 
parancsa következtében csak 25 gyalag kiállítására kötelezteltek; Szakol- 
czán lpkó nemesek azonban személyesen kötelesek lévén részt venni a föl­
kelésben.
1594.
Augustus 1-én az egész felkelő nemes sereg szemléje tarlatik Nyitrán. 
Felkelő lovassereg kapitánya: A p p o n y i  Pál. Alkapilány: A r a n y a d y  Áb­
rahám. Gyalogsereg kayitánya: S o ó k y  Tamás.
1595. év kezdetével Pozsonyban tartott országgyűlésre követekül vá­
lasztattak: B u c s á n y i  Pál alispán, V iz ke le  ty  Tamás. Utasításul adatott 
nekik, hogy a folytonos háború és felkelés következtében, s a vértesek zsa­
rolásai és kegyetlenkedései által végső ínségre jutott megyének állapotát 
híven adják elő 0  Fölségének.
1595.
Márt. 27-i gyűlésben a volt alispán közakarattal megválasztatik.
Föbirák: S a l g a y  István helyébe: Z e r d a h e l y i  Pál.
1596.
Felkelő lovassereg kapitányának megválasztatik: H o r v á t h  György,
8
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9alias Ka r a  ne I nc h ,  havi fizetése, a zászlótartó és trombitás fizetését bele 
értve, 100 ft.
Gyalog kapitánynak: Csúzy  Gáspár, 50 ft. h. fizetéssel. Föbirónak 
választatott I l r u s ó c z y  János.
Egy más felkelő sereg kiállítása rendeltetik, melyben minden főpapok, 
föurak és nemesek személyesen részt venni köteleztetnek. Ezen sereg kapi­
tánya volt: M a j t h é n y i  László.
1 5 0 7 .
Jan. 21—ki gy. országgyűlési követekül febr. 2-án Pozsonyban tartott or­
szággyűlésre megválasztattak: Bu c s á n y i  Pál alispán és Yi z k e l e t y  Tamás.
April 24—ki gy. alispánnak választatott: B u c s á n y i  Pál. Föbirák: 
Z e r d a h e l y i  Pál helyébe Bo s s á n y i  András ifj., H r u s ó c z y  János he­
lyébe B e r é n y i  Ferencz.
Júliusi gy. felkelő lovassereg kapitánya: Ba l ogh  István 150 ft. havi 
fizetéssel. AI ka p i t á nya :  F a r k a s  György. 50 ft. h. f. Gyalogsereg vaj­
dája (Yajvoda Peditum) H a n á k  Miklós 32 ft. h. f., alvajdája: V e c z e y  
Albert 16 ft. h. f.
Oktober hóban szemle tartatott Nyitrán a felkelösereg felett.
1 5 9 8 .
Januári gy. 20-án Pozsonyban tartott országgyűlésre követekül meg­
választattak: Bu c s á n y i  Pál alispán és V i z k e l e t y  Tamás. A tisztviselők 
közakarattal megerösittetnek hivatalaikban.
Felkelösereg kapitánya: Chu z y  Gáspár. Alkapitánya L i p t a y  János.
Junius 20-ki gyűlésben határoztatik, hogy Z ay  Lörincz fogságbóli 
kiszabadítására minden birtokos nemes 1 ftot küldjön be junius 1-ig a me­
gyei jegyzőhöz.
Augustusi gy. határoztatik: Tapasztalván a megye, hogy valamint a 
tápszerek, úgy a ruhanemüek árulásával nagy visszaélés és zsarolás űzetik, 
ezen czikkek árát következőleg szabja meg;
dénár.1 font marha-, borjú-, birkahús 3
1 kappany . . . . . . .  7
1 l ú d .......................... . . .  8
1 c s i r k e .................... . . .  3
1 m a lacz .................... . . . 10
1 röf szürke posztó . . . . 18
1 pár férficsizma . . . . .  60
1 pár asszonyezipö . . . .  32
1 5 9 9
Januári gy. megválasztattak Pozsonyban még e hóban megtartandó 
országgyűlésre követekül: Bu c s á n y i  Pál alispán és Nagy-Apponyi A p -
Kyilramegye helyitása I. hőt. 3. fűz. ^
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p o n y i Pál. Utasításul adatik a többi közt, hogy a megyének a háborúk vi­
szályai által tönkre jutott állapotát — sortem, quae nec verbis, nec seriptis 
exprimi potest — adják elő, miként a lakosok nagyobb része a hadseregben 
van, az otthon maradtak pedig, nem tekintve még a nemesi jogokat sem, elő— 
fogatok adásával, strázsa-állással, ágyuk hurczolásával, sánczok, földalatti 
munkák véghezvitelével kinoztatnak.
1600.
Aprili gy. általános felkelés rendeltetik a török ellen.
Júniusi gy. B u c s á n y i  Pál lemond alispáni hivataláról s azt mint a fő­
ispán, úgy a rendek által is sokáig kéretve, eltbgadni nem akarja; ügyes és 
kitűnő hivataloskodásáért nagy köszönet — summas gratias agendo — sza- 
vaztatik; és megválaszlatik alispánnak ör. Nagy-Bossányi Bossányi  András.
Föbirák: B o s s á n y i  András ifj., F r  an gh Ráfael, G e r é c z y  István, 
I v a n ó c z y  Márton, F o r n ó s z e g h y  Sandrinus vagy Sándor.
Felkelő gyalogsereg kapitánya: B o r y  Gábor. A sereg a megyénkben 
dúló hajdúk ellen kirendelletik.
Május 8—ki gy. Minthogy Bo s s á n y i  András alispán meghalt, megvá- 
lasztatik közakarattal alispánnak: Zerdahelyi Z e r d a h e l y i  Mihály, jegyző­
nek: Szavnitzai S á n d o r  János.
1601.
A szabad hajdúknak (Liberi Hajdones)a megyéböli kiűzésre felkelő se­
reg rendeztetik.
1603.
Az eddigi tisztviselők újra megválasztatnak. A gyűlések Ga l g ó c z o n  
tartatnak és N a g y - T a p o l c s á n y b a n .
Felkelő sereg kapitányai: S z e n t g y ö r g y i  János 150 ft. havi f. Alka- 
pitány: K o r o n t h á l i  Gábor. A sereg szemléje Ü z b é g h e n  tartatott.
Gyalog sereg vajdája: K o s z t o l á n y i  Mihály 40 ft. h. f. Alvajdája ; 




Hadsereg szerveztetik a vallonok ellen.
Z e r d a h e l y i  Mihály kir. tábl. protonotáriussa maradván, megválasz- 
tatik alispánnak: B u c s á n y i  Pál.
Jegyző maradt Sán d ó r János. — Uj főbíró T a r n ó c z y  János, B o s s á ­
nyi  András helyébe.
Felkelő lovassereg kapitánya: Ko r o n t h á l y  Gábor 150h. f. Alkapitány: 
Bucsányi  György.
10
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Egy más általános felkelösereg kapitánya: Ap p o n y i  Pál. Alkapitány: 
B o s s á n y i  Boldizsár. Az első 300, az utóbbi 150 ft. h. f. —  Őrmesternek 
(Magister Excubiarum) kineveztetik S ám o ly  György. A hajdúk ellen 
megindított felkelösereg kapitánya: F o r g á c h  Zsigmond. Alkapitány: A p­
pony i  Pál. (Ki lett helyébe a másik seregnél főkapitány, ki nem vehető.)
1605.
Gyalog felkelösereg vajdája: G ut h ay  Mihály, alvajdája: B o r c s á n y i  
András.
Ezen seregek a hajdúk ellen indíttattak. A leiratokban, melyek Ö Föl- 
ségétöl leérkeztek, a KK. és RR. mindég hőségre intetnek és a felkelés sünien 
rendeltetik; egy uj indíttatott megint, melynek főkapitánya: Thur zó  Sza- 
niszló. Alkapitánya: A p p o n y i  Pál. Gyalogsereg vajdája: B u c s á n y i  
György. Alvajdája: B o r y  György.
A gyűlések C s e j t h é n  és N a g y - T a p o l c s á n y b a n  tartatnak.
Nov. 8-án tartott gyűlésben K o r p o n á n  tartandó o r s z á g g y ű l é s r e  
m egválasztalak követekül: V i z k e l e t y  Tamás és Z e r d a h e l y i  Mihály.
Sept. 10. N a g y - T  apo l c s á nyban  tartott gyűlésben, minthogyBucsányi 
Pál alispán Csejthén, hova a gyűlésre ment, a cseh és morva hadsereg által elfo­
gatott és fogságba vitetett, helyébe alispánnak választatik: Bos s á ny i  János.
1606.
Júniusi gyűl. R á k ó c z y  Lajos, erdélyországi herczeg, seregének fő­
kapitánya ir a megyének, hogy ha 600 ftot lefizet, a hajdusereget kivonja a 
megyéből, mely összeg megadása megszavaztatik. Ezen hajdúk kapitánya 
volt E g r y  István. Rákóczy később még 6 lovat és 100 ftot követelt, ez is 
megszavaztatott.
Országgyűlési követnek Kas s ára  megválasztatik: Bo s s á ny i  Boldizsár.
Junius6-ki gyűlésben N a gy-T  ap o l e s á n y b a n  alispánnak megválasztatik 
újra B o s s á n y i  János. — Főbirák: I v a n ó c z y  Márton helyébe Z o n g o r  
Benedek. F é l s z e g h y  András helyébe D i ó s s y  István.
Magyar- és Erdélyország herczegének lovasserege elhelyeztetetik a 
megyébe. Ezen sereg kapitányai: Ke v y  Miklós, N a g y  István, Sa my  
György seregeikkel privigyei, Ko v á c s  Péter rudnói völgybe elhelyezteltek; 
Ho r v á t h  Márton Chinorán vidékén; T ö r ö k  Balázs Galgóczon; Zö l l ös s y  
Mihály Sempthén; D a r a b o s  Mihály Sellyén és a Vág mentében; K á l l a y  
György Czélény vidékén.
Megye főispánja volt: R h é d e y  Ferencz. A hajdúk Bú c s y  Benedek 
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Gyűlések Nagy-Tapolcsányban. Rákóczy hadai elvonulnak, a béke 
helyreáll.
A d o r j á n  Pál, Nyitra várnak kapitánya, hűséget esküszik Rudolf 
császárnak. Várbeli tiszt: K a p r o n c z a y  István.
A megyei hivatalnokok az előbbiek.
Országgyűlési követek: Bo s s á n y i  János, V i z k e l e t h y  Tamás. R h é -  
dey Ferencz vonakodik a nyitrai várt átadni.
1608.
Alispán: Bos s ány i  János. -—- Jegyző: I v a n ó c z y  Márton. — Föbirák: 
Z o n g o r  Benedek, Di ó s s y  István, T a r n ó c z y  János, F r a n g h  Ráfael.
Felkelő sereg főkapitánya: T hú r zó Szaniszló 300 frt. h. f. Gyalogok 
kapitánya: G r á d e c z y  Mihály.
Más felkelösereg lovaskapitánya: K i n e k y  András. Gyalogkapitánya: 
G r á d e c z y  Mihály.
1609.
Alispán: Z e r d a h e l y i  Mihály. — Országgy. köv. Z e r d a h e l y i  Mihály, 
Uj fal us sy  András. — Helyettes alispán S á n d o r  János. — Jegyző I v a -  
n ó c z y  Márton.
1610.
Helyettes alispán S á n d o r  János.
Mily gyászos és Ínséges állapotban volt ekkor a megye, kitünikfa|kö- 
vetkezö feliratból, melyet a nádorhoz az adóhátralék behajtása ügyében 
intézett, 1610. évi jánuár 19-én tartott megyei gyűlésből.
„Illustrissime domine de Servitiorum Nostrorum addicta commenda­
tione praemissa:
Ez may Gyöllésönkben Nagyságod Levelét mellet az mi Vice Ispánunk­
nak Urunk es Felsége Levele mellet az Restantiaknak ab Anno 
1600 mint eddig exigálassa felöl irt Nagyságod meg irtettök. Meg- 
holnajván azért mindennemű Dicának Restantiayt Vice Ispán urun­
kat kibochattuk, hogy ev kigyelme 1608. es 1609. Esztendöbeli Re- 
stantiakat integre ki szegye. Az két Rovást úgymint Kassayt és Kor- 
ponayt szegény megholt Palatinus Urunkat íinaliter rectificaltuk, ki­
ről menekedésönk is vagyon. Az mi peniglen ab Anno 1600 usque 
ad Annum 1604. inclusive való Restantiokat illethy nyilván vagyon 
Nagyságodnál azon az időben leginkáb az mi Varmegyénknek mint 
volt dolgha, nem elcgh volt az, hogy az egész táborok az mi Var­
megyénkben nagy kár vallasunkal mint föl mint alá mentenek által. 
De csak egy Esztendeo sem volt, az kiben egyszersmind egynehán
12
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rendbeli Légiók két három holnapig is az Szegénységen hevervén 
exauthoratiót itt nem vártának volna, es az my az egesz Hadtúl mara­
dót, azt az másik emésztette megh, senki maga házával nem birt, ne 
hogy marhácskájával birt volna. Sött evmagokis Feleségestöl, gyer­
mekestől Hegyekben Havasokban Télbe Nyárba bujdostanak, ha ki- 
gyöttek kénzottak, Tolvajlottak, fosztottak, szegényeket, elég sértuk 
rítuk, kenyergetünk, de annal inkább eorögbedet az az Igha. Egy- 
nehan rendbeli Hadakat úgy mint Reingroff, Dalomith Rainer Hadat, 
Kinterott Regimentet kiket sok ideigh tartottuk es sok ezer forintot 
köttettünk reájok (más Varmegyéknek hére sem léven benne) Csá­
szár es Fölseghe meg is inquiraltatta es azoknak fizetésekből a mint 
értök sok ezer forintokat ki is vontak, minekünk pedig Refusiot égér­
tek kiről Levelönk is vagyon de nem adának semmit. Mynt pusztította 
légyen annak utánna BastiaHaydu Török Tatár Pestis Draghasag leg- 
inkab ászt az my Varmegyénket az mondhatatlan. Úgy hogy azoktul 
mint amott éget Falukban csak az Aprója maradt az Népnek, az is 
most kezdet Epétgedny, azok melléje es vevén Szegénysék szállót. 
Nagyságod meggondolhattya ezektől mint kelessék az más Ember 
regln Restantiait megh venn, ki sem méltó, inkáb pusztétot Varme­
gyénket vele, hogy nem epedenénk, ha azt is, kit újonnan koplalással 
szerzet az szegény Ember ell vonszunk tő le ; hanem mintt hogy száz 
képében is abban az négy Esztendőben, Császár es Fölseghe Haday 
az Restantiakat megh vettek az szegény Embereinken, és mediante 
Inquisitione sokakon defalcálván fizetésokböl az mennyit az négy 
Esztendöbéli Restantia tenne, úgy értjük hogy megh is vette Eö 
Feiseghe akkor hély Restantiakat engedgye megh Eö Felseghe 
haycha abba, mert alioquin lehetetlen dologh, hogy ki gázúl- 
hassunk belőle, mert ki el veszet,, ki megh holt bennek. Mynd az ál­
tál Vice Ispány Uram ki megyen, is azokbul is ha feloltalálhattya, 
hogy vagy Urá vagy Tisztartója , aut alia non interessata Persona 
szegénységtől ki szedte, és in proprios usus conversálta volna, a feli­
ken megh is vehesse. Ezek igy léven a mint Nagyságodnál is constál, 
Nagyságodat mynt Urunkat Patronusunkat és Atyánkfiát kérjük, mi­
vel hogy Eö Feölségének irtunk, ez szerent Nagyságod az my rom­
lott szegény Embereink mellett légyen jó törökedő és a my méltó kí­
vánságunk mellett is Patrocinaljon Nagyságod és szerezzen eö Feöl- 
ségétöl jó választ, mert ha az újonnan szállót vagy epölt Jobbágyokat 
ezekkel oneraljuk ez idei Dicat sem adhatyuk meg, amannak sem lesz 
véghe mitt my közönségesen Nagyságodnak megakarjuk szolgalny. In
13
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reliquo Illustrissimi s. nt. Datum Nitriae ex Generali Congregatione 
Nostra Die 19-a mensis January Anno Domini KiOO.44
1611.
Alispán: Z e r d a h e l y i  Mihály a többi tisztviselők is közkérelemre el­
fogadják hivatalaikat.




L ő c s é n  tartatott országgyűlésre választolt követek: Oc s k a y  Gáspár 
é s l v a n ó c z y  Márton.
A törökök ellen indított felkelő gyalogsereg kapitánya: H o r v á t h  
Miklós, alkapitány: N a g y  Péter.
1614.
Feria 3 -a  post Dominicam Iudica tartott gyűlésben határoztatik, hogy 
az egész megyében minden házban legyen egy jó hombarda — una hona bom- 
barda — 12 frt. büntetés alatt.
Országgyűlési követek: Ze r d a h e l y i  Mihály, S á n d o r  János. —- 
A tisztviselők hivatalaikban megerösíttetnek.
1615.
A tisztviselők ugyanazok. Uj főbíró: Ba b ó t h y  Tamás.
1616.
Mártiusi gyűlésben g r ó f  T h u r z ó  S z a n i s z l ó  indítványára határoz a 
megye G ál gó ez on felállítandó protestáns gymnasium fölsegélésére neve­
zetes pénzösszeget.
1617.
Tisztviselők ugyanazok. — Országgyűlési követek: Z e r d a h e l y i  
Mihály és Alszászi Zászi  András.
Felkelő sereg kapitányai: Lovasoké Ba l o g h  Ferencz. Gyalogoké 
H o r v á t h  Miklós.
161$.
Alispán Z e r d a h e l y i  Mihály.
A tisztviselők ugyanazok. Gyűlések Nyitrán és Galgóczon.
I v a n óc zyMár t on  halálával főjegyző lett: Szlávniczai S á n d o r  László.
Országgyűlési követek: Z e r d a h e l y i  Mihály, 0  c s k a y  Gáspár.
161».
B e t h l e n  G á b o r  rendelete felolvastatik személyes felkelésre. Kapi­
tányok: T h u r z ó  Szaniszló, 0 c s k a y  Gáspár. Egy másik rendezett felkelő 
sereg kapitányai: B a l o g h  Ferencz és D i ó s s y  Kristóf.
B e t h l e n  által Pozsonyba kitűzött országgyűlésre választott követek:
14
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Z e r  d ah e I y i Mihály, Sz en t gy  ö r gy  i János, B o s s á n y i  Boldizsár és 
B ér ény i  Ferencz.
A lisztviselök közkérelemre újra megmaradnak.
1630.
Alispán: Z e r d a h e l y i  Mihály. — Helyettes alispán: B o s s á n y i  
Boldizsár, később a rendes alispán megholtával alispáni székében megerösit- 
tetik. — A többi tisztviselők maradtak.
Be s z t e r c z e  b á n y á n  tartott országgyűlésre követek: Z e r d a h e l y i  
Mihály és Oc s k a y  Gáspár.
Bethlen által megrendelt felkelő sereg kapitányai: Bosn i ak  Tamás, 
S z á s z y  András; népkapitánya: Ho r v á t h  Miklós.
A nyitrai várban fogva tartatott C z i r á k y  Mojzes felszabadítása ügyé­
ben felirat halároztatik Bethlenhez.
1631.
Több megyei gyűlés tartatik B u c s á n y b a n ,  E g e r s z e g h e n ,  Sam­
bo k r é t  ben ,  N. T a p o l c s á n y b a n .
Poz s o n y  v á r  kapitányának kineveztetik Bethlen által: Ocskay  Gáspár.
Május 12—ki gyűlésben. Thur zó  Szaniszlón, L y t a s s i n  és Chut yn  
kívül az egész megye hűséget esküszik II. Ferdinánd királynak.
B a b ó t h y  Tamás helyébe, ki megholt, főbírónak megválasztatik: Z a l-  
k ay  Lörincz, D i ó s s y  István helyébe Banky  Ferencz.
Be t h l en  Gábor a békekötésre követeket küldetni rendel. Követek: 
Bo s s á n y i  Boldizsár és Ap p o n y i  Balázs.
Bet hl en Gábor választott király rendelete, melynél fogva a segélyére 
közeledő török sereget eleséggel ellátni parancsolja, felolvastatik dec. 9-én.
1633.
Január 18. Ga l g ó c z o n  tartott gyűlésben: A bekövetkezett béke nagy 
örömmel jelentetik. Későbbi gyűlésben felolvastatik II—ik Ferdinánd király 
leirata, melyben hűségre inti a megyei közönséget.
Sopronyi országgyűlésre követek: Bos s ányi  Boldizsár és Ap p o n y i  
Balázs.
A tisztviselők megerösittetnek hivatalaikban.
1636.
(A közbe lefolyt évek hiányoznak.)
Alispán: Szlávniczai S ándo r László. —- Főjegyző Z t r a z s a y ,  alias 
Loboda  de Karkócz János.
A megyében barangoló latrok (guerillák) legyőzésére katonai tanyák 
állíttatnak fel D i v é k e n ,  N o v á k o n ,  Y e s z t e n i t z e n ,  S a m b o k r é t h e n ,  
Ko v a r c z o n ,  P e r e s z l é n y b e n ,  R i p p é n y b e n ,  Mo t s o n o k o n ,  C se j-
15
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t h é n ,  J o k e ö n ,  b e r e n c h i ,  ho l i t s i  és t e m e t v é n y i  uradalmakban. 
Ezen katonai tanyák parancsnokai: Bossányi  Jósef, Be r ény i  György, 
E l e f á n t h y  Lörincz, F i t t e r  Gyula, P o d g a y c h i c h  János, Hy n o r á n i  Já­
nos, B á r s o n y  János.
A tanyák neve a jegyzőkönyvben —  contubernium, alias Zapys-nak 
neveztetik.
A háborús idők alatt túlzott árra vergődött mendennemü szükséges ké­
szítmények ára megszabatik:
V a r g á k  s z á m á r a :








s z á m á r a
1 pár karbatina bőrből készült csizma 3 ft. —
1 pár karmazsin papucs . . . 1 „  -
1 pár szattyán-csizma . • • 1 „ 10
M é s z á r o s o k s z á r n á l r a
1 Ökörbőr . . 2 ft. 50 dénár.
Őszük bőre . . 2 ft. — 5 5
Borjubör . . . — 50 5 1
Birkabör . . . — 32 1?
Báránybör . . — 12 5 5
1 font disznóhús . — 4 5 5
1 font marhahús . — 3 5 5
1 font borjúhús . — 4 5 5
dénár.
V a s á r u s o k  s z á m á r a :
1 mázsa bécsi vas . 6 frt.
„  közönséges vas 4 frt.
K o v á c s o k  s z á m á r a :
Tulajdonos vasával a ló mind négy lábának megvasalásáért . — ft. 32 dénár.
Lópatkó f e lü t é s é é r t .................................................................... — ft. 3 „
Ekevas á r a ...................................................................................... — ft. 25 „
Nákolásáért...................................................................................... — ft. 40 „
Metsző kés igazításért....................................................................— ft. 20 ,,
A törökök ellen indított felkelő sereg kapitánynyá: E l e f á n t h y  Vin- 
cze. Egy másik felkelő sereg fökapitánynyá: Szentmihályi C z o b o r Imre.
1 6 2 7 .
A tisztviselők megmaradnak.
A törökök ellen indított felkelő sereg főkapitányává megválasztatik: 
Ghymesi F o r g á c h Péter, alkapitánynyá: E l e f á n t h y  Lörincz.
Uj választott föbirák: Y i z k e 1 e t y Mihály, G ú g h y István.




Az 1630-iki országgyűlésre megválasztattak követeknek: S á n d o r  
László és S á m b o k r é t h y  György.
1630.
A volt tisztviselők újra megválasztatnak. —  Főbirák : S á m b o k r é t h y  
János helyébe R a j c h á n y  Imre, G ú g h y  István helyébe K ö r ö s k ö z y  
István.
1631.
Alispán és főjegyző újra megválasztatnak. •— Főbirák: V i z k e l e t y  
Mihály, B a n k y Ferencz, A r a n y a d y  János és T e s s é n y i  György.
1632.
A török Czétény vidékén dúl és Nyitrához közeledik. Felkelő sereg 
mcgindittatik, melynek főkapitányává megválasztatik B e r é n y i  György.
Alispán: E 1 c f á n t h y  Lőrincz. Főjegyző: E m ö d y  Mátyás. Főbirák: 
B a l o g h  Lukács de Nebojsza. A r a n y a d y  János, T e s s é n y i György és 
B a n k y Ferencz.
A török ellen a megyében felállított állandó örsereg kapitányai: Kis- 
Béliczi Z e r  da h e l y i  Tamás, Kis-Apponyi B a r t a k o v i t s  Ferencz, 
S z e o l l e ö s s y  János, L y t h a s s y Pál, U j 1 a k y György, K o r o n t  h á l y  
István. B e n j a m i n  András, T ö r ö k  Pál.




Országgyűlési követek: E l e f á n t h y  Lőrincz és S á n d o r  László.
1634.
Alispán: Kis-Vicsapi I í o r o n t h á l y  István. — Főjegyző:Kesselleökeöi 
M a j t h é n y i Bertalan. — Főbirák: B a l o g h  Lukács, A r a n y a d y  János, 
B a r s s y  István, B a n k y  Ferencz. Középponti főbírói hivatal felállítása 
Nyitrán elhatároztatik.
A czigányok ■—- gens Pharaonis ■— kiűzése a megyéből elhatároztatik. 
(Nagyidai idők !j
Sopronyi országgyűlésre követek : K o r on t h á ly  István és S á n d o r  
László, 6 frt. napidijjal. Helyettes alispán: a főjegyző, később ennek beteg­
sége miatt: B a l o g h  Lukács, legöregebb főbíró.
Felkelő sereg fökapitánynyá : L i t a s s y  Pál. Gyalogsereg kapitánya 
K i s s ,  alias B o 1 e r a y István.
Q
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1635.
A volt tisztviselők újra megválasztattak. Főbírónak megholt B a n k y 
Ferencz helyébe G e r é c z y András.
1636.
Tiszviselök ugyanazok. —  Főjegyző: K o n k o l y  Pál megholt Ma j -  
t h é n y i Bertalan helyébe. •— Föbirák : meghalt A r a n y a d y János helyébe 
választatott: M a j t h é n y i Bernát.
Felkelő sereg kapitánya : N y á r y Lajos , alkapitánya : U j f a l u s s y  
György 300 és 150 h. f.
1637.
A megyebeli örsereg —- a megye 4 járásában •—- kapitányai: B o s s á - 
n y i József, B a r t a k o v i t s  Ferencz, B a l o g h  Lukács, T ö r ő  k Zsigmond. 
A tisztviselők ugyanazok.
1638.
Helyettes alispán: B a l o g h  Lukács. —  Főjegyző: Szentiványi S z e n t ­
i v á n y i  László.
1630.
Alispán: K o r o n t h á l y  István. Helyettes: K é r é s z  tű r y  László. — 
Főjegyző: A l v i n c z y  Péter. -—• Föbirák: T a r n ó c z y  János, G e r é -  
c z y  András, B a l o g h  Lukács, B a r s s y  István, később O r d ó d y  
István.
1640.
Alispán: Karancs-Berényi B e r é n y i  György. — Főjegyző: A l v i n ­
c z y  Péter. — Föbirák a fentebbiek.
Ezen tisztviselöség már 1639. év végével megválaszlatott.
Törökök ellen indított felkelő sereg főkapitánya: g r ó f  F o r g á c h  
Ádám.
1641.
A tisztviselők újra megválasztatnak.
164®.
A tisztviselők újra megmaradásra felkéretnek.
Pozsonyi országgyűlésre követek: B e r é n y i  György és K e r e s z t ú r y  
László.
Föbirák: O r d ó d y  István helyébe Na g y v á t h y Ferencz. Helyettes 
alispán: R a j c h á n y i  Imre.
1643.
Országgyűlési követek: B e r  é n y i  György és K e r e s z t  ú r y  László.
Feria 3-a post Dominicam Oculi megyei gyűlés tartatik Nyitrán, melyen 
gróf E s z t e r h á z y  M i k l ó s  n á d o r  is jelen volt és a törökök elleni intéz­
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kedésekről tanácskozott. — August hóban tartott gyűlésben a megindított 
felkelő sereg kapitányává vál. B e r é n y i  György alispán, alkapitánynak 
K é r é s z  tű r y  László 300 és 150 frt. h. f.
Helyettes alispán: A l v i n c z y  Péter főjegyző.
Őrmesternek választ. — Magister Excubiarum —- B u c s á n y i  Zsig- 
mond. —- Tanyák mesterei — Magistri Hospitiorum — V á s á r h e l y i  Péter 
és Márton.
Novemberi gyűlésben megválasztatik alispánnak: Ke r e s z t i i r y  László. 
A többi tisztviselők megerösitletnek hivatalaikban.
1644.
Septemberi gyűlésben jelen van gróf E s z t e r  b á z y  Mi kl ós  nádor és 
Bo s s n i á k  I s t v á n  nyitrai püspök és főispán halálával, ezen föispáni hiva­
talba bevezeti és esküvel leköti — solito iuramento — P ü s k y  J á n o s  nyitrai 
püspököt.
A tiszviselök közkérelemre megmaradnak hivatalaikban. K a m o c h a y  
László főbíró helyébe választatik I v a n ó c z y  Pál.
1645.
A tisztviselők közkérelemre megmaradnak.
1646.
Főjegyző: Z l i n s z k y  Péter. A többi tisztviselők ugyanazok.
0 r s z á g g y .  köv.  K é r e s z t á r y  László és A l v i n c z y  Péter.
1647.
Helyettes alispán: R a j c h á n y i  Imre.
1648.
A tisztviselők közkérelemre megmaradnak hivatalaikban. K u s k o v s z y  
Bálint uj főbíró.
A megyében barangoló hajdúk és katonák ellen felkelő sereg indittatik. 
Kapitány: S u t k o n i t h  János.
1649.
Országgyűlési követek: K e r e s z l ú r y  László, ország albirája— Vice- 
Iudex curiae Regni —• és alispán, és E g r e s d y  Boldizsár.




Septemberi gyűlésben jelen van gróf P á l f y  Pál nádor, és tanácskoz­
nak a sánczásók ellátása körül.
A tisztviselők ugyanazok. A nádor és prímás több gyűlésben jelen 
vannak. *
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Határoztatik, hogy a főispán jelen nem létében az alispán elnöklete 
alatt megválaszthatok a föbirák, s a választásról tudósítandó a főispán.
N a g y v á t h y  Ferencz szakolczai járási, és K ü r t h y  Miklósföhiráknak 
választatnak.
1654.
N a g y v á t h y  halálával szakolczai járási főbírónak megválasztatik 
L á s z l ó f f y  János.





Föbirák választatnak: L á s z l ó  f fy János , B e n y o v s z k  y Miklós, 
K ü r t h y  Miki ós, G e r  éez  y András. Lovaskapilánynyá a felkelő seregnél: 
S z ö r é n y i  Ferencz.
16 51.




Alispán: K e r e s z t ú r y  László ország vicepalatinusa, helyettes R a j ­
o s á n  yi  Imre. Föpénztárnok: G h y c z y  Pál.
Felkelő lovas sereg kapitánya: U j f a l u s s y  János. Zászlótartó: B a r ­
th a Mihály. Gyalog sereg kapitánya : H o 11 ó s s y András. Alkapilány: B e n- 
j a m in  András.
1661.
A1 v in  ez y Péter, protonotarius s a megye főjegyzője, lemond hivata­
láról és helyettesittetik H á n c s o k  János, esztergami és nyitrai káptalan és a 
verebélyi székek jegyzője.
166*.
K e r e s z t ú r y  László közkérelemre megtartja még rövid időre alispáni 
hivatalát.
Országgyűlési követek: K e r e s z t ú r y  László, Gos z t  o n y i  Miklós.
1663.
A tisztviselők közkérelemre megmaradnak. ■—-Föbirák: K ü r t h y  Mik­
lós, E l e v e n  k ú t h y Ábrahám, P a c z o 1 a y György, G e r é c z y András.
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Fölkelő sereg főkapitányára megválasztatik a főispán, ki azt oly fel­
tétel alatt elfogadja, hogy öt minden fökapitányi kötelességeiben helyettesítse 
az alkapitány: K e r e s z t ú r y  László alispán. Második alkapitány: S á n d o r  
János. Zászlótartó: B é k é n  y András. Őrmesterek : G i l l i n y i  Mihály és 
F a r k a s  Pál. Tanyamesterek: H á n c s o k  Mihály, H i n d y Ferencz és M i­
to sk a Mihály.
Gyalog sereg vezére: M ó c z á r  Pál. Azonkívül minden járás számára 
választatnak vezérek. Ezek voltak: B e n j a m i n  Pál, K o r o n t h á l y  Gáspár, 
Z áho n y i Pál, Sz e r  dah el y i György, N a g y  Mihály, S á r k á n y Á d á m ,  
B o ss á n y i  András, G h y c z y  Pál, S á n d o r  Mihály, R u d n a y  György, 
0 n o r y Adám, II a n c s  o k Miklós.
Ezen sereg a török ellen volt rendezve; fölszólittattak egyszersmind 
a szomszéd megyék, hogy az előrenyomuló török ellen segélyt nyújtsanak.
1604.
Bajinóczon tartott gyűlésben:
K e r e s z t á r  y László lemond véglegesen alispánságáról; helyettesitte— 
tik alispánnak: G o s z t o n y i Miklós.
S ouc hes  tábornok katonáinak zsarolási ellen intézkednek, követekül 
küldvén hozzá: II i d v é g h y Mihályt és G h y c z y  Pált. Gyűlések a b a á n i 
kastélyban, Trentsin megyében, tartatnak. Főbirák : S z e ö l l ö s y  Mihály, 
M a j t h é n y i  Mihály, ki meghalálozván, utódja lön: T a rnó  ez y Miklós, I íü r -  
t h y Miklós, P a ez o 1 aj György. Helyettes jegyző: H á n c s o k  János.
Nyitra várának magyar kapitánynyá : F a  r a g  hó István. B e r é n y i  
György folyamodik, hogy ö Souches tábornok hadában harczolni kénytele- 
nittetvén, 4 ló kitartásnak impositiójától fölmentessék.
Felkelő sereg főkapitánya: a főispán. Alkapitány: U j f a l u s s y  János. 
Őrmester: F a r k a s  Pál. Zászlótartó: B o s s á n y i János.
A nádor s a fölábornok gróf Montecuculi Rajmund megkéretnek követek 
által, hogy különösen a Vágón túl a katonák gyakorlott zsarolásoktól és ke­
gyetlenségektől cltillassanak. A nyitrai vár parancsnoka S p o n k a r t  fölszól— 
littatik, hogy a heti zsarolásokkal hagyjon fel.
A királyhoz is Hi dvégh i  Mihály és Uj f a l u s s y  János mint követek 
küldetnek, hogy a megye szomorú állapotát és a török hatalom és csábítások 
daczára lántorithatlan hűségét szóval előadják, és segélyért esedezzenek a 
sok mindennemű katonai zsarolások és önkény ellen.
1665.
A gyűlések még mindég a b a á n i  kastélyban tartatnak,mint — loco ob 
metum Turearum tutiore et commodiore. —  Januári gyűlésben a király le­
irata olvaslalik, melyben a bodok i  várból és a s za l a kus z i  kastélyból a
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német katonák kivonása megrendeltetik. Egy lovassereg alakittatik a kóborló 
és rabló katonák kiűzésére: vezére a seregnek: Há n c s o k  Mihály.
V á g u j h e l y e n  tartott júniusi gyűlésben a tisztviselők lemondanak.Meg­
választatnak: alispánnak: KesseleökőiMa j t h én yi János. Jegyző :H a ne sok 
János. Föbirák: Galgóczijárásban: Haj ós sy  Melchior,nyitraiban: S z e ö 11 ö s - 
sy  Ferencz, harmadik járásban—  processus tertius — : P a c z o l a y  György, 
bajmóczi járásban: Lettenyei N a g y  János. Pénztárnok: H i d v é g h y  
Mihály.
1066.
B á t h o r y  Zsófia fiának Rákóczy Ferencz herczegnek menyegzőjére 
meghijja a megyét.
Helyettes alispánnak megválasztatik: 0 r d ó d y  István, ki az alispán úr 
ügyeiben eljárand, —  qui in causis Dni Vice Comitis procedet.
Olvastatik ö Felségének leirata, melyben a megyében barangoló és a 
népet a török részére megadásra felszólító és csábitó egyének ellen szigorú 
eljárás rendeltetik.
Júliusi gyűlésben felolvastatik Lipót császár levele, melyben a meg­
történt békekötést tudatja a rendekkel, s a katonaság kivonását ígéri.
1667.
A barangoló kóbor katonák ellen intézkednek, azok ellen egy felkelő 
sereget indíttattak C s a b a y  A n d r á s  vezénylete alatt, mely különösen 
Kür t h ,  Üz bégh  s L a k á c s i  vidékére rendeltetett.
1668.
Gr óf  K o l l o n i t s  n y i t r a i  p ü s p ö k  és főispán üdvözlése, bár egy fé­
nyes küldöttség a főispánhoz ment, és kérte öt, hogy Ma j t h é n y i  J á n o s t  
megerősítené továbbra is alispáni hivatalában, a KK. és RR-ek mégis a fő­
ispánhoz folyamadtak, hogy követné e tekintetben a hazai törvényeket, és 
választatni hagyná az alispánt, mi megtörtént is lett.
Alispán: Bos s ány i  Márton. Föbirák: hegyentúli járásban: T e ö t ö s s y  
János, nyitrai járásban: H á n c s o k  Mihály,bajmóczi járásban: N a g y  János; 
bodokiban: P a c z o l a j  György.
Előfordulnak már esküitek is jurassor név alatt mint a főbírónak alá­
rendeltjei. Előbb Juratus Assessor név alatt előkelő egyének választattak 
meg bíráknak, kik a főbíró társbirái voltak és nem alárendeltjei.
1669.
Alispán: Ujfalusi H o rv  á th János. Föpénztárnok: H o l l ó s s y  András. 
A többi tisztviselő megmaradt.
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Az alispán és alattvalóinak ügyeiben helyettesittetik alispánnak 0 r -  
(1 ó d y László.
1670.
Februári gyűlésben Vágujbelyen olvastatik Li pó t  c s á s z á r  leirata, 
melyben roszaltatik és felelősségre vonatik a megye, hogy K ö r m ö c z r e  
Ö Felsége tudtán kívül kitűzött gyűlésre a megye követei Uj f a l u s s y  János 
és B o r y  György megjelentek.
B e s z t e r e z e b á n y á r a  Lipót császár által kitűzött országgyűlésre 
követek: H o r v á t h  János alispán, U j f a l u s s y  János — a leiratban — ad 
tractatum Ncosoliensem.
P ö s t é n y b e n  tartott gyűlésben: Feria tertia post Dominicam Rogate — 
gróf P á l f y  Tamás nyitrai püspök és főispán installáltatik és esküjét leteszi.
Felolvastatik Li pót  c s á s z á r  leirata, melyben 0  Felsége hűségre 
inti a megyét és a Rákóczy mozgalmakban minden, akárminemü ürügy alatt 
részt venni szigorúan eltiltja; megfedi egyszersmind, hogy a beszterczebá- 
nyai országgyűlésen követei nem jelentek meg.
Galgóczon tartott gyűlésben megválasztatnak:
Alispánnak: Páni T ö r ö k  György.
Jegyző: megerösiltetik.
Föbirák: hegyentúli járásban: K e ö s z e g h y  Imre, bajmócziban: Csút hy  
Pál, bodokiban: P a c z o l  aj György, nyitraiban : H an c s o k Miklós. Pénz­
tárnok: B u c s á n y i  Zsigmond.
1671-16 73.
Fogyasztási adó körül intézkedik a megye.
A gyűlések többnyire Vágujbelyen tartattak.
1673.
Alispán: Mossóczi K ő s z e g h y  Imre.
Jegyző: H á n c s o k  János.
Föbirák: hegyentúli járásban: Á b r a h á m f y  János, a többi megmaradt.
Hüségi bizonyítványt küld a megye Lipót császárnak — Testimoniales — 




A tisztviselők közkérelemre megmaradnak.
Árszabályozása az élelmi szereknek :
1 font marhahús 3 dénár. Borjúhús 1 font 3 dénár.
Csekélyebb minőségű 2 Vo ., Disznóhús 1 font 4 ,,
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Az árszabályozás mini előbb még más közönséges népviselethez tartozó 
ruhanemüekre és gazdászati eszközökre is kiterjedt.
Helyettes alispán: O r d ó d y  László.
Követek Ö Felségéhez: Fötisztelelendö F e n n e s y  György pécsvá- 
radi apát és 0 r dódy  László. Eljártak 0 Felségéhez a katonai és fogyasztási 
adó ügyében.
Sz t r  e z e ni szk y János vezénylete alatt a katholikusok és lelkészek 
ellen Brezován, Turolukán, Miaván, Iíúnón kegyetlenkedő miavai lakosok 
elítéltetnek.
1675.
A tisztviselők közkérelemre megmaradnak.
Megye ügyésze volt: Y r a n a  György később Y r a n a y  György.
1676.
A tisztviselők közkérelemre megmaradnak. Jegyző: Há n c s o k  János.
A h e g y e n t ú l i  j á r á s  két járásra osztatik: v á g u j h e l y i r e  és s z á ­
ll o l cza i r a .
Főbíró: vágujhelyi járási: K e ö r m ö n d y  János; szakolczai: Ábrahámfi 
János; nyitrai: Al i nás sy  Balázs; bajmóczi: C s u t h y  Pál; bodoki: P a c z o -  
laj  György.
Nyitrai vár alkapitánya volt: Há n c s o k  Mihály.
Gyűlések Vágujhelyen tartatnak.
1677.
, A tisztviselők közkérelemre megmaradnak: P a czo la j György főbíró 
leköszönvén, helyébe bodoki főbírónak választatott: F a b r i c z i u s  János. 
Járási pénztárnokok is előfordulnak már.
Júniusi gyűlésben a Lengyelországban kitört pestis ellen intézkednek.
A fogyasztási adó hivatalnokinak kicsapongásairól tanácskoznak.
1678.
Vágujhelyen tartott gyűlésben a volt hivatalnokok újra megválasztatnak.
N y i t r á  n pestis dühöng; I v a n o v i t s  F e r e n c z  h o r v á t o k  k a p i t á ­
n y a  kivonul onnét és a Vág partjánál beszállásoltatik.
1670.
Ha s s k ó  I s t vá n  r o z s n y ó i  p ü s p ö k  és  v á g u j h e l y i  p r é p o s t  mint 
helyettes főispán elnöklete alatt megtartatik a tisztujitás Vágujhelyen. Az 
egész volt tisztviselöség újra megválasztatik. — Lipót császár 0  Felsége le­
irata felolvastatik, melyben a megyét komolyan inti, hogy némely hűtlenek 
és pártütök által a török számára szedett adó lefizetésétől a megyében min­
denkit eltiltson, és ilyen pártütőkre figyelmét fordítsa; mire a megye hííségi 
okmányt felterjeszt.
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A volt tisztviselők újra megválasztatnak némi változással a főbírói hi­
vatalban:
Főbirák: vágujhelyi: I f r u p l a n i t s  János, szakolczai: K e é r y  István, 
nyitrai: S z o l l ö s s y  Ferencz, bajmóczi és bodoki megmaradt.
Gyűlések mindég Vágujhelyen tartatnak.
C a r a f f a  Nyitrán van vértéseivel hosszabb idő óta m ár, és azoknak 
pontos ellátását sürgeti.
Júniusban Vágujhelyen dühöngő pestis miatt a gyűlés Mór a  v a n b a n  
tartatik.
A császári hadsereg vezéreivel a sereg ellátása és elhelyezése körül 
már több év óta folytonos értekezések, kérelmek tárgyaltainak.
1681'
Sopronyi országgyűlésre követeknek m egválasztalak: K ö s z e g h y  
Imre alispán és H á n c s o k  János jegyző. ■—- Helyettes alispánnak választa- 
t i k : Bo s s á n y i  Gábor.
Vágujhelyen bevezettetik I l a s s k ó  J a k a b  vágujhelyi prépost és rozs­
nyói püspök mint királyi biztos által föispáni székébe Gu b a s ó c z y  János 
nyitrai püspök és ország kanczellárja.
A tanácskozások tárgyát mint a múlt, úgy ezen évben is majdan kizá­
rólagosan az adó és a katona-ellátások ügye képezi.
A törökök kirándulási ellen Nyitra folyó mentében Szkacsánytól kezdve 
puskás sereg — pixidarii — felállitlatik.
Az élelmi szerek árszabályozása mint felebb.
A tisztviselők megkéretnek, hogy hivatalaikban a jövő tisztujitásig meg­
maradjanak.
168*.
V á g u j h e l y e n  De mk a  Már  ton apát mint főispán helyettesének el­
nöklete alatt tartott gyűlésben megválasztatnak: alispánnak: K e ö s z e g h y  
Imre, helyettes alispán: G h y c z y  Pál, főjegyző: T r e n t s é n y i  István. — 
Főbirák: vágujhelyi: Z s á m b o k r é t h y  Pál; a többi megmaradt.
Nyitravár alkapitánya volt: Ben kő Miklós. — A rendelt felkelösereg 
kapitánya: G e l l  é r  Mihály 75 ft. h. f.
1683.
N a g y - K o s z t o l á n y b a n  tartott gyűlésben felolvastatik a nádor 
g r ó f  E s z t e r h á z y  P á l  leirata jun. 19-ről, melyben inti és eltiltja a me­
gyét, hogy T ö k ö l y  I m r e  á l t a l  K a s s á r a  k i t ű z ö t t  országyiilésre 
követeket küldeni ne merészkedjék. Tökölyivel ekkor fegyverszünet volt 
kötve, és mint a leiratból kitetszik, serege a magyar felföldön és Vágón túl 
volt elhelyezve.
A'ilitramerjye helyiráta I. küt. 3. fül. ^
1680.
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Ugyanezen gyűlésben S z o l  l o s s y  Ferencz nyilrai főbíró helyébe vá- 
lasztatik S e b e s t é n y i  János.
Aprili gyűlésben Vágujhelyen felolvaslatik a nádornak magyar nyel­
ven irt, a török ellen felkelést rendelő szép hazafias leirata.
Ezen seregnek volt főkapitánya: gróf C z o h o r  Ádám; alkapitánya: 
R é v a y  Elek; őrmestere: S á n d o r  Gáspár; zászlótartója: P o g r á n y i  
György. — Egy csapat vezére: F i t t e r  György; hajdúk — Satrapae — 
vezére: N a g y  András.
August 18-án C s e t j  h é n tartott gyűlésben felolvaslatik Tököl y  l e ­
v e l e ,  hol megparancsoltatik, hogy királyfalvai táborában szigorú büntetés 
alatt minden nemes ember megjelenjen. Követek küldetnek hozzá G l i y c z y  
Pál és S k a r b a l a  A n d r á s ,  mily foganattal, a jegyzőkönyvben nem for­
dul elő.
Sept. 2-án Mosóczon tartott gyűlésben felolvaslalott K á r o l y  l o t ba ­
r i  ng i a i  h e r c z e g  és  h e l y t a r t ó  kegyelemlevele, mely által a megye 
0 Felsége kegyelmébe felvétetik ismét.
„Nos Dei gratia Carolus Dux Lolharingiae et Bavariae S. C. R. 
Mattis Generalis Locumlenens, Campi Marechallns etc.
Vigore praesentium gralionalium mandamus universis, ac singulis 
notum facimus, facta prius humillima deprecatione praeteritorum, 
aboliendo praeterita in Allissimam Gratiam S. C. ac S. Mattis Comi­
tatum Nitriensem denuo receperimus, illumque ad ulteriorem S. C. R. 
Mattis resolutionem usque restituerimus in pristinum statum, et hisce
' praesentibus nostris Grationalibus eundem assecuramus, et in inte­
grum restituimus. Volumusque insuper ac mandamus, ut praefatus 
Comitatus a quocunque sub quavis quaesito colore et sub gravi poena 
nec in bonis mobilibus aut immobilibus turbetur aut damnificetur, quod 
quilibet stricte observare sciet. In quorum fidem praesentes — pro­
pria manu subscripsimus, ac maiori meo sigillo corroboravimus. Datum 
in castris Caesareis ad pagum Szolcsán Die 16. Nov. 1683. Carolus 
Dux Lotharingiae.“
A megye ekkor legviszályosb helyzeteinek egyikében volt, és C s e j t h é n 
okt. 21. tartott gyűlésben elhatározta, hogy felkelő seregét oda, hova ö 
fensége a helytartó parancsolni fogja, inditandja. Felkelő sereg kapitánya: 
K ö s z e g h y  Imre alispán. Alkapitány: BossányiÁdam. Hadnagy: R o c s i s z k y  
Gáspár. Alhadnagy: Mac h a t György. Zászlótartó: Lá s z l ó  fi János. Őr­
mester: S t u p i c z a y  Miklós.
1684.
Felír. 10-én Vágujhelyen P é t e r f y  A n d r á s  növi czimz. püspök mint
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föispáni helyettes elnöklete alatt tartott gyűlésben megerösíttetik: alispán 
K ö s z e g h y  Imre.Helyettes: G h y c z y  Pál. Főjegyző: T r e n t s é n y i  István. 
Föbirák: vágujhelvi: Z sá  m b o k r  é t h y P ál; szakolczai: Ja  nk o v i t  s Far­
kas; bodoki: F a b r i t z i u s  János; nyitrai: B a r t a k o v i t s  Pál; bajmóczi: 
T a r n ó c z y  Miklós.
Pozsonyban 0 Felsége parancsára tartott bizottságba követekül: B o s -  
s á n y i  Gábor, S z á s z y  János, B o s s á n y i  Mihály. A negyedikét a megye 
pénzhiány miatt nem küldhette. Ezen követek egy hüségi okmányt adtak ki, 
a megyétől felhatalmazva lévén arra, aláirták és esküvel megerösitetlék.
Jun. 20-kán P ö s t y é n b e n  tartott gyűlésben K ö s z e g h y  I m r e  meg­
holtévá] alispánnak választatik: B o s s á n y i  Gábor.
1685.
Oktober 14. Pös ty  é n b e n tartott gyűlésben olvastatik C a p r a r a  tá­
bornok levele, melyben tudatja, hogy neki 0  Felségétől teljhatalma van 
a koronás király iránti bőséghez visszatérőt amnestiálni és jószágait is visz- 
szaadni, ellenben minden párlütöt szigorúan és halállal is megbüntetni.
1686.
Január hóban K ra kován  helységben tartott .gyűlésben a tisztviselők 
megerösiltetnek hivatalaikban.
Föbirák: vágujhelyi: Ko r o n t h á l y  Zsigmond; a többi megmaradt.Ké­
sőbben F a b r i t z i u s  J. megholtéval bodoki j. T a n k a  Miklós.
Aprili gyűlésből Szakolcza város ügyében ir a megye R a b a t t a  t á ­
b o r n o k h o z  — Szakolczán virágvasárnapon szokásbanlevén az isteni tisztelet 
alattavároskapuitbezárni, az ott szállásoló bajor gránátosok ezredese azokat 
erővel betörette, maga és emberei az őrt álló hajdúkat és több lakosokat meg­
vertek és megsértettek, a béke helyreállítása végettoda futott város kapitányát 
pedig B á r s o n y  Z s i g m o n d o t ,  az ezredes lelőtte; mire a hely színén 
összesereglett nép kétségbeeséstől űzetve, megrohanta a bajor katonákat 
és csatározásban az ezredest is megölte.
1687.
Tisztviselők ugyanazok.
Júliusban V á g u j h e l y e n  tartott gyűlésben Ko r o mp a y  P é t e r  nyitrai 
püspök és főispán installáltatik.
1688.
Januári gyűlésben tisztujilás. Alispán: Bossányi  Gábor. Helyettes: 
Ghyczy  Pál. Jegyző: T r e n c s é n y i  János és J a n k o v i t s  Farkas. Föbirák : 
vágujhelyi Z s a m b o k r é t h y  P á l; szakolczai K o r o n t h á l y  Zsigmond; baj­
móczi : T a r n ó c z y  Miklós; bodoki: B enyi  c zk y Ferencz; nyitrai: T ank a 
Zsigmond.
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1689.
Januári gyűlésben Vágujhelyen tisztujitás. Alispán: D o b s a  István. 
Helyettes G h y c z y  Pál. — Jegyzők és föbirák megmaradtak.
1690.
Januárban Vágujhelyen I l a s s k ő  Jakab vágujhelyi prépost és cziinz. 
püspök mint föispáni helyettes elnöklete alatt tartott tisztujitás alkalmával, a 
főispán kívánságára megerősíttelik az
Alispán. D obsa  István. Hely. G h y c z y  Pál.
Jegyző és főbirák megerösittetnek; bajmóczi járásban:T a rn ó c z y  Miklós 
lemondván, helyébe vál. Z s á m b o k r é t h y  György, nyitraiban: B a r t a k o -  
vi  ts György.
1691.
Januárban Vágujhelyen tartott tisztujitáskor a volt tisztviselők újra 
megválasztatnak. Föbirák B a r t a k o v i t s  György helyébe: R u d n y á n s z k y  
Mihály.
Aprilben a nyitrai várban tartott gyűlésben installáltatik: J a k i  in Ba­
l á z s  nyitrai püspök és főispán.
1692.
Januárban a Nyitra felső városában tartott gyűlésben a volt tisztviselők 
újra megválasztatnak.
1693.
Januárban nyitrai várban tartott tisztujitáskor: alispán: B o s s á n y i  
Adám öreg. Helyettes: Gh y c z y  Pál. Jegyző: T r e n c s é n y i  János. Föbi­
rák: vágujhelyi: N o v o t h a  István, szakolczai: K o r o n t h á l y  Zsigmond, 
nyitrai R u d n y á n s z k y  Mihály, bodoki: B e n y i c z k y  Ferencz, bajmóczi: 
Z s á m b o k r é t h y  György.
1694.
A tisztviselők megerösittetnek hivatalaikban.
1695.
Januárban a nyitrai várban tartatott tiisztujtáskor alispán : S k a r b a l a  
András. Helyettes: K ö r m e n d y  János. Jegyző: T r e n t s é ny i  János. Fő­
birák: nyitrai: T á n c z o s  Bálint, bajmóczi: B o s s á n y i  Ádam ifj., bodoki; 
B e n y i c z k y  Ferencz, vágujhelyi: J e l e n f f y  László, hegyentúli vagy sza­
kolczai: S z a l l ó k y  Mátyás.
A kóborló katonák és rablók ellen szigorú intézkedések léptetnek életbe.
Több óv óta csak katonák ellátásával, elszállásolásával és átszállításával 
foglalkozik a megye, jegyzőkönyveinek tartalmát csak ez ügy képezi vagy 
leginkább.
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Jun. 18-án installáltatik és esküjét leteszi a nyitrai várban tartott gyű­
lésben M a t y a s o v s z k y  László n y i t r a i  püs pök  és főispán.
1697.
Julius 12-én Galgóczon tartott gyűlésben felolvastatik a főispánnak az 
alispánhoz irt levele, melyben felszólítja, hogy a nyilatkozó Tököly-féle 
mozgalmak irányában, a megye hűségét bebizonyítandó, M a n s f e l d  Aragy 
P á l f f y  tábornok mellé 50 nemes lovast rendeljen, kik ezen tábornokok ol­
dalánál hűségre fogják buzdítani a népet. M a n s f e l d  Galgóczon lévén, irt a 
megyéhez, hogy ha ezen csapat nem rendeltetnék, hatalmába áll a megye 
főnökeit elfogatni. Mire ezen csapat kiállittatik. Vezér: C s e r y  Imre, zász­
lótartó : T r e n c s é n y i  István; őrmester: S zi 1 es s y János, Írnok: B a r r o s  
Miklós, quártélymester: S z i le s  sy Márton, tizedesek: B o r y Gábor és M érey 
László. Azonkívül fel vannak még jegyezve: P e r  e sz  l é ny i  Imre, L a u r o  
István, B u z á s s y  Ferencz, H a c s a y  Márton, E rn ő d y  Gáspár, Ke ö s z e g h y  
Mihály, B a r t  os s István.
0 Felségének hűségre intő leirata következtében határoztatik, hogy ha a 
szükség úgy hozná magával, nagyobb felkelő sereg is kirendeltetik a két tá­
bornok oldala mellé, melynek tisztjei julius 20-ki gyűlésben meg is választattak.
Főkapitány: S z o k o l ó c z i  S k a r b a l a  A n d r á s  alispán. Szakolczai 
járás vezére: R c c s i c z k y  Gáspár. Alvezér K e é r y  István. Zászlótartó: 
S z t u p a v s z k y  Miklós. Vágujhelyi járás vezére: O r b á n  Pál, alvezére: 
R u d n a y  István, zászlótartó: S á n d o r  Béla. —  Nyitrai járás vezére: 
T o l v a j  Gábor, alvezére: D á v i d  György, zászlótartó: G e l l é r  János. —- 
Bodoki járás vezére: B e r é n y i  György, alvezére B e n i c z k y  Ferencz, 
zászlótartó B a t t y á n y i  Ferencz. — Bajmóczi járás vezére: B o s s á n y i  
Adám ör., alvezére B o s s á n y i  Adám ifj., zászlótartó S z e r d a h e l y i  Já­
nos ifj. Az alispánnál, mint főparancsnoknál, lesz a nagy zászló. Ezen zász­
lóalj alkapitányánakmegválasztatik: R u d n a y  Adám; zászlótartónak: R n y ­
ma n n u s  Mátyás. Ezen zászló alatt lesznek a megye főpapjai és föurai.
Oktober 10-én a nyitrai várban tartatott tisztujitáskor az alispán köz­
kérelemre megtartja hivatalát; a többi tisztviselők s a főbirák válasz­





Jan. 4-én a nyitrai várban tartott tisztujitáskor alispán: Szokolóczi 
S k a r b a l a  András közkérelemre, ekkor mára királyi tábla protonotariussa.
1606.
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Helyettes: Sá n d ó r Béla. Jegyzők: T r e n l s é n v i  István és J ank o vi Is Far­
kas. Főbirák, nyitrai: B ő s s á n y i  Lörincz, bodoki: Be n i t z k y  Ferencz,váguj- 
helyi: F ö l d e s s y  István, bajmóczi: Z s á m f a o k r é t h y  György, szakolczai: 
T a r n ó c z y  Imre.
1701 — 1703-1703.
A jegyzőkönyvnek az 1701. és 1702. éveket illető lapjai rövid kivona- 
tokbancsak királyi rescriptumokat tartalmazók. S k a r b a l a  András még min­
dég mint alispán fordul elő.
1703. május 14-én Galgóczon —  kinek elnöklete alatt nincs kitéve, — 
tartott gyűlésben felolvastalak R á k ó  ez y Ferencznek 21 pontból álló hadi 
szabályai.
Dec. 11-én K o v a r  ez on a V á g ó n  i n n e n i  j á r á s o k  rendei tartanak 
gyűlést; ebben B e r c s é n y i  Mi k l ó s  irata olvastatik fel, melyben K i s -  
B i r ó c z y  R a j  ma n n u s  M á t y á s t  Nyitra megye felkelő sereg kapitányának 
kinevezi, és megparancsolja, hogy a nyitrai vár blokirozását azonnal kezd­
je meg.
1704.
Mártius 4-én Sempthén S á n d o r  Bé l a  helyettes alispán üdvözli a me­
gyét. P i b e r  Lász l ó  p ü s p ö k  elnöklete alatt tartott gyűlésben felolvastatnak 
B e r c s é n y i n e k  a felkelést illető további rendeletéi.
Főbirák: K ö s z e g h y  István; bajmóczi: B a r t a k o v i t s  Imre.
Jun. 6-án C s e j t h é n  tartott gyűlésben Pázsiti Bo s s á ny i  Gábor Ber­
csényi titoknoka elnököl s előadja ö excellentiája nevében, hogy az alis­
pánok távoliéle miatt, nehogy a közügyek megakadást szenvedjenek, egy 
alispánt, ki egyszersmind főjegyző is lenne, választanának. Mire B o s s á n y i  
Gábor választatik ilynemű ideiglenes alispánnak, segédül adatván neki 
B o r b o s z l a y  László. Főbírónak rendeltetik: M e d n y á n s z k y András.
Jul. 5. K i s - B é l i c z e n  Ra j  ma n n u s  M á t y á s  e ln ök 1 e t e alatt túr­
ta tik gyűlés a felkelés kiállítása körül. Betegségük vagy aggkoruk miatt fel­
mentetnek a személyes részvételtől: Bo s s á n y i  Gábor, G h y c z y  György, 
Uj f a l u s s y  Mátyás, Gosz t ony i  András,Ma j t hónyi  János, B a r t a k o v i t s  
András, B o s s á n y i  Miklós, Tű r e  són yi  Ádám.
Szakolczai főbíró volt: S z e d n i c z k y  János, vágujhelyi Mik s i t s  Já­
nos. Szakolczai és vágujhelyi felkelő sereg kapitánya: B o s s á n y i  János. 
Hajdúk ezredese: b. R é v a y  Imre. Kapitánya S z á l é  András. — Megyei 
föhadi főbiztos: No vo t ha  Mihály.
Sept. 1-én S á r f ö n  S á n d o r  Bél a alispán elnöklete alatt lartalik ülés. 
Jegyző volt: T r e n t s é n y i  János.
30
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1705.
Jan. 19-én Nagy  -  Tap o l c s á n y b a n  L a b s á n s z k y  J á n o s  ö her- 
czegsége meghatalmazottjának elnöklete alatt tartatik tisztujitás. Megválasz­
tattak: alispánnak: S á n d o r  Béla. Helyettes R a j m a n n u s  Mátyás.Főjegyző: 
T r e n c s é n y i  János. Aljegyző: B a r t a k o v i t s  Márton. Föbirák, nyitrai: 
M a t y a s o v s z k y  Ferencz, bodoki: O r d ó d y  Ádám, bajmóczi: B a r t a k o ­
v i t s  Imre, vágujbelyi: K ő s z e g h y  István, szakolczai: M e d n y á n s z k y  
András.
Hadi biztosok: T h u r ó c z y  Ferencz, G liyczy Gábor, B a c s k á d y  Mik­
lós, P é t  kő Miklós, B a l o n  János. •
11 á k ó c z y ezen időben seregével Mocsonokon volt.
August 6-án Radosnván tartott gyűlésben R á k ó c z y  p a r a n c s á r a  egy 
gyalog ezred szerveztetik, melynek főkapitánya: Bos s á ny i  János; alkapi- 
tány: G e l l é r  Imre ; őrmester: B 1 a s k o v i t s István. — Fővezéreknek ezen 
10 századból álló ezredbe: T r e n c h é n y i  István, P e s t v á r m e g y e i  István, 
R a i m a n n u s  Mátyás, Or d ó d y  Miklós, I ío ro s s y  Gábor. Ezen utóbbiakat 
Be r c s é n y i  nevezte ki a megye jóváhagyásával.
A megye p e c s é t  j e S kar  bal  a volt alispán által L i p ó t v á r b a n  ha­
gyatván . egy újnak készíttetésével megbizatik B a r t a k o v i t s  Márton 
aljegyző.
A sereg élelmezéséről rendelkeznek. Lipótvár ostromollalik.
1706.
A gyűlések többnyire Rados nyán  tartatnak; a sereg élelmezése képezi 
majdan kiválókig a tanácskozások tárgyát.
Junius 7-én E g e r s z e g h e n  tartott gyűlésben felölvastatik Bercsényi 
rendelete, melynél fogva B o s s á n y i  János ezredes vezénylete alatt létezett 
lovassereg O c s k a y  László dandárparancsnoknak alárendelletik.
Helyettes alispán v o lt: Sz é 11 é s s y Ferencz.
Rákóczyval fegyverszünet van kötve május 15—töl.
Junius 8-án Oc s k a y  László szemlét tart az átvett lovassereg felett 
E g e r s z e g h e n .
Oktober 4-én K r a k o v á n b a n  tartott gyűlésben felolvastatik gróf 
F o r g á c h  S i m o n  rendelete, melyben parancsolja,hogy a vágontúli nemes­
ség harezra keljen, a falukból pedig 500 puskás állíttassák ki.
Elszállásol tátik télre a megyébe gróf F o r g á c h  Simon, gróf E s z t e r -  
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Aug. 24. Pozsonyban g r ó f E r d ö d y  G y ö r g y  o r s z á g b í r ó  h á z á ­
b a n  g r ó f  E r d ö d y L á s z l ó  nyitrai püspök és főispán elnöklete alatt tar­
tott megyei gyűlésben előfordulnak mint alispánok: b á r ó  S k a r b a l a  An ­
d r á s  és S á n d o r  Bél a.
Tanácskoztak és fölirtak H a i s z t é r  és g r ó f  P á l f y  J á n o s  táborna­
gyokhoz a katonai visszaélések megszüntetéséről. Tiltakoztak az ellen, hogy 
K o n d e  György vezénylete alatt létező megyei katonaság felett B en e k e n  
császári biztos szemlét tartott.
Felolvastatik továbbá I. J ó z s e f  c s á s z á r  rendelete, melyben minden, 
a mi a forradalom alatt bárminemű tekintetben és ürügy alatt rendeltetett, 
életbeléptetett, megsemmisittetik, és minden a forradalom előtti helyzetbe 
visszaállitandónak rendeltetik.
Felolvastatott g r  ó f H a i s z t  e r t á b o r n a g y  rendelete. •— Mandatum 
Intimatorium —  mely által az egyházi rend előbbi állapotába visszahe­
lyezendő.
1710.
Felolvastatik -— de hol, a gyűlés napja és helye nincs kitéve •— I. J ó ­
z s e f  c s á s z á r  rendelete, melyben megtiltatik a megyei katonaság fön- 
tartása és általános fcgyverelkobozás rendeltetik. (Rendelet. 1710. febr. 
27-ről.) "
A dühöngő pestis és egyéb ragályos betegségek elleni intézkedések 
életbeléptetése rendelletik. Uralkodott a pestis 30 helységben, melyek el­
zárattak. Valának pedig ezek: N y i t r a ,  D a r á z s i ,  G e r e n c s é r ,  E m ő k e ,  
C z é t é n y ,  C z a b a j ,  S a l g h ó ,  Ür í né ny ,  N e g y e d ,  F a r k  ásd,  So ó k ,  
S o p o r n y a ,  S e m p t h e ,  Kö p ö s d ,  K i r á l y i ,  U d v a r n o k ,  S a á g h ,  Uj -  
v á r ,  F e 1 s ő - R  éc s én y , A1 só -  Ré  c s én y , S z e l ö c z e ,  M o t s o n o k ,  
T o r n ó c z .  Ezen helységek azonkívül többnyire le voltak égve, marhától 
megfosztva. A 30-ig hiányzók nincsenek feljegyezve.
1711.
April 29-én Csejthén gróf E r d ő d y  László nyitrai püspök és főispán 
elnöklete alatt tartott gyűlésben
Felolvastatnak E l e o n o r a  M a g d a l e n a  T h e r e s i a ,  VI. Károly anyja 
és országainak ideiglenes kormányozónéja és M a g y a r o r s z á g  közt kötött 
békének feltételei. Alispánok voltak: b á r ó S k a r b a l a  A n d r á s  és S á n- 
d o r Béla.
1712.
Alispánok ugyanazok. Főjegyző: B o s s á n y i  Gábor; aljegyző: T a r -  
n ó c z y  Imre. Föbirák, nyitrai: Ma t y a s o v s z k i  Ferencz, bajmóczi: Huszár
32
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János: bodoki: M é r e y  Gáspár; vágujhelyi: N e m s o v a y  György; hegyen­
túli (szakolczai) C z i n g e 1 Gáspár.
April 3-ára Pozsonyba kitűzött országgyűlésre követek: báró S k a r b a -  
1 a András és B o s s á n y i  Gábor.
Nov. 7-én a nyitrai várban ismét tisztujitás tartalik. •— S k a r b a l a  
András meghalt. Alispán: S á n d o r  Béla. Helyettes: M a t y a s o v s z k y  F e- 
rencz. Főjegyző: B o s s á n y i  Gábor. Aljegyző: L e h o t a y  András. — Fö-  
birák: nyitrai: R u d n y á n s z k y  Zsigmond; bodoki: J e s z e n s z k y  Miklós; 
bajmóczi: Ba l o g h  Nándor; vágujhelyi: N e m s o v a y  György; szakolczai: 
T a r n ó c z y  Imre. —• Főügyész: B a r t a k o v i c s  Márton.
Országgyűlési követnek S k a r b a l a  helyébe: Slavniczai báró S á n d o r  
Béla alispán (Liber baro in Lakácsi).
A gyűlések nagyobbrészt G a l g ó c z o n  (Uj-Galgóczon) s a  c s e j t h e i  
kastélyban tartatnak.
1 7 1 3 .
Tisztviselők ugyanazok.
1714.
A pestis miatt félbeszakadt országgyűlésre September 8 -án  Pozsonyban 
újra megnyitandóra az előbbi követek küldetnek.
Élelmi s z e re k  ár szab ályzása.
1 font marhahús . . 4 dénár. 1 kacsa . . . . . 10
1 adag kenyér . . . 3 „ 1 csibe . . . . . 4
1 adag zab . . . . 6Va „ 1 iteze olvasztott vaj 20
1 adag széna . . . 3 „ 1 iteze fris vaj . . . 10
1 iteze ó bor . . . 12 „ 1 font szalonna . . 12
1 iteze uj bor . . . 4 „ 1 malacz . . . . . 12
1 iteze sör . . . . 3 „ 1 pulykakakas . . . 75
1 iteze pálinka . . . 12 „ 1 pulykatyúk . . . 50
1 t y ú k ..................... 8 „ 1 bárány . . . . 40
1 l ú d .......................... 15 „ 1 borjú . . . . . 125
1715.
Trencsin megyében dühöngő pestis ellen katonai örvonal állittatik a 
megye határszéleire.
1716.
Fölvétetnek a nyitramegyei föurak ajánlatára a megyei birtokosok so­
rába : B e l ez n a y János és G r a s a l k  o v i c h  Antal.
1717.
Január 15-én a nyitrai várban a főispán elnöklete alatt tartott tisztuji- 
táskor az egész volt tisztviselöség újra megválasztatik kis változással. Bo­
doki főbíró: Y i s k y  Mátyás; szakolczai: Lá s z l ó f f y  Pál.
Nyilrame/jye hclyirása / .  kiit. 3. fű i.  ő
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lfl§.
H u t m ay  e r  János, mint Babindái helységet tettleg biró, a megyei 
birtokosok sorába fölvétetik.
Porták rectificatiója, katonák elszállásolása képezik többnyire a ta­
nácskozások tárgyait.
1*19.
A katona-élelmezési s elszállásolási ügyek rendbehozatván, az eddigi 
megyei főbiztos H á n c s o k  László hivatalától fölmentetett. —- A gyűlések 
többnyire Galgóczon tartatnak. —- Nyitra még mindig erőd volt.
i m - n a a .
A tisztviselők mindég a voltak. Gyűlések Galgóczon tartatnak. A ka­
tonai ügyek még mindég a tanácskozások főtárgyát képezik.
1723. jun. 2-án Galgóczon tartott gyűlésben megholt M a t y a s o v s z k y  
Ferencz helyébe helyettes alispánnak megválasztatik V aj aj István, a püs­
pöki uradalom kormányzója.
Felolvastatik a magyar kanczellária rendelete, melynél fogva a Sza- 
kolcza-járási ágostai vallásu lelkészek szigorúan eltiltatnak Morvaország­
ban megkísértett vallási csábitgatásoktól és isteni-tisztelettartásoktól.
Országgyűlési követek: B o s s á n y i  Gábor és Va j a j  István.
De s e ö  László ellen, ki Go s z t o n y i  Adámot párbajban meglőtte, vizs­
gálat rendeltetik. — Katonai tiszti házak építése rendeltetik.
17*5— 173«.
Minthogy gróf E r d ö d y Adám, nyitrai püspök, a nyitrai várban a 
megyei tisztviselők s ülések számára épített helyiségeket még be nem fe­
jezte-, tehát a tisztujitási gyűlés 1726. február 27-kére Galgóczra tűzetik 
ki. —• A felvett szokás, hogy egy alispán váginneni, a másik vágonlúli 
részből választassák, megtartatik, és megválasztatnak: első alispánnak: 
Thurócz-Szentpéleri D á v i d  György; második alispánnak: N e m s o v a y  
György; főjegyzőnek: B a r t a k o v i c s  Márton; főügyésznek: Mud i c s  
György. —  Föbirák: nyitrai: S z ö r é n y i  Ferenez; vágujhelyi: S á n d o r  
Pál; szakolczai: Mar s i n  a y Ferencz; bajmóczi: B a l o g h  Sándor; bo- 
doki: D e m k o v i c s Ferencz.
A táblabirákat a főispán nevezte ki. A főispán egyszersmind a megyei 
hivataloskodási rendet illető szabályokat adja elő, melyek elfogadtatnak; meg- 
szabatik ebben a hajdúk száma is.
G r ó f  C z o b o r  M á r k  jószáginak összeírása és zár alá vétele elren­
deltetik.
A gyűlések mindég Galgóczon tartatnak.
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l ? * í .
A régi kinzóház —  domus torturalis — mely alsó városban volt, S z ö ­
r é n y i  Ferencz főbíró indítványára, mint dűlőiéiben létező, leromboltatik, s 
egy újnak építése a felső város kapuja felett elrendeltetik.
Az érsekujvári erősség le volt már egészen rombolva •— solo aequa­
tum —  és csak egy tiszt marad még ott őrségül 40 katonával.
A megyeház építését illetőleg, mely akkor az 1723. országgyűlés tör­
vénye következtében mindenütt építtetni rendeltetett, felelnek a KK. és RR. a 
helytartótanácsnak, hogy olyant örök emlékezetül épit a nyitrai várban ö ex- 
cellentiája a főispán.
i m
Gróf Erdödy püspök és főispán a megyének a várban egy egész emele­
tet ad át használatra.
Országgyűlési követek Pozsonyban: D á v i d  G y ö r g y  alispán és B a r -  
t a k o v i c s  Márton.
17*9.
Országgyűlési követeknek utasítása: hogy a nemesek megadóztatása, 
mint törvénytelen ellen, szót emeljenek.
Gróf K á r  o l y i  Sándor gyarmatosítja megyeri uradalmát, és jelentést 
tesz a megyének azon kérelemmel, hogy ezen gyarmatok egy ideig az adó­
tól felmentessenek.
1730.
Jan. 16-án a nyitrai várban tartott tisztujitás alkalmával megválasztat­
tak : első alispán: N e m s o v a y  György azon különös érdemeinél fogva, 
hogy a megyét 30 éven túl dicsőségesen szolgálja, D á v i d  György első alis­
pán követsége betegeskedése alatt, és halála óta a hivatalt maga vezette nagy 
lelkesedéssel és közakarattal. Másod alispán : Krstyenei Hu n y a dy István. 
Főjegyző: B a r l a k ó  v i t s  Márton. Főügyész : M u d i t s  György. -—- Föbi- 
rák nyitrai: S z ö r é n y i  Ferencz; bajmóczi: B a l o g h  Sándor; bodoki: D á­
v id  János; vágujhelyi : C s a p o d y  Ferencz; szakolczai : M a r s i n a y  
Ferencz.
Julius 30-án Galgóczon tartott gyűlésben N e m s o v a y  alispán indít­
ványára először hitelesíttetik a jegyzőkönyv, és ezen intézkedés jövőre is 
megtartatni rendeltetik.
1731— 1733.
1733. nov. 9-én a nyitrai várban gróf E r d ö d y  Ádám László püspök és 
főispán elnöklete alatt tartott tisztujitáskor megválasztattak : első alispán: 
N e m s o v a y  György. Másod alispán: Krstyenei H u n y a d y  István. Fő­
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jegyzők : B a r t a k o v i t s  M á r t o n  és S z ö r é n y i  A n d r á s .  Főügyészek : 
B a c s k á d y  Ferencz és P a l á s t h y  József. Föbirák a voltak.
Indítványba hozatik, hogy megyei orvos is fogadtassák 300 ft. évi fize­
téssel azon feltétel alatt, hogy római katholikus legyen.
1734.
Jan. 6-án Szomolányi várában kelt levelében kinevezi gróf E r d ö d y  
püspök és főispán megyei főorvosnak Dr. K r ó m  m e r  Jánost.
1735.
Tisztujitást kivéve, minden gyűlések Galgóczon tartatnak még foly­
tonosan.
A telek-összeirások már több év óta fo lytattalak, és termékenységük 
szerint is osztályoztalak.
1736— 1737.
1737. julius 26-án nyitrai várban tartott gyűlésben felolvaslatik Ö Fel­
ségének mandátuma, mely által g r ó f  E r d ö d y  Á d á m  L á s z l ó  nyitrai 
püspök halálával utódául g r ó f  H a r r  a eh E r n ő  nyitrai püspök nevez­
tetik főispánnak; de ezen püspök a gyűlésben jelen nem volt, és gróf E r ­
d ö d y  G y ö r g y  királyi biztos és bevezető — Regius Installator — g r ó f  
H a r r a c h  F e r d i n a n d o t  a püspök képviselőjét bevezeti a föispáni mél­
tóságba.
Oct. 27-én megtartandó tisztujitás ügyében Írnak g r ó f  H a r r a c h  
F e r d i n a n d  h o z  Becsbe, de ez azt megtartani vonakodik, és oda utalja 
a KK. és RRet, hogy a püspöknek Rómából visszajöttéig várakozzanak.
1738.
Gróf H a r r a c h  Ferdinand márt. 8-áróli leiratával hivataláról lemondott. 
H u n y  ad y István másod alispán helyébe Bo s s á n y  i Jósefet,és C s a p o d y  
vágujhelyi főbíró helyébe C s e r y  Sándort helyettesít.
Junius 23-ki gyűlésben felolvastatik gróf H a r r a c h  Nándor föispáni 
helyettes levele, melyben megholt B a r t a k o v i t s  Márton helyébe Bac s ­
k á d y  J ó s e f e t  helyettesít főjegyzőnek.
A megyében nagy számmal barangoló rablók ellen intézkednek.
Helytartótanácsi intézmény következtében a megyei rabok Nyitráról 
Galgóczra mint biztosabb helyre áttétetnek.
Fölolvastatik 0  Felségének decretuma, mely szerint Törökországba ki­
menekült R á k ó c z y  J ó s e f — criminis perduellionis — bűnösnek nyilvá- 
nittatik.
Sept. 13—ki gyűlésben fölolvastatik a nm. helytartó-tanács intézménye, 
melyben értésére adatik a megyének, hogy a tiszáninneni és túli megyékben 
és Pest és Bács megyékben az uralkodó pestis miatt a vásárok betiltattak;
36
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meghagyatik ennél fogva a megyének, hogy ezen megyékkeli akárminemü 
közlekedést fölállított biztosok és őrségek és minden kitelhető óvó intézke­
dések által gátolni igyekezzék.
R aj noha  György hires rabló és czinkosai ügyében szigorú vizsgála­
tok intézteinek.
1739.
Május 23-án N a g y - B o s s á n y b a n  tartott gyűlésből Nyitrának, Gal- 
gócznak, és Lipótvárnak, mint pestistől meglepett helységeknek, elzárása 
megrendeltetik, és őrségek állíttatnak fel.
Az elzárt helységek élelmezésében következő eljárás szabatik meg. 
Minden tápszer, fa a helység közelében létező pázsitra fog lerakatni, honnét 
e czikkek az illető által a helységekbe fognak vitetni. A kész pénzen vevők 
a pénzt egy ott levő, eczeltel tölt edénybe fogják betenni, csak ily óvatos­
sággal elfogadható lesz a pénz. A szegények össze fognak Íratni, ezeknek 
élelmi szerek ingyen fognak kiszolgáltatni. A legeltetés Nyitrán, a davar- 
csányi praediumot kivéve, mindenütt szabad. Felírtak továbbá a nm. hely­
tartó-tanácshoz, hogy orvosokat küldeni kegyeskedjék.
Őrségek állíttattak fel egészséges pontokon és felügyelő bizottságok. 
Nevezetesen: Negyeden, Sellyén, Sziládon, Felsö-Alsó-Zelén, Beregszeg- 
hen a dudvági hídnál, Yörösváron, Madunitzon, Drahóczon, Krakovánban, 
Szentkereszten, Mosóczon, Patvaróczon, Vágujhelyen, Bajnán, Kis- és 
Nagy-Dovoránban, Ürminczen, Chraborban, és bajmóczi járásban Nyitra- 
Zerdahelylől fel a Nyitra folyó mentében. A barsmegyei hegyátjáratok le­
vágott fákkal elrekesztetni rendeltettek.
A biztosok megeskettetlek, és következő utasítással láttatlak el: Ügyelni 
fognak, hogy a vágonluli részekből senki át ne keljen: a hidakat, kompokat 
leszedetik, a csolnakoni átkelést nem engedik meg: mi végből a Vág partján 
lovas örök éjjelnappal fel s alá fognak járni. Ezen szabályt átszegök vesz­
tegzárnak kijelelendő helyeken 42 napig fognak orvosi észlelet alatt letar­
tóztatni, mely idő múltával csak is az illető orvos által kiadandó egészségi 
bizonyítvány mellett szabadon bocsáthatók. Ily áthágok névjegyzékeidösza- 
konkint fog beküldetni g r ó f  B a l a s s a  P á l  főbiztos urnák. A föntebb em­
lített vonalok felett fekvő vidékekről átkelni kívánók utilevél mellett átbo- 
csáthatók a vágoninneni részekre; de ha visszamennek, útleveleikbe be­
írandó, hogy semmi vészes helyen át nem mentek. Ezen szabályok megsze­
gői ellen szigorú büntetés szabatik; a lovas örökre pedig megvesztegetés 
esetében pro re nata halálbüntetés is.
A jelentésben, melyet ezen gyűlésből 0  Felségéhez felírtak, felhozatik,
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hogy Galgóczon naponkint 15— 20 ember hal meg pestisben, és hogy az 
már Szent Péterre és ehez közel fekvő sörházba is átment.
Yesztegzári helyiségekül kitüzetnek: Luka  és Sempt he .
1740.
Jan. 26-án V e r b ó n  tartott gyűlésben határoztatik: hogy Nyitra vá­
ros, hol a pestis már több nap óta megszűnt, szabályszerű tisztítás és 42 napi 
vesztegidő után szabad közlekedésnek megnyitandó.
Jun. 25-én Nyitrán tartott gyűlésben fölolvastatik 0 Felségének de- 
cretuma, melyben gróf B a l a s s a  Pál tisztujitástartási hivatallal — munere 
restaurationis —  megbizatik.
Gróf Balassa a tisztujitás megtartását julius 18-ára tűzi ki.
Julius 19-én gróf B a l a s s a  P á l, mint királyi biztos, elnöklete alatt 
tartatik a tisztujitás N y i t r á n  a v á r b a n .
N e m s o v a y  György alispán többszöri általános kérelemre agg kora 
miatt a hivatalt elfogadni nem akarja. -— Szolgálta a megyét 42 évig.
Választatnak: alispánok: B o s s á n y i  Jósef, M a j t h é n y i  Bálint. Fő­
jegyzők: B a c s k á dy Jósef, B o s s á n y i  Jósef ifj. Főügyész: B a c s k á d y  
Ferencz. Föbirák: nyitrai: R u d n y á n s z k y  Sándor; bajmóczi: C s u t y  
György; bodoki: D á v i d  János; vágujhelyi: C s e r y  Sándor; szakolczai : 
D e m k o v i t s  István.
Gróf B a l a s s a  elfogadott indítványára, minthogy a föbirák igen el 
vannak foglalva, először választatnak albirák is, s egy választmányra bizatik 
hivataloskodási körük meghatározása.
Sept. 13-ki gyűlésben felolvastatnak helytartó-tanácsi intézmények, 
melyekből megérthető, hogy ekkor még alföldön dühöngött a pestis, jelesen: 
V á c z o n ,  S z e g e d e n ,  B u d á n  és P e s t e n  másodszor tört ki.
1741.
Martius 6 -i Vágujhelyen tartott gyűlésben felolvastatik 0  Felsége de- 
cretuma, melyben gróf Eszterhüzy Imre nyitrai püspöknek és főispánnak kine­
veztetik. Gróf Eszterhüzy Ferencz borsodi főispán és fölovászmester volt a 
hivatalba iktató királyi biztos, ki is még azon gyűlésben beiktatja a főispánt 
hivatalába.
Oktober 30-ki gyűlésben megválasztatnak és kineveztetnek a megren­
delő felkelő sereg tisztjei.
L o v a s  s e r e g .
Főkapitány: M a j t h é n y i  Bálint. Alezredes (Vice-Colonellus) H e p ­
p e 1 György. Őrnagy: 0  c s k a y Mihály.
Főkapitány századában: százados: T a n k a  Mihály. Hadnagy: G e l l é r t  
Gáspár. Zászlótartó: D i ó s s y  János.
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Alezredes századában: százados: T a r n ó c z y  László. Hadnagy: D e t -  
r i c h  János. Zászlótartó: U j v á r y  Mihály.
Őrnagy századában: százados: T u r t s á n y i  János. Hadnagy: Simonyi  
Imre. Zászlótartó: N e d e c z ky Antal.
B o s s á n y i  K á r o l y  századában: százados: T a n  ka Miklós. Had­
nagy: K á l m á n  Ferencz. Zászlótartó: M é r e y  Mihály.
G y a l o g  s e r e g :
Kapitányok: O c s k a y  István, I m r é k  Zsigmond, S z a l ó k y  Sándor, 
B l a s k o v i t s  Mihály, M i e r k a  Mihály, B o s s á n y i  György, J u s t h  
Antal.
Hadnagyok: S z é l e s y  István, S z ö r é n y i  Jósef, V i r á g h  Mihály, 
P e t r i k  Jósef, H á n c s o k  Antal, N a g y  Pál, S z á l é  János, D i v é k y  
Miklós, P e s l h y  Ferencz.
Zászlótartók: L e t o v e n e c z  Ágoston, C s e c h  Pál, E s z  tó  László, 
D i ó ss y László, Cs á s z á r Mihály, Mé r e y  György, Bohr  o v n i c z k y  Jó­
sef, B a l l o n  Gábor.
Nov. 27-ki gyűlésben felolvastatik Ö Felségének nov. 2-kai mandátu­
ma, melyben a megyében alakított felkelő sereg — cohors insurgens — ez­
redesévé g r ó f  F o r g á c h  I g n á c z  kineveztetik.
Minthogy pedig az előbbi gyűlésben megválasztott és kinevezett tisz­
tek egy része leköszönt, némelyek pedig más körülményeknél fogva nem 
alkalmazhatók, ennél fogva ezen alkalommal újra megerösittetnek és illetőleg 
kineveztetnek (Confirmantur et respective denominantur):
Főkapitány: M a j t h é n y i  Bálint.
Alkapitány: Oc s k a y  Mihály.
Századosok: Bo s s á n y i  Károly, Tan ka Miklós.
Hadnagyok: Gél l é r t  Gáspár, Di ó s s y  János, S i mo n y i  Imre, T a r ­
n ó c z y  László.
Zászlótartók: G h y c z y  Gáspár, N e d e c z k y  András ifj.
G y a l o g  s e r e g n é l .
Kapitányok: báró Új f a l us sy  Károly, Ba r t h o d e i s z k y  A., B o s -  
s á n y i  György, Donek,  Szé l esy  István, Desö Ferencz, S z a l ó k y  Sándor.
Hadnagyok: P i l m a y e r ,  Gos z t ony i  András, S z á l é  János, R e d -  
l i n g e r ,  B a r i n y a y  Ignácz, B á n ó c z y ,  Háncs ok ,  ha el nem fogadná, 
Ka mo c s a y ,  V i r á g h  Mihály, Na gy  Pál.
Zászlótartók: S z ö r é n y i  Jósef, P e t r i k  Jósef, M é r e y  György, Di­
óssy  László, G y ő r f y  István, L e t o v e n e c z  András, Csás zá r  Mihály.
Kiállíttatott továbbá 500 fegyveres hajdú.
Országgyűlési követek: Bo s s á n y i  Jósef alispán és H u n y a d y  István.
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Jan. 5—ki Uj-Galgóczon tartott gyűlésben felolvastatok 0  Felségének 
mandátuma, melyben megrendeltetik, hogy az egész feikelösereg Morva­
országba indittassék 14 nap alatt.
Jan. 12-én a galgóczi templomban főispán püspök által a zászlók ün­
nepélyesen megszenteltetnek.
Martius 19-én nyitrai várban tartott gyűlésben előadja a főispán, hogy 
a porosz sereg már megyénkbe is betört; felírnak 0  Felségéhez, hogy rendes 
katonaságot és szükséges hadi eszközöket küldeni kegyeskednék.
Általában mint múlt, úgy ezen évben is a háború és ehhez szükségelt min­
dennemű követelések, segélyezések képezik a tanácskozás tárgyát. A megye 
nevezetes áldozatokat tesz a haza és a monarchia védelmére; hadcsapatokat 
állít ki, pénzzel és termesztményekkel adakozik.
Sept. 24-én a nyitrai várban tartott gyűlésben felolvastatik 0 Felségé­
nek két leirata, melyben a nemzeti hadseregnek, mely hősiségének annyi je­
leit adá, további fentarlása szorgalmaztatik; nagy lelkesedéssel ígéri a me­
gye ezen katonaságnak még egy évig föntartását, azon feltétel alatt, bogy a 
visszatérni kívánók szabadon haza bocsáttassanak.
December 20-án a nyitrai várban tartott gyűlésben visszatér egy év 
múltával a felkelő sereg. M a j t h é n y i  B á l i n t  f ő k a p i t á n y  és alispán 
mind is a többi tisztek ünnepélyesen üdvözöltetnek a gyűlésben.
Felolvastatik egy helytartótanácsi intézmény, mely által tudtul adatik, 
hogy-0 Felségének tudomására jutott, miszerint némely királyok és hercze- 
gek Magyarhonban könnyű lovasokat fogadni és czéljaikra felhasználni ké­
szülnek; ennélfogva megtiltatik, hogy ilyen külföldi katonai szolgálatokat 
senki elfogadni, vagy azokra embereket fogadni Ö Felségének világos hely­
benhagyása nélkül ne merészkedjék.
Közhírré tétetik a nm. helytartótanács intézménye, mely szerint a föld— 
mivelö szolgák fogadása új évtől megszabatik, egyszersmind minden mérle- 
gekhezi alkalmaztatása elrendeltetik.
1743,
October 1-én Galgóczon tartott gyűlésben g r ó f  K á r o l y i  F e r e n c z  
a p j á n a k  S á n d o r n a k  sept. 8-án történt halálát jelenti a megyének; fáj­
dalom- és részvétnyilatkozat küldése határoztatik.
1744.
Sept. 15. gyűlésben egy választmány neveztetik ki, mely a felkelő sereg 
tagjait járásonkint összeírja. —  A jegyzőkönyvben meg van ezen felkelő se­
reg névjegyzéke.
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Sept. 30-án Galgóczon tartott gyűlésben megválasztatnak a felkelő se­
reg tisztjei.
B á r ó  V a j a j  I s t v á n  előadja, hogy M a j t h é n y i  B á l i n t ,  másod 
alispán úr megbízta ő t , hogy nevében jelentse a gyűlésnek, miszerint ö a 
megyének úgy is tudomására lévő gyöngélkedő egészségi állapota miatt a 
főkapitányságot el nem fogadhatja; mire megválasztatik főkapitánynak: gróf 
N y á r y  József; alezredesnek: O c s k a y  Mihály,de ez kinyilatkoztatja, hogy 
ezen tisztségre alkalmatosabhnak tartja a rendes katonaságnál szolgált báró 
R é v a y  Károlyt, és ö őrnagyi tiszttel beelégszik; megválasztatik ennélfogva 
őrnagynak.
Kapitányok Ge 11 é r t Gáspár és T an ka Miklós helyébe: U z s o v i t s  
Moizes és Z i m á n d 1 y Ádám.
Gyalogseregnél U j v á r y  Mihály helyébe kapitánynak : F a b r i t z i u s  
Rudolf, egy hiányzó zászlótartó helyébe: B e z n á k  Gáspár.
If45.
Január 4—ki Galgóczon tartott gyűlésben gróf E s z t e r h á z y  József 
országbírónak és a felkelő sereg tábornagyának levele felolvastatik, melyben 
tudatja, hogy a megyei felkelő sereg országon kívül fog kiindittatni; hogy a 
seregtől hazatértek, és több otthon maradt insurgensek a sereghez kikül­
dessenek.
A megyei tisztviselöség ez évben következő egyénekből állott: Első 
alispán : B o s s á n y i József. Másod alispán: M a j t h é n y i  Bálint. Főjegyző: 
B a c s k á d y  József. Főügyész: B a c s k á d y  Ferencz. —  Föbirák nyitrai: 
De z se ö Bálint; szakolezai : D e m k o v i t s  István; bajmóczi: Cs ú t y György; 
bodoki: D á v i d  János; vágujhelyi: C s e r y  Sándor.
Sept. 15-én Galgóczon tartott gyűlésben felelnek a helytartó-tanácsnak, 
hogy a megyei felkelő seregnek Szileziábani tovább visszatartóztatásába bele 
nem egyezhetnek.
1*46. . ..
Május 25-én a nyitrai várban a főispán elnöklete alatt tartott tisztuji- 
táskor megválasztattak: első alispán: B o s s á n y i  Imre. Másod alispán: 
C s e r y  Sándor. Főjegyző: B a c s k á d y  József, (mint mindenkor, úgy ekkor 
is a főispán által kineveztetett.) — Főügyész: B a c s k á d y  Ferencz, (a fő­
ispán által megerösittetik hivatalában). —• Föbirák: nyitrai: D e z s e ö  Bá­
lint ; vágujhelyi: F ö l d e s s y  Mihály; szakolezai: D e m k o v i c s  István; 
bajmóczi: C s ú t y György; bodoki: D á v i d  János.
B e z n á k  Gáspár porosz fogságbóli kiszabadítása iránt felírás a ná­
dorhoz.
1*4*.
1746. aug. 8. Galgóczon tartott gyűlésben a nm. helytartótanács rendelete
i V t / itrameyye helyirása I. hűt. 3. fűz. ®
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felolvastatik, melyben a felkelő sereg számára kiosztott fegyvernek Lipót— 
várba beküldése rendeltetik.
1747.
Jan. 7-én Galgóczon tartott gyűlésben felolvastatik a helytartótanács­
nak 1746. év október 12-én kelt rendelete, mely által a kolduló szerzete­
seknek a koldulás (quaesta) megtiltatik.
Az uralgó marhavész ellen szigorú rendőrségi szabályok életbeléptetése 
rendeltetik.
Sept. 19-kén a nyitrai várban tartott gyűlésből a kanczellár szóli- 
tására 1000 aranyat küldenek Bécsbe a m. udvari kanczelláriai épület meg­
szerzésére.
Főorvos Dr. S t e i n e r  Arnold és egy más orvos Dr. G o t t m a n n  Já­
nos a szentjános-elefánthi zárda gyógytárának megvizsgálására kiküldetnek. 
A főorvos 40 frt, a másik 80 frtnyi napidijjal.
Nov. 9-én Galgóczon tartott gyűlésnek jegyzőkönyvében dohányzók 
összeírásáról is előfordul rövid jelentés; bajmóczi járásban összeiratolt 396, 
bodokiban 841, a többi járásokról nincs említés.
l’S'48.
April 18-án Galgóczon tartott gyűlésben felolvastatik a főispán levele, 
melyben B a c s k á  d y József főjegyzőnek protonotariussá lett előmozdítása 
által megürült főjegyzői hivatalra B a c s k á d y  Ferenczet főügyészt, főü­
gyésznek pedig D es  eo  Józsefet kinevezi és B a c s k á d y  Józsefnek 10 évi 
hü szolgálatáért a megye házi pénztárából a KK. és RR. beleegyezésével, 
elismerésül 100 körmöczi aranyt kifizettetni rendeli.
Hús árszabályozása: 1 font legjobb marhahús 6 dénár, csekélyebb minő­
ségű 5 d., borjúhús 6 l/ t d., ürühús 6 d., disznóhús 6 */2 d.
1749.
Május 14-én Uj-Galgóczon tartott gyűlésben a főispán megholt D e s e ö  
Bálint nyitrai főbíró helyébe D i ó s s y  Ádámot nevez ki.
1750.
April 8-án  a nyitrai várban tartott tisztuláskor megválasztattak:
Első alispán: B o s s á n y i  Imre. Második alispán: C s e r y  Sándor. Fő­
jegyző: B a c s k á d y  Ferencz (kinev.). Főügyész: Deseö Jósef. — Föbirák: 
nyitrai: D i ó s s y  Ádám;vágujhelyi: U g r ó c z y  István; szakolezai: D ernko- 
v i c s  István; bajmóczi: C s u t y  István; bodoki: A lin  ás sy Károly.
1751.évapril 18-ára Pozsonyba kitűzött országgyűlésre k ö v e t e k ü l :  
B o s s á n y i  I mr e  első alispán és B a c s k á d y  Ferencz főjegyző.
1754.
April 29-én nyitrai várban tartott tisztujitáskor megválasztattak:
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Első alispán: B o s s á n y i  Imre. Második alispán: C s e r y  Sándor. Fő­
jegyző: B a c s k á d y  Ferencz (kinev.). Főügyész: S e l m e c z y  Ferencz. — 
Föbirák: nyitrai: D i ó s s y  Ádám; bodoki: A l m á s s y  Károly; bajmóczi: 
C s u t y  György: vágiijhelyi: Spá l  János ifj.; szakolczai: M a r s i n a y  Fe­
rencz.
I75§.
Január 26-án Nyitrán, felső-városban tartott gyűlésben felolvastatik a 
nm. helytartótanács intézménye, melynél fogva a megye a tessini herczeg- 
ségböl Trencsénmegyébe beütött ellenséges tömeg ellen 1000 gyalog fegy­
verest segítségül küld.
Május 29-én tartott gyűlésben gróf B a t t h i á n y i  L a j o s  nádor levele 
következtében a porosz had honunk határit fenyegető csapatai ellen 1000 
gyalogosokon kívül még 50 lovas és 60 hajdú küldetik, s a hegyáljáratok is 
fegyveresekkel elláttatni rendeztetnek.
Oktober 23—ki gyűlésben a porosz háború költségei fedezésére 3 évre 
6°/0kamatra 60000 ftot kölcsönöz a megye, mely a béke beállásával az adó­
alapból lesz kifizetendő; a főispán gróf E s z t e r h á z y  és gróf B e r é n y i  
F e r e n c z  azonkívül e czélra mindenki 1000 aranyat ajándékoz. Kölcsönzött 
pedig a megye ezen összegre: h o l i c s i  és  s a s s i n i  u r a d a l o m  p é n z ­
t á r á b ó l  20,000 ftot, a f ő i s p á n t ó l  10,000 ftot, a n a g y s z o m b a t i  
j e z s u i t á k t ó l  16,000 ft., M o t e s i c z k y  I s t v á n t ó l  10,000 ft., a k e ­
g y e s  r e n d ű e k  t ö l  2000 ft., U z s o v i t s  S á n d o r t ó l  2000 ftot.
1759.
Oktober 29-én gróf E s z t e r h á z y  p ü s p ö k  u r  e l n ö k l e t e  a l a t t  
t a r t o t t  tisztujitáskor megválasztattak: Első alispán: B o s s á n y i  Imre. 
Másod alispán: B a c s k á d y  Ferencz. Főjegyző: S e l m e c z y  Ferencz. 
Főügyész: Ku b i n s z k y Ferencz. Föbirák: nyitrai D i ó s s y  Á dám ;vág- 
ujhelyi: S z p á l  János; bodoki: B a r t a k o v i c s  Gábor; bajmóczi: H u­
s z á r  Ignácz; szakolczai: T o m k a  János.
1760.
Mártius 26-iki gyűlésben felolvastatik a kanczellár levele a magyar 
testörsereg alakítása ügyében; az ügynek tárgyalását közelebbi gyűlésre 
halasztják.
April 22-ki gyűlésben a magyar testörsereg alakítására évenkint 6000 
ftlal járulni fognak, s ezen testörseregbe felvételre ajánlják: báró S z o p e  k 
Károlyt, C s e r y  Antalt, Z e r d a h e l y i  Zsigmondot, K o s z t o l á n y i  Lö- 
rinczet, B a r a n y a y  Istvánt, D i ó s s y  Gábort, M é r e y  Jánost, B o r y  
Lászlót és S á n y  Jánost. Később báró H o r e c z k y  Flórist és D e s e ö  
Jánost. •*
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1 7 6 2 .
Május 11-én tartott gyűlésben gróf B a t t y  ány i  Lajos nádor 10 millió 
kölcsönt az országtól követelő leirata felett tanácskoznak, és ahhozi járulást 
meg nem szavazzák.
Az uralgó marhavészről jelentést tesznek a helytartótanácsnak.
1763.
April 12-iki gyűlésben gróf E s z t e r l i á z y  I m r e  p ü s p ö k  és  f ő ­
i s p á n  G u s z t i n y i  J á n o s t  s e g é d p ü s p ö k ö t  bevezeti a főispáni hiva­
talba, Ö Felsége ezt rendelő resolutiója következtében, melyben gróf Eszter- 
házynak előrehaladt kora miatt mindkét méltóságában segédül rendeltetik: 
G u s z t i n y i  J á n o s  t e r g i o p  ö l i t a i  c z i m z e t e s  püspök,  ki is esküjét 
letevén, a főispánt s a KK. és RR. magyar szónoklattal üdvözlötte, mely­
nek záradéka lanuságos:
„Ezeket megfontolván én a Tettes Nemes Vármegyétől egyet 
kérek, és viszont a Nemes Vármegyének egyet Ígérek. ígérem, hogy 
valamely csekély ajándéka van bennem az Istennek, azt a Tettes 
Vármegye szolgálatyára gazdagnak, szegénynek, özvegynek és ár­
vának segedelmére föláldozom; minden Rendnek illendő tiszteletét 
megadom, tanácsát meghallom, törvényes voksát senkinek meg nem 
fojtom. Viszont egyet kérek a Tettes N. Vármegyétől, minekutánna 
egy tekintettel kell lennünk a mint mondám a Nemes Vármegye 
gyülekezetéhez, kiki közülünk az egy igazságot függessze szemei 
elébe, kiki közülünk csendesen és a nagy dolgokat illető figyelemmel 
legyen. Szabad a voksa kinek kinek mint a törvényes elejétől fogva 
bévett jó rendtartás ki szabta, csak hogy egymást meghallgassuk, 
csendesen és elmésen, hallva, bekiátások nélkül, melyekkel nem a 
közjó segittetik elő, hanem az igazság megfosztatik. így folytassuk 
hivatalbeli dolgainkat. Ezt az egyet kérem és magamat a Tettes N. 
Vármegyének szeretetébe ajánlom.u
Folytatólag megtartatik a tisztujitás. B o s s  á n y i  Imre 17 évig köztisz- 
teletü alispán királyi táblához elömozdittatván, búcsút vesz a megyétől. Első 
alispán: B a c s k á d y Ferencz, másod alispán D i ó s s y  Ádám. Főjegyzők: 
S e l m e c z y  Ferencz és B a r t a k o v i c s  Imre (kinev.). Főügyész: K u- 
b i n s z k y  Ferencz. Föbirák: nyitrai: B a r t a k o v i c s  Pál; vágujhelyi: 
M o l n á r  A ndrás; szakolczai: T o m k a  János; bajmóczi: H u s z á r  Ignácz; 
bodoki: M e d v e c z k y  Márton.
Gróf E s z t e r l i á z y  püspök és főispán novemberben meghalt.
1764.
Január 10—ki gyűlésben beadják a föbirák helytartótanácsi intézvény 
következtében a megyei egészségügyi személyzetet, melynek névsorát itt
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ügyfeleim és önérdekemből felhozom; kiismerhető lévén ebből egyszer­
smind az egészségi ügynek ezen időbeni állapota megyénkben.
IV y  i t r á n.
M e g y e i  o r v o s  voll Dr. R os enz  w e i g  Dénes. — Ezen kívül fize­
tett orvos nem volt a megyében; lakása volt Nyitrán a felső városban.
G y ó g y t á r  2 volt Nyitrán felső városban. G y ó g y s z e r é s z  J u n g ­
b a u e r  János. Alsó városban S z e j d l m a n n  Fülöp.
Sebészek: R e i ns p er g e r  Amadé, Y o l f  János, Z s o l d á n y i  János, 
Bor s o  d y István.
S e m p t h é n.
Sebész Ma c h a n e k Damasus.
É r s e k ú j v á r b a n .
Sebészek : Á g os ton Ferencz, S o m l a y  István, F a r k a s  Sándor, 
u n g f r e u n d  Elek, S t u t z  Mihály.
Gyógyszerész: Czi m m e r m a n  Mihály.
S z e n t - J á u o s - E l e f á n t h i  z á r d á b a n .
F r á t e r  Dami anus ,  — professione pharmacopaeus, séd Chirulgiae 
aprime gnarus.
N a g y - T a p o l c s á n y b a n .
Be n e d i n o  Mihály, sebész.
B a j n á n.
La u r o  Mihály, sebész.
K r e n c s e n .
Dr. K e l l e r  István.
K i s - B é l i c z e n .
B o r b é l y  Antal sebész.
K i s - B o s s á n y b a n .
S z k a l n i c z a  András, sebész.
B a j m ó c z o n .
N é m c t h y  Mihály, sebész.
P r i v i g y  é n.
C h a l u p k a y  Ignácz, sebész.
Bajmóczi járásban gyógytár nem volt.
S z a k o l e z a l  j á r á s b a n .
Dr. U n g e r h o f f e r  Ferencz Ilolicson. Dr. G o t t m a n  Mátyás Szakol- 
czán, azonkívül 12 sebész volt a járásban, melyeknek nevei kitéve nin­
csenek.
Gyógytár volt kettő ; egy Holicson, egy Szakolczán.
V á g u j  h e l y i  j á r á s b a n .
Gyógyszertárak: G a l g ó c z o n :  H á d e r  Gotthard gyógyszerész; V á g -  
u j h e l y e n  S c h i n d l e r  Antal gyógyszerész.
S e b é s z e k :  Galgóczon: K a l a y  Gergely; Lipótvárban: P a j g -
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l e r  Antal, Vágujhelyen: P á s z t i  János, Kr u mmh o l z  Yenczel, E r d é l y i  
János.
Két okleveles bába volt Holicson; a többiek, mint a jelentésekben 
áll, az illető lelkészek által rendeltettek, és, mint a községek nyilatkoza­
taiból kitűnt, közmegelégedésre működtek.
1 7 6 5 .
Május 9—ki gyűlésben jelentést tesz az egyik országgyűlési követ^ 
melyben társának B a c s k á d y  Ferencz alispánnak bekövetkezett halálát is 
jelenti. Ezen második követ a főjegyző volt, melyik? az 1764-kei jegyző­
könyvben a követválasztásnak semmi nyoma; az 1765-ben csak Ordinarius 
Notarius név alatt fordul elő, már pedig főjegyző keltő volt. Mennyire ki­
tudhattam, ezen követek valának: B a c s k á d y  F e r e n c z  és B a r t a k o -  
vi  cs Imre.
Junius 26-án a nyitrai várban tisztujitást tart a főispán:
Első alispán: D i ó s s y  Adám; másod alispán: S z e r  d a he lyi  János. 
Főjegyzők: S el m e c z y Ferencz, B a r t a k o v i c s  Imre. Főügyész: K u- 
b i n s z k y  Ferencz, V i e t o r i s z  Pál. Főbirák: nyitrai: B a r t a k o v i c s  
Pál; bodoki: M e d v e c z k y  Márton; bajmóczi: H u s z á r  Ignácz; váguj- 
helyi: P o d h r a c z k y  Ferencz, szakolczai: T o m k a  János.
1766.
Május 7-iki gyűlésben hús árszabályozása: m a r h a h ú s :  5 den. ü r ü -  
hús 4 '/, den., d i s z n ó h ú s  és b o r j ú h ú s  6 dénár.
1768.
Jun. 25—ki gyűlésben felolvastatik 0  Felségének az úrbéri szabályo­
zást a megyében rendelő decreluma. Királyi biztosnak volt ez ügyre kine­
vezve galanthai B a l o g h  László.
Sz k o l on i c s  orvosnak a marhavész körüli észleletei a főorvosnak m es- 
kisértés végett átadatnak.
Julius 28-án a nyitrai várban tartott gyűlésben felolvastatik Ö Felsé­
gének decretuma, melyben a megye, az úrbéri szabályozás ügyében tar­
tott gyűlés alatt előfordult lárma és illetlen kifejezések miatt megfeddelik; a 
főjegyző (melyik? mert kettő volt, és neve nincs kiírva); mert mind azt, 
mi a felsőbb rendeletek ellen mondatott, némi ingerültséggel (nervose) 
igtatta be a jegyzőkönyvbe, és mindazt, mit a főispán s többen a ren­
deletek mellett fölhoztak, kihagyta; mi több, a jegyzőkönyvben másnap 
az alispán elnöklete alatt tartott gyűlésben gróf B c r é n y i  Ferencz un- 
szoltára többet hozzáadott, M é r e y Mihálylyal történt esetet egészen elhall­
gatta, a hivatalból azonnal elmozdittatni, M é r e y  Mihály ellen pedig fiskális
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actio rendeltetik. A főjegyző elmozditlatik, helyébe a főispán K u b i n s z k y  
Ferencz főügyészt nevezi ki főjegyzőnek.
A hivataláról lemondó tisztviselöségnek a főispán, — vi sacri verbi 
regii — megparancsolja, hogy helyét azonnal elfoglalja, mire a tisztviselő- 
ség, nehogy a legfelsőbb parancsolatokkal ellenkezni látszassák, helyére 
visszatér.
1769.
A marhavész mint a múlt, úgy ezen év kezdetével is dühöngött a me­
gyében, S z k o l o n i c s  gyógyszerei megkisértetnek a főorvos által.
November 9-én a várban tartott gyűlésben előadja a főispán, hogy 
más megyék példájára, minthogy a várbeli megyei helyiség czélnak meg 
nem felel, azonkívül télen nehéz is a feljárat, egy tágas megyei ház építtes­
sék ott, hol jelenleg áll a megye háza, mely czélra ö az egykor Szalkay-féle 
házat átengedi, egy közel fekvő mást pedig, Emődy Borbála tulajdonát, meg- 
veendönck ajánlja.
1770.
Február 3-án Ra t i o  v i e s  Imre aljegyző helyébe, ki leköszönt, a fő­
ispán egy más aljegyzőt nevez ki, ki egyszersmind a német nyelvet érti; 
ez volt: Ü r m é n y i Mihály.
Mártius 5—ki gyűlésből a helytartótanácsnak felírnak: hogy miután a 
jelen megyei ház csak két szobából áll, egy nagyokból partikuláris gyűlések 
tartására s egy kisebből, mely a várnagy laka; ők ezen helyen egy tágasabb 
megyei ház építését, melyben egyszersmind a fogházak és hajdúk laka is 
fog foglaltatni, elhatározták annál inkább is, mert a főispán ö excellentiája 
kegyelméből szerencsések valának egy egész telket ajándékul kapni, ezen 
helyen akarják a megyei házat azon okból is fölépíteni, mert emberek emlé­
kére e helyen több századok előtt is tartattak mindig a megyei gyűlések. —- 
Ad memoriam humanam aetate plurium saeculorum transacta Publica Comi­
tatus celebrari consveverunt.
Junius 10—i gyűlésben B a r t a k o v i c s  Gábor mint helyettes alispán 
elnököl. Mi történt S z e r d a h e l y i  Jánossal, a jegyzőkönyvben nem em- 
littetik.
November 8—ki gyűlésben felolvastatik a helytartótanácsnak a megyei 
főispánok kötelességeit illető intézménye, illetőleg Ö Felségének decretuma, 
melyben több üdvös a vallásosságra, közerkölcsiségre, népoktatásra, megyei 
gyűlések és tisztujitások tartására, a törvénykezésre, az adóbeszedésre, a 
pénzkezelésre, a szegények stb. ellátására vonatkozó intézkedések foglal­
tatnak. Nevezetes, hogy ezen decretumokban elvétetik a főispánoktól a me­
gyei jegyzők kinevezési joga. „Ut vero in electione YComitis, Notarii,
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item et aliorum Magistratualium Regni Legibus exacte satisfiat, sedulo cu­
rabunt atque adeo Notarios et alios Magistratuales haudquaquam Supremi 
Comites privative constituent, verum dicti Notarii, alii Magistratuales perinde 
ac YComites cum consensu totius Comitatus eligantur. Datum Yiennae Au- 
striae, Die 21. Nov. 1768 “
1**1.
April 13. gyűlésből egy felolvasott királyi parancs következtében 400 
fegyveres gyalog rendeltetik ki a határszélekre S z a k o l c z a  vidékére.
Julius 9-iki gyűlésben á r s z a b á l y o z á s a  a h ú s n a k :
Marhahús . . 6 dénár.
Tehónhús . . ö 1/,1 ,,
Üriihús . . 5 ,,
Disznó- és borjúhús 4 krajczár.
Szabályoztatik továbbá az a r a t ó k  r é s z e :  szakolczai, bajmóczi, vág- 
ujhelyi, bodoki járásban 13—ik rész; nyitraiban 12-ik rész.
1?T*.
Jun. 20. gyűlésben B a r t a k o v i c s  Pál nyitrai főbíró beteges állapota 
miatt lemond hivataláról; helyettesittetik : B a c s k á d y Jósef aljegyző.
Nov. 3. tartatik tisztujitás. Első alispán: D i ó s s y Á d á m  1000 ft. évi 
fizetéssel. Másod alispán: B a r t a k o v i c s  Gábor 600 ft. é. f. Főjegyző: 
K u b i n s z k y  Ferencz (ki lön nevezve) 700 ft. é. f. Főügyész: V i e t o r i s z  
Pál 200 ft. é. f. — Főbirák: nyitrai: Ba c s k á d y  Jósef; vágujhelyi: P o d - 
h r a c z k y  Ferencz; szakolczai: Tomka János; bajmóczi: N o z d r o v i c z k y  
István; bodoki: Ba l o g h  Pál 300 ft. é. f.
Járási sebészek is rendeltetnek és kineveztelnek.
1**3.
Oktober 15—ki gyűlésben Du d v á g  és Bl ava  folyók szabályozása 
körül intézkednek.
1**5.
Január 14—ki gyűlésben a madarak irtása iránt helytartótanácsi intéz­
mény következtében rendeltetik, hogy minden gazda minden dicálól két ve­
rébfejet, és 10 dicától egy varjú- vagy szarkafejet évenkint előállítani lesz 
köteles.
A sebészek helytartótanácsi intézvény folytán a belső betegségek gyó­
gyításától eltiltatnak.
December 14—ki gyűlésben mint helyettes alispán H u s z á r  Ignácz 
elnököl.
1***.
Martius 7—ki gyűlésben határoztatik, hogy azon 1717. és 172.8—ki 
jegyzőkönyvek tartalma szerint világosan bebizonyítható 7000 rhénus fo­
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rintnyi összeg, melyet a megye a levéltárnok, az alispán és főjegyző laká­
sának építésére a nyitrai várban ajánlott a kiküldött kamrai tanácsnoknak 
bejelentessék és biztositassék.
Gusz t i ny i  J á n o s  nyitrai püspök és főispán ezen év jan. 31-én meg­
halt, és helyébe Mária Terézia a világi rendből gróf Forgách Miklóst nevezte 
ki főispánnak; ennek tisztelkedésére mart. 7—ki gyűlésből fényes küldöttség 
küldetik ki.
Márt. 13-án a nyitrai várban tartott gyűlésben fényesen installáltalik 
g r ó f  F o r g á c h  Mi kl ós  főispán.
Mártius 12-én fényes nemzeti bandérium kíséretében felvezettetett a 
főispán s a föispáni beiktatással megbízott királyi biztos g r ó f  B a t t h y á n y i  
J ó s e f  p r í m á s  a nyitrai várba.
A gyűlésbe meghivatik egy fényes küldöttség által, melynek tagjai: 
S zen ti vány  i Ráfael, czimz. püspök, gróf B e r é n y i  Tamás, gróf F o r ­
g á c h  László, Ü r m é n y i  Jósef, S z ö l l ö s y  Ferencz tanácsnokok, Kv a s ­
sá y Károly barsi alispán, Mo t e s i c z k y  Pál.
A beiktatási ünnepély magyar nyelven történt; mint a prímás, úgy a 
főispán, mint a KK. és RR. nevében üdvözlő Z e r d a h e l y i  Gábor, czimz. 
püspök és esztergami kanonok, magyarul szónokoltak.
A főispán szónoklatának a megyéhez intézett részét, mint nevezetest, 
fölhozom:
„Tekintetes Ns. Vármegye, Hazánknak díszes Része!
Mind az Ns. Varmegyének mind pedig közönségesen azoknak, kik 
külső és szomszéd Vármegyékből magok jelenlétével engemet meg- 
böcsülni kívántak, nagyra tartom számos és nevezetes gyülekezetö- 
ket, és naind egyetemben, mind pedig személy szerint kívánom kinek 
kinek főbb, közép és következendő Rendeknek tészek engedelmes 
és méltó köszönetét, és mivel a gyülekezetnek számosságából talán 
hizelkedhetem magamnak, hogy az Ns. Vármegye és az jelenvalók 
kedvesen láttyák, hogy Fölséges Asszonyunk ezen Ns. Vármegyének 
kormányzását reám bízni méltóztatott, én is viszont arra fogom min­
den tehetségemet fordítani, hogy az Ns. Vármegye soha meg nem 
bánhassa ezen fölséges udvarnak hozzám járult kegyességét. El nem 
hallgathatom ellenben az Ns. Vármegyének eszében juttatni, mely 
súlyos legyen egy vármegyének dolgait mint az Fejedelemnek, mint 
az országnak megelégedése szerint intézni. Mely súlyosságot volt 
alkalmatosságom ismerni, midőn az Fölséges Helytartó Tanácsnál 
úgy mint egyik hiv tagja 11 esztendőt töltöttem. Noha pedig azon 
Udötől föltett szándékom vala hátralevő napjaimat házi csendesség-
1Syitramegye helyirása I. köt. 3. fűz. 7
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ben végezni, meggyőzött mindazonáltal mint Fölséges Asszonyunk­
hoz való buzgóságom, mint pedig ezen Ns. Vármegyéhez való szi­
ves szeretetem, és hajlandóságom, mely arra ösztönöz, hogy elhagy­
ván ezen házi nyugodalomnak édességét, újra polgári hivatalnak 
nehéz terhét föl válallyam. Föl válalom pedig annyival nagyobb 
örömmel, hogy nincsen semmi kétségem, mindaz Nemes Statusoknak, 
mind pedig főképpen az Ns. Magistralusoknak közjóra való készsé­
gében és serénységében, mellyel annak súlyát velem felosztani és 
az által engem könnyebbíteni fognak. Kiknek mindazonáltal elviselé­
sökre keltő az kiványságom. Egyike: hogy minden figyelmetesség- 
gel úgy meg halgatassam, valamint én is szabadon kinek kinek vok- 
sál minden csendeséggel elfogadni kész vagyok. Második: hogy 
félre tévén minden maga haszna keresési különözéseket, Föl­
séges Asszonyunknak Parancsolattyainak hételyesitésére egyenlő 
erővel igyekezzünk. Első kiványságomnak haszna ez lészen, hogy 
egymást meghallgatván az kérdésben lett dolgok nagyobb világos­
sággal fognak kifejlesztetni. A második pedig azért szükséges, hogy 
Fölséges Asszonyunknak Parancsolattyainak külömben eleget nem te­
szünk, hanemha azokat végben is visszük. Ha az nemesi szabadsá­
gainkat úgy mint legdrágább kincsünket minden csonkolás nélkül 
fönntartyuk, és az szegény adózó népet minden lenyomatatásoktúl 
és szorongatásoktól mentő leszünk. Mert bal ítélettel megbántás nél­
kül, micsoda más parancsolatot lehet várni oly Fejedelemtől, kinek ural­
kodásának egész idejétől fogva igazsághoz hajló kegyes indulatjában 
nyugodtunk, hanem ollyast, mely híveinek boldogságára czéloz? és 
kicsoda az? ki a nélkül hogy maga ellen vétsen, olyan parancsolatot 
végben vinni nem akarná? kicsoda az? a ki nemesi szabadságát 
akarná megsérteni, tudván, hogy az , a mi által Fölséges ausztriai 
házhoz vagyunk kapcsolva, oly szorosan pedig, hogy valamint ezen 
dicsőséges házért vérünket nemesi bátorsággal kiönteni nyereségünk­
nek, úgy azon önként való áldozatot szabadságaink megtartásának 
legbizonyosabb oltalmának tartyuk? Kicsoda az? a ki ezen szegény 
adózó népet, kinek véres verétéki után bővségben töltjük napjainkat, a 
ki maga fáradhatatlan szorgalmatosságáért tölünk szánakozó szívnél 
egyebet nem kíván, és hogy szegény sorsát tekintvén, igazságnak szol­
gáltatásában róla megemlékezzünk ? Kicsoda az ? a ki Hlyen sorsára 
nézve legszerencsétlenebb, de mindenben elválhatatlan legszívesebb fe -  
lebaráttyát elnyomatatásnak sanyarúságitól védelmezni nem akarná? 
(Nevezetes szavak ezen korszakban egy föurtól,—bizonyára népsze-
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rüség utáni hajhászatból nem mondattak. Sz.) De hogy hosszabb ne 
legyek, befejezem immár ezen beszédemet egyetlen egy kérésem­
mel, mely még hátra vagyon; tudniillik: hogy az Ns. Vármegyének 
minden Tagja egy tül egyig hozzám egész bizodalommal legyenek, 
melyet jobban, sem kedvesebben nem bizonyithattyák, mintha az Ne­
mes Vármegyének Gyűléseit gyakorolni, és Házamat megkeresni mentül 
többször fogják, mellyben senki akárminemü rendből való légyen, olly szí­
vesen nem fog lépni, hogy annál is szívesebben be ne fogadtassak.“
Nov. 5-én lartatik tisztujitás a megye házában Nyitrán. Első alispán : 
U i ó s s y Adám. Másod alispán: B a c s k á d y  József. Főjegyző: C s e c h Lász­
ló.Főügyész: V i e t o r i s z  Pál, később T a rn  ó c z y P ál.—- Föbirák: nyit- 
ra i: S án do r Miklós ; vágujhelyi: R u dn y a y  András; szakolczai: T o m k a  
János; bajmóczi: B a l o g h  Imre; bodoki: B al o gh Pál. Főorvos Dr. R o­
se nzw  e i g Dénes.
1779.
Május 12-én közgyűlés S z e n i t z  én tartatik; mi oknál fogva, ki nem 
vehető.
1 7 8 1 .
Nov. 5-én Nyitrán tartott tisztujitáskor első alispán: Di ó s s y  Ádám ; 
másod alispán: B a c s k á d y  Jósef. Főjegyző: C s e c h  László. Főügyész: 
K a m a n h á z y  Sándor.— Föbirák: nyitrai: Z e r d a h e l y i  György; váguj­
helyi : R u d n y a y András; szakolczai: T o m k a  János; bajmóczi: B a l o g h  
Imre; bodoki: B 1 udo v s z k y  Károly. — Főorvosok: Dr. C z a p o v s z k y  
András és Dr. S w e g e r  N.
Gróf Forgách főispánnak a tisztujitást megnyitó és bezáró beszéde 
magyar volt.
178*.
A helytartótanács több hasznos intézményei: népoktatást, egészségi 
ügyet, közbátorságot, czigányok polgárosítását, lótenyésztést, selyemle- 
nyésztést illetők képezik a tanácskozás tárgyát.
1783.
A közlekedési utak csinálása, jókarban tartása, mocsarak levonása 
rendeltetik helytartótanácsi intézmények következtében.
Mártius 19—ki gyűlésben felolvastatik Dr. T o p o l á n s z k y  Ferencz 
főorvosnak igen észszerű utasítása a hiinlöbetegekkeli bánásmódról.
Az uralgó marhavész elleni kísérletek életbe léptetnek.
1784.
Junius 5—ki gyűlésből a helytartótanács azon intézményére, melynél 
fogva a holt latin nyelv helyébe a német nyelvnek, mint hivatalosnak, be­
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hozatala rendeltetik, fölirnak 0  Felségéhez, és a latin nyelvnek, mint a ha­
zai törvényeken is alapitottnak megtartását kérik.
Jul. 7-iki gyűlésből fölirnak 0  Felségéhez a német nyelvnek a latin 
és magyar helyébe rendelt behozatala ellen az iskolákba.
November 29-i gyűlés íz  den  ez y József, megye administratora, el­
nöksége alatt tartalik. Megrendeltetik az összeírás és a házak számozása.
1T85.
D i ó s s y  Ádám királyi tanácsnok és alispán elnöklete alatt április 30-án 
tartott gyűlésben föiolvastatott a helytartótanács intézvénye, mely által tu­
domására adatik a megyének, hogy ÖFelsége Ü n n é n y i  J ó z s e f e t  v. b. t. 
tanácsost nevezte ki megyei főispánnak.
1785-től 1790-ig hiányoznak a jegyzőkönyvek.
1790.
Mártius 2—ki gyűlésben felolvastatik a nm. helytartótanács febr. 12-röl 
5883. szám alatt kelt intézménye, mely által gróf F o r g á c h  Mi k l ó s  
föispáni székébe visszahelyeztetik.
Leírhatatlan örömnyilatkozatok közt foglalja el székét, s a gyűlést ha- 
zafiui szeretettől buzgó lelkes magyar beszéddel üdvözli, melyben a rnagi- 
stratusnak jövő tisztujitásig meghagyását jónak találja; kiemeli, hogy az ügyek 
ily örvendetes változása és hazánknak jogaiba visszahelyezése körül legtöbb 
érdemei vannak K a u n i t z  herczegnek.
A statusok nevében üdvözli a főispánt főtiszt. H e r s  eh  i ng  nyitrai 
prépost, és gróf A m a d é  A ntal; mindkettő latin beszéddel.
D i ó s s y  Ádám k. tanácsnok és alispán maga s az egész tisztviselöség 
nevében lemond, de a tisztviselők hivatalaikban a jövő tisztujitásig meghagyat­
nak és megeskettetnek.
Egy fényes küldöttség kineveztetik Bécsbe herczeg K a u n i t z - R i t t -  
b e r g h e z  és gróf P á l f f y  K á r o l y  kanczellárhoz az alkotmány visz- 
szaállitásának föeszközlöihez; melynek tagjai: H er s e l l i n g  Dániel nyitrai 
prépost, gróf F o r g á c h  László, gróf E r d ö d y Jósef, gróf A m a d é  An­
tal, gróf B e r é n y i  Zsigmond, báró R é v a y  Ferencz, J e z e r n i c z k y  
Károly k. tanácsnok, B a c s k á d y  Antal, Uz so  v i e s  Ferencz, B o s s á -  
n y i  István, Z e r d a  h e l y i  György és László, M a j t h é n y i  János, 
O c s k a y  Ferencz.
A felmérési irományok és munkálatok megégetésére kiküldött bizott­
ság tagjai: J e z e r n i c z k y  Károly k. tanácsnok, B a c s k á d y  Antal, 
U z s o v i t s  Ferencz, R á d y  Elek, S á n d o r  Miklós, O c s k a y  Ferencz.
Május 22-én tisztujitás tartatik. Első alispán: B a c s k á d y  József; má­
sod alispán: U z s o v i t s  Ferencz.Főjegyzőknek kineveztettek: F a b r i  c i u s
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Ignácz és B a r  t a k o  v i e s  László. —  Föbirák: nyitrai: B a r t a k o v i t s  
Ferencz; vágujhelyi: B u d a y  Pál; szakolezai: K o r o n t h á l y  György; 
bajmóczi: M a j t h é n y i  Péter; bodoki: B l u d o v s z k y  Károly. — Főü­
gyész : T h u r ó c z y  János.
Márt. 23-án Bécsben Kaunitz herczegnél tisztelkedett küldöttség indít­
ványozza, hogy a herczegnek örökös tiszteletére és hála bizonyítása jeléül 
egy márványtábla falaztassék a megyei terembe, Hersching prépost által 
szerkesztett következő felírással:
D. 0. M. AUSPICE.
VENCESLAO ERNESTO S. R. I. PRINCIPI 
A KAUNITZ-RITTBERG 
OB SUSCEPTUM REGNI PATROCINIUM 
EOQUE RESTITUTAM 








IN SEMPITERNAM TANTI BENEFICII MEMORIAM 
SENATUS POPULUSQUE PROVINCIAE NITTRIENSIS 
HOC MONUMENTUM POSUERE.
ANNO MDCCLXXXX.
Elfogadtatott, és a főispán magára vállalta annak kivitelét. (A terem­
ben ezen márványtáblának semmi nyoma. Sz.)
A magyar szent koronának Budára szállításánál azt kísérő megyei ban­
dérium szerveztetik:
Vezér: gróf A m a d é  Antal.
Kapitányok: gróf T r a u n  Ferencz és M a j t h é n y i  János.
Hadnagyok: gróf B cr én y i Zsigmond és H o r v  á t hy  János.
Segédek: gróf B e r é n y i  Ferencz és N a g y  János.
Quártélymesterek: B a r t a k o v i c s  László és Z s a r n ó c z a y  György. 
Számoló tiszt: F r a n k n e r  Ignácz.
Zászlótartók : B 1 a s k o v i Zsigmond és H u s z á r  Ádám.
Orvos: G e l l  é r  n.-tardoskedgyi sebész.
T á r o g a t ó  s í p o s o k  Emőke helységből rendeztettek.
Ezen gyűlés alatt folyamodik fötisztelendö 0  r d ó d y Károly, a Szent-
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Pál-rendbeliek egykori priorja, ezen rendnek ujabbi visszahelyezési ügyé­
ben.
April 21. gyűlésben országgyűlési követeknek megválasztatnak: 
B a c s k á d y  Jósef és J e z e  r n i c z k y  Károly.
170».
Jan. 16. gyűlésben a megye koldulástszabályozó, több pontból álló üd­
vös határozatot hoz.
A szegény nemesek és árváik ellátásáról is igen üdvösen és gyakorla­
tilag intézkednek; kitűnők ez ügybeni érdemei H e r s c h i n g  Dániel nyitrai 
prépostnak és czimz. püspöknek.
Márt. 9—ki gyűlésben II. Li pó t  király halálának tudatása közfájdalmat 
ébreszt. Üdvözlő felirat küldetik I. Ferencz királyhoz.
Budán tartott országgyűlésre követek: J e z e r n i c z k y  Károly, k. ta­
nácsnok, és U z s o v i t s  Ferencz, másod alispán.
Május 1-jei gyűlésben gróf C z i r á k y  Antal elnöklete alatt Pesten ala­
kult magyar nyelvmivelötársaságnak levelére felelnek, hogy azt minden 
tőlük kitelhető tehetséggel pártolni és gyámolitni fogják.
Jul. 30. gyűlésben országgyűlés által ajánlott és megyénket 185207 ft. 
és 494/s krt. érő subsidium beszedésére és kezelésére bizottságot neveznek.
1793.
Sept. 5-én a főorvos bajmóczi gyógyszerésznek, Kaun Venczelnek, 
számadásit benyújtja; bizonyítékul felhozom annak, hogy Bajmóczon is léte­
zett gyógytár.
1794.
Május 19-én tartott tisztujitáskormegválasztattak alispánok: Ba c s k á d y  
Jósef és Uz s o v i t s  Ferencz. Főjegyző: F a b r i c z i u s  Ignácz. — Főbirák: 
nyitrai: B a r t a k o v i c s  Ferencz; vagujhelyi: K o c h a n o v s z k y  Jósef; sza- 
kolczai: K o r o n  t h á l  y György; bajmóczi: M a j t h é n y i  Péter; bodoki: 
D á v i d  Ignácz. — Főügyész: T h u r ó c z y  János.
1795.
Sept. 7—ki gyűlésben felolvastatik gróf F o r g á c h Miklós főispán 
levele, melyben sajnálatát fejezi ki, hogy gyöngélkedő egészsége miatt a 
gyűlésben nem jelenhet meg.
Sándor Lipót főherczeg és nádor halála felett mély fájdalmát jelenti a 
megye Ö Felségének.
Oktober 14—ki gyűlésben felolvastatik F o r g á c h  grófné levele, mely­
ben férjének gróf F o r g á c h  Miklós főispánnak, September 20-án történt 
halálát jelenti. A fájdalom általános volt. Gróf F o r g á c h  mindenesetre
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lángeszű hazafi volt, kinek emlékére hazai történelmünkben is mindenkorra 
l'entartandó egy lap.
Dec. 14-ki gyűlésben installáltatik föispáni helyettesnek kinevezett 
gróf E s z t e r  há z y  J ó z s e f .  A szónoklatok mindkét részről magyar nyel­
ven folytak. Kitűnő különösen H e r s c h i n g  D á n i e l  nyitrai prépost 
beszéde.
I?96.
Pozsonyban tartott országgyűlésen követek: B a c s k á d y  József és 
Z e r d a h e 1 y i György.
1 * 9 7 .
A kiállított felkelő sereg tisztjei:
L o v a s s e r e .  g.
Ezredes : gróf E s z t e r  h á z y  József, föispáni helyettes.
Alezredes: gróf B c n y o v s z k y  Manó.
Őrnagy: gróf N y á r y  József.
Kapitányok: gróf B e r é n y i Ferencz, Je  z e r n i c z k y Ferencz, G h y - 
c z y  Péter, H o r v á t h y  János, gróf B é r é n y i  Gábor, O c s k a y  Mihály, 
M a r s i n a y  József, S c u l t é t y  István, N a g y  Antal, T u r c s á n y i  Lász­
ló, M i h a 1 o v i c s András, V r a n o v i t s  Pál.
Főhadnagyok: K e l l e r  István, K o r o s s y  István, T u r c s á n y i  
György, T u r c s á n y i  Gábor, F r a n k n e r  Ignácz, S z l o v a c s e k  Ká­
roly, C z i g l e r  István, M o c s á r y  Ferencz, B e z n á k  János, O r d ó d y  
István, B i r ó c z y  József, B a r t a k o v i c s  János.
Alhadnagyok: M aj t h é n y i Lajos, N o z d r o v i c z k y  János, K r e n -  
c s e y  József, D e s e ö  Ferencz, S á n d o r  Béla, O r d ó d y  Bálint, S o ó k y  
Mihály, S z a b ó  Ferencz, S á n d o r  László, B a r t  ak  o v i c s  László, K á l ­
mán János, P o l d s t e r  József.
G y a l o g s e r e g .
Alezredes: gróf B a t t h y á n y i  Alajos.
Őrnagy: M a j t h é n y i  János.
Kapitányok: Z s a r n o c z a y  György, N a g y  István, B e r t a l a n f y  
Thádé, R u d n a y György, S z e n t k e r e s z t y  József, N e z b u d Pál, D em - 
k o v i t s  Pál, N a g y  János.
Főhadnagyok: R u d n a y  János, J a c z k o v i t s  Antal, R e i n h a r d  
Pál, S á n d o r  Mihály, F r i d e c z k y  Mihály, R u d n a y  Lajos, B a b ó t h y  
László, Turcsányi Ferencz.
Alhadnagyok: R u z s i c s k a  Jósef, N e v e d y  László, S z é l e s s y  Mi­
hály, Ma t k o v i l s  István, D i v é k y  Antal, P e t k o  István, P i e s t y á n s z k y  
Antal, V ö r ö s  Károly.
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November 7-ei gyűlésben felolvastatok ü Felségének decretunia 1797. 
okt. 2 7 -rő l, melyben g r ó f  E r d ő d y  J ó s e f e t  nevezi ki Nyitra megye 
főispánjának.
1798.
Jan. 15. gyűlésben g r ó f  C s á k y  J ó s e f  alkanczellár által bevezet­
tetik főispáni méltóságába gróf E r d ő d y  Jósef. Megeskettetik Ka manhá z y  
László nyitrai kanonok által. Az üdvözlő beszédek latin nyelven tartattak.
Nov. 7-én tartott tisztujitáskor megválasztottak: alispánok: Bori Fa b- 
r i c z i u s  Ignácz és T hu  r ó e zy  János. Főjegyző: Dávi d  Ignácz. Fő­
ügyész: B r o g y á n y i  Imre. — Föbirák: B a r t a k o v i t s  Ferencz nyitrai; 
K o c h a n o v s z k y  Jósef, vágujhelyi; K o r o n t h á l y  György, szakolezai; 
Ma j t h é n y i  Péter, bajmóczi; G h y c z y  Péter, bodoki. — Főorvosoknak ki­
neveztetnek Dr. Cs i f f á r y  Pál és Dr. W i n d i s c h  Lipót.
1800.
Jan. 7—ki gyűlésben fölolvastatik gróf E r d ő d y  Jósef főispánnak aj- 
tónállómesternek lett kinevezése.
Mart. 10—ki gyűlésben a főispán által Dr. C s i f f á r y  Pál főorvos halá­
lával első főorvosnak kineveztetik Dr. K r i d l  Ignácz, másodiknak Dr. 
W i n d i s c h  Lipót azon meghagyással, hogy az első N y i t r á n ,  a második 
N a g y - T a p o l c s á n y b a n  lakjék; az elsőnek hivataloskodási területéhez 
tartozik a n y i t r a i ,  v á g u j h e l y i  és s z a k o l e z a i  j á r á s ;  a másodiknak 
a ba j mócz i  és  b o d o k i .
Jul. 8—ki gyűlésben g r ó f  Gu a d á n y i  Jósef tábornok panasza fölol­
vastatott az udvari censor Engel ellen, hogy ez magyar köztörténelmi mun­
kájának 6-ik kötetében sértő jegyzeteket tett.
Sept. 15—ki gyűlésben fölolvastatik 0  Felségének parancsa, melyben 
kinyilatkoztatja, hogy a c a m p o f o r m i o i  b é k é t  a franczia megszegte, 
és hadra készül, ennél fogva felkelősereg kiállítása meghagyatik.
Megválasztatnak lovassereg-vezérnek: gróf B e r é n y i  Ferencz. — 
Gyalogsereg-vezérnek: M a j t h é n y i  János. Több tiszt nem választatott.
Okt. 1-én tartott gyűlésben megválasztatnak fe lk e lö se reg -k ap itá - 
n y okna k  a gyalogságnál: N o z d r o v i c z k y  János, M a t k o v i t s  István, 
F á b r y  Alajos, K o r o n  Mihály, B a r t a k o v i t s  N., Mi ha l ovi t s  András, 
Di v é k y  N., S o ó ky Mihály, 0  r d ód y Bálint, R a j c s á  ny  i Jósef, De mk o -  
v i t s  Pál.
Alhadnagyoknak: F i a 1 a János, M a d u r k a y János.
Lovas főhadnagynak: B a c s k á d y  Flóris.
Gyalogsági őrnagynak: Ma j t h é n y i  Ferencz.
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Márt. 3-án Nyitrán tartott gyűlésben határoztatott, hogy Nyilra alsó 
városában s a többi hatóságokban minden még szalmával fedett házak zsin- 
delylyel fedettessenek.
April 29—ki gyűlésben fölolvastatik Ö Felségének mandátuma, melyben 
a francziákkal sikerült békekötést tudatja, egyszersmind a felkelösereg ha­
zabocsátását is.
Jun. 20-ki gyűlésben Dr. W i n d  is eh Lipót, megyei főorvos, a felke- 
lösereggel hazatérvén, jelentést tett a megyébeni körutazásának eredmé­
nyeiről. Jelenti: hogy borbélyok és kuruzsolók belső betegségek gyógyítá­
sába bocsátkoznak, a népet ámítják és zsarolják és a közegészségi állapoton 
nagy károkat ejtenek. Indítványozza: hogy ezen merényektöl szigorú bün­
tetés terhe alatt eltiltassanak, és az elkövetett merényekért megbüntessenek; 
továbbá, hogy a megye szülészeti műszereket vegyen, azokkal a járási or­
vosokat ellássa, hogy a járási orvosok időszaki jelentések beküldésére kö- 
teleztessenek. Indítványai elfogadtatnak, kimerítő jelentéséért dicséret sza- 
vaztalik.
IS O * .
Márt. 16—ki gyűlésben felolvastatik 0  Felségének az országgyűlést május
2-ára Pozsonyba kitűző leirata.
Követekül megválasztatnak: Bori F a b r i c z i u s  Ignácz alispán és Z e r -  
d a h e l y i  György.
1803.
Márt. 29-én tartott tisztujitáskor megválasztatnak: alispánok: Z e r  d a - 
fa e lyiG yörgy é s T h u r  óczy  János.Főjegyző: T h u r ó c z y  Jósef. Főügyész: 
T u r c s á n y i  Jósef. — Föbirák: nyitrai: B a r t a k o v i t s  Ferencz; váguj- 
helyi: S z i 1 e s s y János; szakolezai: K o r o n t h á l y  György; bajmóczi: M a j -  
t h é n y i  Péter; bodoki: G h y c z y  Péter.
1805.
Sept. 16-án P o z s o n y b a  kitűzött országgyűlésre követeknek megvá­
lasztatnak: Z e r d a  h e l y i  György alispán és B a r t a k o v i t s  Ferencz ifj.
Nov. 13. és 19—ki gyűlésben a közelgő s a megyébe betörni készülő 
franczia hadsereg ellen a nádor által közlött rendeletek életbeléptetéséről ta­
nácskoznak. Központi választmány kineveztetik, mely Nyitrán fog állandóan 
tartózkodni; ennek a föbirák minden előforduló eseményekről jelentéseiket 
beküldeni köteleztetnek. A választmány tagjai: elnök: Z e r d a h e l y i  György, 
alp. gróf F o r g á c h  László, g r ó f B e r é n y i  Gábor, Ka ma  n h á z y László 
kanonok, T h u r ó c z y  János másodalispán, B a r t a k o v i t s  László, S o ó k y 
János, L a u r o  Gáspár, B a b ó t h y László aljegyző.
Nyitrameyye helyirása I. köt. 3. fűz. 8
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B a b ó t h v  Imre Pozsonyba küldetik, hogy a franczia sereg előrenyo­
mulásáról és mozgásáról jelentéseket tegyen.
Felkelösereg állittatik ki 513 lovasból, határozhatván, hogy ennek el­
nevezése „nyitramegyei44 legyen, minthogy Nyitra megye azon esetben is, 
ha a Pozsony- és Bars-megyei felkelő sereggel, mint rendeltetett, egyesit- 
tetik, több egyénnel járul annak alakításához, mint Pozsony, mely 479 lovast 
állít csak ki, Bars pedig még kevesebbet.
S t a f e t á l i  s állomásoknak kitüzetnek: É r s e k ú j v á r ,  T a r d o s -  
ke dd ,  Mo c s ő  n ok,  J a b l o n c z a ,  R a d o s ó c z ,  H o l i e s ;  ezen helye­
ken lovas állni fog éjjel-nappal az érkezett levelek továbbvitelére.
N e d e c z k y  József, holicsi uradalmi ügyvéd, nov. 26-ra a középponti 
választmánynak jelenti, hogy Soult francziu tábornagy Uolicsban szállásol.
Nov. 28. A  franczia sereg Szeredhez közeledik. B a r t a k o v i c s  Ferencz 
főbíró és B i r ó c z y  Pál albiró Szeredre és Galgóczra kiküldetnek a sereg 
mozgásinak észleletére.
T a k á c s  J á n o s  esküdt futárnak nevezletet ki.
Nov. 29. A központi választmány határozza, hogy a s z e r e  di  és 
g a l g ó c z i  hidak ne romboltassanak le, mert ezen tény a franczia sereg 
felingerlésére könnyen adhatna okol.
Nov. 30. Zerdahelyi György alispán, Deserilzky József és Soóley János, 
mint a franczia tábornagy S o u l t  üdvözlésére Holicsra kiküldött választ­
mány tagjai jelentik, hogy a franczia sereg megszállotta ugyan H o l i e s  ot  
és S z a k o 1 c z á t, de rövid recognoscirozás után visszament G ő d i n g b e, 
Morvaországba.
S z i l l e s s y  F e r e n c z  főbíró jelenti nov. 29-ről, hogy 5 órakor dél­
után a franczia sereg bevonult G a l g ó c z b a .
Dec. 2-án és következő napokban tartott középponti választmányi ülé­
sekben: B a r t a k o v i c s  F e r e n c z  főbíró Gudi n  franczia tábornoknak 
a pozsonymegyei központi bizottmányhoz irt búcsúzó levelét közli.
Fölolvastatik F a r k a s  István szakolezai biztos levele, melyben jelenti, 
hogy dec. 2-án reggeli 7 órától egész késő estig irtózatos ágyurobogás 
hallatszott Morvaországból; hire volt, hogy az ausztriai sereg johb szárnya 
győzött, a bal ellenben visszaveretett és megyénkbe fog visszavonulni; 
mire a holicsi számtartó: O t t i l i n g e r  J ó z s e f  Csajczra kirándult, hol is 
azon rendkívüli szerencsében részesült, hogy Felségünknek s az orosz csá- 
czárnak tisztelkedhetett: Felséges Urunktól azon parancsot kapván, hogy 
gróf L a z á n s z k y ,  morvaországi kormányzótól nyerendő utasítást haza vi­
gye, s a megyei hatóságnak elküldje. Ezen utasításban rendeltetik: hogy a 
megye szélein szállásoló sereg elegendő élelemmel azonnal elláttassék;
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hogy további rendelkezések megértése végett a főispán, ennek távollétében 
az alispán azonnal Ilolicsra jöjjön, hol 0  Felségének tisztelkedhetik; mire 
Z e r d a h e l y i  György alispán S o ó k y  Jánossal és B a b ó t h y  Lászlóval 
azonnal Holicsra utaznak.
B a b ó t h y  Imre dec. 8-ról Pozsonyból jelenti, hogy békekötéshez 
legjobb remény van.
Fölolvastatik a nádornak dec. 3 -ró l kelt leirata a megyéhez, mely ál­
tal béke reményében a felkelösereg kiállítása egyelőre megszüntetik.
Z e r d a h e l y i  G y ö r g y  alispán és B a b ó t h y L á s z l ó  jegyző IIo- 
licsból visszatérvén, jelentik: hogy nagyobb orosz sereg fog keresztül vo­
nulni megyénkben. Ellátásáról rendelkeznek.
Dec. 21—ki ülésben Z e r d a h e l y i  G y ö r g y  előterjeszti K u t u s e f f  
orosz tábornok levelét, melyben ez a központi bizottmánynak köszönetét 
mond az átvonuló orosz hadsereg kellő és pontos élelmezéséért.
Dec. 29—ki ülésben fölolvastatik B a b ó t h y  Imre jelentése Pozsony­
ból, hogy dec. 28-án a békekötés megtörtént, és Bécsben „Te Dcumu is 
tartatott.
1806,
Az év kezdetével Z e r d a h e l y i  György alispán cs. kir. kamarásnak 
és tanácsosnak lön kinevezve.
Sept. 12—ki gyűlésből a só órának fölemeltetése iránt felírnak ü Felsé­
géhez.
Fölolvastatik a nm. helytartótanács intézménye, melyben C o r t e x  
a n g u s t u r a e  árulása megtiltatik mint a gyógytárakban, úgy a füszerke- 
reskedésekben.
1807.
Jan. 13. gyűlésben fölolvastatik a nm. helytartótanács intézménye, mely­
ben a Ch i n a  n o v a  árulása megtiltatik s elkobozása rendeltetik.
Márt. 3—ki gyűlésben Budára kitűzött országgyűlésre megválasztatnak 
követekül: Z e r d a h e ly  i György alispán és B a r t a k o v i t s  Ferencz ifj.
Márt. 8—ki gyűlésben fölolvastatik V e s z p r é m  m e g y e  levele, mely­
ben egy fölállítandó m a g y a r  p o l y t e c h n i k u m  tervét és kidolgozását 
közié.
Nov. 10-ki gyűlésben köszönő levelet Írnak gróf S z é c h e n y i  F e -  
r e n c z n e k  az ajándékozott Cath. Regn. Biblioth. 4 kötetért.
K o r o n t h á l y  Jósefet a magyar testörséghez felvételre ajánlják, mint 
a kinek 2 fitestvére elesett a harcz mezején.
1808.
Januáriusi gyűlésekben a teendő ajánlatokról, azoknak beszedéséről s
*
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ujonczok kiállításáról tanácskoznak. Példás és párját kereső azon föláldozá- 
si készség, melyet megyénk ezen időben minden irányban tanúsított az ural­
kodó ház iránti rendithetlen hűségből és rendithetlen ragaszkodásból. Áldo­
zott pénzzel, termesztményekkel, temérdek munkával és vérrel, — ujonczo- 
kat és felkelő seregeket is állitván ki.
Jul. 18—ki gyűlésben M á r i a  L ú d  o v i  ka  császárné koronázására és 
országgyűlésre követekül választatnak : Z e r d a  h e l y i  György és M é r e y 
Sándor.
1809.
Febr. 10-ki gyűlésben fölolvastatik a nádornak levele, melyben az 
alakítandó magyar katonai akadémiára — Ludovicea —  adakozók névjegyzé­
ke közöl tetik.
Febr. 27-ki gyűlésben az alakítandó lovas és gyalog felkelösereg és 
ujonczkiállitásról tanácskoznak.
A lovas felkelösereg ezredesének megválasztatik: gróf B e r é n y i  Gá­
bor, alezredesnek a gyalogságnál: A n d r á  s s y Antal. Kapitánynak: báró 
S z ö r é n y i  Jósef. Őrnagynak: R u d n a y  György. Sebésznek: R o t h -  
h a mm er Antal. Porkolábnak: V r a no v i cs János.
Jun. 6—ki gyűlésben Becsnek elfoglalása s a szerencsétlen kimenetelű 
regensburgi csata után a felkelő sereg kiállítása sürgetletik. (Nándor 
levele).
Lovassereg tartalékának parancsnokául megválasztatik : A da m o v i t s 
János. Segédtisztnek: L o z s i t z k y  Antal. Gyalogság kapitányának: K ő­
in á r o m y N. Hadnagyoknak: P a 1 á s t h y Mátyás és M e d n y á n s z k y  
Jósef.
K a m a n h á z y  Sándor mint a megyétől kiküldött jelentést tesz Po­
zsonyból a franczia sereg haladásiról.
A szökő insurgensek folytonosan elfogatnak, s a hadsereghez vissza­
vezettetnek.
Jun. 28-ki gyűlésben a nyitrai arany mívesek tapasztalt hamis próbái 
miatt S z o d o m k a  J á n o s  aranymíves rendeltetik felügyelőnek (Ver­
mittler).
Jul. 18—ki gyűlésben a megye által alakított királyné lovasseregéhez 
(Legio equestris Reginalds Ludovicea) a nádor állal tiszteknek ajánltatnak és 
illetőleg kineveztetnek: ezredes: B o r s i c z k y  Ferencz, kiszolgált alezre­
des a cs. kir. Hessenhomburg huszárezrednél. Alezredes: G o s z t o n y i  Jó­
sef, kisz. őrnagy a cs. kir. Ferdinand n. huszárezrednél. Őrnagy: gróf P á l -  
fy Ferencz kisz. kapitány Károly n. cs. kir. dzsidásezrednél.
Jul. 20-ki gyűlésben B o r s i c z k y  Ferencz gyöngélkedő egészségi
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állapota miatt megköszöni a kegyes kinevezést; helyébe a megye Ü r m é -  
n y i  János gyalogsági ezredest ajánlja a nádornak.
A rézpénz szűke miatt rendelkeznek.
Aug. 17—ki gyűlésben a királyné lovasseregébe, mely „legio equitum 
voluntariorum“  is neveztetik, kinevezletnek: alezredesnek: báró W e i s z  
Pál, őrnagynak: gróf H a d i k  N.
Aug. 24-ki gyűlésben a föntebbi sereghez több tisztek választatnak: 
Kapitányok: B e n k ö N . ,  S á n d o r  N., H e l l e  N. Főhadnagyok: J e z e r -  
n i c z k y  Károly. Alhadnagyok: S z a b ó  István, B o d a  N., S e t é t h  Imre, 
P o n g r á c z  N., P e t k ó  N., M a n n  Jósef,* E b b e l é n y i  N., F r i d r i k  
N., F e h é r  v á r  y N., H u n g a r o v i t s  N.
R o u s s e l  tábornok sept. 10-én szemlét tart a királyné lovassere­
ge felett.
Május 12—ki gyűlésben a királyné lovasseregéhez kapitánynak nevez­
tetik K o r o n  Mi há l y .
Jun. 10—ki gyűlésből J a b l o n i c z k y  Ferencz megyei rabnak az el­
lenség mimódoni sikerteljes legyőzését foglaló tervét felküldik 0  Felsé­
gének.
A nemességet fegyverreli bánásba betanítóul rendeltetik, miután ezen 
tisztséget gróf H u n y a d i  József el nem fogadta, B a c sk á  dy Antal.
Jun. 28—ki gyűlésben felolvastatik jelentése a főbírónak, hogy Eckstein 
Rudolf, országos orvos Nyitrán a kegyesrendüek klastromát és a seminariu- 
mot katonai kórházaknak kitűzte.
Sept. 30-ki gyűlésben felolvastatik Dr. S z u l y ó  György kórházi fő­
orvos jelentése, mely szerint kórházában a forróláz járványilag kitört. A 
betegek áttétetni rendeltetnek.
Dr. E c k s t e i n  R u d o l f  országos, és Dr. W i n d i s c h  Lipót megyei 
főorvosok, beutazzák a megyét, és katonai kórházakat alakítanak C s a l á ­
don,  sze  n t - j á  no s - e  1 ef  á n t i k l a s t r o m b á n ,  G a l g ó c z o n ,  T a r -  
d o s k e d d e n ,  S o p o r n y á n ,  I v á n k á n ,  M o c s o n o k o n ,  Nyitrán még 
több utczákban a házak betegek elfogadására felszereltetni rendeltetnek. 
Nyitrán egyedül ezen időben 3000 beteg katona feküdt.
Ezen betegek összezsufolása s a már kitört járványos betegségek miatt 
fölimak 0  Felségéhez s a kórházak kiürítését kérik.
Alovasfelkelösereg S a s s in n á l, M o r v a - é s  0 s z t r á k  o r s z á g  s z é ­
l e i n  á l l o t t ,  a gyalog É r s e k ú j v á r n á l .
Az egyik főorvos a felkelő sereggel ment el, a másik a királyné lo­
vasseregénél volt; helyettes főorvosnak kinevezletik Dr. Gú l a .
Okt. 30. gyűlésben felolvastatik a nádor levele, melyben egy könnyű
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és tartalékban vezetendő lovassereg szervezését rendeli, és tudatja, hogy 
ezen sereg szervezésére Ma j t l i é n y i  t á b o r n o k  van kiküldve.
Nov. 17—ki gyűlésben a „Legio reginalis Ludovicea4,4 nevű sereget jun. 
25-röl kelt feloszlató parancsa a nádornak fölolvastalik.
Dec. 11—ki gyűlésben tudtul adatik, hogy a föntebbi sereg feloszlatá­
sára B r a n o v a c z k y  t á b o r n o k  van kiküldve.
Ezen seregnek a föloszlatásig ideiglenes parancsnoka volt egy ideig 
B a c s k á d y  Antal .
1810.
Jan. 24-ki gyűlésben felólvastatik a nm. helytartótanácsnak a franczia 
császárra] kötött békét tudató intézménye.
A felkelöseregnek Nyitrán tartandó ünnepélyes föloszlatásáról intéz­
kednek.
1811.
Márt. 28—ki gyűlésben fölolvastik a nádornak 0  Felsége királyi paran­
csát foglaló leirata, melyben a folyamatban levő bankjegyek ára 5-öd részre 
leszállittalik. Ezen parancs ellen a KK. és RR. 0  Felségéhez felírnak.
Május 7—ki gyűlésben fölolvastatik 0  Felségének leirata, melyben a 
márt. 28-ki gyűlésből előterjesztett fölirás következtében gróf E s z t e r -  
h á z y  Jósef Zemplén megyei főispán mint királyi biztos küldetik a megyé­
be, ki is még azon nap egy küldöttség által meghivatva, a gyűlésben meg­
jelen, s a bankjegyek alábbszállitását illető leirat azonnali felvételét meg­
parancsolja, melynek fölololvasása után a megye választmányt nevez ki egy 
újabb fölirás szerkesztésére.
Jan. 17—ki gyűlésben gróf E s z t e r h á z y  J ó s e f  kir. biztos elnök­
lete alatt fölolvastatik 0 Felségének rendelete, melyben Z e r d a h e l y i  György 
alispán, B a b ó t h y  László főjegyző, báró M e d n y á n s z k y  Alajos, gróf 
B e r é n y i  Zsigmond, J e z e r n i c z k y  Ferencz, G h y c z y  N., S z e n t k e -  
r e s z t h y  N., -—• pro audiendo verbo regio -— Bécsbe idéztetnek.
Aug. 5—ki gyűlésben g r ó f E r d ö d y  főispán elnöklete alatt Pozsonyba 
aug. 25-re kitűzött országgyűlésre megválasztatnak követekül: Z e r d a h e ­
l y i  G y ö r g y  alisp. és J e z e r n i c z k y  F e r e n c z .  Ez utóbbi nem volt a 
főispán által kijelölve, a főispán nyilatkozik, hogy megválasztását minden 
ebből jövendőre vonható következmények nélkül helybenhagyja; mire B a - 
b ó t h y  I mr e  alügyész fölszólamlott s a közönség jogát védve, állítja, 
hogy a közönségnek a kijelölteken kívül is van joga követet választani; a 
főispán ezen ellenmondás ellen óvást rendel a jegyzőkönyvbe tétetni.
181« .
Nov. 19—ki gyűlésben köszönő feliratot szavaznak gróf E r  död y Jó -
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séf főispánnak, hogy Ch a p t a l  franczia vegytudor borászati munkáját ma­
ga költségén latinra fordittatta, és a megyének több száz példányban szét­
osztás végett átküldötte.
Dec. 14—ki gyűlésben fölolvastatik Ö Felségének decretuma, melyben 
a magánosok viszonyai legfelsőbb parancs által megrendelt szabályozásának 
— Ordinationes regiae circa regulandas privatorum correlationes —  elmu­
lasztásáért, s ezen parancs elleni fölirás következtében A l m á s y  I g n á c z ,  
te m e s i  gróf ,  mint királyi biztos kiküldetik; ki is dec. 15—ki gyűlésben 
megjelen és elnököl; a KK. és RR. a legfelsőbb parancsnak hódolnak.
t§13 .
April. 26—ki gyűlésben felolvastatik 0 Felségének decretuma, melyben 
báró P e r é n y i  Jánost nevezi ki Nyitra megye adminislratorának, ki is ké­
sőbb megjelent, s elnöki székét elfoglalta.
Több gyűlésben 0  Felségének rescriptumai következtében subsidium 
adás végett tanácskoznak.
A magyar cs. kir. ezredeknek ujonczok állítása által történendő betöl­
tése végett határozzák, hogy azokat nem hajlandók más provincziák módjá­
ra ujonczállitás által betölteni. A megrendelt könnyű lovassereg —  Divisio 
Velitum — kiállítását illetőleg, minthogy annak kiállítása úgy is csak egye­
sek ajánlatától volna feltételezve, megkérik az adminislralort, hogy ö vál­
lalná magára annak szervezését; a bandérium megrendelt fegyvergyakorlá­
sát s a felkolöseregnek előre való szervezését illetőleg határozatot hoznak. 
Egyébiránt föliratot határoznak 0  Felségéhez, hogy mindezen tárgyak 
életbeléptetése végett országgyűlést kegyeskednék összehíni.
Sept. 22-ki gyűlésben a könnyű lovasság tisztei, minthogy az admi­
nistrator e jogával élni nem akart, megválasztatnak: parancsnok: P l e p e l i t s  
Imre, előbb rendes hadseregnél szolgált. Kapitány: J e z e r n i c z k y  Miklós, 
alkapitányok: D i v é k y  Antal, 1797-ben hadnagy, 1800-ban kapitány a 
felkelöseregnél; S o ó k y  Károly, 1800— 1809-ig tisz ta  felkelő seregnél, 
később főhadnagy a királyné légiójában; B u g á n y i  Károly; M a r o n  Jó- 
sef, hadnagy Lichtenstein-huszárezrednél, később a királyné légiójában. 
Alhadnagyok: F a i g e i  Ferencz, S z e r e d y  Pál, R u t k a y  Sándor.
1§14.
Jun. 7-ki gyűlésben Z e r d a h e l y i  György megyénknek 36 évig 
alábbrendelt tisztviselője, és 11 viszályos évig legkitűnőbb alispánainak 
egyike, lemond hivataláról és a KK. és RR-töl igen klassikus latin szónok­
lattal búcsút vesz.
Jul. 20-án báró P e r é n y i János elnöklete alatt tartott tisztujitáskor 
megválasztatnak: alispánok: G h y c z y  Péter és T l i u r ó c z y  Jósef. Fő­
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jegyző és törvényszéki elnök: B a b ó t h y  László. Főügyész: T u r c s á n y i  
Jósef. — Föbirák: nyitrai: T u r c s á n y i  Ferencz; vágujhelyi: K o c h a -  
n o v s z k y  Ambrus; szakolczai: P e t y k ó  Adám; bajmóczi: M a j t h é -  
n y i  Péter; bodoki: J e z e r n i c z k y  Antal.
1815.
Aug. 1. gyűlésben a só árának emelése iránt felírnak 0  Felségéhez.
Aug. 16. gyűlésben a nm. helytartótanácshoz panaszosan írnak fel a 
Ludoviceara ajánlott pénzösszegeknek u j p é n z l á b - s z á m í t á s  szerinti kö­
vetelése iránt.
Dec. 4. gyűlésben fölolvastatott 0 Felségének decretuma, melyben a 
Cortex permianus kivitelnek megtiltása megszüntetik.
1816.
Febr. 12. gyűlésben C h o v a n e c z  és B o j t á r  rablóvezérek, kik a 
javorinai magyar-morva hegységben űzték rablásaikat, sikerült befogatását 
jelentik a nm. helytartótanácsnak.
Jul. 8—ki gyűlésben fölolvastatott 0  Felségének rescriptuma, melyben a 
béke helyreálltával 0  Felsége tudatja, hogy a jelenleg forgalomban levő pa­
pírpénz törvényes jó értékű ezüst pénzzel fog idővel felváltatni — per lega­
lem et bonae ligáé conventionalem monetam sensim permutandam.
Sept. 11-ki gyűlésben az uralgó ínség ügyében intézkednek; jelentik 
(j Felségének, hogy a föbirák a szegények összeírásával megbizattak; hogy 
a földesurak adakozásra fölszólittattak; hogy tett számítás szerint a megyé­
ben létező 72,000 dicára levonván a vetési magot, 3499 mérő tisztabuza 
maradt csak élelmezésre; hogy rozsból 7403 mérővel kevesebb termett, 
mint bevettetett; árpából lön bevetve 139,331 mérő, és termett 351,803; 
levonva a vetési magot, maradt 209,796 mérő élelmezésre; alig 3 mérő egy 
dicára. — Segélyért esedeznek.
1817.
Az idők drágaságának bizonyítékául felhozzuk a husárszabályozást: 
m a r h a h ú s  1 font Szakolczán 25 kr., Nyitrán 24 kr., falukon 23 kr., ser­
téshús 36 kr., borjúhús 30 kr., ürühús 27 kr.
Febr. 2—ki gyűlésben az ínség ügyében felírnak a nm. helytartótanács­
hoz s előadják, hogy a földesurak segélyezésén kívül szükségeltetnek, tett 
számítás szerint, kenyérnek: 127,418 mérő rozs; vetésre árpából 1741% 
pozs. mérő; zabból 8600 pozs. mérő, az őszi vetés pótlására 8755 '/4 pozs. 
mérő; ezen összeget vagy természetben kérik utalványoztatni későbbi visz- 
szatérités mellett, vagy annak beszerzésére szükséges pénzben.
1818.
Az idők mostohaságának jobbra változását bizonyítja a januári gyülé-
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sekben meghatározott húsárszabályozás: M a r h a h ú s  1 font Szakolczán 14 
kr., mezővárosokban 13 kr., falukon 12kr., b o r j ú h ú s  12 kr., b á r á n y h ú s  
10 kr., s e r t é s h ú s  20 kr.
Márt. 11 —ki gyűlésben a selyemtenyésztés körül intézkednek.
April 27—ki gyűlésben felolvastatott Ö Felségének rescriptuma, mely­
ben a megyének a megrendelt népösszeirás ügyében követett hanyag eljárá­
sa, mi több, némely rovatoknak kihagyása komolyan roszaltatik, s a rende­
let pontos teljesítése végett báró P e r é n  yi  János administrator kir. biztosi 
minőségben kiküldetik. Ennek elnöklete alatt tartott gyűlésből felírnak Ö 
Felségéhez, hogy ezen ügynek tárgyalására és törvényesitésére kegyesked­
nék az országgyűlést összehíni.
Nov. Iß —ki gyűlésben felolvastatik 0  Felségének sept. 20-ról 114. 
sz. a. kelt rescriptuma, melyben az ezüst pénzlábnak visszaállítása tudtál 
adatik, egyszersmind az is, hogy a só csak ezüst pénzen — erga depensio­
nem clangentis conventionalis pecuniae — vagy ennek értékét meghaladó 
papírpénzen vehető44.
1819.
Felírnak többször a conventionalis pénz behozatala s a sóeladás 
ügyében.
Márt. 18—ki gyűlésben felolvastatott a nm. helytartótanácsnak márt.
2-ról 6669. sz. alatti intézménye, melyben tudtul adatik, hogy 0  Felsége 
gróf Erdödy Jósef főispánt kitűnő érdemei tekintetéből a kanczellári méltó­
ságtól fölmenteni és conferencziális ministernek kinevezni kegyeskedett. 
Fényes küldöttséget neveznek ki, a minisztert üdvözlendőt.
Márt. 19—ki gyűlésben gróf Erdödy Jósefnek egy köszöntő levelet 
írnak.
Fölolvaslatik Ö Felségének rescriplumát tartalmazó, febr. 26-ról 390. 
sz. alatt kelt nm. helytartótanácsi intézmény, melyben rendeltetik, hogy a 
tisztviselők ne közfelkiáltás, de voksok gyűjtése és számítása szerint válasz­
tassanak, mint azt az 1723. országgyűlés 58. törvényczikke rendeli. Fölirnak 
ü Felségének, hogy a közfelkiáltás általi választás nemzeti szokásban és 
régi gyakorlatban alapszik, a felhozott törvényczikk értelmével nem ellenke­
zik, ezen választási mód ellen semmi panaszok se fordultak elő, és kérikn
0 Felségét, hogy ezen ügyet az országgyűlés által meghatároztatni kegyes­
kednék.
Május 26—ki gyűlésben közhírré tétetik M áj e r  J ó s e f  nemesi levele 
(Benignae annales), kit Ö Felsége gróf E r d ö d y  Jósef főispán ké­
relmére és ajánlatára, valamint családi érdemei ügyében magyar nemesnek 
nevezte ki.
Nyitramegye helyirása I. hűt. 3. fiiz. 9
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I S S O .
Márt. 29. gyűlésben föiolvaslatott Esztergáin megye levele, melyben 
Ruduyay Sándor k i n e v e z e t t  h e r c z e g p r i m á s  és f ő i s p á n  installá- 
tiojára meghívja a megyét. Fényes küldöttség kineveztetik. Sept. 25-én báró 
P e r é n y i  János elnöklete alatt a tisztujitás megtartásához kezdettek. Gh y -  
c z y Péter alispán kitűnő magyar beszéddel maga és tiszttársai nevében 
lemond hivataláról; mire P e r é n y i ,  a mint az első alispánságra ki­
mondaná a jelölteket, hirtelen roszúl le tt; a tisztujitás folytattatik.
Sept. 27-én megválasztatnak: alispánok: G h y c z y  Péter és B a b o ­
th  y László. Főjegyző: B r o g y á n y i  Bálint. Főügyész: T u r c s á n y i  Jó- 
sef. Föbirák: nyitrai: B o r o n k a y  Lajos; vágujbelyi: O c s k a y  Ignácz; 
szakolezai: Z m e r t y c h  Gáspár; bajmóczi: G h y c z y  Jósef; bodoki: J e -  
z e r n i c z k y  Antal.
18* 1.» .
Febr. 26. gyűlésben fölolvastatott 0  Felségének reseriptuma, melyben 
a prímás által Esztergámban építendő székesegyházra adakozásra fölszólít— 
tatnak, valamint a prímásnak e tárgyban irt magyar levele is. —• Elhatároz- 
tatik az adakozás.
Köszönetét írnak föl Albert föherczegnek Magyar-Ovárott alakított 
gazdászati tanoda végett.
Fölolvastatott a nm. helytartótanácsnak intézménye, melyben megren- 
delletik, hogy a papírpénznek* mint az e z ü s t  pénz  é r t é k é t  h e l y e t ­
t e s í t ő n e k ,  hitelét föntartani igyekezzenek.
Továbbá a nm. helytartótanácsnak intézménye, melyben megrendelte­
tik, hogy a megye adná okát, mért olvasztatott ismét egygyé a már II. 
Jósef idejében ketté osztott felsö-nyitrai járás.
Továbbá, újra rendeltetik, hogy a t i s z t u j i t á s o k  a már ez iránt 
1819-ben lejött resolutio regia értelmében voks-szedés és számítás szerint 
történjenek.
Sept. 6—ki gyűlésben a nm. helytartótanács helybenhagyásával a nyit­
rai járás alsó és felső járásra lön osztva; abban főbíró B o r o n k a y  Lajos, 
ebben P i a c s e k Imre.
i m
Sept. gyűlésben fölolvastatott 0  Felségének leirata, melyben a szávántúli 
részek s a magyar tengerpart Magyarországhozi visszacsatolása tudtul adatik.
Dec. 19—ki gyűlésben jelenti az alispán, hogy gróf Erdödy Jósef főis­
pán királyi biztosi minőségben van kiküldve a megyébe. Fényes köldöttség 
megy öt a gyűlésbe meghívandó.
Elnöklete alatt fölolvastatik Ő Felségének okt. 25. 13,709 sz. a. kelt
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rescriptuma, melyben tudtul adatik, hogy 0  Felsége nehezen vette, misze­
rint a megye az ujonczállitási rendszert, mely a lakosság számához mért, 
elfogadni vonakodott; remélli és parancsolja, hogy azt elfogadják. Ezen 
leirat ellen fölirnak 0  Felségéhez és kérik, hogy addig is, mig ezen ügyet 
az országgyűlés nem határozandja meg, és törvénynek nem szentesitendi, 
kegyeskednék 0 Felsége a megyét ezen kötelesség teljesítésétől kegyesen 
feloldani.
Dec. 20-ki gyűlésben gróf E r d ö d y  kijelenti, hogy valamint ö egy 
részről a fölirás expeditióját nem akadályozandja, úgy más részről magát 
parancsainak kivitelében és teljesítésében senki állal sem engedendi akadá­
lyoztatni. Mire a gyűlést berekeszti.
Okt. 15—ki gyűlésben felírnak 0  Felségéhez azon leiratára, mely­
ben az adóösszegeknek ezüstpénzbeni beszedése és számítása rendeltetik ; 
előadják ezen parancs kivihetőségének jelen szorult körülmények közti le­
hetetlenségét, és kérik, hogy ezen ügynek elhatárzását az összehívandó or­
szággyűlésre bízni kegyeskednék.
i m
Jun. 27-ki gyűlésben a KK. és RR. az adóbeszedési és ujonczállitási 
ügy tárgyalásába bocsátkozni nem akarnak, mig értésükre nem adatik azon 
conferentia minősége és eredménye, melyet a múlt évi dec. 20-ki gyűlés 
után gróf Erdödy Jósef főispán és kir. biztos két alispánnal s a hat főbíróval 
tartott, mire :
Ghyczy Péter első alispán előadja, hogy ezen conferentiábangróf Erdö­
dy által íigyelmeztetve lévén, miszerint megyei hivatalnok nem lehet senki, 
ki a föntebb érintett királyi parancsok teljesítésétől vonakodna, a hat főbíró 
lemondott hivataláról; ezen lemondást írásban követelvén a királyi biztos, 
azt is g a l g ó c z i  várába elküldték; erre a KK. és RR. határozták: hogy a 
föbirák lemondása, minthogy nem a gyűlésben történt, el nem fogadható, 
s ők tovább is mint hivatalaikban megmaradtak tekintetnek.
A királyi parancsok teljesítése tárgyában újra felírnak 0  Felségéhez, 
és országgyűlés összehívását kérik.
Márt. 6—ki gyűlésben felolvastatik Ö Felségének leirata, melyben az 
adóbeszedés és ujonczállitási ügyben gróf Erdödy helyébe báró Öt v ö s  I g ­
ná c  z a b auj  v á r  i f ő i s p á n  neveztetik ki kir. birtosnak.
Működéséről nem létezik jegyzőkönyv.
Jul. 14—ki gyűlésben gróf E r d ö d y  Jósef föispáni székét nagy öröm­
nyilatkozatok közt újra elfoglalja. Üdvözlő beszéde remek volt. A KK. és RR. 
nevében üdvözli öt B e l á n s z k y  J ó s e f  b e s z t e r c z e b á n y á i  p ü s­
pök ,  kinek beszédében báró Öt vös  Ignácz eljárása is kiérthető. Ezen kir.
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biztos katonai ujouczállitásról 1822. dec. 19—én kelt repraesentatiót s az 1823. 
márt. 20-il a főjegyzőtől elvette, a főbírókat katonai felvigyázat és kisórel alá 
helyezte s arra szorította, hogy az uj ujonczállilási rendszer szerint a katonakö­
telezettek repartitióját a lakosság számához mérve megtegyék; az adóössze­
geket ezüst pénzben számítva Írják be az adókönyvecskékbe, az első szük- 
ségii élelmi czikkek árát ezüst pénzben számítva kidolgozzák, végtére a juu. 
9-ére kitűzött megyei gyűlésnek tartását megtiltotta, s a terem kulcsait el­
vétette.
Ezen szomorú viszályok közt a nagy és nemes lelkű Jó  s é f  fő b é r ­
ez eg n á d o r  a Felség és a megye közt közbenjáró nemtöként működik, 
mint leirataiból kitűnik.
1834.
Május 20-ki gyűlésben B a b ó t h y  László elnöklő alispán jelenti, hogy 
G h y c z y  P é t e r  első alispán királyi táblai ülnöknek kineveztetett.
Jun. 22—ki gyűlésben G h y c z y  Péter mint alispán elnököl, és azon 
szomorú jelentést tesz, hogy gróf Erdödy Jósef, a szeretett főispán május 
24-én meghalt. Emlékbeszédet tartanak. Báró Pongrácz Jósef és Brogyányi 
Bálint főjegyző indítványozzák, hogy valamint gróf Erdödy, úgy gróf 
Forgách Miklós hozzá hasonló nagy és felejthellen főispán arczképe örök 
emlékül állittassék fel a teremben.
A KK. és RR. gróf Erdödy Jósef emlékére márványtáblának felál­
lítását a gyűlési teremben szavaznak következő felirattal:
HOC PRETORIO 




REBUS PUBLICIS QUINQUE LUSTRIS 
PRAEFUIT
IUST1TIA, ERUDITIONE, INTEGRITATE 
CLARUS
SIT GLORIA VENTURAE AETATIS 
HUIC PRODUCERE PAREM.
E r d ö d y  18—ik századbeli föuraink szellemének egyik legfényesebb 
prototypusa volt. A magyar föurak ezen korban a király és nemzet közt 
fenforgó súlyos viszályokban a hazára és nemzetre nézve igen hasznos és 
tulajdonképen őket illető közbenjáró, kiengesztelitő szerepet vittek, — 
mondhatni utánzásra méltó ügyességgel és tapintattal. Ilyen bölcs és éles 
belátásu, ügyes személyiség volt Erdödy a politika terén, hozzá főur minden
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mozgásban és gondolatban, finom ízleten és értékes valóságon alapult fényt 
űző, nagylelkű kitüntetési vágy nélkül, adakozó, jótékony, de nem tékozló, 
magára tartó, magas állásának méltóságát fentartani tudó, gőg nélkül, em­
beriségszerető, igazságos, nem népszerűségi hajhászatból, de veleszületett 
jámborságból és alapos jó nevelésből.
Sept. 6—ki gyűlésben B a b ó t h y  László elnök alispán jelenti, bogy 
G b y c z y Péter első alispán V i c e -  P a 1 a t in  u s n a k van kinevezve a kirá­
lyi táblánál. Felolvaslalik G b y c z y  Péter búcsúzó levele, melyre a KK. és 
Rll. igen szívélyesen válaszolnak.
Felolvastatolt továbbá Ö Felségének aug. 13-ról 11,010. sz. alatt kelt 
leirata, melyben báró M a l o n y a y  J á n o s  megye föispáni administratorrá 
lön kinevezve.
Nov. 9—ki gyűlésben báró M a l o n y a y  J á n o s  méltóságát elfoglalja. 
A KK. és RR. nevében üdvözli öt báró G a b e 1 h o r e n, vágujhelyi prépost.
Fclolvastatik 0  Felségének leirata,melyben V i n d i s c h  L i p ó t  főorvos 
bokros érdemei miatt magyar nemesnek lön kinevezve.
Dec. 7—ki gyűlésben a megye a sok rablások és gyilkolások miatt rög - 
tönilélöbiróságért folyamodik.
1835.
Május 2—ki gyűlésben mindenek előtt a gyakori tűzveszélyek ellen 
intézkednek.
Felolvastatik Ö Felségének 1824. dec. 30-án kelt leirata, melyben 
b á r ó  M a l o n y a y  János megye főispánjának neveztetik ki.
Jul. 27. gyűlésben báró M a l o n y a y  János föispáni székébe bevezettetik 
g r ó f  B r u n s z v i k  J ó s e f ,  n ó g r á d i  f ő i s p á n ,  mint kir. biztos által.
Jul. 28-án tartatik a tisztujitás. Megválasztatnak: alispánok: U z s o- 
v i c s  János és O c s k a y  I g n á c z .  Főjegyző: B r o g y á n y i  Bálint. Fő­
ügyész: R a j c s á n y i  Bálint. —  Föbirák: felsö-nyitrajárási: E m ö d y  Já­
nos; alsó-nyitrai j. B udn y á n sz k y  Miklós; vágujhelyi j. S u g h ó  Jósef; 
szakolczai: V i e t o r i s  z Jósef; bajmóczi: O r d ó d y  Jósef; bodoki: S o ó -  
ky  Jósef. Főorvosok: Dr. B i a c s o v s z k y  János és Dr. Bj e l  Samu.
Aug. 27-ki gyűlésben Pozsonyba K a r o l i n a  A u g u s t a  c s á s z á r n é  
koronázására és országgyűlésre követekül megválasztatnak: U z s o v i c s  Já­
nos és B a b ó t by Imre.
1836.
Febr. 22-ki gyűlésben U z s o v i e s  János országgyűlési követnek ma­
gyar nyelven irt jelentése felolvastatott, melyben előadja, hogy az ország­
gyűlés tanácskozásának főtárgyát a hazai nyelv előmozdítása és mivelése 
képezi. Közli Ö Felségének a nádornak rendeletét, melyben meghagyatik,
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hogy a néhai S l a v ni t za i  S á n d o r  I s t v á n  által a honi nyelv mivclésére 
egy akadémia vagy tudós társaság alakítására alapított és már a múzeumnak 
beküldött 10,000 fton, könyvtáron, pénz és régiségek gyűjteményén kívül, 
a lúkai kastélyban visszamaradt több ezen alapítványhoz tartozó tárgyakat a me­
gye mentül előbb küldje be. Jelenti továbbá, hogy g r ó f P o n g r á c z  T e r é z ,  
néhai M o t e s i c z k y  J á n o s  ö z v e g y e ,  már 1821-ben a hazai nyelv mi- 
velése s előmozdítása szempontjából azon tanuló ifjaknak, kik a jog- vagy 
orvostani tudományokban tett kérdésekre hazai nyelven kitünően felelnek, 
évenkint 200 ftot kifizetendöknek rendelt.
1831.
J á n o k y M i k l ó s  t. főjegyző jan. 11 —kei gyűlés jegyzőkönyvét ma­
gyar nyelven vezeti az első.
Sept. 5—ki gyűlésben a cholera ellen intézkednek.
1833.
Okt. 1-én tartott tisztujitáskor báró M a 1 on y ay J á n o s  főispán elnök­
lete alatt megválasztatnak: alispánok: O c s k a y  Ignácz és M a r c z i b á n y i  
Lörincz. Főjegyző: B r o g y á n y i  Bálint. Főügyész: R aj c s á n y i  Bálint. — 
Föbirák: felső—nyitrai: E m ö d y  János; alsó-nyitrai: R u d n y á n s z k y  
Miklós; vágujhelyi: Su gh ó Jósef; szakolczai: V i e t o r i s  z Jósef; bajmó- 
czi: O r d ó d y  Jósef; bodoki: S o ó k y  Jósef. Főorvosok: Dr. B i a c s o v s z -  
ky János és Dr. B j e l  Samu.
Nov. 10-ki gyűlésben Pozsonyba dec. 16-ára kitűzött országgyűlésre 
követeknek: O c s k a y  Ignácz alispán és B en e s i k  János választatnak.
Ez évben lett U z s o v i t s  János magyar kir. helytartósági tanácsnok.
1836.
O c s k a y  Ignácz alispán kir. táblai ülnöknek kineveztetik.
1837.
Az év végével meghalt Bécsben: báró M a 1 o n y a y J á n o s  f ő i s p á n.
1838.
Sept. 17-én megtartatott báró M e d n y á n s z k y  A l a j  os  már jan. 11-én 
kinevezett Nyilra megye főispánjának székfoglalási ünnepélye. A főispánnak 
klassikus magyar szónoklata elárulta az attikai stylú tudóst és irót. Felesketi 
őt Ü n n é n y i  P é t e r ,  koriczai czimz. püspök; a KK. és RR. nevében üd­
vözli M áj t h ő n y i  J ó s e f ,  bajinóczi prépost.
1840.
Okt. 20-án báró M e d n y á n s z k y  Alajos elnöklete alatt tartott tiszluji— 
táskor megválasztatnak: alispánok: V i e t o r i s z  Jósef és B o s s á n y i  Si­
mon. Főjegyzők: J á n o k y  Miklós és B a t t h y á n y i  Nándor. Főügyész: 
T ú r  c s á n y i  Antal. — Föbirák: felső—nyitrai: G hy czy  K á r o l y ;  alsó-
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nyitrai: R u d n y á n s z k y  Miklós; vágujhelyi: O c s k a y  Rudolf; szakolczai: 
V a g y o n  Antal; hajmóczi: G Iiy c z y Ágoston; bodoki: S o ó k y  Jósef. — 
Főorvosok: Dr. R i a c s o v s z k y  János és Dr. B j e 1 Samu.
Országgyűlési követek: Bős s á n y i  S i m o n  alispán és B a t t h y á n y i  
N á n d o r  főjegyző.
1844.
Jun. 11-én báró M e d n y á n s z k y  Alajos főispán elnöklete alatt nagy 
pártviszálykodások közt tartott lisztujitáskor megválasztatnak: alispánok: 
T a r n ó c z y  Kázmér és G h y c z y Károly. Főjegyző : B a t t h y á n y i  Nándor. 
Főügyész: T u r c s á n v i  A ntal.— Föbirák: felsö-nyitrai: D e s e ő T b á d é ;  
alsó-nyitrai: T ü r e s  á n y i  György; vágujhelyi: O c s k a y  Rudolf; szakol­
czai: V a g y o n  Antal; hajmóczi: Ghyczy Ágoston; bodoki B e z n á k l g -  
nácz. —- Főorvosok: Dr. B i a c s o v s z k y  János és Dr. B j e 1 Samu.
T a r nó czy  Kázmér alispán a megye zilált állapotának helyreállítása 
körül sok érdemeket szerzett. 0  volt az első, kinek vezérlete alatt a mér­
sékelt liberális párt jelentőségre és befolyásra fel vergődött. 0  kitűnő liszttárs 
volt, kellemes és bölcs szónok, tapintatteljes elnök; mindezen tulajdoni 
mellett azonban szigorú főnök is. Reá alkalmazhatók voltak Tacitus szavai:
,,Nec illi quod est rarissimum aut facilitas auctoritatem, aut severitas 
amorem deminuit“ .
Jun. 24—ki gyűlésben T a r n ó c z y  Kázmér alispán szomorúan jelenti 
a KK. és RR-nek, hogy báró M e d n y á n s z k y  Alajos főispán a tisztujitásról 
haza utazván, Galgóczon a várban jun. 14-én meghalt.
M e d n y á n s z k y  rövid ideig lehetett csak megyénknek főispánja, de»
annak dísze volt és maradni fog minden időkre. 0  a békés polgárisodás 
bajnoka, a nagy tudós, a komoly férfiú, az akkori zajos megyei életbe lel­
kűidével és természetével nem épen összehangzó magas állást foglalt el, 
melynek áldozatul is esett; a felette pártos és sok kellemetlenséggel lefolyt 
tisztujitás alkalmával okozott meghűlés következtében. Vele a hazának egy 
kitűnő embere szállt sírba.
„Abstulit darum cila mors Achillem.“
1845.
Május 26-án gróf K á r o l y i  La j os  mint Nyitra megyének főispánja 
bevezettetik méltóságába. Az ünnepélyes fogadtatás, melyben ezen köz- 
szeretetü férfiú részesült, oly fényes volt, minőnek Nyitra még tán soha 
nem volt tanúja; végtelen örömnapja volt ez, melynek nagyszerűségét az 
5000 lovasból állott egyenruhás megyei bandérium lényegesen emelte. 
A fényesnél fényesebb nemzeti ruhába öltözött fölovasok közt kitűnt
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az ünnepelt főispán hollószinü ezüst- és aranyszerszárnos délczeg ménen 
szemlét tartva a bandériumon.
,,— — — — — — ostroque insignis ct auro
Slat sonipes ac frena inox spumantia mandit.“ 
és mindenütt harsogó éljennel fogadtatott.
Feleskettelte a főispánt B a r t a k o v i c s  Bé l a ,  akkor rozsnyói püspök, 
üdvözlötte a KK. és RR. nevében K r a j c s i k  J á n o s ,  nyitrai kanonok ; a 
tisztviselők nevében B a t t h y á n y i  N á n d o r  főjegyző.
Fényes nap volt ez, végső fellobbanása egy szép regényes és tettdús 
múltnak.
1847.
Jun. 22-én Nyitrán gróf Károlyi Lajos főispán elnöklete alatt tartott tisz- 
tujitáskor alispánok: T a r n ó c z y  Kázmér és Ó c s k a y  Rudolf. Főjegyző: 
B a t t h y á n y i  Nándor. Föbirák: felső nyitrai: D e s e ö  Thádé; alsó nyitrai: 
T u r c s á n y i  György; vágujhelyi: Z e 1 e n a y Gida; szakolczai: V a g y o n  
Antal; bajmóczi: G h y c z y  Ágoston; bodoki: B c z n á k  Ignácz. Főorvosok: 
Dr. B i a c s o v s z k y  János és Bj e 1 Samu.
184S.
„Nihil est incertius vulgo, nihil obscurius voluntate hominum, nihil 
fallacius ratione tota comitiorum.“ (Cicero.)
April 3-án gróf K á r  o ly  i Lajos főispán elnöklete alatt az országgyű­
lési törvényczikkek kihirdetésére választmányok alakíttatnak.
April 30-án O c s k a y  Rudolf első alispán elnöklete alatt tartott gyű­
lésben a minisztériumi ideiglenes közlönynek hivatalos rovatából értesülvén 
a megye, hogy gróf Z ay  Károly lett megyei főispánnak kinevezve, üdvöz­
letére egy választmány kineveztetik.
Május 1-én Nyitra melletti Szent Márton-domhon O c s k a y  Rudolf 
első alispán elnöklete alatt tartott nagyszerű népgyiilésben a megyei bizott­
mány megválasztunk.
Továbbá a megye az 1848-ki országgyűlési törvényczikkek 7. §-a 
szerint választó kerületekre felosztatik.
Május 10—ki gyűlésben a megyei törvényszékek megalakittatnak, s az 
esküdtszéki bírák összeírására választmányok kineveztelnck.
Felolvastatik a belügyminisztériumi rendelet, melynek tartalma szerint 
T a r n ó c z y  Kázmér kormánybiztosnak neveztetik ki az izraelitákon elköve­
tett rablások megfenyitésére.
Május 25—ki gyűlésben választmányok alakiitatnak a haza oltárára aján­
lott adakozások gyűjtésére.
Jun. 2—ki gyűlésben a bizottmány kérelemmel fordul a belügyminiszté­
riumhoz, hogy a megyének főispánt nevezni kegyeskedjék.
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A követválasztások junius közepével megtörténnek; megválasztattak: 
Nyitrai választó kerületben: T a r n ó c z y  Kázmér; vágvecsei v. k. R u d -  
n y á n s z k y  János; érsekujvári v. k. M a r k h ó t  János; nagy-tapolcsányi: 
Kovat s ik N.; nyitrazsámbokréthi: B r o g y á n i  Imre; privigyei: S i mo n y i  
Ernő; galgóczi: S z i d o r  Ferencz; verbói: Z e l e n a y  Gida; szenitzi: Z m e r -  
t ych  Károly; holicsi: V a g y o n  Antal.
Jun. 27—ki gyűlésben a követválasztások alkalmával elkövetett kicsa­
pongások megvizsgálására kübnegyei biztosok kiküldetését kérik a ministe- 
riumtól.
Jul. 17—ki gyűlésben b á r ó  Je  szén ók J ános  mint kinevezett főis­
pán elnököl.
Sept. 4—ki gyűlésben az ujonczállitási bizottmányok megválasztatnak.
Sept. 18—ki gyűlésben T a r n ó c z y  K á z m é r  első alispán lemond hi­
vataláról, vele B a t t h y á n y i  F e r d i n a n d  főjegyző is. Megválasztatnak:
Alispánok: Ocskay  Rudolf és M a r k h ó t  János.
Föbirák: Z e l e n a y  Gedeon lemondása következtében vógujhelyi: 
Ko c h a n o v s z k y  F l ó r i s ,  V a g y o n  Antal lemondása következtében sza- 
kolczai: Z m e r t y c h  Simon; a többi megmaradt.
Főorvosok Dr. Na gy  J ó s e f  és Dr. Bj e l  Samu.
T a r n ó c z y  és B a t t h y á n y i  leköszönésével a tiszti karból nevezetes 
két férfiú eltávozott; az elsőnek mint hazáját forrón szerető polgárnak és or­
szággyűlési követnek más működési tér nyilt meg, fájdalom! hogy neki a 
sebes rohammal kétséges jövőnek elébe vezetett honügyet a mérsékelt hala­
dás ösvényén, melynek mindenkor tántorithatlan bajnoka volt, fentartani, s a 
kiszámithatlan veszélyeket tán még alkalmatos időszakban elhárítani több ki­
tűnő higgadt gondolkozású hazafiak közreműködésével sem sikerült. A döly- 
fös habok összecsaptak a legszentebb, legjobb szándék felett!
— — — •— est animus tibi
Rerumque prudens, et secundis 
Temporibusque dubiis rectus.
B a t t h y á n y i  egy erényteljes, és különösen a megye irányában kitűnő 
érdemeket szerzett szerény, tehetségdús férj fiú, szeplőtlen jellemű honfi — 
ha őszintén szólanom szabad — kellő s érdemlett elismerésben későn részesült.
Fortuna — — — — — —
— — — — si celeres quatit
Pennas resigno quae dedit, et mea 
Virtute me involvo.
fiyilramcgye helyirdsa l. köt. 3. fin . 10
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Sept. 21-én szlávok ellen indult ki az örsereg; október 21-én pedig 
Kosztolnánál, Trentsin megyében, ellenállott Simunich cs. kir. tábornok se­
regének.
1849.
Vészteljes zendülési viszályok közt lefolyt év.
Febr. 6-kán Nyitrán, O c s k a y  Rudolf első alispán elnöklete alatt tar­
tott gyűlésben felolvastatott Vi e t o r i s z  Jósef kir. biztos jan. 29-röl kelt 
hivatalos rendelete, melynek következtében 30 egyénből álló megyei bizott­
mány neveztetett ki, valamint ideiglenes, az uriszékeket pótlandó törvény­
székek is.
Felolvastatott továbbá 0  cs. kir. Felségének Ferdinánd királynak s Ö 
cs. kir. Fenségének Ferencz Károly föherczegnek aláírásával is ellátott 01- 
müczröl 1848. dec. 2 -ró l kelt kegyelmes leirata, melyben minden alattva­
lóival tudatja, hogy 0  Felsége a király s 0  Fensége a föherczeg a koronát 
és vele összekötött minden jogot, hatalmat és méltóságot minden birodalmai­
ban Ferencz Jósef föherczegnek alkotmányosan és tettlegesen törvényesen 
és valóságosan átadja; mire egy fényes küldöttség neveztetikOlmüczbe me­
nendő s 0  Felségének Ferencz Jósef királynak a megye részéről jobbágyi 
hódolatát kijelentendő.
Márlius közepétől egész julius közepéig a forradalmi párt uralkodott 
Nyitra vidékén.
T a r n ó c z y  alispánsága alatt kitűnő férjfiakból összealakult nevezetes 
tisztikarnak, mely egy részről az ország viszonyait, más részről a kor igé­
nyeit higgadtan fontolva mindég a mérsékelt haladást tűzte ki működése czél- 
jául, több nevezetes fórjfiai visszavonultak, csak egy maradt meg a téren 
még egynehánynyal; ez volt O c s k a y  Rudolf, annak egykor második alis­
pánja, ez évben első alispán, ki mint a szélvész alatt fenmaradt utolsó főtiszt, 
a dölyfös habok által hányt-vetett hajót a békés révpart felé vezetni igyeke­
zett; de az orkán dühe meghiúsított minden erömegfeszitést, minden jó szán­
dékot, a hajótörés elkerülhető nem volt; megmenté ö és föntartotta egy ide­
ig, mi menthető volt, elveszvén ez is, visszavonult csendes lakába, keserű 
bánattal szemlélve az egykor díszesen felszerelt hajónak szétesett, szétszórt 
hullámzó foszlányit.
„Nullum enim ei amplius sors campum dedit, in quo excurrere virtus cog- 
noscique possit.“
És minthogy megyénk legválságosabb korszakának, ha rövid és futóla­
gos megemlítésében is nem szabad a „cuique suum“  elvtől eltávoznom, meg­
említem ez időkből Ma r k h ó t  János második alispánt is. Legfőbb érdemei 
közé sorolom azon tapintatteljes eljárását, melylyel ezen gyászos időkben az
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összeütköző viszonyok kiegyenlítésére a felhevült, felzaklatott kedélyek a 
rajongó gondolkozásinód lecsillapítására, mérséklésére hatott. Rá alkalmazom 
Cicero szavait:
,,Qui libertatem non acerbitate infestam, sed lenitate legum munitam 
esse voluit.“
Többet e korszakból a hontörténelem tartalmaz.
Május 14-én V i e t o r  i sz Jósef királyi biztosi hivatalától felmentetik, 
és gróf Zi chy  Ferencz, pozsonymegyei kir. biztos, bizatik meg megyénk 
kormánylatával is.
Augustus végével g r ó f F o r g á c h  Antal mint kerületi főbiztos és 
g r ó f  Ap p o n y i  Lajos mint megyei kir. biztos megjelentek Nyitrán. Mind­
kettőnek tiszteletére legyen följegyezve, hogy ezen igen válságos időben — 
cum vix iustus erat securus — nemeslelkübb, igazságosabb, bölcsebb. hu­
mánusabb férjfiakra nem lehetett volna bízva megyénk és lakosságának ügye.
Gróf A p p o n y i  Lajos sept. 19—kéig volt megyei kir. biztos.
Sept. 24-én N á n d o r y  János cs. kir. kormánybiztos vette át a megye 
kormánylatát. 1851-ben april 14-én lett megyei főnöknek kinevezve.
1850-1S60. december közepéig:.
Megyei főnök volt egy évtizeden túl N á n d o r y  J ános .
1851-ben a megyének szakolczai járása, a vágujhelyinek a Vág jobb 
partján fekvő része, azonkívül felső- és alsó-nyitrai járáshoz tartozó s a Vág 
jobb partján fekvő helységek, úgymint: Szered-Ujváros, Sellye, Királyfa, 
Negyed, Farkasd a megyétől elszakittaltak; a két járás Felső-Nyitra megye 
alakításához vétetett, ez utóbbi helységek pedig Pozsony megyéhez csatoltattak.
1852. jul. 9-én Nyitra városa s a megyének egy része azon rendkívüli 
szerencsében és kegyelemben részesült, hogy 0 Felsége, dicsőségesen ural­
kodó I. Ferencz Jósef császár és királyunk legkegyelmesebb Urunk kőrút­
jában vidékünkön is megjelent. A daliás fejedelemnek a megyei lakosság 
minden osztályai körútja mentében mindenütt legöszintébb lelkesedéssel fe­
jezték ki alattvalói hódolatukat.
Salve laeta dies meliorque revertere semper.
1855. jul. 25-én Ő Fensége Albrecht föherczeg, akkor Magyarország 
kormányzója, szerencséltette Nyitra városát magas jelenlétével. Ez időben 
Nyitrán a kholera legnagyobb mérvben dühöngött. Mindenkire meglepöleg 
hatott, mindenkiben határtalan legmélyebb őszinte tiszteletet ébresztett 0 
Fenségének ezen gyászos időkben példás és rendkívüli nagylelkűsége, apos­
toli erényessége s emberszeretete. Mindkét kórházat, melyek telve valának 
kkolera-betegekkel, meglátogatta Ö Fensége, minden betegágyhoz lépett,
vigasztalta a betegeket, a hideg vizzeli gyógymód által kezeiteknél a pakró-
" *
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czok alá nyúlt a visszahalási stadium bekövetkeztéről meggyőződni akar­
ván, az ápolókat kötelességeik teljesítésére serkentette és megajándékozta. 
Albrecht főherczeg hős minden veszélyben.
Fortes creantur fortibus et bonis.
Az 1850*től l860-ik lefolyt évtized.
Mindenikünk emlékében vannak az átalakulás viszályai, veszélyeztetett 
nemzetiségünk leverőleg hatottak a megyének legtöbb lakóira; ha lehetett 
valaki, ki ezen bús időkben vigasztaló szellemként vezethete az ügyeket, 
kiben közbizodalom, szeretet, tisztelet összepontosulhatott, az az Arisztid jelle­
mű és jámborságú N á n d o r y  J á n o s  volt, megyénk legjobb fiainak egyike.
Crescit occulto vehit arbor aevo 
Fama Marcelli.
1857. febr. 7-én  Bécsben legszebb férfikorban elhunyt és Nagy-Ap- 
ponyban eltemettetett megyénknek egy kitűnő fia g r ó f  A p p o n y i  Gyula.
Béke a korán dicsöült hamvaira!
1860— 1861.
1860-ban a 20-ik októberi legkegyelmesebb diploma következtében 
a megye ősi kiterjedésébe s alkotmányos jogaiba visszahelyeztelik. Főis­
pánnak gróf Károlyi Lajos neveztetik ki. A forrón és szeretve tisztelt régi 
főispánnak kinevezése a megyei lakosságra általáposan kimondhatlan őszinte 
örömet árasztott, feléledtek az örömmel tizenkét évig eltemetett minden re­
mények. Gróf Károlyi Lajos felejthetlen főispánunk volt is azon személyesség, 
kiben bíznunk lehetett; de az 1861. év nem sok tért engedett működésre, a 
habok mindjárt kezdetben kicsavarták a kormányevezöt a kormányosok ke­
zeiből.
Dec. 31-én Nyitrán a főispán elnöklete alatt tisztujitás tartatott. Megvá­
lasztattak: alispánok: B a t t h y á n y i  Ferdinánd, és Z e r d a h e l y i  Incze. Fő­
jegyzők: S z e n t a l  György, S z e n t k e r e s z t y  Sándor, T ó t h  Vilmos. Fő­
ügyész: Kubi nyi  Zsigmond. — Föbirák: f. nyitrai: Be z n á k  István, tiszt. 
T u r c s á n y i  Ede; a. nyitrai: T u r c s á n y i  György; vágujhelyi: I í ocha -  
novszkyFlóris;szako!czai: Z m e r t y c h  Simon; bajmóczi: Ru d n y a y  István; 
bodoki: Emő d y  Vincze. Főorvosok: Dr. N a g y  Jósef és Dr. Hus z á r  Imre.
Az 1861. országgyűlésre megválasztatott követek: nyitrai: Tót h Vil­
mos; érsekujvári: Buzna  Lajos; vágvecsei: Si i nonyi  Simon; galgóczi: 
F r i d e c z k y  Timótli; nagy-lapolcsányi: gróf B e r é n y i  Ferencz; nyitra- 
zsámbokréthi: berczeg O d e s c a l c h i  Gyula; verbói: Ze l e n a y  Gida: 
vágujhelyi: B a r i n y a y  János prépost; szeniczi: Zmer t i ch Károly, később 
gróf E s z t e r h á z y  István; holicsi: báró Sc h me r z i n g  Thádé.
Az engedmények s azok felhasználásából elfoglalt merő ellentétekre 
fektetett sajátszerű helyzet, s igy mint a megyei élet, úgy a tisztviselőség
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rövid ideig; tartható fönlétezéséröl mindenki volt meggyőződve; a tisztvise- 
löség maga is,főleg pedig annak vezére, az első alispán B a t t h y á n y i  F er- 
dinánd 10 havi lét után megszűnt ezen úgynevezett alkotmányos tisztviselő— 
ség működése. 1861. nov. 4-én az egész tisztikar lemondott.
1861. nov. 22-én B e z n á k  Ignácz mint kinevezett főispáni helytartó 
vette át a megye kormányzatát.
' ' 186*.
Sok nehézségekkel s akadályokkal kelle küzdeni a helytartóföispánnak, 
mig a megyének tisztviselőséget szerezni s ügyeit menetbe hozni sikerült. 
A kinevezett megyei tisztviselők főbbjei: alispánok: Deseö  Thádé és Ghy-  
czy  Ágoston. Főjegyző: D e d e k  Crescenz. Főügyész: N a g y  Vincze- 
Föbirák: f. nyitrai: Ba b ó t h y  Pál; a. nyitrai: Ma j t h é n y i  Jósef; váguj- 
helyi: G y ü r k y  Bálint; szakolczai: K á l m á n  Imre; bajmóczi: O r d ó d y  
Mór; bodoki: T u r c s á n y i  Jósef. Főorvosok: Dr. N a g y  és Dr. Huszár .
Kormányzatának ideje alatt legnevezetesebb időszakot képez az 1863. 
év, melyben a takarékpénztár s a nyitrai gőzmalomtársulat létesült, és Tor- 
nóczról Nvitrára vezetendő vasutszárny építésére egy társulat alakult. Azon 
derék honpolgárok működéseit, kik ezen intézetek tényezői valának, előse­
gítette mindenkor Beznák Ignácz föisp. helytartó.
1863— 1864.
Ezen évek nevezetesek megyénkre nézve és korszakot képzők annyi­
ban, hogy egy korszerűbb gondolkozásmódnak elvitázbatlan bizonyitéki jöt­
tek létre lefolytak alatt.
Azon testület pedig, melynek kebeléből eredtek mindazon férjfiak, 
melynek üléseiben megpendítettek az eszmék, elkészítettek a tervek, szabá­
lyok, szóval testté lett az ige — a nyitramegyei gazdászati egylet volt. —
A nyitramegyei gazdászati egylet 1860. junius 5-én T a r n ó c z y  Káz- 
mér indítványára alakult; ő is volt annak megválasztott első elnöke. 1860- 
ban T a r n ó c z y  Kázmér Bars megye főispánjának lévén kinevezve, az egy­
let az 1861. év lefolyla alatt tétlenségben maradt. 1862-ben g r ó f  B e r é ­
nyi  Ferencz választott elnöke alatt megújult erővel kezdett ismét működni, 
és habár a mezei gazdászat terén még csak gyéren mutatkozik is jótékony 
hatása; annyi bizonyos azonban, hogy a megyében az anyagi utoni haladás 
tőle kapott első hatalmas lendületet, s az eszmék gyors kivitelének sikere 
neki és tagjainak köszönhető.
Nyitván létesítendő takarékpénztár eszméje leghatályosabban penditte- 
tett az 1860. jan. 5-én tartott első gazdászategyleti gyűlésben, mikor vá­
lasztmány is lön kinevezve, az intézet organisatióját, alapszabályait kidolgo­
zandó. Ezen választmány tagjai valának: Csóka  Károly elnök, S c h l a c h t a  
Miksa jegyző; tagok: Be n c s i k  György, Be z n á k  Imre, Be z n á k  István,
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T e s l é r y  Ferencz, To s c a n o  Gáspár, Tót h  Vilmos, Vu t z a y  Péter és 
Z e r d a h e l y i  Incze.
1862. sept. 10-én az alapszabályok helybenhagyattak, s az intézet ala­
kulása engedélyeztetett. 1862. dec. 2-án h e r c z e g  O d e s c a l c h i  Gyu­
l a ,  mint a társulat elnökének elnöklete alatt tisztviselőknek megválasztattak:
Igazgató: Cs óka  Károly, pénztárnok: J uhás z  Xsigmond. Könyvve­
zető: L e h o t a y  Gida. Tollvivö: Mi kov i ny i  Jenő. Ügyvéd: P a z s i t z k y  
Manó.
Részvény kibocsáttatott 1000; minden részvényre lefizetve lön 32 ft.
1863. julius 15-én megkezdődött az üzlet, s 1864. év végéig a pénzforga­
lom telt 691,897 ftot, és pedig: •
1863.
. . 37,707 Októberben . . . .  39,531
. . 21,948 Novemberben . . . .  23,240
. . 8,934 Decemberben . . . .  20,371
1864.
. . 48,787 M á ju s b a n ........................ 58,628
. . 43,684 J ú n iu s b a n ........................ 47,430
. . 43,925 Júliusban . . . . . 113,061
. . 61,183 Augustusban . . . .  137,268
Az intézet ily sebes felvirágzásának oka együttesen mint a tisztviselők 
ügyességében, szorgalmatosságában, jó hírnevében, jámborságában , úgy a 
megválasztott választmányi tagok hason tulajdoniban keresendő ; ily testület 
sáfárkodásában központosulhat a bizalom, és soha csalódni nem fog.
Ezen pénzüzletnek ügyes és tapintatteljes biztossággali vezetése mellett 
felhozható, hogy fönlétezésének tartami ideje alatt még semmi legkisebb 
peres differentiák nem fordultak elő.
Gőzmalmi társulat Nyitrán. Óriási eszmének tartotta a megyei közönség 
eleinte egy Nyitrán részvények utján létrehozandó nagyszerű gőzmalomnak 
tervét; minek oka nagyrészt abban rejlik, hogy mi magyarok a politika te­
rén a társadalmi erőt túlbecsülni szoktuk, ezért is folytonosan csalódunk, 
kebleinket azonban e részben a viszonyok mostohaságával, a tények logiká­
jával megnyugtatván, mindég újra remélünk; ellenben az ipar és szorgalom 
terén a társadalmi erő mindenhatóságát még igen keveset ismerjük. Szeren­
csésnek mondható egy vidék és város, hol az anyagi jobblét iránti minden- 
napias és szűkkeblű gondolkozásmódon alapszó tétlenségből sikerül erélyes, 
értelmes honpolgároknak felverni a közönséget; ilyen férfiak nagyobb szám­
mal találkoznak a nyitramegyei gazdászati egylet körében, melyek közt a 
szóban levő vállalat ügyében legkitűnőbb volt S c h l a c h t a  Miksa. Ezen
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férfiú dicsőségesen leküzdve a feltornyosuló akadályokat franczia erélylyel, 
római akarattal s angol kitartással 9 holnap lefolyta alatt az eszmét ténynyé 
átvarázsolta. 1863. év május 4-én tétetett le az alapkő illő szertartással 
gróf K á r o l y i  L a j o s  megyénknek volt főispánja által; az alapkövet meg­
áldotta K r a j c s i k  J á n o s ,  nyitrai kanonok és apát. Ez alkalommal T ó t h  
Vi l mos  jeles beszédet mondott. A gőzmalom részvények utján létesült, 
építésére és felszerelésére 180,000 ft. íratott alá. Az építésre vállalkozó 
nem találkozván, kénytelen volt a társulat azt egy kebeléből kinevezett 
építő választmány felvigyázata alatt napi költségeken végezni. A főépület 
még azon év sept. 1-jeig elkészült, a melléképületek nov. 1-jeig, a belszer­
vezet és gépezet 1864. felír. 15-keig. A telek, melyen a gözmalmi épület 
áll, 1120 □  ölet tesz, és Nyitra városától 5640 frtért lön megszerezve. Az 
őrlési gépezetet N e m e i  ka  L ó r i n  ez készítette Szimeringben ; a nagysze­
rű gözgépezetet, a nagy vaskereket és fötransmissiókat R u s t o n  & C. Prá­
gában. A főépület szélessége 9, hoszsza 19 öl, a mellette levő emeletes 
épület hoszsza 11 öl, e szerint a két épület homlokzata 30 öl, a főépület 
egymás felett álló 6 osztályból, különben 4 emeletből áll: benne van 7 ma­
lomkő, 48 hüvelyknyi átmérőjű, 2 hegyező kő 36 hüv. átm.; az őrlő kövek­
nek őrlési tehetségük: 24 óra alatt minden kő megöröl 50 pozs. m. tisztabu- 
zát, vagyis, minthogy egyszeri őrlésre 1000 p. m. búza szokott feltöltetni, 
ezen mennyiség 3 '/2 nap alatt tökéletesen lisztté elkészül. Van azonkívül az 
épület egyik részében 2 kövü parasztmalom is, melyet szinte a gőzgép hajt­
ja. Isten áldása szálljon ezen, valamint hazánk minden ipar és kereskedési 
intézeteire! hogy teljesedjenek be T ó t h  V i l mo s  szavai:
„S Isten, ki ezredéven át nem hagyta el a népet; ki megen- 
gedé, annyi véres harcz, küzdelem és belviszály után, megfogyva 
bár, de törve nem, elérnünk a mai napot, nem vonandja meg minden­
ható segedelmét a nemzettől, mely önfentartás-szabta kötelmeit teljesíti.41
Én pedig hozzád szólok záradékul, mint városi polgártársad, Miksa ba­
rátom! Adjon az Isten neked állandó egészséget és hosszú életet, hogy az 
anyagi jólét ösvényén vezérünk lehessél sokáig! és Nyitrát átalakítsad: 
in locum gr aeca comitate et provinciali parsimonia mistum ac bene compositum.
Az örömteljes 1863—ki időszakot mély és általános gyászba borította 
gróf K á r o l y i  La j o s  aug. 28-án történt halála. Gróf Károlyi Lajos nem 
csak főispánja, minden jóban, hasznosban vezére volt Nyitrának, de a köz­
szeretet a megyét s öt egy eszmévé olvasztotta m ár; akkor vesztettük el 
ötét, mikor reá legnagyobb szükségünk volt. Elmondhatjuk róla mit Tacitus 
Agricoláról mondott egykor:
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„Multos veterum velut inglorios et ignobiles oblivio obruet,
Károlyi posteritati narratus et traditus superstes erit.u
Enyhítse fájdalmunkat, hogy pótolva van helye gróf K á r o l y i  A l a ­
j o s  fia s erényeinek is örököse által.
1864.
April 5-én Ócskái O c s k a y  R u d o l f  vette át mint főispán e megye 
kormányzatát.
Ezen évben jött meg a felsőbb engedély Tornóczról Nyilráig építendő 
vasúti szárnyra; ezen nagy horderejű intézkedés létesítését a megye volt és 
jelenlegi kormánylatának s a gazdászati egyletnek köszönhetjük.
Mentül válságosabb az idők folyama, annál buzditóbban hatolt az egész 
megyei közönségre, hogy 0 Felsége kegyelmes volt megyénknek egyik leg­
kitűnőbb fiát főispánunknak kinevezni. 0  legyen vezérünk Felségünk iránti 
tántorithatlan hűségben, a haza, megye és közjó iránti szeretetben, hogy 
elérhessük valahára a békés révpartot, mely után sovárgunk.
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Nyitrai püspökök története.
Vuruin szerint a nyitrai püspökség 396—ik évben, még a rómaiak és 
gepidák korában alapittatolt meg. Alapitónéja volt Fritigild Rosemund, 
markomannok királyának neje, ki egyszersmind székeslemplomot építtetett 
a nyitrai várban sz. E m m e r  ám vértanú tiszteletére.
Első nyitrai püspök volt Sunnias, olasz származású férfiú, sz. Ambrus 
tanítványa.
Szvatopluk uralkodása alatt nyitrai püspök voll V ic h  i n g ,  nemzetsé­
gére nézve német. Ez Arnulf császár és szövetségese Árpád magyar fővezér 
által Szvatopluk ellen indított háború alatt a császár pártjához állott, s ennek 
kanczellárjává lett. A nyitrai püspöki szék Y i c h i n g  után megszűnt, és 
csak a káptalan maradt meg, melyet Geyza vezér alatt szervezte Pi lgr imus.
Szent István idejében B e s z t e r t u s  vagy B i s z t r i t u s  volt ezen 
káptalan prépostja, ezt Vurum szerint I. István király nyitrai püspöknek ne­
vezte volna ki. Vurum ezen állítását történelmi adatokkal nem támogatja; 
csak a szent király vallásos buzgóságából és a nyitrai káptalannál hagyo­
mányként fönlétezö hiedelemből következteti. Besztertus Vatha-féle zendülés­
ben megöletett 1034-ben; utódja egész 1133-ldg nem volt. Vurum a nyit­
rai püspökség második alapítójának Kálmán királyt, mások Vak Bélát, vagy
II. Geyzát lenni állítják. 1
I. István királynak vallásterjesztési buzgóságában a nyitrai várt is meg­
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látogatta; kilencz római hitvallású papra akadván itt,kik sz. Emmerám temp­
lom kanonokainak nevezték magukat, és kikkel ö több napig ájtatoskodott. 
A régi sz. Emmerám templomában maiglan is láthatók még azon kanonoki ima­
helyek. A nyitrai káptalan 1006-ik évről kelt sz. István királyunktól szár­
mazó adománylevelében ezek olvashatók a többi közt: Quibus Nos ultro as­
sociati Diebus pluribus compsallere, veniamque peccatorum Nostrorum ac 
verae fidei lumen robur, ac incrementa deprecari non destituimus.
A jelenleg már csak czimben fönálló z o b o r h e g y i  sz. I p o l y  — 
a p á t s á g n a k  — Abbatia S. Hyppoliti de Monte Zobor —  sz. István király 
volt alapitója; ezt ö a Zoborhegyen Benedek-szerzetbéliek számára építette, 
nagyszerű zárdával egyesítette és gazdagon adományozta. Hires volt ez apátság 
ekkor két szent életű remetebarát: Szórád (Zoerardus) és Benedek, egy jelen­
leg is látható barlangbani tartózkodása által. Szórád Nyitra városának véd- 
szentje, július 17-én évenkint ünnepeltetik emléke; tetemeinek egy része is 
ezüst ládába foglalva őriztetik a nyitrai székestemplomban.
A zobori apátságot 1468-ban Korvin Mátyás alatt Vitéz Jánös, eszter­
gami érsek, Kóth Péter nyitrai várnagy által elfoglaltatta, jószágainak nagy 
részét a nyitrai püspökséghez csatolta, mire az 1498-ban lenni megszűnt, 
és csak czimben fönmaradt; az épületek is romba dőltek.
Ezen romokon jóval későbben, 1691., Jakiin Balázs nyitrai püspök nagy­
bátyjának, Elefánti báró Jakiin Miklósnak, hozzájárultával a k a m a 1 d u 1 i b a ­
r á t o k  s z á m á r a  z á r d á t  épített 1694-ben. Ezen ájtatos atyák, minta 
maradványokból még most is felismerhető, Zoborhegynek általuk elfoglalt 
részétvalódi bájoskertté átalakították, halastavakkal ellátták, sa  szegény nép­
osztály s az utasok menhelyéül tették; szóval a Zoborhegyen akkor az ájtatos- 
ságjótékonysággalpárosulva gyakoroltatott.II. Jósef császár alatt ezen elvo­
nult magányt is elérte a zárdákat megszüntető rendelet súlya; ott, hol egykor 
egyszerű zárda és templom állott, virágos kertek és gyümölcsfák közt a 
rengetegben; ott, hova egykor messzeható harangszó vasár- és ünnepnapo­
kon összehítta az ájtatos népet, hogy a természet zöld ölében Istenének hálát 
adva, felüdüljön; szenny és piszok környezte romok állanak most, s a még 
fönálló zárda egyik részében dőzsölésnek drága pénzen alkalmat nyújtó 
korcsma. Ily sorsra jutott a sacra eremus, melyet valóban üdvösebb czélra 
lehetett volna felhasználni, és pedig gyógyhelynek legczélszerübben.
A nyitrai püspökök névsora sz. István király idejétől kezdve következő:
1. B e s z t e r t u s  vagy B i s z t r i t u s ,  mint felebb emliténk, bizonytalan, 
volt-e csakugyan nyitrai püspök; Vatha-féle zendülésben legyilkolta— 
tott 1034-ben.
2. I. Mi k l ó s  1133. Sokan tartják, hogy Béla király névtelen jegyzője
Nyilramegye helyirása I. köt. 3. füs. 11
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ajánlotta volna püspöknek. (Franki Vil. „A magyar nemzet miveltségi 
állásának vázlata.“  17. 1.)
3. Sau l  1137-ben, bizonytalan.
4. I. J á n o s  1156.
5. E v e r a r d u s ,  seu E d u a r d u s  1168— 1198.
6. II. J á n o s ,  1204— 1222-ig.
7. I. V i n c z e, 1222—töl meddig ?
8.1. J a k a b ,  1223— 1240-ig. II. András király kedves embere, általa 
Lipót ausztriai berczeggel kötött béke eszközlésére volt kiküldve. 
A szkalkai apátságot Trencsinmegyében ö alapította. Fcssler szerint 
Sajónál esett el 1241-ben.
9. 1. Ádám 1241-ben állítólag a Sajónál elesett. Vuruin kételkedik, sorol­
ja-e  I. Ádárnot a nyitrai püspökökhez.
10. B e r t a l a n  1242— 1243-ig IV. Bélát a tatárjárás alatt Spalatróba kí­
sérte'.
11. II. Á d á m,  némelyek szerint I. Á d á m  1243— 1252. Ezen püspök ide­
jében megnyerte Nyitra városa IV. Béla királytól királyi városi szaba­
dalmait. Ádám püspök alatt behozattak Nyitrára a sz.Ferencz-rendbeliek 
1248-ban (Schematismus Prov. Hung. Ord. S. Francisci de a. 1861. 
pag. 25.) Utódja volt:
12. II. M i k l ó s  1254— 1255-ig.
13. II. V i n c z e  1255— 1279-ig.
14. I. P é t e r  —- Vyd gróf testvére Vurum szerint —- Szentiványi ellenben 
e püspököt a R a j c s á n y i a k  családjából származtatja; szerinte a zo- 
borhegyi apátságból emeltetett nyitrai püspöki székre 1279—1280-ig.
15. P a s c h a ,  seu P a s c h a s i u s ,  1281—-1297-ig. Kun László király ked­
ves embere. Rudolf császár fiához Álberthez követségben járván, a ku­
nok, akkor országunknak ellenségei által megfogatott, megúsztatott, le- 
meztelenittetett, utitársai legyilkoltattak. László király öt ezen szenvedé­
seiért, tulajdonképen a püspökséget, terjedelmes javakkal megajándékoz­
ta. Állítólag Nyitra városát is neki ajándékozta. K o r a b i n s z k y  szerint 
ezen püspök alatt lett Nyitra püspöki város.
16. III. J á n o s  1302— 1328-ig. Károly Róbertnek földije és meghittembe­
re. Károly Róbert kedvenczét III. Jánost és utódjait Nyitra megye örö­
kös főispánjaivá nevezte ki. Az illető diploma tartalma következő:
„Carolus Dei gratia Ilungarie, Dalmatie, Croacie, Rame, Servie.
Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex, Universis Christi
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fidelibus praesentium notitiam habituris salutem in Domino sempiter­
nam. Ad ea praesertim Regia sublimitas suum debet celeste dirigere 
arbitrium, per que et thesauros thesaurizat in Celis, ubi nec fur fu­
ratur, nec latro depredatur, nec erugo consumit, nec tinea demolitur, 
et terrena ejus dignitas prosperis successibus felici diplomate aug- 
mentatur. Hoc autem precipue tunc perfectionis opere completur; 
cum Deus, per quem Reges regnant, et in Regimine sui solii justa 
decernunt, condigne honoratur; cum Cultus Divini Numinis in Eccle­
siis munificentiis regalibus attollitur, et cum fidelibus subditis, prae- 
serlin Praelatis Ecclesiarum pro laboribus multis, pro moribus Castis, 
pro actibus strenuis, grata remuneratio in recompensionem vicissitu­
dinum exhibetur. Proinde ad universorum tam praesentium, quam fu­
turorum notitiam harum serie volumus pervenire; quod quia Venera­
bilis in Christo Pater Johannes Dei gratia Episcopus Nitriensis, di­
lectus et fidelis noster, fungens adhuc in minoribus, cum adhuc in Si­
lice Regno Avi nostri fuissemus, et demum Electionis sue , maxime 
in eo, quod cum Venerabili Viro Domino Gregorio Electo Strigo- 
niensi, de Consilio, et consensu Praelatorum, Baronum, et Nobilium 
Regni Hungáriáé in introductione nostra in Hungáriám Regnum no­
strum, gratissimos et fideles exhibuit famulatus, per quos non modicam 
penuriam expensarum, et laborum sollicitudinem fuit perpessus, et alia 
quam plurima grata obsequia, que per singula, quia longum esset re­
citare, et presentibus inseri tediosum, fideliter nobis impendit; ta­
men pauca de pluribus, praesentibus duximus inserenda. Primum si­
quidem ante Coronationem nostram, et postmodum cum Divina gra­
tia annuente, solium Regni nostri Hungarie fuimus adepti, idem Ve ­
nerabilis Pater glutino et Devocione fidelitatis nobis adhaerens, inde­
fesse, et continue absque interpolacione lateri nostro assistens, Eccle­
sia ipsius Nitriensis in ipso tempore electionis sue per quosdam emu­
los, et infideles Regni nostri potenciores de illis partibus, fere per 
triennium exstitit in Decimis, tributis, possessionibus, ac aliis Juribus 
universis desolata, ac miserabiliter devastata; per que eadem Ec­
clesia ad extreme vastitatis exinanicionem, et irreparabilis dissolutio­
nis opprobrium fuit quasi irremediabiliter deducta, ita quod successu 
plurimi temporis nequit recuperare pristini et integri status qualita­
tem ; et eisdem temporibus idem Venerabilis Pater ex praedictis in­
juriis et damnis Ecclesie sue illatis, penuria, paupertaté, ac egestate 
nimia in se et suis multipliciter affectus, nec subsidii a nobis valens 
habere solamen, propter Regni nostri intensum dissidium, patienter
11*
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humililerque hec omnia comportans, nunquam a nobis exstitit separa­
tus. Preterea idem Dominus Episcopus evangelice scripture sequens 
Doctrinam, reliquit pro Deo et justitia nobis suffragantibus, et 
pro fidelitate nostre Regie Majestati debita, P atrem , Matrem, 
fratres , sorores , cognatos, et propinquos, se et illos prodi- 
cioni, invasioni, destruccioni, et inopinatis fortune Casibus pro 
nobis exponendo; ex quibus nonnulli preter infinita dampna rerum, 
tormentati, afflicti, verbera, et ludibria experti, nonnulli etiam in hő­
re (ore) gladii pro fidelitatibus, quibus idem Dominus Episcopus 
nobis intebatur, assidue complacere, sunt occisi. Quin que plura: hic 
fuit qui sequens nostram Regiam Majestatem abnegavit semetipsum, 
atque sua et suos: non eum terruerunt mortis mine,non rerum damp­
na, non Patris, fratrum, cognatorum et amicorum continua excidia, 
non pericula, non emutationes,non contentiones,non alie tenptationes, 
que humanam consveverunt fragilitatem ab incepto bone operationis 
proposito revocare, et sic tulit crucem Domini, et secutus fuit justi­
tiam, et nostram Regiam Majestatem. Nos itaque volentes, ut Deus 
in nostris Donis et munificentiis honoretur, et laudetur, et in- 
dempnitali ac paupertati ipsius Eeclesie Nitriensis per nostram Re­
giam Majestatem decenter consulatur, nec non et fidelitatibus ac in­
defessis, et meritoris obsequiis ipsius Venerabilis Patris, que omnia 
luce clarius nobis constant, per nos satisfiat, et per nostram Regiam 
Majestatem eidem condigna remuneracio, et recompensacio impenda­
tur, ut ejus exemplo reliquos ad fidelitatis antidota efficacius accen­
damus, discant et reliqui famulari devocius sub Principe gracioso. 
Comitatum Nitriensem eidem Venerabili Patri, et per eum Eeclesie et 
Episcopatui Nitriensi de consensu et voluntate Prelatorum et Baronum 
nostrorum damus, donamus, conferimus et tradimus cum omni plenitu­
dine et integritate sui Juris, ex causis preinissis Juri, et racioni con­
sentaneis, paucis de pluribus, predictis consimilibus hic enumeratis, 
perpetuo, et irrevocabiliter tenendum, habendum, et etiam possiden­
dum. Intendentes etiam in amplioribus pro remediis nostris salutaribus 
indigende ejusdem Eeclesie subvenire; cum in rebus Deo et 
Eeclesie donatis sola inmensitas sit mensura. Ut igitur hujusmodi 
nostra regia ipsius Comitatus Nitriensis Eeclesie donacio, et collacio 
robur obtineat perpetue firmitatis, nec ullo unquam tempore in irritum 
possit revocari, seu etiam retractari, praesentes Domino Episcopo et 
Eeclesie concedimus litteras nostras duplicis sigilli nostri munimine 
robaratas. Datum per manus Venerabilis Viri Domini Gregorii, Dei, et
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apostolica gratia electi, et administratoris Strigoniensis et Albensis 
Ecclesiarum generalis, dilecti et fidelis nostri Vice-Cancellarii. Anno 
ab incarnacione Domini Millesimo Trecentesimo secundo, Regni au­
tem nostri secundo.u
Ezen adománylevelet még azon évben átírták a Budán összegyűlt magyar 
püspökök, és mindenkit, ki ezen jogtól a nyitrai püspökséget meg­
fosztaná, vagy megfosztani igyekeznék, egyházi átokkal illetni rendel­
ték. — III. János utódja volt
17. Me s k ó ,  seu Mi c h a e l  1328—1334-ig, ezen évben veszprémi püs­
pöknek neveztetéll ki. Utána jött:
18. Y a s v á r y  Vi d  (Vitus de Castro Ferreo), szalmármegyei születésű 
minorita szerzetbeli. Ez Károly Róbertnek adományozását XII. Benedek 
és VI. Clemens pápák által megerősítette. Virág megjegyzi róla, hogy 
a bécsi sz. István templomának hasznáért buzgólkodott, búcsúlevéllel 
édesgette a híveket oda ájtatosságra. Azoknak, kik elmenének, kik a 
templomnak felépítésére segítő kezeket nyújtanának,azaz: pénztadand- 
nak, 40napot a nekik adatott penitziából elengedünk. Mi dolga volt, úgy­
mond,Vitus pükpöknek Bécsben bizonytalan; hanemha Károly küldötte vol­
na szövetség dolgában az ausztriai herczegekhez (Virág II. köt. 132. lap.) 
Vasváry püspöke volt Nyitrának 1335— 1346-ig. Utódja lön :
19. Mo n o s z l ó i  Mi k l ó s ,  vagyis Nicolaus III. de Monoszló, seu de monte 
Claudio. Nagy Lajos királyunknak igen kedves és hü em bere: követte 
hős királyunkat, midőn ez öcscsének Andrásnak halálát megboszulandó, 
seregével Olaszhonba indult. Miklós püspök a király kíséretében kitűnő 
hősként szerepelt, az Aquilejában tartózkodó és durrazzoi Károly által 
ostromlott magyar sereg egy részét 200 magyar lovassal, fogadott 
olasz zsoldosokkal s a király kíséretének egynéhány tagjaival az ost­
romtól felmentette. Későbben öt Nagy Lajos Egervári Györgygyel 
öcscsének Andrásnak halála ügyében Avignonba küldötte a pápához. 
Ritka egyéniség volt. Nagy Lajos öt kalocsai, később esztergomi 
érsekké tette. Püspöke volt Nyitrának 1347— 1349-ig. Utódja:
20.1. I s t v á n ,  a sz. Á g o s t o n - r e n d b ö l .  Ezt is több alkalommal ki­
tüntette Nagy Lajos királyunk bizalmával. Midőn Michael Palaeologus 
görög császár hadsegélyért esdekelvén, ezen ügyében személyesen jött 
Budára Nagy Lajoshoz, és esküvel megígérte, hogy egész családjával 
a római katholikus hitre áttérni s a római pápa parancsait teljesíteni 
kész, ezen ügyben István püspök járt el Avignonba Orbán pápához 
(Vurum). Bertalant traguriumi püspököt megtámadta Egidius apostoli 
követ, és interdictum alá vetette, mert az apostoli szék követének járó
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pénzt szegénysége miatt nem tette le; István nyilrai püspök megszánta 
s adott neki 128 arany forintot (Virág II. k. 199. 1.). István püspöke 
lett Nyitrának 1349-ben, Nagy Lajos öt 1367-ben kalocsai érsekké ne­
vezte ki. Utódja lön:
21. De i n j én  L á s z l ó  (Ladislaus I. e nobili familia Demjén), bizalmas em­
bere volt szinte Nagy Lajosnak. 1367-ben lett nyilrai püspök, 1372- 
ben áttétetett Veszprémbe. Utódja :
22. Do mo n k o s .  (F. Dominicus) Poenilenliarius Papae. 1373— 1384.
23. D e m e t e r  1387— 1388-ig.
24. I. G e r g e l y  1388— 1392-ig. *
25. II. M i h á l y  1393— 1399.
26. II. P é t e r  1399— 1403.
Demetertől kezdve Nyitrának említett püspökei a háború és belvi- 
szályos idők miatt püspökségük s avval járó javadalmak és jogok 
birtokában csak félig-meddig lehettek, mert II. Péter utódja
27. I I i n k o vagy H e n r i k  (Hinco seu Henricus), ki zobori apátságból 
emeltetett a nyitrai püspöki székre, és püspöke volt Nyitrának 1404-től 
1427-ig, Zsigmond király által 1418-ban Forgách Péter nyitrai főis­
pánnal lön kiküldve a sz. jános-elefánti pálosok és lévai Cseh Péter 
közt fenforgó viszályok rendezésére (Vurum); de Virág(II. k. 333. 1.) 
is említi Forgách Pétert mint nyitrai főispánt. „Zsigmond ekkor szakol- 
czán volt — úgymond — s innen költ levelében dicsérettel szólt 
F o r g á c s  P é t e r r ő l  nyitrai főispánról, ki az ország szélét a mor- 
vaiak és János ratibori herczeg ellen emberül oltalmazta. Ilinkónak 
utódja volt
28. B e r z e n  c z e y  G y ö r g y  (Georgius I. de Bcrzencze) 1429— 1437. 
Ennek püspöksége idején a husziták 1431-ben Nyilrát is ostromolták, 
de visszaverettek, később Czobor Péter, a nyitrai püspöki katonák ka­
pitánya, és Ország Kristóf által Trencsinnél legyözettek és szétfizettek. 
Utódja lön
29. Szé c h y D én e s, l i m p a c h i  h e r  ez eg  (Dionysius de Széch). Te­
kintélyes családból származott, Bécsben neveltetett, 1437— 1439-ig, 
rövid ideig volt nyitrai püspök, egri püspöki székre lön áltéve, később 
ország prímásává kinevezve. Utódja lön
30. C s e t n e k i  B e b e k  L á s z l ó  (Ladislaus II. Bebek de Chetnek). Vu- 
rum ezt munkájában nem említi, de a „Schematismus Cleri Dioecesis 
Nitriensis“  nevű évenkint kiadni szokott könyvecskében előfordul; püs­
pöke volt Nyitrának 1439—4447-ig, egyszersmind az esztergomi ér­
sekség kormányzója. Utódja:
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31. IV. Mi k l ós  (Nicolaus IV.) 1448— 1456-ig. Ezt követte:
32. V e t t e s i  H a n g á c s  A l b e r t  (Albertus Hangács de Vettes) 1458—töl 
1459-ig, ekkor Veszprémbe áltétetett. Korvin Mátyásnak alkanczellár- 
ja volt, és a közte és Fridrik császár közt Oimüczben tartott barátságos 
egyezkedésben Rozgonyi Jánossal mint követ járt el. Követte öt
33. I l l é s  (Elias). Püspökségének tartami ideje ismeretlen; csak annyi bi­
zonyos, hogy 1460-ban Korvin Mátyás által az olmüczi egyezkedéshez, 
mely eleinte nem sikerült, C z i b á k  M á t y á s s a l  Illés nyitrai püspök 
lön küldve, Vurum még azt is kétségbe vonja, hogy püspöki székét el­
foglalta volna. Utódja
34. D ö b r e n t c i  T a m á s  (Thomas de Debrenthe) 1464— 1480-ig. Korvin 
Mátyás kegyét nem bírta, sőt azon gyanúba is esett, hogy az akkor a 
nyitrai vidéken dúló huszitákkal, kik Nyitra várát is ostromolták, alat­
tomos egyetértésben lett volna; miért is a vár tőle elvétetett és polgári 
őrizet alá helyeztetett; a püspöki jószágok kezelésével pedig Vitéz János, 
esztergomi érsek, lön megbízva. Vitéz János ezen időben — tán ugyan­
azon gyanúból ? — a zobori apátságot is Kóth Péter, nyitrai várnagy 
által elfoglaltatta és megszüntette, csak üres czímét hagyván fen.
35. II. György, a sz. fcrencziek rendéből (Frater Georgius II.) 1486-tól 
1492-ig. — Mások szerint II. Gergely (Frater Gregorius II.) Utódja
36. S á n k f a l v i  A n t a l  (Antonius I. de Sánkfalva.) 1492— 1500-ig. 
Utódja lön
37. B á c s k a y  Miklós (Nicolaus V. de Bacska) 1501— 1503; ekkor erdé­
lyi püspöknek neveztetett ki. Ezt II. Ulászló föispáni méltóságba vissza­
helyezte. Követte
38. B e 11 e h e m fa 1 v i gróf T h u r z ó  Z s i g m o n d  (Sigismundus C. Thur- 
zó de Betlehemfalva) 1504—1505-ig; ekkor erdélyi püspöknek lön 
kinevezve. Követte
39. P o d m a n i c z k y  I s t v á n  (Stephanus II. Podmaniczky) 1505 —1528. 
Ez a gyászos mohácsi csatából szerencsésen menekült. Zápolya Jánost, ké­
sőbb I. Ferdinandot s a királynét is megkoronázta. Podmaniczky, mint 
némely irók állítják, püspöki székét elhagyván, világi lelt s az ágostai 
vallásra tért át. Utódja
40. B e t h l e h e m  f a l v i  g r ó f  T h u r z ó  F e r e n c z  (Franciscus I. C. 
Thurzó de Bethlehemfalva). 1534—1557. Ezen püspök a nyitrai püs­
pökség elzálogosított jószágait végrendelelileg kapta bátyjától, gróf 
Thurzó Elektől; ezen időkben a püspökségek jószágai többnyire vilá­
giak birtokában voltak; a püspökök többnyire csak megválasztva, de 
fel nem szentelve, mert jószágaiktól megfosztva lévén, a pápai meg-
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erösitö bullákat megszerezni képesek nem voltak. Thurzó püspöke volt 
Nyilrának 1534—1557-ig; ez utóbbi évben elhagyta püspöki székét, 
ágostai vallásra tért át, Árva vármegye főispánjává lett; később élel­
mezési főbiztos; nőül vevén előbb Szedliczi Kosztka Borbálát, később 
Zrínyi Katalin grófnőt. Utódja lön
41. B o r n e m i s z a  Pá l  (Paulus Abstemius) 1557— 1579-ig. Dicső emlé­
kezetű férfiú, ki a vallás s a nyilrai püspökség zilált állapotának hely­
reállítása körül nagy érdemeket szerzett. Magyarország helytartója 
is volt; de ezen méltóságról leköszönt. 1579-ben befejezte életpályá­
ját és Nyitrán temettetett el. Utódja lön
42. M o s s ó c z y  Z a k a r i á s  (Zacharias Mossóczy). A hazai ügyek körül 
kitűnő érdemeket szerzett. Telegdy Miklóssal, pécsi püspökkel, magyar 
királyok decretumait, constitutióit összeszedte, és Nagy-Szombatban 
kinyomatta; mely munkáját II. Rudolfnak felajánlván, igy szól : „Ego 
et Reverendissimus Dominus Nicolaus Telegdinus, Episcopus Quinque- 
Ecclesiensis, e cujus aedibus liber impressus prodit, labori, curae, et 
Studio Editionis necessarios quosque sumtus adjecimus, quo magis leges 
patriae suam tueri possint Dignitatem.44 Mossóczy kormányozta a nyitrai 
mindkét megyét 1582—1587-ig. Meghalt Nyitrán. Síremléke fenáll 
még a nyitrai székesegyházban. Utódja lön
43. F e j é r k ö v y  I s t v á n  (Stephanus III. Fejérkövy) 1587 — 159(5-ig. Ez 
utóbbi évben esztergomi érseknek lön kinevezve, de közbejött halála 
miatt azt el nem foglalhatta. A nyitrai székesegyház pála—köböl faragott 
arczképe megvan még mai napig is. Követte
44. G r ó f F o r g á c h  F e r e n c z  (Franciscus II. C. Forgach). Legkitűnőbb 
nyitrai püspököknek egyike, erély- s erényteljes férjfiu, kiről Vurum 
joggal mondhatta : „Illustre nascendi genus virtute, sapientia, Religio­
nis studio, clarisque honoribus multo illustrius reddidit.44 A haza, a 
vallás, a püspöki megye iránti érdemei kitűnők. Yiszályos időkben vit­
te mind a két megye kormányzatát. Rédey Ferencz, Bocskai vezérének 
hadai ellen hosszabb ideig hősiesen védte a nyitrai várt, végtére 
azonban kis seregével, melyet továbbá ellenállásra bírni képes nem 
volt, szabad kivonulási felételek alatt megadta magát és Bécsbe vonult. 
Később Rudolf császár által esztergomi érseknek lön kinevezve. Püs­
pök volt Nyitrán 1596— 1607-ig. Utódja lön
45. S z u h a j  I s t v á n  (Stephanus IV. Szuhay) 1607-ben; tulajdonképen 
kalocsai érsek volt, s a nyitrai püspökségnek adininistratora; mert a 
kalocsai érsekséget a törökök elfoglalták; Rudolf császárnak meghitt em­
bere volt; csak egynéhány hónapigkormányozta a püspökséget. Követte öl
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46. L é p e s  B á l i n t  (Valentinus Lépes) 1608—1619-ig. Magyarország 
kanczellárja volt; tudományos és erélyes férjfiu. Nyitrai püspöki szék­
ből kalocsai érsekségre emeltetett. Lépesnek utódja volt a hires
47. T e l e g d y  J á n o s  (Joannes IV. Telegdy) 1619— 1644-ig. Nyitrának 
restaurátora. ,,Nitria quamdiu steterit incolumis, ipsius memoriam tuebi­
tur.“  (Vurum.)
E nagy püspök alatt a nyitrai várat Bethlen Gábor félnapi ostrom 
után bevette, a püspöknek és seregének szabad kivonulást engedvén: 
de azt később Litassy János várkapitány Boiujuoj császári vezérnek, az 
ostromot sem várván be, gyáván átadta 1621-ben.
Birtokába jutván Telegdy a várnak és jószágainak, a romok felépíté­
séhez erélyesen kezdett, a várat s a főtemplomot helyreállittatta, hozzá 
építvén a nagyszerű felső templomot; felső városban a sz. Fcrencz- 
szerzetbelieknek zárdát építtetett; a városban is mindenütt a zilált vi­
szonyok kiegyenlítésére, annak rendes állapotba helyezésére minden 
kitelhető erővel közreműködött. Ezen erényteljes lelkülelének bizonyíté­
kául felhozandó, hogy Nyitra városának elődei által elnyomott szabadal­
mait egy kis részben elismerte, egy kiadott egyezkedési okmány (Con­
ventio Telegdiana) alakjában. Telegdy utódja volt
48. M a g y a r b é l i  B o s n y á k I s t v á n  (Stephanus V. Bosnyák de Magyar­
bél) 1644-ben nehány hónapig volt csak püspöke Nyitrának, halálának 
napja bizonytalan. Küvette
49. P ü s k y  J á n o s  (Joannes V. Püsky) 1644— 1647-ig. Ez utóbbi évben 
hanyatló egészsége miatt a váczi püspöki székre ment át. Ezt követte
öO. P o h r á n c / i i  S z e l  epe  h ő n y i  G y ö r g y  (Georgius II. Szelepehényi 
de Pohráncz), hires és nagy méltóságokban részesített püspök, egy­
szersmind Magyarország kanczellárja. A nyitrai püspöki székben dísz­
lett 1648— 1666-ig. Ez évben kalocsai, később esztergomi érseknek 
lön kinevezve. Szelepehényi idejében, 1663-ban, a törökök, Érsekúj­
vár bevétele után, Nyitrát is a két •— magyar és német—- várkapitány 
gyávasága következtében, elfoglalták. Jövő 1664. év május hó köze­
pével Souches, császári tábornok, azt seregével s a nyitrai polgárok 
segedelmével ismét bevette. Ezen ostrom alatt hagyományként mon­
datik, hogy Pétery nevű polgár különösen kitüntette magát; utódjai 
még most is vannak a városban. György püspököt követte
51. K o l l e g r a d i  g r ó f  K o l l o n i c s  L i p ó t  (Leopoldus C. Kollonich de 
Kollegrad), vitéz levente és hires főpap egy személyben. Máltai rend 
vitéze volt előbb s a törökök ellen vitézül védte Kandiát egy tengeri 
háborúban, később pappá lett és nyitrai püspökké; mint ilyen vallási
Nyilramcgye helyirása I. köt. 3. fűz. 12
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buzgósága által kitűnt. A nyitrai váron sokat javított, egy bástyával is 
szaporította. Tököly hadjárata alatt Nyilrát is megérintvén, Iíollonich a 
háborús viszályokat elkerülni akarván leköszönt nyitrai püspöki mél­
tóságáról, később neustadti püspöknek lön kinevezve. Nyitrai püspök 
volt 1666 — 1669-ig. Utódja
52. E r d ő d  y g r ó f P á l f y  T a m á s  (Thomas C. Pálfy ab Erdőd) 1670-től 
1679-ig. A nyitrai várat azon állapotba, melyben jelenleg is van, ő 
helyezte; a nagyszerű védbástyákat ö építtette. Első Lipótnak kegyen- 
cze volt, ki öt ,,a jó tanács angyalának44 szokta nevezni. (Lásd Lányi 
magyar kath. Klerus érdemei. II. köt. 115. 1.) Jelen volt az 1678—ki 
pozsonyi gyűlésen, hol Hocher elnököt, ki a magyarokat pártütöknek 
nevezte, gazember (nebuló) névvel illette. (L. Dr. Horváth. M. 0. törl­
és Lányi magyar, kath. Klérus érd.)
53. G u b a s ó c z y  J á n o s  (JoannesIV. Gubasóczy) 1680— 1686-ig. Apos­
toli erényü, honát és nemzetét híven szerető férjfiú. I. Lipót által fel­
szólítva lévén, hogy az akkori viszályos időkben a kedélyek lecsillapí­
tására, a zendülöklegyőzésére szolgáló módokról véleményét nyilatkoz­
tatná ki, a császárnak a kegyelem útját tanácsolta. „Mert —  úgymond 
— a dolgok ily állásában elébe teendő a kegyelem a szigornak, a kö­
nyörüld az igazságnak, az alattvalók iontartása és üdve azok veszté­
nek, a keresztény vér megtartása a kiontásnak, a közjó a magánér­
deknek.44 sth. (Vurum). Ily jellem méltó arra, hogy
„  —• — — postera
Crescat laude recens.44
Gubasóczy Bécsben halt meg 1686. april 16-án.
54. K or omp a y P é t e r  (Petrus III. Korompay) 1686— 1690-ig. Jogtu­
dományosságáról országszerte hires férjfiu volt. Az 1687-kei pozsonyi 
országgyűlésen meg lön választva a fiskus s a nemes családok közt 
azon időben fenlétezett számtalan perek elintézésére; mely bírói hiva­
talának lelkiismeretesen és dicséretesen felelt meg. A nyitrai székes­
egyházban a nagy oltárt, a szószéket, s a kanonokok imahelyeit ö ké­
szíttette. Mint elődei, ö is Magyarország kanczellárja lévén, többnyire 
Bécsben lakott, hol 1690-ben meg is halt.
55. H a s s k ó  J a k a b  (Jacobus II. Hasskó) 1691-ben lett vágujhelyi pré­
postból nyitrai püspök; betegsége miatt azonban még azon évben lelé­
pett a püspöki székről és előbbi méltóságára visszatért.
56. E l e f á n t  hi  b á r ó  J a  ki  in B a l á z s  (Blasius L. B. Jakiin de Ele- 
fánth), Zoborhegyen a régi sz. ipolyi apátság romjain kamalduli remete 
szerzetesek zárdáját alapította 1695-ben, melyet 1782-ben József csá­
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szár megszüntetett. Jakiin meghalt Becsben 1696-ban. Magyar iró is 
volt. Utódja lön
57. M a t y a s o v s z k y  L á s z l ó  (Ladislaus III. Matyasovszky) 1696-tól 
1705-ig. Nagylelkű férjfiu, ki Nyitrának legdicsöbb püspökei közé so­
rolandó. 1702-ben Nyilrán a kegyesrendüeket behozta, megalapította 
a nagyszerű templomot, lakházat és tanodát építtetett számukra; ezen 
díszes és nagyszerű épület László püspöknek egyik legszebb emléke. 
A nyilrai seminariumnak is ö vetette meg első alapját; azonkívül mint 
vallási, úgy jótékonysági számos alapítványokat és intézkedéseket tett. 
Szóval, azon püspökök egyike, melyről a városban nagyszerű em­
lékek tudatják mindenkivel és mindennap, hogy volt, és dicső volt.
Halála elölt rövid idővel e nagy püspöknek is kelle a viszályos kor­
szak csapásait tapasztalni. Berchényi tudniillik 1704. aug. 24-én 
Nyílra várát rövid ostrom után bevette s a püspöki javadalmakat el­
foglalta. Rákóczy a várnak birtokában maradt 1708-ig ; ezen évben 
azt Révay Gáspár parancsnok, a szerencsétlen trencsényi csata után a 
császáriaknak átadta, mely idő alatt László püspök 1705. május 10-én 
Becsben meghalt s ott el is temettetetl. Utódja lön
58. Gr ó f  E r d ő d  y Ad ám L á s z l ó  IV. (Ladislaus IV. Adamus C. E r-  
dödy) 1706— 1736-ig. Vallásos buzgóságú, érdemteljes püspöke volt 
Nyitrának. A lerongált várt tökéletesen helyreállította, nagyszerű bás­
tyákkal ellátta, a székestemplom falait márványnyal kirakatta, s azt 
ritka művészi ízléssel és nagy költséggel minden irányban felékesittet- 
te. 0 építette egyszersmind a vári püspöki palotát. Fridrik Ágoston lengyel 
királyhoz mint követ küldve lévén, az utón gutaütéstöl lön érintve, hát­
ralevő napjait beteg állapotban lölté Nyitrán halála napjáig 1736. évi 
május 12-ig.
59. G r ó f  H a r r  a eb E r n ő  (Joannes VII. Ernestus C. ab Ilarraeh et Ro- 
ray) 1737— 1739-ig. Nyitrán uralkodó pestis miatt püspöki székét nem 
foglalta el. Meghalt Rómában 1739. dec. 17-én. Utódja lön
60. G al an  t h a i  g r ó f  É s z t é  r h á z y  I mr e  (Emericus I. C. Eszterházy 
de Galántha) 1740— 1763-ig. Az 1741. országgyűlésen, névszerint a 
főrendek aug. 2—ki ülésében e püspök melegen pártolta rokona Eszter­
házy József országbírónak ama beszédét, melyben annak múlhatatlan 
szükségét tüzetesen vitatta, hogy a királyné titkosabb tanácsában ma­
gyarok is arányos számmal üljenek a monarchia közös ügyeinek igaz­
ságosabb s jobb igazgatása végett. Egyebek közt Erdödy György ko­
ronaőrnek, ki a német miniszterek érdekeit pártola, Imre püspök azt 
válaszolta: hogy miután a királyné elvileg már elfogadta a magyar
“ 12* '
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ügyek magyarok általi kezeltetését, a legnyilvánosabb igazságtalanság 
nélkül nem lehet mellőzni az ország kívánatét, a királyné határozatát 
tehát minden belőle folyó következményeivel életbe kell léptetni. S mi­
dőn ugyanazon országgyűlésen sept. 29-én a főrendek nagy része csat­
lakozott volna a karok és rendek azon végzéséhez, hogy a királynéhoz 
egy harmadik felirat intéztessék, melyben az ország kivánatainak tel­
jesítése sürgellessék, akkor Imre püspök nyíltan kimondó, miképen biz­
tos tudomása van, hogy a királyné egészen mást határozott, mint a mi 
a 2-ik leiratban foglaltatik, ennek szerkezeténél tehát csalásnak kellett 
történnie. A püspöknek ezen nyílt beszéde egyik föoka vala, hogy a 
felirat okt. 4-én a főrendek által is elfogadtatván, a királynénak csak­
ugyan a nádor által benyujtatolt, melyre okt. 7-én a harmadik, az or­
szág kivonatait kielégítő leirat adatott ki. (L. Horváth M. 0. Tört. 
V. k.)
1. imre püspöknek fényes emlékét képezi a várdombon létező és sz. 
Mária tiszteletére általa felállított szép és nagyszerű szobor. Azonkívül 
ö a megyében is több templomot építtetett, nevezetesen: Moc so no ­
li o n , Z sé r én. Meghalt Nyitrán, 1763. nov. 19-én és el is lemettetett 
a vársírboltban.
61. G u s z l i n y i  J á n o s  (Joannes Vili. Gusztinyi) 1764— 1777-ig. A 
nyitrai székesteinplomol számos drága adományokkal ellátta; egyházi 
megyéjében is a vallás és jótékonyság ügyében igen tevékeny volt. 
Nyitrán a kegyesrendüek templomának tornyait ö építtette; a Mária- 
hegyen nazarénei remeterend számára lakházat építtetett. Meghalt Mo- 
esonokon 1777. jan. 31-én. 0  volt az utolsó örökös nyitrai főispán; 
halála után Mária Terézia ezen méltóságot a nyitrai püspökségtől el­
vette és világi rendből nevezett ki főispánt, gróf Forgách Miklóst. Kö­
vette
62. Bá r ó  R é v a y  A n t a l  (Antonius 11. C. de lléva) 1780— 1783-ig. Az 
elemi iskolákat ö alapította s építette Nyitrán. Kitűnő erényes s ájtatos 
főpapnak hallottam még én is neveztetni öt némelyektől, kik ismerték ; 
üdvös szándékainak kiviteléhez rövid volt püspökségének tartami ide­
je. Utódja
63. F u c h s  F e r e n c z  X a v e r  (Franciscus Hl. Fuchs) 1787— 1804-ig. 
Nyitnának egyik legkitűnőbb, legerélyesebb és lángeszű püspöke; láng- 
eszéröl a vallás, emberiség java, a püspöki méltóság, s a ja vadaknak czél- 
szerübb, jutányosabb kezelésének előmozdítására szolgáló számos intéz­
kedései még mai napig is az egész püspöki megyében tanúskodnak. III. 
Ferencz püspök ritka tulajdonait Vurum igy ecseteli: ,,Erat Francis-
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cus antistes rari animi dotibus instructus, ad summas quasque res incre­
dibili facilitate tractandas expediendasque formatus, diligentiae indefes­
sae, qui pro actionum suarum regula habuit: ,„Serio aut nihil. Male­
dictus, qui facit opus Dei negligenter.“ 1, Atque hoc etiam tota sua vita 
expressit, quia nihil actum putabat, quamdiu aliquid agendum superesset.“ 
Üdvös tetteit s intézkedéseit részletesen előadni nem munkám fela­
data ; elég legyen emlitnem: Püspöki megyéjében vagy 20 uj templo­
mot építtetett, sokat helyreállittatott; több ápoldát s elemi iskolát ala­
pított; minden egyes plébániát könyvtárral látott el, várában 12 szegé­
nyebb sorsú nemes tanuló ifjakat tartott és mindennel ellátott; 12 sze­
gény tanuló számára évi tandijakat alapított; a terjedő materialismus el­
lenében 100 ezer forintot felülmúló költséggel nyomattatok vallásos, 
oktató könyveket s a magyar birodalom tartományiban szétosztana ; a 
nyilrai vártornyot rézzel fedette be, és mesterséges órával ellátta; jó­
szágaiban sok czélszerü gazdászati épületeket emelt, a gyümölcste­
nyésztést mindenütt előmozdította, s a gazdászatot az akkori idökhez 
képest ritka iparral mivellette. Szóval: III. Ferencz püspök mint láng­
ész mindenfelé hasznosan, üdvteljesen hatott, nemcsak pénze, vagyona, 
de szelleme által is. 1787. évben a papi és világi nyitrai közönségnek 
legnagyobb sajnálatára egri érsekké neveztetett k i , és eltávozott tő­
lünk, nálunk hagyván szellemét; mert annyi bizonyos, hogy Fucbssai 
a nyitrai püspökségben egy magasztosaid) időszak kezdődött, mely a 
csendes s a vallásra úgy mint az emberiségre hasznos valódi apostoli eré­
nyek gyakorlatába helyezi a kitűnő méltóság súlyát, ezen úton működtek 
és működnek minden utódai jelenkorig.
Valeat possessor oportet.
Si comportatis rebus bene cogitat uti. (Hör).
Méltó utódja volt Fuchsnak:
64. K l u c h  J ó z s e f  (Josephus I. Kluch) 1808— 1826-ig. Felejthellen 
püspöke Nyitrának, ki Fuchsnak áldott tevékenységét nem csak foly­
tatta, de az általa kezdettet is nagy részben befejezte. E dicső férjfi, da­
czára annak, hogy püspökségének majdan egész tartami ideje alatt kösz- 
vénytöl gyötörtetve, szobáját s a betegágyat őrizni kénytelenittetett. 
fáradhatlan volt, és ritka nagylelkületü a jótékonyságban. „Qui cum 
virtute fortunam adaequavit.“  (Cic.) Jó, üdvös, nagylelkű tetteinek, intéz­
kedéseinek száma nagy. Püspöki megyéjében létező sok templom, szegény 
plébános, iskolamester segélyezésére nevezetes alapítványt tett; továb­
bá, a pozsonyi irgalmas barátok és apáczák koródáiba, s a váczi si- 
ketnéma-intézetbe felveendő, a nyitrai püspöki megyéből származó be­
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tegek és némák ellátására, a tanuló ifjúság segélyezéséretett számos ala- 
pitványai közt nevezetes a 25 aranybeli évi dij, melyet 12 tanuló ifjú szá­
mára tett, 7 nemes származású leány neveltetésére a nagyszombati apácza- 
zárdában, 10 jó magaviseletü szegény leány kiházasitásának elősegítésére, 
elemi csapások által kárvallott alottvalóinak segélyezésére és sok más 
kisebb jótékony czélokra. 0  érdemdús éltének lefolyása alatt atyai fi­
gyelmét a szegényekre fordította, kiknek, nem phrasisként mondva, mint 
a hízelgés szokta, de valódi védncmtöje volt. A szegények irányában 
bőkezűsége határtalan volt.
Instar veris enim •— — -—
Affulsit populo. (lior.)
Kluch 1826. dec. 31-én kilehelte nagy lelkét Mocsonokon. Nyugod­
tan hajthatta meg érdemdús fejét a természet kérlelhctlen törvénye elölt, 
mert azon igen kevesek egyike volt, ki hivatásának e földön tökélete­
sen megfelelt. Utódja lett
65. V u r u m  J ó s e f  (Josephus II. Vurum) 1827— 1838-ig. Nagy férj— 
fiák sorát képezik a nyitrai püspökök általában, de Fuchstól kezdve 
minden félbeszakasztás nélkül. Vurum is nagy ember volt; aggkorában 
is erélyes, tudományt és munkát kedvelő végső leheletéig; hozzá még 
bölcs államférjfiú is. Gondjára bizolt megyéjét és klérusát őszintén pász­
tori s atyai indulattal szerette, s a templomok, plébániák, iskolameste­
rek fölsegélésére ő is sokat és czélszerüt telt; a város felvirulására 
szabadalmainak kifejtésére is, miveit humanus gondolkozás módjánál 
fogva, hajlandó lett volna sokat tenni, ha a város akkori elöljárói na­
gyobb bizalommal viseltettek volna irányában. Meghalt május 2-án 1838.
Végrendeletének 17., 18., 28. és 29-ik pontja szerint hagyományozott 
a nyitrai szegények intézetének, melyet 1831-ben állított fel a megtérő 
ügy efogy oltalmak Magyarhonban, 2500 ftot; ugyanannyit Amerikában; 
a váczi siketnémak s a pesti vakolt intézetének több ezreket; a kézműves 
serdülő ifjúság felsegélésére 50000 ftot; a tanuló mindkét nemű ifjúság 
felsegélésére 50000 frtot ; a zsolnai, általa alapított árvaháznak 
250,000 frtot; az elaggott s érdemekben megösziilt papság segélyezésé­
re s ellátására 32,500 ftot; 19.,26. és27-ik  pontban az udvari és gaz— 
dászati tisztek jutalmazásairól gondoskodott; a mi pedig különös rende­
léseken felül megmaradt, azt a szükséggel küzdő iskolamesterek segé­
lyezésére örökös alapilványképen szolgáló lökének rendelte. Azonkí­
vül éltében sok ezrekre menő összegeket fordított mindenféle hasznos 
és gyakorlati czélokra, melyek ritka nagylelkűségének, de egyszersmind 
korszerű humanus gondolkozásmódjának mintannyi bizonyitéki.
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,,Tu tolus et vita Tua fűit lucerna ardens.'-'* (Szaniszló Emlékbeszéde 
Vuruni felelt.)
66. P a l u g y a i  és  B o d a f a l v i  P a l u g y a y  I m r e  (Emericus II. Pa­
lugyay de Eadem et Bodafalva) 1838—1858-ig. Az egyház, trón, ha­
za, emberiség körül szerzett bokros érdemeiért több förendjelekkel fel— 
diszcsittetett. Tevékenységét a püspöki javak gondos és pontos kezelé­
sére forditá, mely működési iránya és visszavonulása miatt a népszerű 
Kluch és Vurum püspökök után eleinte többektől félreismertetett; de 
II. Imre püspök dicsőségesen czáfolta meg e véleményt, pontos keze­
lés állal szerzett vagyonának az egyház és emberiség javára fordítá­
sával, halála bekövetkeztével mondhattuk a költővel
Virtutem incolumem ■—• — ■—- — —  •
Sublatam ex oculis quaerimus invidi. (Hor.)
Püspöki jószágaiban örök időkre megváltá jobbágyainak párbér tarto­
zásait. Áldásos és monumentális müvei közt említésre méltó a nyitrai 
szürkenénék nagyszerű kolostora, magasztos és szép stylben épített 
templomával, mely zárdában 4 leányiskola és 12 ágyból álló kórház is 
foglaltatik; a palugyai templom Liptóban; a nagyszerű kastély Mo- 
csonokon; megyéjében is számos jótékony egyházi alapítványokat tett, 
többi közt egy papnöveldét és — Seminarium parvulorum. — Tettdús 
éltét befejezte azon legszebb alapitványnyal, hogy hagyományának 
megmaradt részét megyebeli károsultak és szegények gyámolitására 
fordittalni ren d d é ; tészen pedig e maradék 208,800 p. ftnyi tökét.
Végső órainak szemtanúja lévén, épültem azon vallásos resignation 
és lelki nyugalmán, melylycl a jobb létre átszenderült.
Sic moritur iustus.
Meghalt 1858. jul. 24-én a nyitrai várban, s itt el is temettetetf. 
Utódja:
67. R o s k o v á n y i  R o s k o v á n y i  Á g o s t o n  (Augustinus Roskoványi 
de Eadem) püspöke lett Nyitrának 1859-ben. Erényes s erélyteljes 
főpap, ki püspökségének rövid tartami ideje alatt már is nevezetes ösz- 
szegekkcl járult a vallás és közjó előmozdítására. 3000 frttal o. é. kez- 
dé meg az elaggott lelkészek nyugdíjalapjának létesítését, és 1000 fttal 
o. é. bővítette az iskolamesterek özvegyeik s árváik segélyalapját; 
40,000 ftot o. é. tett le a káptalannál későbben meghatárzandó üdvös 
czélokra; 50,000 fttal o. é. megalapította a megszüntetni szándékolt 
nyitrai főgymnasiumot.
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NYITRAI KÁPTALAN PRÉPOSTJAI.
A nyitrai káptalannál a prépostság 1779. évben Mária Terézia királyné 
alatt lön njra visszaállítva és megalapítva. Ezen idő óta voltak prépostok:
1. Báró S c h w ä r z t  e r  L a j o s  1780— 1783-ig. Bosoni v. püspök, casar-i 
apát, esztergomi kanonok.
2. Gróf R é v a y  J á n o s  1783—-1787. Szepesi püspök lelt.
3. H e r  s e l l i n g  D á n i e l  sardiczi v. püspök. Kitűnő egyén, ki mint a 
megyében, úgy az országban is a közügy körül nagy érdemeket szer­
zett. 1788— 1802.
4. G y a t t e l  An t a l .  Praepositus S. Augustini de Quinquccccl. 1803-tól
1806-ig.
5. K a m a n h á z y  L á s z l ó ,  novi-i v. püspök, apát B. M. V. de Monte Petri 
Varadini, hétszemélyes tábla ülnöke, végtére váczi püspök. Szinte kitűnő 
hazafi. 1806—-1808.
6. N e j e d l y  J ó s e f ,  dulmi v. püspök, apát B. M. V. de Iván. 1809-től
1816-ig. '
7. B e l á n s z k y  J ó s e f ,  apát B. M. V. de Báth Monostra, később hesz- 
terczebányai püspök. Erdemteljcs papja és polgára volt hazánknak. 
18 2 0 -1 8 2 3 .
8. S c h e d y  J ó s e f ,  prisztinai v. püspök, praepositus B. M. V. de Majk. 
1824— 1829.
9. H a b e l  F e r e  ne z ,  dulmi v. püspök, apát B. M. V. de Zebegény.
1832— 1846.
10. G r e g u s k a  I s t v á n ,  dulcinai v. püspök, Isten áldásáról nevezett 
apát. 1847— 1857.







(A mennyiben a régi okmányokból ki volt szedhető.)
Vi t us ,  canior et canonicus. 
Mar c  us ,  cantor. 
D e m e t r i u s ,  lector. 
Maurit ius .
1295. F a r k a s  (Farcasius) lector. 
1336. K a á p y  István , lector. 
(Steph. de Kaap.) 
Mi k l ó s ,  custos.
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1357. Jo  a n n es, lector.
Pe t r us ,  trentsinyi föesperes. 
N i c o l a u s ,  gradnai föesp. 
C o s m a s, cantor.
J o a n n e  s, custos.
1388. B e n e d i c t u s .
1401. Bn d a y  Tamás (Thomas de 
Buda).
1417. L a u r e n t i u s ,  lector.
S i g i s m u n d u s, gradnai lo- 
espercs.
1417. C h o r y  Tamás, (Thomas 
Chory).
1424. N i c o I a u s, lector.
1435. F r a n c i s e  u s, lector.
C o s m a s, mag. et cantor. 
1437. J o a n n e  s, lector.
J a c o b u s ,  Sud.
1444. P a s s a 1 a András.
B e r e n c z y  András.
1452. U v a d e c z k y  Bertalan. 
1467. A n d r e a s ,  succ. et cantor.
J a c o 1) u s.
1470. P ö s ty  é n y i Miklós (Nico­
laus Pástén).
A l b e r t  u s.
1476. B a á n i  Gáspár (Casparus de 
Baán).
1478. S i ma  Márton, custos.
1481. Z a r a i Pál.
N y i t r a i Tamás (Thomas de 
Nitra).
Ja  n c s o v i c s János. 
S c h w e h l a  György.
1487. Em e r i c us , cant., gradnai 
föesperes.
F r a n c i s c u s ,  altarista. 
Bl a s i us ,  altarista.
1494. A n d r e a s ,  gradnai föesp.
Nyitramegye helyirúsa I. hót. 3. fűz.
1497. K u c z a r  Balázs.
U d n i  László.
1498. O r o s z l á n y  k ő i  Mihály.
L i p o v n o k i Gáspár. 
B a á n i  Yenczel. 
C a s p a r u s ,  lect. et A. D.
Trenchin.
1501. P a p r o n cza i Péter.
1503. G e o r g i u s ,  cantor.
T h a s z á r i Mátyás.
1505. Vi v o  da Pál.
1511. N y i t r a i  Balázs.
S á r o s p a t a k i  Sebestyén.
1520. L i n d v a i Mátyás.
1521. A lb  e r  tu  s, rector altaris S.
Joann is.
1531. R á c z  János.
P a u l  u s, altarista. 
K ó n y á t h y  András.
K a r o  n Ferencz.
Gr a d  é c z y  János.
1533. S z á l ó  k é m é n y  i Ferencz. 
Sze r b ák Tamás.
Uj v á r  os i Balázs. 
P o d m a n i c z k y  Pál. 
G y ö n g y  ösy Pál.
S s u r a n  András.
1536. S t e p h a n u s ,  lector. 
N i c o l a u s ,  custos.
1538. P o g r á n y i  János.
1539. G r e g o r i u s .
B as só Pál.
E g e r  s z e g  hi Pál. 
S z e k n y e k  János.
Ga l l u s ,  altar. S. Nicolai.
D o b r a kút i  Mihály.
1543. L u k a  c h y  János.
1544. Mr uz  c h e  l y  Ferencz. 
E g y h á z  s z e g h j  Pál.
13
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1546. G a l l u s ,  magister.
1547. C z omb o r György. 
V a l e n t i n u s .
1548. C s ú z y  Péter, I. Ferdinand
pro-cancellárja.
J o a n n e s .
H e t e s  si  György. 
N i c o l a u s ,  altar. B. M. V. 
Z a y m n s z  János.
So h a y  Balázs.
B a tt o ny ai Lukács.
B a á n i László.
S i m o n i d e s  János. 
Ge or g i us  Martinopolitanus.
1549. B o d o k i  Bálint. 
K a m e n y i t z i  Dömötör. 
D i c s k e i  Ferencz.
D i v é k i Gallus.
9
D e m e t r i u s ,  lector.
B a c s k a f a 1 v a y Marton. 
Pau l us ,  altar. S. Nicolai. 
1551. B e 1 e vá r i András.
R é p á i  György.
B a á n i Mihály.
1554. T o l n a i  Antal.
Ka ez á r  y Mihály.
1555. A n d r e a s .
Be z n á k Mátyás.
1556. I l l y m é r i  Orbán.
1559. Z wd ó c z  i István.
1560. B o l es s  ó i András. 
C l e m e n s ,  altar. S. Marg. 
M a r k o v i t s  János. 
L i n d v a y  György. 
T h o m a s ,  alt. S. Nie.
Z e r  da h e l y i  Péter, lector. 
G e r e n c s é n y i  Lukács. 
1562. G a r a y  Pál.
G r e g ó c z y  István.
K o z n i c z a i György. 
Z a p l o n c z a i  Gallus. 
M o s ó c z y  Zakariás, lect..
később nyitrai püspök. 
N a g y l e n c s e i  Gergely. 
S z k a c s á n y i  Márton. 
B r e z n i c z i  Mátyás. 
B á n f a l v a i  Márton.
1569. G y a r m a t h i  Balázs.
Be r e g h á z i  Jakab.
B us sy  László.
C h a m a  Fábián. 
N a g y k e r e s t y e i  György. 
1571. L u d á n y  i György.
T r e n c h é n y i  György. 
L o v c h a n  György.
R e z n i c z a y György.
1574. D e á k y  Gallus.
K a mó c s i  Dömötör.
P a z g h a i Zsigmond.
1577. I l o m o l a  Ádám.
1580. G u n d o s  János.
No v á k i  Péter.
S c h w a c h  Balázs.
Ma t h i a s  Nilriensis. 
B r i m e n e c z  Péter.
1583. P e t r u s ,  rector.
1590. R a d o v i t s  Péter, később
váczi püspök.
J o a n n e s  Sanicius.
1591. P e l i k á n  Márton.
R o mj á t  i ch Gergely. 
B é r é n  Péter.
Ko 1 oni Mihály.
N i c o l a u s  Varadinensis.
F a r án i András. 
D r a k o n i d e s  Tamás.
1594. F é l n e m e s  sy Benedek. 
B r e n z o  Péter.
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G e o r g i u s  a S. Martino. 
F r a n c i s c u s .
D i nk  o vi  ts Péter. 
B r c n c z a i  Lukács. 
N a g y s z o m o r i  Bálint. 
M a r l i n a y  Ágoston.
1598. K a d ó c z y  István.
Z k a c s á n i  Ádám.
1600. S o m o g y i  György.
N a g y  Marczell, szkalkai 
apát.
1603. K o r o m p a y  Márton. 
S t e p h a n u s  Crisinus. 
K a p r o n c z a y  Farkas.
1605. L ó s y  Imre, később eszter­
gomi érsek.
1608. Dá v i d  Pál, később váczi, 
azután veszprémi püspök. 
1610. Ke r é s z  t e s s y  Mátyás. 
J o a n n e s  Sydanus. 
J o a n n e s  Baptista. 
G y ö n g y ö s y  János.
1615. C z i g 1 éd y  Ferencz.
1616. B o 1 e r á z y István, zirczi
apát.
1617. S á r a y  Balázs.
1623. Z s e m b e r y  István.
1627. La cz a Péter.
1628. Z on g ó r  Zsigmond, lector
és vicarius, később po­
zsonyi prépost, azután 
nagyváradi, később váczi 
püspök.
II e 11 e n y János.
Sz á sz  y János.
Vé gh Benedek.
B a l k a  Miklós.
B a k ó t z Pál.
S z e l l e s z  János.
S c h e r b e r  Venczel.
P a x i  István.
1630. G y ö n g y ö s  s y  Mihály.
l í e c s k e m é t h y  Benedek.
Z ö r ö g h y Mihály.
Z e gn y i ve c z János. 
D o b r o s s a y  András.
1639. H o 1 z h e 1 y János.
1640. T a r n ó c z y  Mátyás, később
váczi püspök. 
S c h i n d l e r  János. 
B i s z t r i c s é n y i  János. 
K ő s z e g l i y  István.
U j v á r y Mihály.
1642. B a r t a k o v i c s  György. 
Z e d n i c z k y  Albert.
1646. M i h á l y i  István.
Be t t u l a y  Ferencz.
1647. H r ad c h á n y  i György. 
B a j c s y  Mihály. 
S z e n t b e n e d e k y  Gáspár. 
L á r i s s Szaniszló.
B e l é n  yi  Miklós.
Gy u r ián  Gáspár.
Bes z t e r c z a y  Miklós.
II o 1 u s s István.
1650. S s á s z y  András.
S o o k y István. 
P o d h r a g y a y  István. 
G y ú r  ko vi  t s  István.
F ö dy István.
F e h é r p a t a  k y  Mihály.
1652. G y u r i k o v i t s Miklós (a 
törökök megölték).
1656. K a s z t e l l á n y i  János.
1668. F é n y e s s y  György,később 
egri püspök.
K a d a István , később e r- 
délyországi püspök.
' 13"-
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D e mk a  Márton.
S z mu l k o  István.
G y ő r ff y Mihály.
1668. K a s z t a l  Ferencz.
N o v o s z e d l i k  György. 
O n d r e j k o v i c s  Miklós. 
1673. F a l ó n y i  Simon. 
K o s z t k a  István.
S z e n  t mi há  1 y i Ferencz. 
J a s z l ó c z y  György. 
1676. B o c s k a y  György.
Bind o v i e s  János.
Iío l e n i t s  Ferencz. 
B e r t a l a n  János.
B e l u s s y  János.
1681. T r e n c h  i n y  Miklós.
B u j ak y  Mihály.
C s o n g r á d y  Ferencz .
1684. Ha s s k ó  Jakab, rosoni v.
püspök, később vágujhe- 
lyi prépost és nyitrai püs­
pök.
V a d á s z  Ferencz.
H u s z á r  György.
K o v á t s y Mátyás.
1686. S c h w a c h  György.
P r i 1 e s z k y János.
S urm  a n n Márton.
1688. S z ö r é n y i  Zsigmond, tro-
guriai v. püspök. 
R a v a s z  István.
P hi 1 ip o v i c s János. 
F r i d e e z k y  János.
1689. D o m a n i c z a y  János.
1695. N o z d r o v i c z k y  András.
. . . 1695— 1706.
L e h o c z k y Á d á m ..................................  1695— 1706.
Vés z e 1 a y J á n o s .................................  1695— 1709.
R á c s a y  János, prisztinai v. püspök . 1695— 1728.
S p á t a y  Gábor, v. püsp., kir. tanácsnok 1698— 1722.
G y ö r y  Á d á m .......................................  1702—1738.
P r i 1 e s z k y Miklós.................................. 1702— 1730.
Báró R é v a y  Béla, vágujhelyi prépost,
kir. tanácsnok ..................................1709
S i mo  n o v i t s  J á n o s ............................1709
S z ö r é n y i  László, dulcinai v. püspök, 
kir. tanácsnok, később szerémi
p ü s p ö k .............................................1709
B á r d y  G á s p á r ....................................... 1711
S m u t k o Mihály....................................... 1711
H a j n o v i t s  F e r e n c z ............................1711
N o z d r o v i c z k y  Auguszt István, ca- 
thari v. püspök, hétszemélyes tábla 
ülnöke, kir. tanácsnok . . .
B o k o r  L á s z l ó .......................................  1719— 1746.
G y u r a c s  ka  M á r to n ............................  1720—4726.
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IJ a c s k a d y Á d á tn ..................................
B i r o v s z k y  G y ö r g y ............................
T a r n ó c z y P á l .......................................
M a g i n  János, ez. kan............................
N á r a y F e r e n c z .......................................
L a d i s l a i d e s  J á n o s ............................
Uj l a k y  G yörgy.......................................
B e z n á k  Mihály, v. phári püspök . .
S a r t o r i u s ,  a l i a s  Szabó  István . .
K m o s k a  J á n o s .......................................
R e h o r o v s z k y  Márton, ez. kanonok .
R i 1) é n y i M ih á ly ..................................
H o l z p e c k  Ig n ácz .................................
Vá l y  Pál, ez. kan......................................
S z a j 11 e r Antal J á n o s ......................
T e r l a n d a y  János, rosoni v. püspök,
hires megyei s z ó n o k ......................
Tó t h  A ndrás.............................................
L e h o c z k y  A n d r á s ............................
N a i z e r András, ez. kan......................
L u k á c s y  János, v. rosoni püsp. . .
L e t o v i t s  Já n o s .......................................
L a c z k o v i ts G y ö rg y ............................
V e 1 c s e y Elek Márton, ez. kan. . .
P i c h n a y János, ez. kan......................
K o l b a y  István, ez. kan...........................
K o s z t o l á n y i  Sándor............................
P e l r i k M ih á ly .......................................
B ab  i l o v i c s  Ján o s..................................
R é p á s s y  András, ez. kan.......................
V a l e n t o v i t s  Jósef, ez. kan. . . .
G y a 11 e 1 A n ta l .......................................
0  r d ó d y  Tam ás.......................................
N e h é z  I m r e .............................................
P r i l e s z k y  B é l a .................................
L ü l e y  S á n d o r .......................................
K o s s u t h  András, ez. kan......................
B u d i n s z k y  Miklós, ez. kan. . . .
Ku d l i k  A n d rá s .......................................
1722— 1734.
1728—  1740.



































1 7 8 0 -1 7 8 6 .
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U ru ra  1) J a k a b ....................................... 1781--1799.
B e nke ö M iklós....................................... 1783 — 1801.
N e j ed ly  J ó s e f ....................................... 1783--1816.
D e l p i n y  Tbeopbil J., ez. kan. exjezsuita 1 7 8 4 -1 7 9 6 .
K a ra a n h á z y L á s z l ó ............................ 1790— 1808.
A 1 a g o v i t s Sándor, ez. kan. . . . 1792--1796.
S eb  a f f  a r o v i c h  A n t a l ...................... 1797— 1803.
B re  s t y e n s z k y  J á n o s ...................... 1797— 1806.
P a z s i c z k y  Jósef, ez. kan.................... 1797— 1800.
B o r c s i c z k  y B é l a ............................ 1800— 1820.
S c h e d y  J ó s e f ....................................... 1802— 1829.
R o s z i n s z k y  J á n o s ............................ 1803— 1821.
M é s z á r o s  A ndrás................................. 1804— 1812.
J a n e c z  János, ez. kan............................ 1806— 1830.
P o n g r  ác z J á n o s ................................. 1807--1844.
Ne j e d 1 y F e r e n c z ................................. 1808— 1818.
K r p e l e c z  G yörgy.................................. 1809--1825.
S z me t e n a y  A n d r á s ............................ 1809— 1810.
H a b e l  F e re n c z ....................................... 1811 — 1846.
K m e t y k ó  János, ez. kan...................... 1812— 1835.
H o l l y  G y ö rg y ....................................... 1814— 1818.
Sz á j  t i  e r  K á r o l y .................................. 1815— 1822.
P o r u b s z k y  G y ö r g y ............................ 1819— 1839.
Gr eg  us ka I s tv á n ................................. 1819— 1857.
V a v r i k  Jósef, ez. kan............................ 1820— 1834.
E g e 1 s z k y P á l ....................................... 1820--1824.
S á n d o r  I m r e ....................................... 1822— 1844.
C z i g l e r  Ferencz, ez. kan...................... 1822 — 1830.
K r o h ó t  J á n o s ....................................... 1 8 2 5 -1 8 3 3 .
F r i  cs o v s z k y  F e r e n c z ...................... 1826 — 1839.
J a n o v s z k y  I s t v á n ............................ 1826— 1828.
T e m l  B é l a ............................................ 1826—1835.
M é s z á r o s A n d r á s ............................
T v r d y  György, jászti apát, a nyitrai
1832—1864.
székesegyház olvasó-kanonoka,10
évi jubilált á l d o z á r ......................  1832—
K e r e k e s  Károly, ez. kan......................  1833—1841.
C s e l k o  János, ez. kan............................  1833— 1835.
B i e l e k J á n o s .......................................  1833 — 1853.
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K c l e c s é n y i  János ifj., b. szűz apátja 
esztergomi mezőről, a nyitrai szé­
kesegyház éneklő-kanonoka, püs­
pöki h e l y e t t e s ................................ 1834—
S ő r e  ez I m r e .......................................  1835— 1855.
S z á r n y a y  Dániel, ez. kan. . . . 1836 — 1837.
K e l e c s é n y i  Ján. őr., ez. kan. . . 1836 — 1856.
S z t a r e k  Lajos, ez. kan. . . . 1837—1863.
U h l á r i k  Já n o s ........................................ 1841 — 1850.
K r a j t s i k  János, jogtudor, sz. Ipoly 
apátja a zobori hegyről, a nyitrai 
székesegyház örkanonoka, a pesti 
jogegyetem tagja . . . .  1841 —
Hanzlikfalvai V a g y o n  István, sz. Já­
nos prépostja Develich-röl,a nyit­
rai székesegyház cathedralis főes-
perese ............................................... 1845—
Turtsánkai T u r t s á n y i  Jósef . . 1845— 1863.
C z a g á n y i  M á ty á s ............................... 1850— 1860.
P r i d a v k a  Jósef, ez. kan. . . . 1851 —
B u c s á n s z k y  Ferencz, ez. kan. . . 1851 —
T v r  dy I s t v á n ....................................... 1853— 1862.
M i h a l o v i t s  Mihály, ez. kan. . . 1855—
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Nyitra város történelme.
Nyitra városnak eredete a legrégibb időkben keresendő. Már rómaiak 
korában mint a markomannok egyik fővárosa virágzott, és Nitraria, Nitra, 
Nitrava, Nitervo név alatt fordul elő ezen korbeli okmányokban. Anguszt 
római császár idejében szarmaták (Jazyges Sarm atae), később quadok és 
markomannok birtokába jutott; már ezen időben nevezetesebb váreröd 
volt (Vurum).
Krisztus születése után 396—ik esztendőben püspöki szék alapittatott 
meg Nyitrán F r i t i g i l d  markomannok királynéja által, a marahan birodalom 
egyik fővárosa volt; ezt földalakzati viszonyai is mintegy igénylelték is.
Ár p á d  káptalant talált Nyitrán, s egy nagy országrészt tőle mint fő­
várostól elnevezve: a nyitrai megyét.
I. I s t v á n  királyunk is megfordult Nyitrán és, mint felebb emliténk, 
a káptalannal több napig ájtatoskodott a várban. Ezen szent királyunk kor­
mányzása idejében borzasztó bűntény követtetett el a nyitrai várban. Sebő,  
Gizella királyné küldöttje, V a z u l n a k ,  sz. István király onokájának, ki a 
várban fogva tartatott, szemeit kiszúrta s füleibe olvasztott ólmot öntött.
1064-ben Nyitra városát és a várat a hires Opos  Bá t o r  vezénylete 
alá rendelt hadsereggel hősiesen védték a nyitrai polgárok a trónvesztett 
S a l a mo n  ellen, ki IV. Henrik császártól segélyt nyervén, megrohanta 
Nyitrát, de visszaveretett. Oposnak és seregének vitézségét dicsőén emelte 
ki a császár, mondván Salamonnak: ,,IIa ily elleneid vannak, hidd el, or­
szágodat többé vissza nem hódítod.“ (Bonfinius Decas II. Liber IV.)
Koronás királyukhozi hűségüket és vitézségüket legfényesebben bizo­
nyították be a nyitrai polgárok a t a t á r j á r á s  alatt. Ezen, a magyar nem­
zetnek végső kiirtással fenyegetödzö időkben megvédték a vad csorda el­
len a várost s a várt, megoltalmazták a vidékről a városba menekült lakosok 
éltét, s a tatárok előtt futó IV. Bé l á t  Dalmátiába elkísérték, testörseregüi 
szolgálván neki. IV. Béla a nyitrai polgárok ezen hős feláldozását királyu­
kért s a hazáért megjutalmazta, és N y i t r á t  k i r á l y i  v á r o s s á  tet t e.  
Az illető diplomának tartalma következő:
„Béla, Dei gratia, Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Ser- 
viae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniaeque Rex. Omnibus Christi fi­
delibus praesentis paginae notitiam habituris Salutem in eo, qui Regi­
bus dat Salutem. Regia sublimitas subditorum suorum merita debet 
intueri oculo perspicaci, et eis respondere meritoriis donativis, ut 
alii eorum exemplo ad fidelitatis opera fortius accendantur: proinde
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universis praesentibus et futuris tenore praesentium declaramus, 
quod cum peccatis exigentibus Coeli Dominus, in cujus manu sunt 
omnia lura Regnorum, flagellari permisisset per Tartaros Populum 
Christianum et llegnum nostrum,ejusdem Tartaricae persecutionis sae­
vitie crudeliter et immaniter saeviente fuisset suis Regnicolis, aliis 
miserrime interemtis, aliis in captivitatem abductis; depopulatum et 
pariter desolutum, fideles nostri Cives Castri Nitriensis hoc tempore 
Calamitatis non vacillantes nec fortunae casu mutato mutati, sed in 
fervore fidelitatis primae laudabiliter persistentes, Castrum Nitriense 
studuerunt adeo pervigili cura custodire, ut nedum ipsis, sed multis 
aliis terrae nostrae habitatoribus et incolis in castrum ipsum fugien­
tibus sui Corporis ob tutelam Tartarorum insultus inferre potuit quid­
quam mali, Nobisque ad maritima fugientibus a facie Tartarorum, 
armatos homines ex se ipsis praebuerunt in conductum pro ampliori 
iidelitate Coronae Regiae impedenda. Talibus ergo, tantisque exi­
miis meritis, et obsequiosis fidelitatibus in nostri memoriam revoca­
tis, volentes, eis respondere gratuita repensiva: licet ipsi prius fuis­
sent libertatis utique commendandae, tamen suorum servitiorum in 
retributionem, eorum etiam instantissimis petitionibus de benignitate 
Regia inclinati, ipsis, et ipsorum Successoribus perpetuo Albensium 
Civium dedimus libertatem, ut villicus ex se ipsis, qui pro tempore 
fuerit constitutus, omnes causas pecuniarias Civiles et Criminales, 
ad instar Civium Albensium praedictorum cum duodecim Juratis, de­
beat fine debito judicare, nec ipsi Cives Nitrienses aliquorum extra­
neorum Judicum, Palatinorum videlicet Provincialium adstare Judicio 
teneantur. Sed si super ardius negotiis definire forsitan ignorarent, 
volumus, ut ad Nostram praesentiam, vel Magistri Thavernicorum 
nostrorum ad examen pro determinanda, et impetranda justitia con­
vocentur , et quotiescunque expedierit, contra inimicos Regni Nostri 
datis ex cis duodecim armatis sub vexillo Regio militabunt, quibus 
etiam, ut eorum numerus augeatur, in ipso Castro Nitriensi dedimus 
forum liberum, quod die martis perpetuo celebretur ita, ut in illud 
venientes, et recedentes de eadem, sine aliquo debito tributi cum 
suis Mercimoniis libere veniant, et secure recedant. Caeterum dedi­
mus et donavimus eisdem hospitibus Nitriensibus terras regales, in 
quarum Corporalem Possessionem per fidelem Nostrum Comitem 
Andreám filium Ivanche (Forgáchok őse Sz.) eos mandavimus et 
fecimus sub testimonio Capituli Nitriensis legitime introduci: et ipsum 
Capitulum Nobis posthaec suas remisit litteras in haec v e rb a :
Nyilramegye hchjirása I. köt. 3. fűz. 1 4
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Excellentissimo Domino suo Belae Dei gratia illustri Regi Hungá­
riáé Capitulum Nitriensis Ecclesiae inclinationem et orationes in Do­
mino tam debitas quam devotas. Litteris Vestrae Serenitatis venera­
biliter receptis cum Comite Andrea misimus unum ex nobis idoneum, 
et discretum ad circumeundas terras Hospitum vestrorum de Nitria 
per vos collatas, qui socius noster ad nos reversus nobis edixit, quod 
idem Comes Andreas ipso praesente, omnibus cometaneis, et vicinis 
earundem simul convocatis, ipsas terras circumivisset, seu reambu- 
lasset, et statuisset eisdem hospitibus vestris, contradictione qualibet 
non obstante. Quarum quidem terrarum termini, ac rursus metarum 
hoc ordine distinguuntur. Prima meta incipit a iluvio Nitra nomine, 
in nemore ab oriente a parte terrae Ecclesiae nostrae, et venit ad 
quemdam pyrum; inde juxta sylvam Job Comitis descendit per 
magnam viam ad pyrum; dein egrediens vadit juxta sylvam Lodomby 
et Lucae de Kewrth usque sd salicem gibbum: hinc ad tres arbores 
populaeas, de quibus ad fluvium Tezlen nomine, ab ipso autem fluvio 
revertitur a parte meridionali juxta terram ejusdem Deychen ascen­
dit directe per quamdam viam per binas metas versus locum, qui 
Deber vocatur, et tendit ad viam Kis Uth vocatam; deinde transit 
ad aliam magnam viam, qua itur ad Sala (Sellye) et per eandem 
juxta terram Indrich(Ürmény) currunt metae terrarum Chey et Cha- 
pur (puszta Cseh és Csápor), a fine vero villae Comitis Indrich ten­
dit per eandem viam a parte meridionali; juxta quam sunt duae me­
tae ; deinde declinat versus occidentem; hinc revertitur superius 
juxta magnam viam, quae tendit ad occidentem cum metis, et venit 
ad tres metas; ab illis autem metis incipit tenere terminos cum terra 
Jobbagyioruin Castri Nitriensis Wutis nomine, et per praedictam 
viam ascendendo cum tribus metis, et venit ad duas metas angulares 
juxta magnam viam, quae vadit ad villam Muchonok, et per eam viam 
juxta sylvam nobilium de Ludan, quae Ivor (Ihar?) vocatur; transi­
ens vero ipsam viam versus septemtrionem ad sinistram, per quam­
dam aliam viam cum metis ex utraque parte viae memoratae usque 
ad terram Feliciani et Texae, ac suorum Cognatorum, Jobbagyionum 
Castri Nitriensis; et juxta terram eorumdem revertitur, et vadit ad 
vallem Fabiam (még most is Fábiánvölgy), et tendit cum melis ver­
sus orientem juxta sylvam eorumden Jobbagyionum Castri ad duas 
metas: relictis ipsis reflectitur ad septemtrionem ad aliam sylvam, 
circa quam sunt duae metae; ibi vero relicta terra praedictorum Job­
bagyionum Castri vadit juxta terram Ecclesiae nostrae Czerego no-
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mine cum metis et cadit ad magnam viam, et per eandem vadit ad 
aliam terram Ecclesiae nostrae Sedew vocatam cum tribus melis, et 
cadit ad magnam viam, et transiens ipsam ad dexteram descendit, et 
ascendit in montem, qui dicitur mons Chypani et ibi est meta; de­
scendens vero de monte venit ad Castrum Judaeorum, circa quod 
est magna meta; inde tendit ad Civitatem Nitriensem, ad Curiam 
Balasey filii Petros Jobbagyionum Castri Nitriensis; hinc a superiore 
parte Palatii cujusdam Vadas nomine Jobbagyionum Castri Nitriensis; 
tendit inter Ecclesias B. Virginis et B. Michaelis, et descendit infe­
rius ad terram Ecclesiae Nostrae, et de suburbio venit ad fluvium 
Nitriae, et transiens revertitur ad priorem terminum et ibi terminan­
tur. Metae autem, seu termini terrae eorumdem Dovorchan (Davar- 
csány) nomine incipiunt ab oriente a fluvio Czethen (Czétényke) a 
parte terrae Ecclesiae nostrae Emeyke (Emőke) nomine, et a parte 
Comitis Zubozlay elevv nuncupatae, et vergit in prato ad tres metas, 
hinc iterum ad unam, in cujus latere est arbor pomi, inde vadit cum 
terra nobilium de Chejthe, et tendit ad fluvium Nitriae; quem tran­
siens venit a parte meridionali ad unam metam, in cujus medio est 
lapis positus; deinde ascendit directe ad montem qui dicitur Berch, 
in cujus latere in virgulto sunt singulae metae; deinde transit viam, 
quae ducit ad Nyarhid, venit ad duas metas angulares, positas prope 
viamKis-Uth supradictam; deinde autem declinat versus occidentem, 
per eandem viam venit ad unam metam, et infra ipsam metam sunt 
conterminales terrae Jobbagyionum Castri de Galgócz, et per mo­
dicum spatium conjungitur terrae Castri Nitriensis Chobaj (Czabaj) 
nomine; deinde venit ad tres metas angulares: deinde incipit tenere 
terminos cum terra Kewreskyn Dominae Reginae; descendit inferius 
per singulas metas versus orientem, venit iterum ad ipsam viam, 
quae ducit ad Nyarhid, juxta quam sunt duae metae terreae; transiens 
vero ipsam viam, venit ad fluvium Nitriae; deinde vadit per pratum 
cum metis, tenens adhuc terminos cum terra Kuruskin praedicta us­
que ad fluvium Tezlen (Szelencz?), ubi sunt duae metae, et sic me­
tae ipsius terrae terminantur. Incipiunt etiam metae terrae eorumdem 
Kuruskin nomine, ab oriente a parte terrae Domini nostri Episcopi 
Nitriensis Emeyka nuncupatae tendit ad pratum cum singulis metis 
usque ad viam Kis-Uth memoratam, juxta quam sunt duae metae an­
gulares ex utraque parte ipsius v iae , et per eandem viam tendit ad 
occidentem juxta terram Castri Nitriensis Chobay nomine, usque ad 
terram Tiburcii filii Musk, juxta terram ipsius Tiburcii descendit ite-
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rum versus orientem cum metis usque fluvium Nitra; transiens ipsum 
fluvium revertitur in pratum cum metis ad dictum fluvium Te/den ad 
eandem Terram Episcopi supradicti, et sic terminatur. Datum in 
Octavis Sancti Michaelis Archangeli.
Ut igitur hujus nostrae Donationis, sive libertatis series robur ob­
tineat perpetuae firmitatis praesentes eisdem dedimus litteras duplicis 
sio-illi nostri munimine roboratas. Datum Anno Domini 1248, quarto 
nonas Septembris, Regni autem nostri Anno tertio decimo:u
Nyílra városnak ezen szabadalmait Korvin Mátyás 1473-ban, és I., II., 
III. Ferdinánd 1554-ben megerősítették.
Városi Polgártársán! Későbbi idők mostoha viszonyai szabadalmainkat 
nagyobbrészt eltörleszték, de büszkék lehetünk elődeinkre, kik oly kitűnő 
erénynyel vívták ki egykor azokat; büszkék, hogy szabadalmainkat a leg— 
dicsőbb magyar királyok egyikétől nyertük. Erősödjünk tehát őseink nemes 
példáján a király és a haza iránti hűségben, és városunk közjavának előmoz­
dításában , hogy ne legyenek alkalmazhatók reánk a költő szavai:
„Laudamus veteres, sed nostris utimur annis.u (Ovid.)
1271-ben kegyetlenül pusztitottta Nyilrát O t t o k á r ;  vad katonái az 
ártatlan gyermekeket lábaiknál fogva kövekhez verték, az él [esőbbeket 
kardra hányták. (Virág századok 1. k. 526. 1.)
1288-ban Kun L á s z l ó  magyar király Nyitni városát minden, IV. 
Bélától nyert jogaival és hasznaival ajándékozta P a s c h a ,  vagy P a s c h a -  
s ius .  nyitrai püspöknek és kedves emberének. Egyébiránt Kun László ado­
mánylevelének hitelessége kétségbe vonatik: mert azt 1288-ban kormány- 
lásának 16. évében — Regni autem nostri sextodecimo — adta ki; már pe­
dig Kun László csak 12 évig uralkodott. De álljon a dolog bár miként, any- 
nyi bizonyos, hogy Nyitra városának IV. Bélától nyert jogait és szabadal­
mait megerősítették Korvin Mátyás és I. Ferdinánd királyok (Codex Szé- 
chenyianus, Tomus V ili., 75. sz. a Catalog. 523. I. és T. X. 31. sz. Catalog. 
537. 1.). Hogy mindezen diplomák daczára Nyitra városa előbbi szabadságai­
hoz jutni nem tudott, könnyen magyarázható azon körülményből, hogy már 
II. Ulászló, Korvin Mátyásnak utódja, a nyitrai püspököt ismét örökös nyit— 
ramegyei főispánnak kinevezte; a püspökök ezen méltóságban maradtak egész 
1777-ig; országkanczcllárok, némelyek Magyarország helytartói is voltak. 
— Pauper ubique jacet. •—
1311-ben C s á k  Má t é  hosszabb ideig tartó ostrom után elfoglalta
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Nyitrát, a királyhoz Károly Roberthez híven tartó nyitrai püspököt, III. Já­
nost, lánczra verette, a várost és a vártfeldúlta, kincseitől megfosztotta, a sz. 
Szárad és Benedek ezüst koporsóit elvitte, tetemeiket széthányta. Ezen dű- 
lásáért öt Kalocsán tartott püspöki zsinat egyházi átokkal illette 1318-ban. 
Csák Máté haláláig ura volt a nyitrai várnak.
1471-ben V i t é z  J á n o s ,  esztergomi érsek, Korvin Mátyás ellen pár­
tot képezvén, Kázmért, II—ik Kázmér lengyel király fiát, szelíd vallásos her- 
ezegfit, a magyar királyi trón elfogadására bírta, ki is 20,000 fegyveressel 
Kassán, Egeren át Nyitrára jött s a várba bevonult. A pártütök s a nyitrai 
polgárok örömmel fogadták az uj királyt, de Korvin Mátyás Vitéz Jánossal 
kibékülvén, Nyitrára sietett a megcsalt és cserbe hagyott lengyel hcrczeg 
kiűzésére. Mátyás megjöttévei a pártütök elhagyták Kázmért, ki is harmad­
napon megadta magát, 700 lovassal szabad kivonulást nyervén. Mátyás ezen 
három napi tartózkodását Nyitránéltc legszebb napjai közé számította. (Fess- 
ler. Boníinius Dec. IV. Lib. III.)
1527-ben a nyitrai várat és püspökséget minden javadalmaival és jo­
gaival bírta T ö r ö k  B á l i n t ,  Zápolyának egyik vezére. A nyitrai polgárok 
Zápolyának voltak hívei még az elfoglalás előtt is; kitetszik az abból, hogy 
P o d m a n i c z k y  István, akkori nyitrai püspök ellen, ki alattomban I. F er- 
dinándhoz szított, panaszlevelet nyújtottak be Zápolyához, ki azt Podma- 
niczkynak igazolás végeit üt is küldötte, intvén öt egyszersmind, hogy a 
nyitraiak szabadságait ne rongálja. (Budai III. k. 223. lap.)
1534—1557-ig a nyitrai püspöki széket minden javadalmaival és jo­
gaival bitorolta gróf T h ú r  zó F e r e n c z .  Ez a püspökséget gróf Thurzó 
Elektől, Magyarország helytartójától és nagybátyjától, kinél I. Ferdinánd 
király azt elzálogosította, örökségben kapta. Gróf Thurzó Ferencz nem volt 
sem megerősített, sem felszentelt püspök, de kényur. 0 volt az első, ki a 
nyitrai alvárosi polgárok felett zsarnokoskodni kezdett, őket fogság és szigorú 
büntetések által kényszerítvén a legaljasabb hűbéri szolgálatokra: szénagyüj- 
tésre, a boroknak pinezéiböli felvonására és leeresztésére stb. Ezen időből 
származik Nyitrán hagyoinányszeriileg fönálló adat, hogy a püspökök csatló­
sai elöl menekült polgárok erdőkbe szöktek és bujdostak, hol szakállaik tér­
dig nőttek s övéikhez visszatérve, meg nem ismertettek, idegeneknek tartattak.
Ezen viszályosidőkben, 1547-ben, városi biró volt Ma j o r  Tamás, kia 
városi tanács végzése következtében Hulya Benedek hegymesterrel és több 
fegyveres emberrel káptalanutczában bort mérő Varga Mihályt a borméréstöl 
erőszakosan eltiltotta, borait kibocsátotta; mely erőszakos tettéért Ferdinánd 
király által kiadott mandatum compulsorium által a királyi tábla elébe lön idézve.
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1548-ban város bírája volt H a l á s z  Mi  h á 1 y. 1549-ben Mi k us 
M á t y á s .  Mindketten idézve valának Ferdinand király mandatum compul- 
soriuma által a királyi tábla elébe a káptalan emberein elkövetett erőszakos­
kodások miatt, fegyveres emberekkel gátolván a káptalan embereit a szé­
nának behordásában a nyitrai rétekről.
1553-ban város bírája volt J a n t s i k  T a m á s ,  ennek házában, a vá­
rosban, támadt nagy tűz következtében megégtek a városnak eredeti szaba­
dalmi okmányai, melyek 1554-ben I. F e r d i n á n d  k i r á l y  de e r e  tu ma 
következtében a nyitrai káptalan levéltárából átírattak.
1557— 1587-ig békésebb idők voltak. Bornemisza Pál és Mosóczy Za- 
ehariás voltak nyitrai püspökök, érdemteljes kitűnő férjfiuk, kik a város sza­
badalmainak Thurzó alatti tökéletes elnyomását valamiben megszüntették.
Erélyes bírája volt ekkor városunknak 1'575-ben Szó rá d  An d r á s ;  
ez az esztergomi káptalannál ellenmondóit Bornemisza püspök jogbitorlasi 
ellen, és minden módon igyekezett a városnak elnyomott szabadalmait kivívni.
1606-tól nehéz háborús idők terhesüllek városunkra s az egész megyére. 
Városunk felváltva majd B o c s k a y ,  B e t h l e n ,  Tö k  o l y ,  R á k ó c z y a k ,  
törökök, majd a császáriak hatalmába jutott, többször lepörzsölletelt, feldula- 
tott, polgárai rabszijrafüzeitek, irtattak; harezban, pestisben kimúltak; fegy­
verben állottak ekkor elődeink folytonosan, minden nap uj Ínséggel virradt 
fel reájuk.
Vidi ego civium 
Retorta tergo brachia libero 
Portasque non clausas et arva 
Marte coli populata nostra.
1606-ban ugyanis R é d e y  Ferencz, Bocskainak vezére, erősebb ost­
rom után bevette a várat, hősiesen védte ezt ez egy ideig g r ó f  F o r g á c h  
Ferencz, nyitrai püspök; de katonáit további ellenállásra bírni nem tudván, 
és Kolonicli császári tábornagy által is, kinek magyar seregébe bizalma nem 
volt, cserbe hagyatván, megadta magát végtére s a várat, szabad kivonu­
lást nyervén Rédeytől. Rédey a nyitrai várban több évig uralkodott, a püs­
pökség javadalmait is bírta, sőt Nyitramegyének főispánja is volt egy ideig.
A császáriak hatalmába jutott nyitrai várat 1620-ban fél napi ostrom 
után ismét elfoglalta B e t h l e n  G á b o r ;  a püspöknek, Telegdy Jánosnak 
és seregének szabad kivonulást engedvén; de jövő évben L i t a s s y  J á n o s  
Várkapitány azt B o u q u o i  császári vezérnek az ostromot sem várva be, 
átadta.
1629-ben városi bíró volt G y ö r f i  A l b e r t ;  városi kapitány H a m a r
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Ill
Bálint; városi jegyző 0 I g y a y  Jakab. Ezen évben a városi tanács folyamo­
dott T e l e g d y  János püspökhöz, bogy a háborús időkből csak az alsó vá­
rosra terhcsülö sok költségek viselésére a felső városban lakó nemesek is 
köteieztessenek, nevezetesen: G y u g y  István, K o i n á r o m y  János, B a k a y  
György, S i me g h Benedek, Z e n t e Miklós, K o m á r o m y Lukács, M o t e - 
s i c z k y  János, K e r e s z t e s  György, B a l k a  János, E ö r s s y  Tamás és 
B o s g a y Katalin, néhai V a r j a s s y özvegye.
1632-ben a püspök T e l e g d y  János az általa kiadott conventioban 
elismeri, bogy elődei s azoknak tisztei által Nyílra város szabadalmai meg­
sértetlek, „Pristinam ipsamque approbatam libertatem et immunitatem Civi­
tatis hujus nostrae Nitriensis partim a praedecessoribus nostris, partim vero 
ab officialibus proventuum nostrorum apud Ecclesiam hanc nostram Nitrien- 
sem Administratoribus oliin existentibus in quibusdam terminis et articulis 
laesam, impeditam et turbatam.“  — Azon szabadalmakat visszaállítandó., 
átengedi a városnak a v ám  és vásárok jövedelmének felét, minden italok 
félévi kimérését, felmenti őket egyszersmind a borok felvonásától és leeresz­
tésétől s a szénagyiijtéstöl. Ezen engedélyekkel azonban a város soha sem 
nyilatkozott kielégiteltnek, az okmányt (Conventio Telegdyana nevezettet) 
nem irta alá, királyi városi elnyomott szabadságait továbbá is kereste, mig 
azon esztendőben kieszközölte II. Ferdinánd királytól IV. Bélától nyert jo­
gainak megerősítését 1632. május 5 -rö l, melyeket III. Ferdinánd 1637. 
május 4-ről kelt decretummal újra megerősítette. Telegdy is megnyerte 
ugyan cngedélylevelének megerősítését, de midőn ez 1633-ban Nyitra vár­
megye gyűlésében felolvastatott, Nyitra város igen nemes, szabad királyi 
városnak elismertetett, s a jegyzőkönyvbe is iktatva lön mint olyan.
Az engedélylevél kiadtával 1632. Nyitnának bírája volt S z e  n te  Mi— 
bály.
1663-ban a törökök, Érsekújvár bevétele után, Nyitrát s a várat, altét 
magyar és német várkapitány gyávasága következtében elfoglalták. Jövő 
1664. év május hó közepével azonban S o u c h e s ,  császári tábornok azt se­
regével s a nyitrai polgárok segítségével ismét bevette, mely ostrom alatt 
hagyományként fönáll, hogy Péter n e v t i  polgár különösen kitüntette volna 
magát; utódjai P é t e r y  név alatt még jelenleg is vannak a városban.
Belius a nyitrai polgárság ezen időbeni állapotát következőleg ecseteli: 
„Nemo in civium numero census e s t , nisi militiae simul nomen dedisset. 
Itaque pedibus a lii, alii equo merebantur. Qua re fiebat, ut oppidum quidem 
Tureas, hi vero illos perpetuis incursionibus fatigarent; vidisses haud raro 
vallos oppidi, quibus communiebatur oppidum, praefixis Turearum capitibus
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superbivisse. Nam id quidem ea tempestate bellicae virtutis indicium fuit, si 
quam plurima hostium crania rostratae circummunitiones ostentarent.“
1665-ben T ö k ö l y  foglalta el Nyitrát, de csak rövid időre. A sok 
ostrom által a vár romba dőlt; gróf P á l f y  Tamás püspök azt majdan rom­
jaiból fölépítette s erőddé átalakította ismét 1670—1679-ig. Kik valónak 
ezen utolsó évtizedben a város elöljárói, nem tudatik.
1684-ben, mint a városi jegyzőkönyv czimlapján olvasható, „ Tö k ö l i  
Imre Rebbelioia után“  felső-városi bíró volt: S z ö r é n y i  Mihály, ezen kívül 
felső-városi bíró nem fordul elő.
1685. Alsó-városi bíró Dörnös István.
1686. H a m a r  Bálint.
1687. N a g y  alias T a k á c s  György.
1688. Ha n o v i t s  Ferencz.
1690— 1691. T a j n a y  Péter; jegyző S z e n t k i r á l y i  János.
1592. Ya s s  István; jegyző S z e n t k i r á l y i  János.
1693 — 1694. D e m k a  György.
1695. T a y n a y  Péter.
1696. B a k o s  Máté; jegyző B a r a n y a i  Márton. Ezen évben rendel­
kezett a tanács a pusztán álló belső telkek eladásáról. A forradalmak alatt a 
város nagyrészt le volt rombolva, a városban több házlelek pusztán maradt, 
pázsittá vált, mint a jegyzőkönyvben olvasható; a tulajdonosok ezen tel­
kektől, sőt azokon álló házaiktól nem voltak képesek a nagy adót fizetni. A 
szegénység pénzszükség végső pusztulással fenyegclődzött; belső telkek há­
zakkal is 25— 35 rhénusi forinton adatlak el.
1698. Helyettes bíró S z e n t m i h á l y i  Fcrencz.
1699. Ba k o s  Máté. Ezen esztendőben a davarcsányi föld, az úgyne­
vezett „Czirmányi dűlő,“  S z ö r é n y i  Zsigmond traguriai czimzeíes püspök, 
mint Matyasovszky László, nyitrai püspök és ország kanczellárjának megha­
talmazottja, parancsára házak utáni földrészekre osztatik fel.
1700— 1702. Czi Hi ng  Mihály; jegyző: M a t y u s  András. 1702-ben 
Nyitrára behozattak a kegyesrendück; ezen évben egy ideig helyettes bíró 
volt B a k o s  Máté.
1703. P é t e r  János.
1704. Ugyanaz. Ezen évben aug. 24-én B c r  c h é n y i , Rákóczy ve­
zére, elfoglalta Nyitrát és a püspöki javadalmakat; M a t y a s o v s z k y  László 
püspök Becsbe menekült.
1705. B a k o s  Máté.
1706. Demka György.
1707. B a k o s  Máté.
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1708. P é t e r  János. Ezen évben R é v a y  Gáspár, Rákóczy vezére és 
nyitrai várparancsnok, a szerencsétlen trencsényi csata után a várt a császá­
riaknak adta át.
1709. B a k o s  Máté.
1710. A r an y  o s s y  István.
1711. S z e n t m i h á l y  Ferencz; jegyző M o g y o r ósi  János.
1712. A ra  ny  o s s y  István.
1713 —1714. Pé té r  János; jegyző M a t o s s  András.
1714. C z i l l i n g  Mihály.
1716. B a k o s s  Máté.
1717. O s z t a r i t s  János.
1718—1720. Va d á s z  János.
1721 — 1722. Cz i l l i ng  Mihály.
1722—1725. K a l s t o r f e r  Mátyás.
1726. L u b i k  György; jegyző H a h o t h y  János.
1727— 1728. H u b e r  János.
1729— 1730. L u b i k  György; jegyző I l a l o v i t s  János.
1731— 1732. B r e z o v i t s  Lukács. 1732-ben a török kapu előtt levő 
rétek és kertek eladatnak.
1733 —1735. K a l s t o r f e r  Mátyás; jegyző S z é k e l y  Mihály.
1736— 1737. H u b e r  János.
1738— 1739. B a l l a  Márton; jegyző H a h o t y  János. Ezen években 
pestis uralkodott Nyitrán, a város a kegyesrendüek török kapun kívüli ma­
jorját bérbe vette és kórházzá alakította át. A pestis gyógyításával megbízott 
orvosok (ajegyzőkönyvben „borbélyok“ ) valának P a t a k y  Samu, D e t s é -  
ny i  János 18 ft. és C z i l l i n g  János 12 ft. havi fizetéssel.
1740. B a l l a  Márton. Ezen év jan. 16—i gy. a megszűnt pestis ellen 
utólagos rendőri szabályokat, mint: háztisztitások, ruhák, ágyneműéit, eszkö­
zök, bútorok megégetését elrendeli a tanács.
1741. B r e z o v i t s  Lukács; jegyző Ma t ty  u s Márton.
1742—1743. H u b e r  János.
1744—1745. K a l s t o r f e r  Mátyás.
1746— 1747. B r e z o v i t s  Lukács. 1748. évben aug. 20-án a sáskák 
szállották meg a nyitrai határt, mely tüneményt és csapást az akkori városi 
jegyző H a h o t h y  János következően irta le a jegyzőkönyvben:
„Sáskáknak Nittrára való jövetelekk valósághos históriája.
Die 20. Aug. 1748.
1. Minden bizonyos hir nélkül nagy lárma esett a városban nem tud-
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ván mire vélny Ürmén felül az erdő fölöt mint egy gesztenye szinü vagy 
is por szinü köd laczatot, nimellek ködnek, nimellek füstnek, nimellek 
pornak Ítélték lenny kinek hossza és szélessége nem látszatott, ez hirtelen 
beérkezett, s látván az sáskák irtózató sokasságát, mingyár az népnek 
sokassága Csermány szőlő Hegyre nyakra főre nagy kiáltással futót, az 
városban kiváltképpen mintegy siral, más rémülés, kiáltás, csöngetés, 
dobolás, lüvüdözés, s úgy várbeli mozsarak pattagasa es az Ilarangokk 
szomorú zöngése miat már a szó sem hallatot, mivel az egész várost szép 
fényes tiszta üdöben 12 orakor délbe annyira beburitotta, hogy az Nap­
nak fényit is elfogta, mely sokaságnak széle mingyár Fölsö Iíöröskenytöl 
Újhegyig, hosszasága penig nem látszatot, mivel tizenkeltöd fél órától 
fogva az menetele tartót dél után közel három óráig, és az alsó réteken 
iszonyú képpen kezdet némely része leszállany, de az Deakságnak soka­
sága s úgy városiak kifutása nagy kiáltássá! fölverte s úgy egymás után 
Ghimes felé takarodot, s úgy az Fölsö Rétekrül is, és az Zobri szőlő He­
gyeken nem volt maradása az Dob szó és az Népségnek kiáltása, s úgy 
puskakk ropogási miat minden kár nélkül szárnyára költ és eltakarodot.
Mas napra kelvén Die 21. Aug. de már hírét halván, hogy ismét 
Ürmin felül sokassága gyünne az Sáskának, akkoron jó dispositiók obser- 
valtattak; vigyázván de mindenek előtt Ivankaj hatar fölöt fölhök formán 
való iszonyú sokasága, mingyarást az egész Város talpon alva lévén és 
szerencsére egy föl szélnek fújása és az egész Harangok szóllása Davarcsány 
Erdőn föllül az Derekat nem eresztette, jólehet alkalmas rész egész Czir- 
mány s Mikófalváig kezdet terjedny, de oda is sörenséggel az Népnek 
Soksága közel hat hét száz Deákkal elejbe futván s az nagy kiáltással nem 
csak megálitván, de az egész Davarcsanyi erdőből, emökei rétekből is ki 
hajtván, s úgy tovább negyed fél óránál takarodot Gyarmat felé áltál, de 
ennek sokasságát meg nem lehet mondany az hova is Ordinarius Biró 
Brezovits Lukács, KallstoríTer Mátyás, Haholi János és Kelemen Imre 
kocsin ki menvén az népet biztatván igy eset eltávozása.u
1750— 1752. v. b. S eh r a j  b é r  János, j. L es t y á ns ky  Júsef.
1753— 1757. v. b. M i z d a r i t s  Bálint, j. R i c h t e r  András.
1757— 1758. v. b. B u c s e k  János, j. L e s t y á n s z k y János.
1759— 1761. v. b. B ú d a y  Mihály, j. L e s t y á n s z k y  János.
1762—1763. v. b. N é m a y  László, j. L e s t y á n s z k y  János.
1764—1768. v. b. K e l e m e n  György, j. L o k c s á n s z k y  László.
1769— 1771. v. b. Beznákfalvi B e z n á k  Thádé, j. L e s t y á n s z k y  
János.
1772. v. b. K el e m e n György, j. M o gy  o r ó ss y János.
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1773. v. b. N y u l á  s s y  András, j. C s e h  Ignácz.
1774— 1775. v. b. H a ss k ó István, j. C s e h  Ignácz.
1776. v. b. Manó  Jósef, j. C s e h  Ignácz.
1777. v. b. K e l e m e n  Imre, j. Cs e h  Ignácz.
1778— 1779. v. b. H a s sk  ó István, j. Cseh Ignácz.
1780—1784. v. b. SI e c z e r Jósef, j. C s e h  Ignácz.
1785— 1789. v. h. C s é f  a l v a  y György, j. C s e h  Ignácz.
1790—1792. v. b. S 1 e c z e r Jósef, j. S z e k f  ü János.
1793—1794. v. b. C s é f a l v a y  György, jegyző L o k c s á n s z k y  
László.
1795 —1797. v. b. S e h r  eh e r  Ferencz.
1798—1800. v. b. C s é f a l v a y  György. 1898. dec. 15-én gróf 
B a t t h y á n y i  Alajos elnököl a tanácsban:, a török kaputól Párutczán át 
vezető út csinálása a tanácskozás tárgya.
1801. v. b. J a  n ác sy  Jósef.
1802—1803. v. b. K e l e m e n  György, jegyző C s a p l i t z k y  Ferencz.
1804— 1805. v. b. Ma r o n  György.
1806. v. b. C s é f a l v a y  György.
1807 —1808. v. b. Ma r o n  György.
1890. v. b. C s é f a l v a y  György, ez év végével történt meghalálo- 
zásával helyébe választ. F i l p e r g e r  György.
1810—1811. v. b. F i i  p e r  g e r  György,
1812 —1820. v. b. N a g y  Antal.
1821 —1823. v. b. B e n e d i n o  János.
1824—1829. v. b. N a g y  Antal. 1825-ben a városi jegyző meghalt 
Csaplitzky Ferencz helyébe P a p p a n e k  Antal.
1829. aug. 21-én meghalt N a g y  Antal, helyettes bírónak vál. B u­
g á n  y i Jósef.
1830—1832. v. b. B u r á n y i  Jósef, jegyző S p a n  y á r  Ignácz.
1833 — 1835. v. b. D á n i e l  György'
1836—1838. v. b. S i m o n o v  á n s z k y  János, jegyző S p a n y á r  
Ignácz. Népszószóló L i e s z k o v s z k y  Gábor. 1838-ban szószóló V á­
m o s s y Jósef.
1839—1841. v. h. S p a n y á r  Ignácz, jegyző B o k r o s  Antal. Nép­
szószóló S c h w a r c z  Rókus.
1842. v. b. S i m o n o v  á n s z k y  János.
1843—1845. v. b. L i n d v a y  János. 1845. népszószóló lett F e s z  t o-  
ráczy Jósef.
1846. v. h. Mi s z  Antal. Népszószóló C s a n k y  Benedek.
' 15*
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1847. v. b. P i a r c s e k  Ignácz.
1848. Polgármester N a g y  Ambrus.
1849. aug. 25-én. G r ó f  A p p o n y i  Lajos k. biztos által kineveztet- 
tettek: polgármesternek F e s  t o rá  c z y Jósef; városi bírónak L á n g  Adolf 
Ferencz.
Ugyanaz év nov. 20-án N á n d o r y  János korm. biztos által kinev. vá­
rosi bírónak: M i s z Antal. Polgárm. F e s z t o r á c z y  Jósef.
1858. A nmltgu helytartó-tanács által polgármesternek lón kinevezve 
G r u m m  Henrik Ferencz.
1861. jan. 16-án polgármesternek meg lön választva T e s l é r y  Fe­
rencz, jegyző S z m i d a Mátyás.
1862. jan. 28-án kinevezve polgármesternek P a p p á n e k  Antal; jegy­
ző S zmi d a Mátyás.
1863. jun. 30-án kinev. polgármesternek T h u r ó c z y  Imre, városi 
kapitánynak F e s z t o r á c z y  Alajos, jegyzőnek R i c h t e r  Ernő.
1864. Helyettes polgármester S z m i d a  Mátyás.
Nyitrai plébánosok névsora csak 1686-tól van feljegyezve.
1686—1690. Nagy-Écsi R a v a s z  István, kanonok lett 1690. május 1.
1691 —1693. C s o n g r á d y  Ferencz, kanonokká lett 1693. május 27.
1694. L e h ó c z k y  Ádám Imre, kan. lett.
1695—1700. P r i l e s z k y  Miklós, kan. lett.
1701 —1704. R a j m a  n n u s  Mihály; —• ezen időben a kegyesrendüek 
is adminislrálták a plébániát.
1705—1710. R á r d y  Gáspár, kan. lett.
1711 —1716. D e t r i c h  Adám Jósef, holta után
1717. S z e n t m i h á l y  Ferencz, azon évben meghalt.
1718 —1719. B o k o r  László, kan. lett.
1720— 1725. B a c s k á d y  Ádám, kan. lett.
1726—1727. B i r ó v s z k y  György, kan. lett.
1728—1729. N á r a y  Ferencz, kan. lett.
1730—1741. S z a b ó  István, kan. lett.
1842—1745. R i b é n y  Mihály, kan. lett.
1746—1757. V á l y  Pál, ezt követte
1758. L a c z k o v i t s  György, azon évben lett kanonokká. Utódja lön 
B al ab os Ferencz, rövid idő alatt megholt apóst.
1759— 1764. H o r v á t h  Ignácz.
1765—1771. N e h é z  Imre, kan. lett.
1772—1780. Z á v o d y  Ferencz, leköszönt.
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1781-—1784. B a r t a k o v i t s  Ferencz leköszönt.
1785-— 1789. K a m a n h á z y  László, kan. lett.
1790— 1796. B l e k o  Jósef, szkacsányi plébániába ment át. 
1797—1807. P o n g r á c z  János, kan. lett.
1807— 1808. H o r v á t h  Jósef, administrátor.
1809—1836. So re  ez Imre, kan. lett.
1835— 1856. S z u l y ó v s z k y  István, 1856. nov. 2-án meghalt.
1857. máig G y u r i k o v i t s  Mátyás.
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Szakolcza, sz. kir. város történelme.
Szakolcza eredetéről igen különböznek a vélemények. B e 1 i u s szerint 
már marahánok idejében fönállott, s a legrégibb királyi városokhoz számí­
tandó. P o d h r a c z k y  Jósef (Tudom. Gyűjt. 1829. V. köt.) ellenben eredeti 
oklevelekből igyekszik bebizonyitni, hogy Szakolcza a XII. század végével 
még puszta volt, és hogy csak a XIII. század elején népesítették azt be T a ­
m ás nyitrai főispán halála után, mi 1216. évben történt, Sebus és Sándor 
nevű fiai (tehát II. András a latt), kik atyjok birtokáról Bazin és Szent- 
Györgyröl elneveztettek hasonló nevezetű grófoknak. „Mikor menekült meg 
Szakolcza a bazini grófok hatalma alól — mond Podhraczky •— nem tudom; 
annyi mindazonáltal bizonyos, hogy a XIV. század vége felé fejedelmünk 
kezeiben volt és szabad királyi faluk közé soroltatott. Nagy Lajostól nyerte 
meg 1372-ben a szabad királyi városi rangot. Nagy Lajos szemessége a 
falut azon indító okból számlálta a szabad királyi városok közé, hogy ab­
ban , úgy mint az ország határszélén fekvő kőfalakkal körülveendő védvá- 
rosnak, nagy ereje feküdnék a hazának; tehát véle csak XIV. század végén 
történt meg az, a mit Íróink hibásan XII. századra helyeztettek.“
Nem lehet feladatom, azon historikus adat felett ítéletet hozni; de meg- 
emlitem ellenébe más történetirók adatait is. Szakolcza Vak Béla királynak 
születési helyének lenni állittatik, — a házat, hol állítólag született, még mai 
napig is mutatják, — ki azt szülőfölde iránti kegyeletből sok épülettel felé— 
kesilteíte és fallal is bekerittette. Kitűnő vádpont és város lehetett Szakolcza 
továbbá azért is már IV. Béla és IV. László királyaink alatt; mert ekkor 
Ottokár hatalmába jutott és feldulatott; tehát kétségen kívül már XIV. század 
vége előtt város volt. Zsigmond király a husziták berohanásától* tartván, 
nagy költséggel megerősítette. V. László kiskorúsága alatt a husziták Giskra 
vezénylete alatt s z é n  Imi  k l ó s i  P o n g r á c z  segedelmével meghódítót-
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ták Szakolczát. A domb, melyen Pongrácz vára állott, s ennek romjai mai 
napig Szakolczának egyik historikus monumentuma. Korvin Mátyás Podieb- 
rad ellen készülvén, hosszabb ideig tartózkodott Szakolczán seregével. 
1605-ben D e n g e  l é g i ,  Bocskai vezére, elfoglalta; rövid idő múlva visz- 
szanyerték a császáriak. B e t h l e n  a várost kardcsapás nélkül foglalta el; 
mert a császári őrség vezére R ä u b e r  átment egész csapatjával Bethlenhez, 
de a nikolsburgi béke után visszakerült ismét a császáriak kezébe. 1682-ben 
T ö k ö l y  foglalta el és táborozott a városban hosszabb ideig. R á k ó c z y  
is elfoglalta Szakolczát, de hadai R i c s a n  tábornok által visszaverettek.
Régiségei közt legnevezetesebb a plébánia-templom, mely 1021-ben 
épült, mi szinte egy bizonyítékul szolgáljon arra, hogy Szakolcza 1217-ben 
falu nem volt.






















Bayessy István 1647— 1648.
Becsva Márton 1649 —1650. 
Ribenszky András 1651-—1652. 
Bayessy István 1653.
Ribenszky András 1654—1655.
k n é v s o r a  1588-tól.
Lonszky Venczel 1656—1657. 
Bajcsi János 1658— 1659. 
Melegh János 1669.
Slechtha György 1670—1672. 
Beliczay György 1673—1674. 













Bosnyay Mátyás 1692—4694. 
Salix Pál 1695.
Bosnyay Mátyás 1696—1697. 
Polony György 1698—1699. 
Pográny Iván 1700.
Bosnyay Mátyás 1701.
Polony György 1702— 1704. 
Salix Pál 1705— 1706.
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Beliczay Ferencz 1712.
Kocz Bernát 1713— 1714. 
Bosnyay István 1715— 1716. 
Vayay Ferencz 1717— 1718. 




Bosnyay István 1725— 1727. 
Csanády György 1727-1730 . 
Pinkasz János 1731 — 1734. 
Vinczy Lörincz 1735.
Pinkasz János 1736.
Szlovacsek János 1737—1739. 
Szaloky István 1740.
Tarkovits János 1741 — 1744. 
Zaruba Mátyás 1744— 1747. 
Szaloky István 1747— 1752. 
Szlovacsek László 1753.
Zaruba Mátyás 1754. 
Szlovacsek László 1755.
Zaruba Mátyás 1756—1763. 
Gaube Jósef 1764— 1767. 
Stetina János 1768.
Stangluszky Pál 1769—1785. 
Stetina István 1786— 1789. 
Viglessy Imre 1793.
Fiala Ferencz 1794— 1804. 
Novak János 1805— 1806. 
Buzinkay János 1^807— 1809. 
Kocz Jósef 1810— 1822. 
Jarabek Zsigmond 1823— 1825. 
Pelczman János 1826— 1830. 
Zlinszky Ferencz 1831 — 1833. 
Kocz Jósef 1834—1844. 
Buzinkai János 1845— 1848. 
Iíoreszka Jósef 1849— 1850. 




É R S E K Ú J V Á R ,
N y i t  r a m e g y e i  m e z ő v á r o s ,  t ö r t é n e l m i  l e í r á s a .
A mohácsi vész után, az olygarchia egyenetlensége következtében, 
Magyarországra kétszázados nyomor s ínség nehezedett; a török félhold 
uralma, véres csaták után, magát az országban megfészkelte; lassan a hon 
szivében, Budát és Esztergamot is járma alá hóditá, s már-már kilátása volt 
portyázásait s a keresztény foglyok rablánczrai fűzését fentarthatlanul egész 
Nyitráig űzni, midőn 1540 körül V á r  d ay  Pál, esztergami érsek, egyrészt 
hogy a török felsö-magyarországrai előnyomulásának gátat vessen, másrészt 
pedig, hogy a Nyitra tájékáig bátorkodó török csapatok hátban fenyegethet­
ték és megtámadhatók legyenek, Esztergámtól 5, Komáromtól 3 és Nyitrá- 
tól 4 órai távolságban, Leék, Görög, Gúgh és Nyárhíd, 4 primási falu össze- 
szegelésénél, a Nyitra vize partján, egy mély árkokkal körülvett, erős hat- 
szegii várat épített, s azt Érsekújvárnak nevezte.
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A történelem, Érsekújvár keletkezése első éveire igen csekély világot 
vet, úgy, hogy mindaz, mit ez erősségről a 16-ik század folytán elmond­
hatunk, csak a hagyományból és Esztergám megye levéltára némely töredé­
keiből meríthető. A néphagyomány arról értesít bennünket, hogy a falakkal 
környezett erős belvárat a környékbeli népség által hányt, tág terjedelmű 
földsánczolatok környezék, hova a tűzzel vassal pusztító törökök elöl nem­
csak az érsekujvári külvárosiak, hanem a vár közelébeni primási helységek 
lakói is, marháikkal és könnyen szállítható ingóságaikkal korszakonkint me­
nekültek; mely védsánczok közt magukat a várörség segedelmével, a por- 
tyázó kisebb török csapatok ellen sikerrel meg is védték. Esztergám megye 
levéltára pedig azt tanúsítja, hogy midőn e megye török uralom alá került, 
annak nemessége közigazgatási és törvénykezési székhelyét Esztergámból 
Érsekújvárra tette át; s úgy közgyűléseit, valamint tisztujitásait is itt 
tartotta.
Idöjártával Érsekújvár a hadviselő felek által nevezetesebb hadmütani 
pontnak ismertetvén fel, annak bírásáért majd a török, majd az elégületlen 
magyarok, majd ismét az osztrák uralkodó ház egymás közt nevezetes csa­
tákat v ívtak; s igy történt, hogy az egész 17-ik század egy véres lánczolata 
volt azon küzdelmeknek, melyek Érsekújvár kapui előtt s annak környékén 
felmerültek.
Érsekújvár az első nevezetesebb ostromot 1605-ben Rudolf király alatt 
állotta ki, midőn B o c s k a y  István, erdélyi fejedelem, az uralkodó osztrák 
ház ellen a törökkel szövetkezve, seregeivel Felsö-Magyarországra elö- 
nyomult; a várat S t r e i n  Gábor, német, és T h ú r y  Ferencz, magyar lo­
vagok vegyes ajkú őrséggel védték, kik hősies kitartással, R é d e y  Fe­
rencz, Bocskay vezére irányában, mind addig sikeresen daczoltak, míg en­
nek D r u g e t h  Bálint magyarnagy 1605-ik évi aug. 30-án 6000 magyar 
élén segítségére nem jött; nemsokára Egertől Sinán basa is, szinlcg Bocs­
kait vállalatában segítő, de szívben a várat kizárólagos török uralom alá hó­
ditó ide érkezett; azonban a jeles D r u g e t h  Bálint átlátva a török nagyot, 
S t r e i n  Gáborral a tovább már úgy sem tarthatott vár átadása felett alkuba 
bocsátkozott s okt. 17-én a török mellőzésével a várba bevonult; parancs­
nokká pedig B o s n y á k  Tamást nevezte. De az erősség 1607-ben egyez­
mény utján ismét az osztrák ház kezébe került.
Ezután 12 évig tartották a császáriak a várat, mig azt 1619-ik évi sept. 
30-án Betlen Gábor erdélyi nagyfejedelem vezérei, Szécliy György és Ré­
dey Ferencz meg nem hódították. Az ostrom rövid volt; mert a helyőrség, 
jeles és kitűnő parancsnokát Koháry Pétert elfogta, lefegyverezte és vele 
együtt a várat feladta.
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Igen érezték azonban a császáriak azon veszteséget, melyet Érsekújvár 
eleste által szenvedtek; s azért 1621—ik évi május 16-án ezen erősség visz- 
szafoglalására Bucquoi osztrák vezér nyert küldetést; ki is hat hétig ostro­
molván a várat, midőn annak bevételére némi reményei éledeztek, hogy a 
hódítási dicsőség s a nyerendő zsákmány osztatlanul német zsoldosait illesse, 
magyar és lengyel harczosait elbocsáta; azonban a fegyvertársak elvonulá­
suk után egy hétre H o r v á t h  István 5000 huszárral és hajdúval itt termett, 
s Bocquoit megtámadta, ki is C s o n g r á d y  lőfegyvere által találva, elesett; 
seregéből 3000 ember részint leöletett, részint fogolylyá tétetett, a többi pe­
dig szétszóratott; s igy Érsekújvár az ostrom alól felmentetett.
Nevezetes ostromot állott ki továbbá Érsekújvár 1663-ik évben. Kiu- 
prili Achmed török nagyvezér ugyanis Esztergámnál a Dunán 19,000 em­
berrel átkelvén, c lépésével Érsekújvárt fenyegette; mire F o r g á c h  Ádám, 
érsekujvári várparancsnok, P á l f f y  Miklós huszárjaival egyesülve, Pár­
kánynál a nagyvezért feltartani megkisérté; azonban az ozmán túlerő által 
veszteséggel visszanyomatván, Érsekújvár ostroma aug. 15-én megkezdetett. 
A török 41 napig vívta a várat, de a hű s erélyes parancsnok, úgy az őrség 
hősies maguktartásán sokáig minden erőlködése megtörött; az ostromlók 
már igen sokat vesztettek; a legkevesebb 5 török roham már visszaveretett; 
az anatoli és sophiai basák már elestek, midőn a várfalak a rájuk kilőtt 
18000 gólyótól ingadozni s omladozni kezdtek; ekkor a helyőrség német 
része a parancsnoktól a vár átadását követelte. Forgách Ádám látván tehát, 
hogy az erősséget tovább nem tarthatja, azt sept. 26-án a nagyvezérnek 
feladta, és 2472 emberrel, minden fegyver megtartásával, Komáromba sza­
badon elvonult.
Huszonkét évig nyögött Érsekújvár és környéke a török járom alatt, 
mígnem lotharingi Károly herczeg 1685-ik évi jul. 17-én a várat magyar, 
német és bajor hadakkal bekerítvén, azt az esztergami kapunál s a malomnál 
ostromolni kezdette; 28 napig folyt az ostrom, midőn hírül hozák, hogy Saitán 
Ibrahim, török vezér, 60,000 emberrel Esztergámnál van s Érsekújvár ostrom 
alóli felmentésére készületeket tesz, ekkor a herczeg,Caprara Aeneas grófot 
18000 emberrel Érsekújvár ostroma folytatására hátrahagyva, ö maga aug. 
7-én Komáromon át, 47000 emberrel az ellenség elé ment, s azt Nyerges- 
ujfalu s Esztergám közt aug. 16-án szétverte. Mely hír vételével Caprara 
Aeneas gróf is aug. 20-án, sz. István király napja hajnalán, seregeivel az 
érsekujvári vár árkain nagy vérontás közt áthatolt, s bátor katonái a fala­
kat megmászták; a török helyőrség nagy zavarában a fehér zászlót későn 
tűzé ki, midőn már a tűzben volt ostromlók azt többé nem látták; s igy az
A />
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egész török őrség kardra hányatott; a vár pedig a magyar szent korona alá 
szerencsésen és véglegesen meghódittatott.
A 18-ik század elején Magyarhonban a polgári háború kitörvén, Ér­
sekújvár II—dik Rákóczy Ferencz fejedelem kezére került, ki is azt 1710—ik 
évi sept. 24-kig bírta; midőn a fejedelem szerencsecsillaga már ha­
nyatlóban lévén, tőle a várat Pálífy János az uralkodó osztrák ház számára 
visszafoglalta.
Ennyit a vár sorsáról és kiállott ostromairól.
Hogy Érsekújvár mily nevezetes hadmötani pont volt a hazában, azt ta­
núsítja ama gond, melyet annak fentartására úgy a magyar országgyűlések, 
valamint az esztergami érsekek fordítottak. Törvénykönyveink hasábai 
1559-től 1681-kig, s igy 122 éven át telvék intézkedésekkel, melyek nyo­
mán Esztergám, Nyitra, Pozsony, Trencsin, Árva, Bars, Hont és Thúrócz 
vármegye népessége, valamint az esztergami érsekség és fökáptalan javaik 
jobbágysága Érsekújvár fentartását ingyen munkával eszközölni köteleztet- 
tek. Nemkülönben honi történelmünk hirdeti, hogy az esztergami érsekek az 
ostrom alatt korszakonkint szenvedett várfalak kiiagazitására s a folyó-árkok 
kitisztítására több százezrekkel adóztak, kik közül L i p p a y  Györgynek 
az ország rendei, az 1655—i 40-ik t. ez. 4—ik §-ában az érsekujvári erős­
ség helyreállítására fordított roppant kincsekért, nyilvános köszönetét sza­
vazlak.
Miután a török Buda várából kiüzetett, és több véres csaták után már 
az ország végső déli részeire leszorittatott, 1691—ik évi febr. 1-én Bécsben 
I. Lipót király és Széchenyi György esztergami érsek közt egyesség jött 
létre, melynek alapján a fejedelem a prímásnak az érsekujvári várat minden 
tartozmányaival 10000 forint lefizetése mellett oly feltétellel bocsátotta visz- 
sza, hogy mivel a bécsi udvari hadi tanács Érsekújvár helyreállítását had- 
mütani szempontból igen sürgette, a bástyák, kapuk és hidak fentartásához 
úgy a prímás, valamint a vármegyék s egyéb testületek jövőre is azon 
arányban, mint az a török háború alatt divatozott, járuljanak; továbbá, hogy 
az érsek a várörség élelmezéséhez évenkint 750 esztergami mérő gabonát 
adjon; ellenben megigértetett Széchenyi Györgynek, mikint a várparancsnok 
s a helyőrség a mészárszéki, bormérési, vám és kereskedelmi úri jogok bitor­
lásától tartózkodni fognak; s igy 1691—ik év folytán a pozsonyi magyar ki­
rályi kincslet Érsekújvárt a prímás birtokába tettleg át is adta.
Alig vette azonban Széchenyi György, a nagylelkű prímás, Érsekújvárt 
a magyar kincslettöl át, már is emlékezve arról, hogy e hely másfél századi 
fenállása óta a török és polgári háborúk viszontagságai alatt igen so-
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kát szenvedett, azt 1691-ik évi okt. 29-én engedményes levéllel ajándé­
kozta m eg; minél fogva
1 - ör. Érsekújvár polgárai és lakosai sorába senki más, csak ki a római 
katholikus vallást követé, volt felvehető.
2 -  or. Az áldornagy, a vérhatalmi jogot, valamint a polgárok közt a 
belsőségek iránt felmerülő kérdések megoldását magának s utódinak fentart- 
va, a zálogos, adóssági s egyéb polgári perek tárgyalását a bíróra s a ta­
nácsra ruházta; egyúttal megengedte, hogy a várostól a felebbezés az úri 
székre történjék.
3 -  or. Minden polgár, ki háza után 50 szapu alái földet b irt, évenkint 
két részletben, sz. György és sz. Mihálykor hét rliénes forintot fizetni tarto­
zott, a ki pedig háza után csak 25 szaput vetett, az csak a fentebbi összeg 
felével rovatott meg.
4 -  cr. A polgárok s utódaik minden rendes, úgy rendkívüli munkákról 
és robotoktól mentesittettek ugyan; mégis arra, hogy az érseket s annak fő­
tisztjeit, valamint az uradalmi b o r-s  egyéb szállítmányokat útközben számo­
sán kisérjék, úgy ezek körül, a meddig a szükség kívánja, szolgálatokat te­
gyenek, köteleztettek.
5 -  ör. A bor-, sör- és pálinkamérés a polgároknak sz. Mihálytól ka­
rácsonyig szabadon hagyatott, az évtöbbi részén azonban e jog az uradalom­
nak tartatott fen.
6 -  or. Miután Érsekújvár mezővárosnak tulajdon területe nem volt, azért 
a polgároknak a Leék, Görög, Gúgli és Nyárhid-i érseki határok szabad 
használata, a külvárosiak telkeik s az uradalmi majorság menten tartásávál 
megengedtetett.
7 -  er. Az érsekujvári biró s utódai a hely-pénzszedésre feljogosít­
hattak, úgy mégis, hogy ez által a helybeli uradalmi vámszedés korlátozást 
ne szenvedjen.
8 -  or. A polgároknak minden áruczikkeli kereskedés megengedtetett; de 
a vámfizetésre az ország törvényei szerint köteleztettek.
Mely engedményes levelet 1692—ik évben I. Lipót magyar király is 
szentesített.
E szerint Érsekújvár mezőváros jelenlegi mintegy 14000 holdnyi terü­
lete a török járat alatt elpusztult Leék, Görög, Gúgh és Nyárhid, négy pri— 
mási határból, 1691-ik évben alakult; a béke olajága azonban Magyarhon 
rónáin meghonosulván, a vár II. Rákóczy Ferencz fejedelem legyőzésével, a 
18—ik század elején szétbontatott, árkai lassan betöltettek, a kő- és tégla­
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Érsekújvár alakulása után mintegy másfél századig figyelmét leginkább 
a város kiterjesztésére, az utczák körvonalozására, a földinivelésre, valamint 
jogai megőrzésére s kiterjesztésére forditá.
Jelenben 900 házban mintegy 9000 lakost, melynek fele magyar, fele 
tótajkú, számlál; szép piacza a város közepén szabályos nagy négyszögben 
díszük; utczái tágasak; külvárosai nagykiterjedésüek, belvárosi házai jó 
ízléssel épitvék.
Kereskedelme azóta, hogy öt a vasút Bécscsel és Pesttel közvetlen 
összeköttetésbe hozza, évről évre nagyobb lendületet nyer; a naponkint sza­
porodó gabonaraktárak gyanitlatják azon tág üzletet, melyet a jövő a város­
ra nézve kilátásba helyez; hetenkint kedden és pénteken tartatnak a heti vá­
sárok, melyekben a dúsan termelő Bars,Nyitra és Komárom megyei közelebbi 
vidék élénk részt vesz; országos vásár évenkint 10 van, a marhavásárok 
igen élénkek és keresettek.
A határ eddig sem felmérve, sem szabályozva nincs; a birtokrendezési 
nagy per azonban a primási uradalom s a városi község közt jelenleg aN yit- 
ra megyei alispáni szék előtt folyik. A földmivelö gazdák testületé a tagosí­
tás iránt nem nagy rokonszenvet érez; holott annak szerencsés, különösen 
egyesség általi megoldása a város gazdagsági forrásait nevezetes mértékben 
fejlesztené ki, s az egyesek jólétét kitünően fokozná.
Érsekújvár nevezetességei közé számittatik:
1-ör. A plebánia-templom, mely 1626—ik évben Pázmán Péter bibor- 
nok-primás által építtetett, az 1663-kai török ostrom alatt elpusztult, s 
1693-ban Széchenyi György érsek alatt a romokból újra kiemelkedett.
E templom viszonyait a belboltozatán sokáig díszlett, de idöjártával 
lekopott, következő versek élénken ecsetelik:
Summus dum nituit Pazmannus Praesul honore,
Erector primus tunc fuit ille meus;
Barbareis expost dextris dum strata iacerem,
Erexit rursum Széchenyiana manus.
Postea bombarum tactu lacerata patebam,
Sed per Saxoniae sum renovata ducem.
Et tanDeM tristes CaroLI post fata per Ignes 
Tota CInIstaLI sto reparata statV.
AltaMen Ista pio fades ornata nitore,
ArChI PraesVLe sVb RVDnay Laeta Venit.
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Érsekújvár az egyházi látogatások szerint 1685-től a jelenig összesen 
26 népészt számít, kik is következő sorral jönnek egymásután:













Kudlik Imre, később váczi kanonok.
Gánóczy Antal, később pozsonyi kanonok.
Predmerszky Márton, később pozsonyi kanonok.
Gosztonyi István, később esztergami kanonok.
Tarkó Albert, később esztergami kanonok.
Bernolák Antal.
Lauró István.
Kovácli Adám, később esztergami kanonok.
Kremlicska János, később pozsonyi kanonok.
Csernák Jósef, jelenleg pozsonyi kanonok.
Lipovniczky István, jelenleg esztergami kanonok.
Miskolczy Márton, és jelenleg 
Rendek Jósef, esperes.
2 -  or. Nevezetes Érsekujvárott a boldogságos szűzről czimzett sz. F e- 
rencz-rend temploma és zárdája, melyet szinte a nagyemlékű Pázmán Péter 
bibornok 1626-ban építtetett s 1631-ben felszentelt; közelebb belől az áj- 
tatos hívek adakozása nyomán megujittatván, egyik boltozatán e felírást 
viseli :
StlgMatlbVs FranCIsCe tVIs saCrata noVatVr.
AeDes, qVa resonent VoX pletasqVe noVa.
A szerzetesek száma az itti kolostorban jelenleg 16-ra megy.
3 -  or. Érsekújvár 1842-ik évben négy osztályú közép tanodát épített, 
melyet oktatás tekintetéből a helybeli szent Ferencz-szerzetnek adatott át; a 
lefolyt német rendszer alatt e tanoda megszüntetett; 1861-kiokt. 1-én azon-
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ban ismét megnyittatott, jelenleg 120 növendéke van; alaptőke 20,000 forint 
pengő; igazgató a magyar szivii H o r v á t h  Romuald.Az épület homlokzatán 
a következő vers á ll :
A közjót szerető polgárság áldozatából 
Állok az ifjúság jobb nevelése miatt!
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A közép-tanodai épületben van a 4 osztályú elemi főiskola is, jelenleg 
313 férfi-tanonczczal elhelyezve; ennek leány-osztálya 183 egyént számit. 
A külvárosokban, a naszvadi, gúghi és szárazsori, valamint a czigány isko­
lában 147 férfi- és 123 leánynövendék részesül oktatásban.
F l e n g  e r  Mihály, érsekujvári vagyonos polgár, 1825-ben az elemi ta­
nulmányokat végzett érsekujvári polgárleánykák számára, varrás és más 
gazdasszonyi ismeretekbeni oktatás végett intézetet alapított, hol ez évben 48 
nyert oktatást; nevelönők Jánossy Charitas és Ilka urhölgyek.
E szerint Ersekuvárott 1863—ik évben iskolába 580 fiú és 354 lyány, 
összesen 934 tanoncz jár.
4-cr. Érsekújváron helybeli és vidéki részvényesekből, az 1840—i 18- 
dik törv. czikk ótahna alatt takarékpénztári egylet alakult; az intézet 1848. 
jan. 2-án nyittatott meg; a tagok 300 részvényre egyelőre 7500 forint pen­
gőt fizettek be; jelenleg a társulat alaptőkéje már 30,000 osztr. értékű fo­
rint; alapszabályai 1862-ik évi dec. 9-én a föméltóságú magyar kir. udv. 
kanczellária által hagyattak helybe; az iskola-utczában van ujonan épített 
és jól berendezett saját háza; 15 év ótai elnöke Hamar Pál, igazgatói : Ka- 
pisztory Ferencz és Mész Jósef, könyvvezetője Babusik Antal. Az intézet 
nagy teremében két, 4 láb magas, olajba festett, Molnár Jósef pesti akadémiai 
művész készítette arczkép van felfüggesztve, melyek egyike Fáy Endre jeles 
magyar iró s a magyar takarékpénztárak kezdeményezője arczképét, vala­
mint a másika az intézet jelenlegi elnöke vonásait élethiven ábrázolja.
Az intézet készpénzbeli forgalma volt:











150250 „  
195895 „  
217810 „  
220067 „ 
268602 „  
306285 „  
325941 „
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1858- b a n ..................................... 404456 ft.
1859- ben ....................................  558933 „
1860- b a n .................................... 619514 ,,
1861- ben ....................................  643969 „
1862- ben ....................................  626457 „
Mely adatokból világos, mikint ez intézet virágzik.
5 -  ör. Érsekújvárnak nagy díszt s élénk kereskedelmi előnyöket kölcsö­
nöz a szorosan a város mellett elvonuló délkeleti vasúti társaság terjedelmes 
pályaudvara, mely Bécs és Pest közt középpontot képez, s melyet az ország 
jelenlegi bibornok-primása, S c i t o v s z k y  János úr ö eminentiája, 1850-i 
dec. 15-én fényes iinnepélylyel beszentelt. A vasúti kisajátítások itt 1846—i 
jun. 12-én kezdettek meg; a szántóföld holdja 190, a rét és legelőé pedig 
120 forintért ezüstben cgyesség útján engedtetett át a vállalkozó társu­
latnak. Az ilti indóház nagyszerű , s már különféle gépgyárakat m u­
tat fel.
6 -  or. Érsekújvár régiségei közt említést érdemel a plébániai templom­
báni ezüst füstölő 1530-ról; valamint egy régi szentségtartó, melynek felső 
része a 15-ik századbéli gót modorú mű, alsó fele pedig 1685-ből, az esz­
tergami érsek ajándoka.
7 -  cr. Megemlítendő Érsekújváron a prímás uradalmi 13 kerekű nagy 
malom, melyet Pázmán Péter bibornok, hogy a várőrség kenyérben hiányt 
ne szenvedett légyen, II—ik Ferdinand király felhívására épített; jelenleg a 
kerekek 13-dika angol-amerikai modorra van elkészítve, s a környéknek 
igen finom liszttel szolgál.
E két csoporlozatban készült nagy malmon következő feliratok vannak:
A város fe lé :
Engemet a kornak rágó foga földre derített; 
lljlélet herczcg Rudnay Sándor adott.
1827.
Ad stabit, repar, 
sub.
Em. Card. Batthyán 
1794.
A kerekek felé:
Eripuit Princeps primas a Rudna Ruinae.
Anno 1827.
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A malomépület hoszsza a város felé 14 öl és 2 láb, szélessége pedig 6 
öl és 5 láb.
A malomépület hoszsza a kertek felé 11 öl s 1 láb, szélessége pedig 5 
öl s 5 láb.
A Nyitra azon ága, mely a nagy malmot hajtja, 7 öl széles.
A malom egy évben körülbelül 60,000 pozsonyi mérőt őröl meg; jelen­
leg jó sikerrel házilag kezeltetik.
A balparti malomépület nyugoti falába három római sírkő van beállítva, 
melyek egyikén a felirat olvashatlan, a másik kettőn ezek állanak:
1) C. IVLLO 
NCYSYE 






2) M. FVFICI OMFII. 
VÉL MARCELLO. 
AQVIL






H. 9. F. 9. C.
E járműre a vizet egy malomcsatorna vezeti le, mely az érsekujvári 
határban a primási 4 kerekű nyárhidi malmon felül eddig egy pösgát által 
szabályoztatott; de ezt a tavaszi árvizek sokszor fenekestül elhordván, Sci- 
tovszky János bibornok-primás ö eminentiája rendeletéből 1861-ik évben 
Forster János, uradalmi erélyes és ügyes igazgató úr, egy 17 öl széles, úgy 
a malomhomlokánál 2 láb 11 hüvelykkel magasb, 25,000 forintba került ál­
landó közúgót építtetett.
Megemlítendő ezeken kívül még a nagy piaczon létező városház, mely­
nek tanácsteremében kegyeletes emlékül két arczkép diszlik: Érsekújvár al­
kotója S z é c h e n y i  György érseké, s az 1595-ben elhalt S z ö r é n y i  Pál, 
helybeli várparancsnoké; a város levéltára valaha régi okmányokban igen 
gazdag volt; azonban az 1810-ik évi május 5—ki nagy tűzvész, mely az 
egész várost elhamvasztó, e kincseket sem kimélé meg.
Érsekujvárott van egy érseki udvartelek is, melyet valaha Széchenyi 
György érsek, világi titkárának, Timon Jánosnak; Rudnay Sándor bibornok 
pedig uradalmai fökormányzójának, Mérey Sándornak ajándékozott. Ezen jó­
szág Kopácsy Jósef prímás beegyezésével jelenleg a vagyonos és józan gaz- 
dászatot folytató HettlényiFerencz úr kezén van, kinek a vasútnál nagyterje- 
delmü lakháza, gazdászati épületei és szép kertje egy csokorban díszlenek.
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Érsekújvárt emeli még a primási fénylak, az uradalmi nagy vendéglő, 
s az izraeliták 1859-ben épült kéttornyú csinos imaházuk. Ugyszinte meg­
jegyzendő, miszerint 1850-ik évben a kistapolcsányi katonai ezredi főállo­
más ide helyeztetvén át, azóta itt felváltva vagy vértes, vagy könnyű lovas 
ezredi székhely létez.
Érsekujvárott a jelenkor nevezetesb férfiai a következők: Rendek Jó- 
sef, esperes, jó szónok és józan politikus; Fogd Gábor, kinek bírósága alatt 
a középtanoda épült; Kapisztóry Ferencz nagykereskedő, ki Bécscsel és 
Pesttel nevezetesebb összeköttetésben van; Conlegner Károly, szakavatott 
pénzügytudor s a pesti mütanodában tanár; valamint Czuczor Gergely, szent 
benedek-rendü áldozár, magyar tudóstársasági tag s a honi nagy szótár fá- 
radhatlan szerkesztője.
Adjon az isteni gondviselés e mezővárosnak szép jövőt, hogy polgárai 




É r s e k ú j v á r b a n  1687-től j
1687—1689. Bogyó Ferencz.
1690. Köröskény János.






1703-1707 . Bogyó Ferencz.
1708. Grasakovics János.
1709—1710. Bogdány Ferencz.
1711—1712. Akerle János Lénárd.
1713. Bogdány Ferencz.
1714— 1716. Pesti András.
1717. Kosztolány Márton.
1720—1721. Kereskény Jónás. 
1722—1723. Frumer Mihály.
1724. Kosztolány Márton. 
1 725-1726 . Durchenvald Jósef. 
1727. Kosztolánv Márton.«i
Nyilramegye helyirása I. köt. 3. fűz-.
l e n k o r i g  mű k ö d ö t t  bí rái .
1 7 2 8 -1 7 2 9 . Aller Ferencz.
1730. Kereskény Jónás.
1731. Esztó András.
1732— 1733. Szorgenfray Miklós. 
1734— 1735. Esztó András.






1744. Durchenvald Jósef. 
1745—1748. Pora János. 
1749—1754. Mike István.




1762 — 1764. Fegyveres Mihály. 
1765. Pora János.
17
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1766 — 1767. Vidovits Márton. 
1768. Szumeray János.
1769— 1776. Sághy Ferencz.
1777 — 1778. Endrödy Ádám.
1779 —1780. Ujváry Ferencz.
1781 — 1783. Endrödy Ádám. 
1784—1785. Lamer Miklós.
1786 — 1791. Jambrikovils László. 
1793. Szeniczey Ferencz.
1794 — 1796. Guzsalovits Adalbert. 
1797 — 1801. Jambrikovits László.
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1802—1807. Ágoston Antal.
1808— 1814. Sághy Antal. 
1815— 1817. Márkly Mihály. 
1818—1823. Sághy Antal. 
1824— 1828. Paulik István. 
1829—1832. Sághy Antal.
1833— 1841. Paulik István. 
1 8 4 2 -1 8 4 5 . Fogd Gábor.
1846. Kőszegi Jósef.
1847. Fogd Gábor.
Következő években választatlak első polgármesterek:
1848. polgármester Tóth Jósef.
1849. biró Kőszegi Jósef.
1850—1851. polgármester Velzer István.
1852— 1853. biró Kőszegi Jósef.
1854. polgármester Kapisztóry Ferencz.
1855 —1856. p. m. Kovács Jósef.
1857— 1860. p. m. Hetllényi Ferencz.
1861. p. m. Kőszegi Jósef.
1862—1864. p. m. Velzer István.
Fogd Sándor.
P r i v i g y e  mezőváros .
Privigye Zsigmond alatt P r e u d i e ,  Mátyás alatt P r e ö g y e ,  szaba­
dalmait Zsigmond királytól nyerte azon hősies magaviseletért, melyet pol­
gárai Szakolczánál tanúsítottak 1434-ben; ezen szabadalmakat megerősí­
tette Korvin Mátyás, a mezővárost önálló rendezett tanácsosai is ellátta; el­
ismerték továbbá I. Lipót, I. Ferencz, V. Ferdinánd királyok. Régi okmányai 
1678-ig Tököly-féle mozgalmak alatt megsemmisittettek. Az első régi jegy­
zőkönyvnek, mely a városi levéltárban találtatik, czime ekképen szól:
„Hic Liber est comparatus per Dominos Magistros Montium, utpote Io- 
annem Koncsek et Martinum Leporisz, praecise vero in usum et necessitatem 
Collegii promontoriorum in territorio hoc privilegiati oppidi Privigyiensis
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existentium die 1-a mensis Mai 1681-mi post horrendam eainque subitaneam 
devastationem fundamentalem eversionem malitia militum Tekelianorum ino­
pinate faciam Die 28-a Sept. Anni 1678.“
Ezen jegyzőkönyvben egy századig, azaz: 1781-ig bejegyezvék min­
den eladások, vevések, törvénykezési eljárások, a privigyei földeket és sző­
lőket illetők, mely utóbbiak a sz. Mária templom melletti dombon és a Banszka 
nevű hegyen léteztek. A Tököly-féle pusztítás után alig maradt egynéhány 
száz ember életben, ezek kényök kedvök szerint osztozkoztak az ingatlan va­
gyonnal, mely foglalásoknál hegymesterekre és mezei kapitányokra lévén 
inkább szükségük, 1711-ig rendes bírák elő sem fordulnak.





1726 —1729. Pékár András. 
1730-1732 . Czigler Miklós.
1733— 1734. Pékár András.
1735 —1739. Czagany György. 
1740. Pékár András.
1741 —1746. Czagany György. 
1747— 1748. Pékár András.
1749— 1752. Czagany György. 
1753. Simor György.
1754—4756. Czagany György. 
1757. Porubszky Mátyás. 








1769. Porubszky Mátyás. 
1770-1772 . Poleretzky György. 
1773-1775 . Belányi András. 
1776. Szolcsányi Jakab.




1780— 1781. Belányi András. 
1782. Sztrakay Antal.
1783— 1785. Polonyi Mátyás. 
1786— 1789. Sztrakay Antal. 
1790— 1806. Poleretzky Bálint.
1807. Fegyveres Ignácz.
1808. Znainenak Ferencz.
1809—1815. Poleretzky Bálint. 
1816—1819. Skopecz Gáspár. 
1820— 1821. Poleretzky Bálint jun. 
1822—1824. Kis János. 
1825— 1827. Luljak Ignácz. 
1828—1829. Skopecz Gáspár. 
1830—1833. Mihalik Bálint.
1834. Poleretzky György.
1835— 1836. Krommer Mátyás. 
1837— 1844. Skopelz János.
1845—1847. Krommer Mátyás. 
1848. Brestyenszky Ignácz.
1849— 1860. Machlein Jósef.
1861. Brestyenszky Ignácz.
1862—1864. Skopetz Jósef.
ig teljes jogaival élt, későbben 1848-ig
17*
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korlátolva és alárendelve. 1851-ben hatásköre megszűnt. 1861-ben ismét 
vergődött fel némi önállóságra.
P l é b á n o s o k  n é v s o r a .
A privigyei plébánia 1400-ban alapittatott. Tökölyféle mozgalmakban
anyakönyvei és okmányai elégtek. 
1679— 1705. Czermák György. 
1705 — 1719. Chilko Imre, prépost 
S. Augustini de insula S. Lázári. 
1719 — 1728. Piatsek Mihály.
1728 — 1735. Podolányi János. 
1755 — 1767. Skolka György.
1767— 1790. Szilacsek János.
1790—1808. Dubina Jósef.
1808— 1834. Szartorisz Jósef.
1834—1841. Tenczer Antal.
1841 — 1859. gróf Forgách Alajos.
1859. Tilles Ferencz, esperes.
G h y m e s .
Nyitrától keletnek két órányi távolságon, a hegyláncz egyik magasabb 
csúcsáról búsan tekint le az alatta elterülő dombos lapályra a g h y m e s i  
v á r ,  Forgáchiak ősi fészke. „Vetustum Forgachiorum opus est Ghymes, 
idemque inclytae genti coaevum.a (Belius.) Ezen vár romjait a „Magyar­
ország képekben“ czimü munkának érdemteljes szerzője, báró Mednyánszky 
Alajos, 1821-ben kiadott leírása után indulva, még lakható állapotban levők­
nek állítja; azóta tökéletes romok már azok, melyekben a régi dicsőségnek 
semmi nyomára sem akadnak többé. A vár első alapitója Ivánka Endre volt. 
■— Magister Andreas, filius Ivánka — ez sz. István uralkodása előtt beköl­
tözött Hunt és Pázmán svéd lovagok utódja s a Forgách család egyik leg­
régibb őse, a várat 1256-ban építette, és mint a várnak, úgy a hozzá tartozó 
uradalomnak birtokában IV. Béla király által megerösittetett azon nemes 
és feláldozó életéért, hogy a talárok elleni csatában IV. Béla király éltét 
megmentette fris és délczeg ménét felajánlván a királynak, ki fáradt és ki­
merült paripáján e gyászos csatában az üldöző ellenség elöl menekülni nem 
birt volna. Ezen eset IV. Béla Ivánka Andrásnak kiszolgált diplomájában 
következőleg van feljegyezve: „Cum enim in foro nobis et nostris ut credi­
mus ex divina ultione gravis instaret persecutio tartarorum, et equus noster 
cui insidebamus ilia traheret quasi fessus, idem Andreas ex speciali fidelitatis 
ardore, quantum in ipso erat, nostram suae praeponens salutem equum quem 
habebat agilem et velocem nobis tradidit libera voluntate ipso et fratre suo 
peditibus derelictis.“  XIV. század elején a ghymesi várat Csák Máté foglalta 
el, mely azután a királyra szállott, és csak Mária királyné adományozta azt 
ismét Forgách Balázsnak, ki a budai várban a királyné versenytársának Il-ik 
Károlynak fejét hasította vala meg. Visszajutván a vár ismét eredeti urai 
birtokába, többször lön a törökök által megrohanva, de siker nélkül. 1603-
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ban grófForgách Zsigmond, az ország nádora, a megroncsolt várat nagy 
költséggel helyreállította, de már 1618-ban Bethlen hadai dúlták föl. Egyszer 
a törökök is leégelték. Gróf Forgách Simon Rákóczy fölkeléséhez csatlakozott, 
ezért elesett jószágitól, és 1. Jósef Ghymest Vralislav cseh grófnak adta el 
130,000 ftért; ez Ghymest 1712-ben ugyanazon összegért Forgách Pálnak 
engedé át. Forgách Pál nejének Révay Emerencziának halála után 1712-ben 
pappá lett, később rozsnyói püspökké; a vár birtokába jutott fia Pál, ki mint 
a várnak helyreállítására sokat adakozott, úgy az uradalomhoz tartozó jó­
szágokat is bővítette. Ghymesnek jelenlegi ura gróf Forgách Károly, ki a 
jószág czélszerü kezelésében és rendezésében sok lényeges javításokat tön, 
különben is tapasztalt, sokat utazott férjfiu, a hazának kitünöbb fiai közé 
sorolandó.
S z e n t - J á n o s - E l e f á n t h .
Északnyugat felé Nyitrától a régi D a r á z s i  helység van egy kopár 
szikladombon kiálló régi templomával, innen északnak egy óra járásnyira 
a zobori hegység elvonult öblében, a s z e n t - j á n o s - e l e f á n t h i  kolostor 
fehérük, pálosok rcmetelakhelye, hol Ányos költőnk zengé egykor érzelgö 
bús dalait. Régi díszéből csak a zárdaépület s a templom maradt még főn. 
A zárda 1369-ben építtetett fel. D e s e ö  Mihály, B a r a c s k a y  Lörincz és 
János testvérek, P r a z n ó c z y  Péter, E 1 e f á n t y Benedek, III. F e r d i n á n d  
király ezen conventust nagyobb földrészekkel megajándékozták, és javadal­
mait bővítették. 1785-ben II. Jósef császár a pálos-rendet megszüntetvén, 
minden jószágai a vallási alaphoz csatollattak.
A p p o n y .
Sz. János Elefánttól egyórányira E-nak Hangyás nevű hegy oldalán látha­
tók Appony  v á r  romjai. Egykor királyi lak volt. Zsigmond király sokat lakott 
benne, s azt cserében E ö r y  nemzetségnek adományozta; mely régi nevét el­
hagyván, magát a várról A p p o n y i n a k  nevezi. E fényes család jelenleg is 
birtokában van. Az apponyi várat a 17—ik század elején a törökök dúlták föl, 
azóta nem is épült. Legújabb időkben Apponynak ura volt gróf A p p o n y i  
G y u l a ,  gróf Apponyi Antal v. b. t. tanácsos és birodalmi követnek fia, 
köztiszteletü férjfiu, ki mindnyájunk fájdalmára 1857. év febr. 7-én, élte 40. 
évében Bécsben meghalt. Béke és áldás hamvaira! Özvegye, gróf A p p o -  
n y i - S z t á r a y  Zsófia, egy a keresztényi vallásosság, jótékonyság és eré­
nyek gyakorlatában kitűnő főúri hölgy, két fiának nevelésére szenteli fel pél­
dás életét.
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N y i t r a - Z e r d a h e l y  helység.
Apponytól északnak fekszik a nyitrai völgyben, Zerdahelyi család ősi 
helye. A zerdahelyi várkastélyban egykor Podmaniczky rabló lovag tartóz­
kodott, ki annyira lön veszélyes az egész vidéknek, bogy 1547—1548. 
országgyűlési törvényczikkei által rendeltetett el a várnak lerombolása.
B o s s á n y  h.
Zerdahelytöl E -ra vagy egy órányira, a történelmünkben hires B o s- 
s á n y i  család ősi fészke.
T ö k é s u j f a l n  h.
A tribetsi hegység öblében, Bossánytól K-re. Az egykor hires U j f a -  
l u s y  család származási helye.
K o l o s  h.
Szinte a tribetsi hegység egy öblében helyezett. Legrégibb idők óta 
létezett itt Sz. Bencze-rendbeliek apátsága; ki volt alapitója, nem tudatik. 
Csák Mátyás az apátságot elfoglalta, Károly Róbert ismét visszahelyezte, a 
mohácsi csata után az apátság és javadalmai elfoglaltattak Podmaniczky rabló 
lovag által, ki a zárdát erőddé átalakította; ez 1547—ki 25. t. ez. és 1548—ki 
47. t. ez. rendeleté szerint leromboltatván az erőd, a javadalmak a sz. Do­
mokosról nevezett apáczáknak lőnek ajándékozva. 1785-ben II. Jósef csá­
szár alatt a vallási alaphoz csatoltattak. Most csak romjai láthatók még a régi 
apátságnak.
K e s s e l e ö k e ö i  várrom.
Bajmóczi járásban Novak helységtől K-re a K I a k hegység egy sötét­
szürke szikláján Kesseleökö vár romjai állanak. A vár M a j t h é n y i a k  ősi 
helye. Történelme ismeretlen; annyi bizonyos, hogy a régi Majthényi csa­
lád birtokában volt legrégibb idők óta. Egy ideig a husziták is bírták.
B a j m ó c z i  vár.
Legfenségesebb látványt képez azonban az egész privigyei völgyben 
az e felett komoly és nagyszerű méltósággal uralgó és még többnyire jó kar­
ban létező b a j m ó c z i  vá r .  Állítólag még szláv herczegek által építtetett. 
Régi időkben királyi vár volt, s őrizete a királyok által kinevezett kapitá­
nyokra bizva. Károly Róbert alatt G e l a t h ú s ,  bajmóczi és privigyei gróf, 
volt parancsnoka. I. Lajos alatt Lá s z l ó ,  o p u l i a i  h e r c z e g  és ország­
nádor birtokában volt. Zsigmond király alatt I l s v a y  Le ú s z t a  eh or-
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szágnádor uralkodott benne; később ennek fiai G y ö r g y  és P é t e r .  1473. 
O n u f r i u s ,  A l b e r t  és I m r e  de B a j m ó c z  három testvér bírta. Kor­
vin Mátyás halála után J á n o s  h e r c z e g ,  Mátyás király természetes fia, bir­
tokába jutott, és M a j t h é n y i  Rá  fa el  volt egy ideig kapitánya; ennek 
helyébe János herczeg P o k y  P é t e r t  nevezte ki várkapitánynak. (Petrus 
Pokyus e genere Mérgesionum prope Jaurinum gente.) Poky hires rabló 
lovag volt a vidéken, ki végtére elbizottságában annyira jutott, hogy saját 
urát Jánost, midőn az egy nap a fürdőből a várba menni akart, abból ki­
zárta, és fogadott orgyilkosok által megrohanta; ezen bűntényért halálra lön 
Ítélve és teste több darabra felvágva. Később a vár Z á p o l y a  J á n o s ­
nak birtokába jutott, kitől azt I. Ferdinánd azon ürügy alatt, hogy a mohácsi 
vésznek ö volt a fötényezöje, elvette, és T h ú r  zó E l e k n e k  ajándékozta; 
1637-ben a Thurzó család kihalván, a vár adomány utján a P á l f y a k  
birtokába jutott. Jelenleg a vár s a hozzá tartozó javadalmak g r ó f  P á l f y  
J á n o s  birtokában vannak.
Sok viszályokon esettát e vár; Cs á k  Máté és később a husziták bir­
tokában is volt; 1530-ban Mellemet belgrádi basa meghódította s a vidéket 
kegyetlenül kizsákmányolta. 1704-ben Rá kó czy  Ferencz birtokába jutott. 
Rákóczy és tábornoka Bercsényi 4 évig tartózkodott e várban; jelenleg is 
fenáll még a régi hires hársfa, mely alatt tanácskozmányait tartotta. A Pál­
fyak birtokába visszakerült 1708-ban.
A baj tnóczi  p r é p o s t s á g ,  tulajdonképen annak neveztetik csak 1657 
óla. Az egyházi névtár szerint Bajmóczon már 1400-ban volt plébánia; biz­
tosabb adatok megszerzése nehezítlelik azáltal, hogy 1640-ben a vallásos 
mozgalmak alatt a bajmóczi templomot A b r a h a m i d e s  I z s á k ,  evangéli­
kus lelkész, fegyveres kézzel elfoglalta, s annak minden templomkönyveit 
s okmányait elégette. — A prépostság első alapítóinak mondatnak Léná r d ,  
J á n o s ,  B á r  dó és J a k a b ,  Onufrius, vagyis N i f f o r ,  bajmóczi grófnak 
fiai, kik azt 1437-ben alapították meg, mikor bajmóczi lelkész volt László.
1453-ban bajmóczi lelkész volt ismét L á s z l ó  (más vagy ugyanaz?) 
s ekkor N i f f o r  B a r d ó  50 flos alapítványt lett azon czélra, hogy a baj­
móczi lelkész czenlul mindig két káplánt tartani köteles, és vagy maga, 
vagy azok által naponkint két misét mondani Zsigmond király , az alapítók 
szülei, elhalt testvérei és minden jóltevöi üdvéért.
1464-ben mint László közvetlen utódja emlittetik S e b e h r á d  Mihály.
1479-ben P é t e r  (Pelrus Szuchinyi) mint bajmóczi lelkész, és Lazani 
oHárfönök, Niffor Albert és Imre a sz. Marton-femp/om déli oldalához sz. 
Antal tiszteletére kápolnát emelnek s azt Lazan nevű birtokkal megajándé­
kozzák oly kikötéssel, hogy az oltár főnöke egy káplánt tartson, ki hetenkint
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négy misét végzend; ezen alapítványról Gút h i D r s z á g h  Mi h á l y  ad ki 
levelet 1484-ben, azt átíratja és megerősíti K o r v i n  Mátyás 1484-ben, és 
meghagyja a nyitrai káptalannak, hogy Pétert a sz. Antal oltárfönükét Laza- 
ni birtokába a kiküldött királyi emberrel vezesse be.
1488-ban Péter leköszönése után sept. 1-én K o r v i n  Mátyás bajmó- 
czi lelkésznek kinevezi P o l é c z i  P é t e r  m e s t e r t .  Ezen időben Privigyén 
létező karmelitákról is tétetik említés.
Ferdinánd (hányadik?) király a bajmóczi plébániát Bi es l avy  Tamás ,  
pozsonyi kanonok, önkényles lemondása után Ka u s z e k  Á d á m ,  szintén 
pozsonyi kanonoknak, adományozza.
1657-ben emlittetik G ő r e i  ez (Gerzics, Gersich) János mint bajmóczi 
prépost.
1668—1692. volt prépost T u r k o v i t s  János Elek.
1692— 1729. Z i l k a  János ez. püspök és prépost.
1730—1743. C h i l k ó  János Imre.
1743— 1780. b á r ó  Máj  t hé n y i  László.
1780—1795. Y á r a d y  László.
1795— 1806. W  e i s z Ignácz.
1806— 1826. F e g y v e r e s  János.
1826 —1830. Galanthai F e k e t e  Mihály.
1832. K e s s e l e ö k e ö i  M a j t h é n y i  Jósef.
N é m e t - P r ó n a .
Privigyetöl két órányira északnak a Facskó hegytövénél N é m e t -  
P r ó n a ,  régi mezőváros fekszik, melyet állítólag még IV. Béla alatt be­
vándorlóit német gyarmat lakja. Szorgalmas, derék, tiszteletreméltó nép.
N y i t r a - Z s a m b o k r é t .
A kies privigyei völgyből délnek a nyitrai völgybe kijutván, szemünkbe 
ötlik egy dombmagaslaton felépült N y i t r a - Z s a m b o k r é t  mezőváros. 
Régi erősség volt ez, mely már IV. Béla diplomájában emlittetik. K á r o l y  
R ó b e r t ,  midőn hadai C s á k  M á t é  ellen harczoltak, a várban tartózkodott 
több napig; itt fogadta ö nagy örömmel Z s a m b o k r é t i  családbői szár­
mazó sólymosat (falconarius), ki első hozta meg neki Csák Mátén vett győ­
zelemnek hírét, kétélű kaszáját, melylyel viaskodott, tölgyfa koszorúval fel- 
ékesitvén. Károly Róbert renddé, hogy a Z s a m b o k r é t i  család emlékül 
a kétélű kaszát nemesi czímerébe vegye fel. A család későbben kihalt. 
Z s a m b o k r é t i  G y ö r g y  nyitrai alispán volt 1559-ben, s a pozsonyi or­
szággyűlés rendeletéből a nádor mellé bírónak neveztetett.
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K o r o s .
Egy órányira Zsambokréttöl délnek, egy magas dombon látni Nyitra- 
völgy felső részét uralgó k ö r ö s i  k a s t é l y t  és felette a kéttornyú temp­
lomot. Koros egykor szinte erősség volt; a monda szerint a körösi vár­
ban hajdanában templariusok laktak. A tekintélyes kastély most pusztán és 
üresen áll. Utolsó birtokosa g r ó f  B e r é n y i  F e r e n c z  volt; szeretett 
egyéniség az 1848. előtti időszakban, aggkoráig tevékeny a közügy előmoz­
dításában.
Innét félórányira délnek Nagy-Tapolcsány mezővárosba jutunk. Régi 
mezőváros, szorgalmas földmivelő és kereskedő nép lakja.
T a p o l o s á n y v á r .
Nagy-Tapolcsánytói vagy kétórányira nyugatnak, a temetvényi hegy­
ség egyik kopár hegyén láthatók T a p o l c s á n y v á r  romjai, jelenleg P o d -  
h r a g y  vár név alatt ismeretesek. Történelme ismeretlen. Rákóczynak ha­
dai e várat sokáig védték a császáriak ellen, és nem kevés áldozatba került 
ezeknek, miglen a várat 1708-ban bevették és feldúlták.
L u d á n y.
Délnek Nagy-Tapolcsánytól a nyitrai utón egy órányi távolságra van 
L u d á n y  helység, mely hajdanában egyrészt gazdag apátság volt, másrészt 
erősség és nemesi birtok; egykor C s e h i ,  D o l g o s i ,  B a b i n d a l i ,  Ko -  
z á r y  családok birtokában volt; végtére az apátság része a nyitrai kápta­
lan, a többi pedig az E r d ö d y e k  birtokába jutott.
T a v a r n o k .
Nyugatnak, Nagy-Tapolcsány közelében áll a tekintélyes tavarnoki 
kastély, egykor szinte várerösség, jelenleg gróf E r d ő d  y Erzsébet tu­
lajdona.
Bodok.
Tavarnoktól dombos vidéken át a rippényi völgy hoszszában egy csinált 
ut vezet Galgóczra. Ezen völgyben keletnek feltűnik a völgy talpán felépí­
tett nagyszerű régi bodoki vár, B e r é n y i e k  ös l aka .  Viszályai kevésbbé 
ismeritek; a törökök Me h e me t  belgrádi basa vezénylete alatt bevették, s 
egy ideig uralkodtak benne. R á k ó c z y  idejében a császáriak védték annak 
ostromhada ellen, de végtére feladták. Hajdan a megyei gyűlések e várban 
tartattak hosszabb ideig. A várnak jelenlegi ura g r ó f  B e r é n y i  F e r e n c z ,
Nyitramegye hdyirása I. höl. 3. fűz. 1 8
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közszcretelü férjfiu, a közügyek elömozditásában a leglevékenyebbek egyike, 
serény, értelmes mezei gazda, a nyitramegyei gazdászati egylet érdemteljes 
elnöke.
G- a 1 g  ó c z.
A nyugaton levonuló temetvényi hegység déli vége, Gábor nevű hegy 
alatt, a Vág bal partján kiesen és feslöileg helyezve fekszik Galgócz mező­
város; történelmünkben nevezetes erősség volt régi időkben; maradványi 
jelenleg is fenállanak. A város közepén egy csonka torony látható, hét ve­
zéreink egyik legkitűnöbbikének emléke — L e h e l  t o r n y a  — melyet 
Thuróczius szerint Le he l  a marahánok ellen viselt háborúban építtetett, 
némelyek szerint ezen toronyban el is temetletett. B á r ó  M e d n y á n s z k y  
A l a j o s  ezen történelmi hagyományt regének lenni állítja; szerinte hihe­
tőbb, hogy a torony a töröltök müve, minaret maradványa. A várost déli ol­
daláról bekerítő dombsorozaton a Vág felé kiálló dombon magasztos s az 
egész Vágvölgyet uralgó ponton áll a várkastély, nagyszerű épület, melynek 
első eredete még a marahánok korszakában keresendő. A galgóczi erősség 
már a magyarok megjöttével sok viszályokon esett át, véres csaták színhe­
lye volt a magyarok és marahanok közli háborúk idejében. Lehel vezénylete 
alatt küzdöttek itt őseink és országot hódítottak. „Quintus Leél est nomina­
tus — úgymond Thuróczy —• qui Messianos scilicet Bohcmicos de partibus 
Golgathae expulit, ibique diutius castra metatus fuisse perhibetur." Belius 
állítja, hogy a katholikus hitet terjesztő marahánok Galgóczot üdvözítőnk 
tiszteletére Golgathának nevezték, melyből jelenlegi Galgócz nevét is szár­
maztatja : mások a Vágvizben lakó galócza hal nevétől következtetik elne­
vezését; sőt vannak, kik német nevét ,,Freistadiu eredetinek lenni hiszik, s 
állítják, hogy Galgócz vidéke Árpád királyok által egy német gyarmatnak 
lön adományozva, innét előforduló görög neve is E l e u  t h e r o p o l i s .  Ká­
r o l y  R ó b e r t  alatt Galgóczot elfoglalta C s á k  Máté .  Korvin Mátyás és 
II. Ulászló alatt Ú j l a k i  L ó r i n  ez volt ura. Ujlaky Miklós, bosnyákor- 
szági király, némely irók által innét neveztetik Frastáki, vagy Frastatzky- 
nak is (Budai IV. köt.) Ujlaky Lőrinczczel kihalt e hires család. II. Lajos 
Galgóczot T h u r z ó  E l e k n e k  adományozta; ennek magvaszakadtéval a 
fiskusra került, kitől azt F o r g á c h  Á d á m  180,000 forinton megvette. 
Forgách Simon, mint Rákóczy hive, javadalmaitól elesvén, Galgócz az E r -  
d ö d y e k  birtokába került, és jelenleg is van, melynek háboritlan birtokában 
azonban nem voltak. Bo c s k a i ,  B e t h l e n  birtokában is volt. 1663-ban a 
törökök hatalmába került. 1664-ben a császáriak elfoglalták. R á k ó c z y  
hadjárata alatt Galgócz a hadi működések pivotja volt. Aranykorát élte Gál-
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gócz a Th u r  zó i á k  alatt, ekkor múzsák székhelye volt, hires könyvnyom­
dával, melyből nagyszerű magyar és latin munkák jöttek napfényre. Je­
lenleg a vár s a hozzá tartozó uradalom g r ó f  E r d ö d y  F e r e n c z  bir­
tokában van.
S e m p t h e.
Galgócztól délnek két órányira, a Vág balpartján áll S e m p t h e  mező­
város, külseje igénytelen középszerű faluhoz hasonló, egykori területét ket­
tészakította a Vág, és várának nagyobb része a Vág jobb partján van; most 
S z e r e d - U j v á r o s k a  név alatt ismeretes. Sempthét látva ki sem gyaní­
taná, hogy nevezetes erősség volt hajdan, mely már IV. Béla idejében léte­
zett. Belius 1742-ben Sempthét mint még nagyobbszerü erősséget Írja le, 
erős bástyákkal és sánczokkal bekerített vár volt még akkor; volt nagy 
tornya, a várkapuk előtt még őrség állott; mindennek semmi, vagy igen 
kevés nyoma. IV. Béla idejében mint Castrum Semptey név alatt előfordul. 
1547-ben országgyülésileg főkapitány székhelyéül tűzetett ki. Viszályai is­
mertebbek az ausztriai ház uralkodása óta, váltva B o c s k a y ,  Be t h l e n ,  
T ö k ö l y ,  R á k ó c z y ,  a c s á s z á r i a k  és t ö r ö k ö k  birtokán ment át. 
Az érsekujvári erősségben tartózkodó törökök Sempthe dús és termékeny 
vidékére szünetlen tettek kirándulásokat, azt kegyetlenül pusztítván. E gyá­
szos időkből Bélius egy sempthei nő hősies tettél Írja le: „1657-ben a tö­
rökök október közepével jelentek meg Sempthe vidékén, hogy a nyájakat 
elhajtsák. Mire a lakosok, férj fiák és asszonyok a várból kirohannak a latrok 
elűzésére. A könnyebben felfegyverzett katonák s a törökök közt véres csa­
tározásra kerül a dolog; azalatt az asszonyok és gyermekek a marhát biz­
tos helyre hajtani igyekezének. Ezek történte alatt a törökök egy magyar 
lovas nejét elfognak. Fájt szive a férjfias lelkületű nőnek, hogy a törökök 
rabságába jutott, és tartván tőle, nehogy a vad nemzetség testével kénye 
szerint visszaéljen, az ellenség vezérének felajánlja magát és parázna szol­
gálatokat ígér. Boszankodva ballagtak visszafelé a törökök sürü bokrok közt, 
az asszony alkalmas időpontot felhasználva, a kést, melyet magánál viselt, 
alattomosan a vezér szivébe döfi, a barbárt megöli és futásnak ered. Utána 
ruglat közel lovagló három török, de ö gyilkos fegyverével hősiesen ellent- 
áll üldözőinek, s addig küzd, mig halálosan megsértve elleneit, elfuthat s 
egy sürü bokorba elbújhat, mint győztes visszajővén még azon nap este sze­
retett övéihez.u
Sempthe hajdan R o z g o n y i a k ,  később Th u r z ó i a k  birtokában volt; 
ezek után E s z t e r h á z y a k é  lett, és jelenleg is azok birtokában van.
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S e l l y e .
Sempthétől délnek vagy kétórányira a Vág jobb partján van Sellye me­
zővárosa. IV. Béla alatt a thuróczi premontrei apátsághoz csatoltatott; ezen 
adományievélben Sala, vagy Schala név alatt előfordul, 15., 16. és 17—ik 
században sok mindenféle viszályok érték, végtére a jezsuiták birtokába került, 
kiket F o r g á c h F e r e n c z  nyitrai püspök hathatós pártolása alá vett. S e l l y e  
ezen időkben országszerte hires tanoda volt, melybe az ország minden ré­
szeiből összesereglett a tanuló ifjúság. „Anno numque supra millesimum sex­
centesimum secundo quadringentis discipulis politiores litteras Magistri tra­
debant.“  (Kazy 14. lap.) A jezsuiták tudományos működése félbe lön sza- 
kasztva gyakran háborús viszályok, pestis által; de ők kitartással ragasz­
kodván hivatásukhoz, mindannyiszor visszatértek s a vallás és tudomány 
terjesztésében erélyesen működtek. Sellye nevezetesebb erősség is volt, 
melyre az ausztriai házból származó királyaink mindég különös figyelmet 
fordítottak. „Porro Sellya studiis toto regno salutaribus etiam aulae Caesa­
reae benevolentiam tutelam et clientelam meruit. Eandem quo tuta salva esset 
Serenissimus Austriae Archidux Mathias duobus tormentis bellicis ad arcen­
das Turearum et Tartarorum incursiones perturbatis illis temporibus plane 
necessariis armavit suaraque imposlerum benevolentiam liberal iter addixit.“  
(Kazy 15. lap.) 1599-ben a törökök ellen hősiesen védte Sellyét So mo g y i  
F a r k a s .  A jezsuiták megszüntetésével Sellye kamarai birtokká vált, és régi 
dicsőségéből óriási léptekkel lehanyatlott. A nagyszerű templom és lakház 
jelenleg is fenállanak még.
Sellyének átellenében van V e c s e ,  T o r n ó c z ,  a Vág bal partján; 
ezen helységek is hajdan erősségek valának. 1609-ben országgyiilésileg 
hozott törvény következtében leromboltattak.
Ü r m é n y.
Ismét az Érsekújvárig délnek terjedő lapályon nevezetesebb Ür mény  
mezővárosa. Már legrégibb időkben I l mé r y  család tulajdona. Budai II. köt. 
310. lapon igy szól az Ilméry családról: „Illemeres ilyen nevű embernek 
két fiai Sepes (tán Jósef?) és Simon IV. László idejében egy N y á s nevű 
erdőnek őrzői voltak. Ezeket a király nemességgel megajándékozta, ezenkívül 
a Ny ásnak  felét is örökösen nékiek adta 1283. észt. Ilméry ez a familia 
egy IV. Béla alatt élt Kor s  Be n e d e k  nevű nagy embertől származott, ve­
zetéknevét pedig Nyitra vármegyében fekvő II m ér nevű mezővárostól vette, 
mely város minthogy idővel Ü r m é n y n e k  nevezödött, a familia neve is 
Ü r m é n y i r e  változott.“
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Örménynek határa egykor igen nagy volt; a Vág folyótól Nyitra folyóig 
terjedett; és Ká r o l y  R ó b e r t  alatt osztatott fel az I l m é r y  család szá­
mosabb tagjai közt. Most Ürményt egy részben Ö r m é n y i e k ,  más részben 
g r ó f  H u n y a d y  J ó s e f  és kisebb közbirtokosok tartják. Gróf Hunyady 
Jósef minden tekintetben tiszteletreméltó férjfiu, ló- és birkatenyésztési inté­
zetei, valamint egész gazdászata mintaszerűnek állítható; a magyar sport 
legkitűnőbb tagjainak egyike.
Déli rónán álló helységeink legtöbb száma hajdanában erödek valónak: 
T a r d o s k e d g y ,  Komj á t h ,  S u r á n y  a nevezetesebbek közé tartoztak. 
Érsekujvári várerösség lerombolásával idővel azok is leromboltattak. A bé­
kés időknek bekövetkezése az egész vidék felvirágzására lényegesen hatott; 
a vidék az érsekujvári vár megszüntetésén, mint azt több iró említi, általános 
örömben részesült.
Átmegyünk most a regényes Vágvölgybe. Itt áll a megye északi 
pontján :
V á g u j h e l y .
Vágujhely mezőváros már Árpád-királyok korában nevezetes. IV. 
Béla p a n n o n h a l m i  a p á t s á g n a k  adományozta; előbb magyar királyok 
tulajdona volt — villa regia, vagy possessio regalis de Uj he l y .  — V. Ist­
ván Vágujhely t L ö r i n c z n e k s z e v e r i n i  b á n n a k  és d o b ok a i g r ó f ­
n a k  ajándékozta; több század lefolyta alatt igyekezett az apátság régi tu­
lajdonát visszanyerni, de hasztalan, miglen S t i b o r  V a j d a ,  a Vágvölgy 
ura, a mezővárost be ez kő i uradalmába bekeblezte , s egy p r é p o s t s á -  
g o t  káptalannal alapított, a prépostság még jelenleg is fenáll. Vágujhely 
honunk számtalan viszályaiban bőven részesült. 1530-ban és 1663-ban a 
t ö r ö k ö k  kegyetlenül feldúlták. 1599-ben B ó c s k a y  foglalta el. T ö - 
k ö l y n e k  és R á k ó c z y n a k  is volt birtokában. De legérzékenyebb csa­
pás érte Vággjhelyt 1624-ben II. F e r d i n á n d  alatt, melyet rajta a csá­
szártól segítségül hivott k o z á k o k ejtettek. Ezen vad csorda I í r n o v s z k y  
vezérlete alatt megrohanta Vágujhelyt, a várost leégette, feldúlta, kizsák­
mányolta, 500 lakost meggyilkolt, sokat, köztük a prépostot is, rabságba 
hurczolt. Vágujhely jelenleg csinosan épült, élénk kereskedést űző város.
A vág-ujhelyi prépostság alapítója S t i b o r ,  e g y k o r  e r d é l y i  vaj  da,  
ki itt 1414. évben Zsigmond király által megerösittetett, sz. Ágostonról czimzett 
szerzetes káptalant alapítván, egyszersmind a régi templom helyett sokkal 
fényesebb és nagyobbszerűt építtetett; mind erről tanúságot tészen a jelen 
szentegyház homlokzatán mai nap is olvasható következő felirat: „Anno 
Domini 1423. Magnificus Dominus Stiborius quondam Vajda Transilvaniae 
fundator huius Monasterii, instituit hoc opus Ecclesiae. Ora pro eo.u
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Első prépost volt P é t e r ,  sz. Ágoston-béli szerzetes kanonok, a mint 
ez Kanizsay János, esztergomi érsek, megerősítő leveléből kitűnik.
1431-ben prépost volt M á r t o n  k a n o n o k ;  a mint ezt Stibor vajda 
donationalis oklevele bizonyítja, melyben A nd ód  helységét szinte a pré- 
postságnak adományozza. Ki és kik voltának légyen ennek utódai egész 
1514—ik évig: erre vonatkozó okiratok hiánya miatt nem tudatik. Ez azon­
ban bizonyos, hogy 1514. B a k á c s  T a má s  kardinális, miután a sz. Ágos- 
ton—béli szerzetes kanonokok az országban elharapódzott villongások, külö­
nösen pedig a husziták pusztításai miatt ezen kolostort is elhagyták volna, 
Mátyás és Márton Esztergom fömegyebéli áldozárokat felhatalmazó, miszerint 
a prépostság valamennyi jövedelmeit teljes joggal felvehessék, kötelezvén 
őket az elpusztított kolostor helyreállítására s a lelkipásztori hivatal teljesí­
tésére azon záradékkal, — hogy ezen áldozárok elhunyta után a kolostor 
ismét átszálljon a sz. Ágoston szer. kanonok rendjére.
Hogy csakugyan megnyittatott a kolostor, és hogy a szerz. kanonokok 
visszajöttek, kitűnik onnan: mert 1534. ismét V e n c z e l ,  ágost. szerzetes 
kormányozd a prépostságot. Ezt követte ismét L á c h u s  nevű szerzetes.
Láchus után Mono szí  ói Mi k l ós  volt, Oláh Miklós észt. érsek alatt 
vágujhelyi prépost.
1570—ik évtől kezdve Bánffy László pártfogása mellett a prépostsági 
javadalom protestáns kezekre került. 1609-ben azonban már ismét 1) u— 
b o v s z k y  G y ö r g y  olvastatik, jelesen az 1611. és 1629. évi synodusok 
actáiban, mint vágujhelyi prépost.
Ezt követték a prépostságban :
Széchenyi G y ö rg y ............................................  1624—1649.
Györgyövics L u k á c s .......................................  1649— 1666.
Hasko J a k a b ..................................................  1666— 1695.
Zombori gróf Lippay M ik ló s ......................  1695— 1718.
Báró Révay B é l a ............................................  1719 — 1738.
Vázsonkeöi gróf Zichy Ferencz . . . .  1738— 1744.
Gróf Révay A n ta l............................................  1744—1781.
Keresztszegi gróf Csáky Miklós . . . .  1781— 1785.
Thurni és schallegi b. Gabelkhoven Antal . 1785— 1825.
Karancsberényi gróf Berényi Antal . . . 1825—1852.
Monostori Barinyay J ó s e f ............................ 1853-tól.
A kegyúri jog, vagyis inkább a prépost választási joga a beczkói vár 
s illetőleg a tekint, beczkói uradalom azon örökös közbirtokosait illeti, kik 
Stibor vajdától a Bánffy vérkapcsolat folytán veszik le származásukat, mely 
jog gyakorlatában 1648-ban III. Ferdinánd király által is megerösittettek.
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C s e j t h e.
Egyórányi távolságra Váguj helytől délnek C s e j  th e  mezővárosba ju­
tunk, felette N-ak magasabb kopár hegyen fenállanak a csejthci vár omla- 
déki. A vár eredete ismeretlen, némelyek azt T r e n c s é n y i  Má t é  által 
építettnek lenni állítják; de valószínűbb régiebb eredete. K o r v i n  M á t y á s  
alatt fogva tartatott benne egy ideig S w e h l a  cseh rablók vezére; mely 
időben dőlt romba a vár, ismeretlen; valószínű, hogy a törökök dúlták fel.
Nevezetessé vált a mezőváros közepében álló várkastély, egykor 0 r -  
s z á g h ,  később N á d a s d y a k  tulajdona, a benne egykor elkövetett irtóz- 
tató vérszomjas tettek által, melyeket a 17—ik század kezdetével egy őrült­
ségig hiú és tetszeni vágyó úri nő vitt véghez. Ezen szörnyeteg B á t h o r y  
E r z s é b e t  volt, N á d á s d y  F er  e n e z  neje. Erzsébet, kit, tetteinek iszo- 
nyúságát tekintve, ép eszünek tartani nem lehet, élte egyedüli feladatáéi te­
kintő, hogy férjének, és minthogy ördögi szeszélyét ennek halála után is foly­
tatta, másoknak is tessék; e végből a pipereasztal előtt több szobaleánytól 
környezve órákig ült bűnös testét eszelösségében minden módon ékesítve. 
Történt egy alkalommal, hogy e leányok egyike asszonya hajfürtjeit rendezvén, 
azt megczibálta, mire a felbőszült az ügyetlen szolgát oly erősen vágta pofon, 
hogy orrából vér bugyogott ki, s abból egy-két csepp az asszony képére is 
loccsant; letörülvén Erzsébet a vércsöppeket arczájáról, azon istentelen 
felfedezést tön képzelődésében, hogy bőre a letörült vércseppek alatt fi­
nomabbra és szebbre változott; legottan felmerült beteg agyában azon ötlet, 
hogy leányvérbeni fürdők és mosások által fentarthatja testi kellemeit. Van­
nak nők, kik a hiú tetszési vágyért házuk, gyermekeik, önmaguk boldogsá­
gát, egészségüket, éltüket feláldozni képesek. Erzsébet ezen hiúság kedvé­
ért emberi természetéből kivetkőzött, hyennává, bolonddá lett. Vérszomjas 
szándékának titkába beavatta mindenekelőtt házában felnevelkedett szolgá­
ját F i ez k ő , máskép Uj v á r y Jánost, később több megasrát, nevezetesen: 
Jó I l o n á t  Nagy István özvegyét, B e n e c z k y  K a t a l i n t  Boda János 
feleségét, S z e n t e s  D o r o t t y á t  Szőcs Benedek özvegyét, és több más, 
házában és házán kívül tartózkodó vén asszonyt; mindezen egyéneket Ígére­
tek, ajándékok által bírta rá, hogy öt véres tetteiben elősegítsék, áldozatul 
tűzvén ki eleinte a várban tartózkodó leányokat. Ficzkó János első volt, ki 
egy leányt gyilkolt meg a várban, s annak vérét asszonyának elhozta, mire 
a Jeánymészárlás kezdetét vette a várban. Az asszonyok körül kitüntető ma­
gát Do r k ó  asszony. A szerencsétlen leányzók holt tetemei a csejthei pin- 
ezékben, a várkertben, a házeresz alatt és más helyeken ásaltak e l ; de vol­
tak esetek, hogy haláluk nem titkoltatott el és nagy halotti szertartással is
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nyilván temettettek el Csejthén, sőt más helyeken is. Mint a bűntények későbbi 
vizsgálatából kitűnt, Erzsébet 300 le  á n yn á 1 t ö b b e t  v é g e z t e t e t t  ki  
legkegyetlenebb módon. A gyilkolási modort illetőleg fel kell tennünk, hogy 
az őrjöngő űrinö eszében a gyilkolás idővel vad ösztönné, magán őrültséggé 
vált; mert ő azt végtére már nem is annyira szépségének fentartása végett, 
mint rettenetes lelki elfajultságból, gyilkolási legyözhetlen vágyból gyakorolta. 
Thuróczius azt Írja róla: hogy a kegyetlenség azon fokáig fajult el Erzsébet, 
miszerint a megölt leányok busával is élt volna, és ezen húsnál, vallomása 
szerint, nagyobb nyalánkságot nem ismert. Ficzkó János vallomásából kitű­
nik, hogy azon esetekben, melyekben leányvérre volt szüksége az asszony­
nak, a gyilkolás oly módon történt, hogy az áldozatnak bécsi fonallal (W ie­
ner Garn) füzeitek össze végtagjai, mire a dagadt lábak és kezek addig ve­
rettek, mig vér nem folyt azokból; néha azonban Dorkó vágta fel ollóval 
vagy késsel a vértől duzzadt lábakat és kezeket; de voltak esetek, hogy 
gyilkos czimborái Erzsébetnek vért nem szívtak az áldozatok testéből, de a 
leányokat téli időben hideg vízzel leöntögették, hideg vízbe mártották, s ab­
ban mindaddig tartották, mig meg nem fagytak.
Komoly lélektani eszmélkedésre nyújt ezen borzasztó lelki elfajultság 
bő anyagot nem csak Erzsébetet tekintve, de azon körülménynél fogva is, 
hogy ezen gyilkolási düh Csejthéröl mint középpontról ragályosan kezdett 
terjedni az ország távolabb részeire is. A női természetet és szellemi élet 
minőségét valóban alaposan nem tanulmányozottnak, nem ismertnek kellene 
hinnünk, ha meggondoljuk, hogy Erzsébetnek ezen természetelleni borzasztó 
tények elkövetésében egy férfin kívül csupa nők valónak segélytársai; hogy 
ily rettenetes természetű női Erzsébetnek nem csak Csejthén, de országszer­
te valónak, kik a leányokat messze vidékről mindenféle kiházasitási ígére­
tekkel is csalogatták a várba, elhallgatva azon körülményt, hogy szokásban 
lévén ekkor, miszerint a nemesek leányai finomabb társalgás és nevelés 
miatt föurak házaiba ajánltaltak; sok anya legjobb szándékból is elhozta le­
ányát a csejthei várba. A bűnös czimborónék vallomásaiban következő nők 
neveztettnek, mint Csejthén kívül működök: B á r s o n y  Jánosné, Ö t v ö s  
Mátyás nejénél tartózkodó horvátnö Sárváron; S z a b ó  Jánosné, ki saját 
leányát és sok mást hozott a csejthei mészárszékre, S z a b ó  Györgyné saját 
leányán kívül senkit, S z a b ó  Istvánná több leányt, D a r v o l y a  Anna sok 
leányt, azonkívül kivégeztetésökbenis kitűnő szerepet játszott; S z é l l é  a sz -  
s z o n y ,  S z a l a y  Jánosné, L i p t a y  Jánosné több leányokat hoztak, bár 
jól tudták, hogy mily sors vár reájuk Csejthén, I í ö c s e  a s s z ony ,  Hor vá t h  
Boldizsárné, K a r d o s  Miklósné mindhárom szinte több leányt hozott Csej- 
thére. Különben Jó Illona vallomása szerint a nagyságos asszony ájtatos
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személy volt, két óráig is szokott imádkozni egy kis dobosz előtt, melyben 
perecz-alakban volt valami befoglalva. Báthory Erzsébet örült volt minden 
esetre, ellenkezőt hinni róla az emberi természet félreismerése lenne. 1610- 
ben ezen hajmeresztő tények tudomására jutottak T hú r zó György nádornak, 
ki is Zrínyi Miklóssal, Homonnay Györgygyel és Megyeri jegyzőjével a hely 
színén véletlenül megjelenvén, épen egy gyilkolási tényen meglepte az 
illetőket; mire Báthory Erzsébet örökös fogságra Ítéltetett a csejthei várban, 
Ficzkónak feje vétetett, Jó Ilona és Szentes Dorottya Bicsén Trentsin me­
gyében megégettek.
T e m e t v é u y i  v á r .
Csejthének általellenében, a Vág folyó bal partján, a temetvényi hegy­
ség nyugati, oldalán magas hegyen sötét erdőségből kiállanak a temetvényi 
vár bús omladványi. A vár eredete ismeretlen. I. Lajos azt Tó t h  Lór i  néz­
nék,  barsi főispán fiának, adományozta; később Újlakiak birtokába került. 
R á k ó c z y  idejében B e r c s é n y i  tulajdona volt, ki itt sokat mulatott, a 
nagyszombati csata után ide menekült, itt vett búcsút honától; később S á n ­
dor  család birtokába jutott.
A vágujhelyi hegyhatár végén az erdők és hegység bensejében el­
rejtve állnak a jó  kői v á r  omladéki, melyet állítólag egykor templariusok 
lakták.
K o s z t o l á n .
A Vágvölgy közepén,termékeny lapályon áll K o s z t o l á n  mezőváros. 
Királyivárerösség volt hajdanában.Nevezetes S w e l i l a  csehvezér hadjárata 
által. K o r v i n  M á t y á s  seregében Swehla vezénylete alatt egy cseh had­
csapat szolgált. Midőn Mátyás a horvátok ellen készült, Swehla a magyar 
seregtől elvált, és csapatjával honába, Morvaország felé indult; útjában 
azonban a magyar sereget elfoglalva tudván, K o s z t o l á n t ,  a királyi várt, 
elfoglalta; segítségül hiván az akkor Morvaországban tartózkodott cseh 
vagy morva testvéreknek nevezett vallásos párt fegyvereseit, ezek 7 ezren 
csatlakoztak is hozzá, kiknek segítségével Swehla a vidéket Pozsonyig pusz­
títván, Kosztolánt, mint hadjáratának központját, nevezetesebb erőddé átala­
kította. Az idegen rablócsoport legyőzésére megérkezvén a magyar sereg, 
ostrom alá vette, az őrséget éhhel megadásra kényszeríteni igyekezvén. Az 
ekkép ostromlot erődből sikerült Swehlának egynéhány emberével kiszökni, de 
a nemzethez és királyukhoz hü ó-turaiak által elfogatott és a csejthei várba, 
innét pedig Kosztolánra vezettetett. A király a rablók büntetését M a g y a r
B a l á z s  tábornokára bízta, ki is Swehlát kétszázötven társaival együtt a
1QNijilramegye helyirása I. köt. 3. fűi.
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hely színén, a kosztoláni erősség körül felakasztatta. A gyászos látványon 
annyira elrémült az őrség, hogy azonnal megadta magát.
AVágvölgyben fekvő több helységek viszályai az említettekével ugyan­
azok; a különféle hadjárati csapásokban, dulásokban egyaránt részesült a 
vidék. Történelmi értékkel bírnak S t r a z s a ,  hajdan Eör- vagy Ür-család 
—• Apponyiak ■— birtokában volt, melyet Zsigmond királynak cserébe áten­
gedték Apponyért.
0  c skó  Ocskayak ős és származási helye.
M i a v a .
Nevezetesebb mezőváros történelmi tekintetben a vágujhelyi hegyhatár 
egyik fövölgyében fekvő Miava; 1624-ben II. Ferdinánd állal segítségül hi­
vott kozák rablécsoport itt érte el rablásainak méltó jutalmát; a miavaiak e 
dúló csoportot legyőzték, szétverték és vezérüket, I í r n o v s z k y t  meglőtték. 
R á k ó c z y  hadjáratában a miavaiak hadseregeihez csatlakoztak, vele 
Morvaországba beütöttek; Rákóczy hadseregeinek visszavonultával az elle­
nük O t t i s z l a v  L i p ó t  vezénylete alatt küldött morva sereget visszaverték.
1848-ban Miava és Brezova mezővárosok a hegységben elterjedi hely­
ségekkel a sajnálatos szláv mozgalmak színhelyét képezték.
A miavai völgy a szakolczai járásba nyílik; egy más, közönséges átjá­
rat is van Nádas pozsonymegyei helységből a fehér hegyeken át; ezenhegy- 
atjárat legnagyobb pontjáról a szép és nagy szorgalommal miveit szakolczai 
járásnak nagyobb része is áttekinthető.
K o r l á t h k ő .
Nyugatnak elterülő sötét fenyvesek felett, egy középszerű hegyen min­
denekelőtt szembe ötlenek a k o r l á t h k e ö i  v á r  bús romjai; első eredete 
ismeretlen. Hajdan K o r l á t h k e ö i  L a p s z á n s z k y  család birtokában vo lt; 
később a Cz o b o r i a k  birtokába jutott; ezen család tönkrejöttével és kihal­
tával többekre szállott.
É l e s k ő .
Belebb a hegycsoportban É l e s k ö  romjai vannak, már alig kivehetők. 
E vár egykor J a k u s i t s i a k ,  később R é v a y a k ,  végtére C z o b o r i a k  
birtokába jutott.
Az országút, melyen nádasi hegyátjárat lábától a szakolczai járásba ha­
ladunk, mindenekelőtt J a b l o n c z a  tekintélyesebb helységen át vezet. Gróf 
Apponyiak nagyobbszerü kastélyával. Az utasnak feltűnik a grófok mezei
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gazdászatában észrevehető tökély. Jabloncza hires azon győzelemről, melyet 
itt Be r c s é n y i  a szakolczajárási lakosok segélyével 1704-ben R i c s a n  
császári tábornokon vett, ezt magát is elfogván.
S z e n i t z.
Továbbhaladván, S z c n i t z  mezővárosba jutunk. Nevezetes történel­
mi tekintetben azon pusztítástól, melyet rajta 1673-ban a horvát csapatok 
ejtettek.
B e r e n c s  v á r a .
A járás északkeleti oldalán egy magasabb kopár hegyen a b é r é n  es i  
v á r  romjait megpillantjuk egy az egész vidéket uralgó fenséges ponton. A 
vár a régi viszályos időkben menedékül szolgált a járási nemességnek; ebbe 
vonult mindenki családjával s elvihető vagyonával. 1633-ban a törökök el­
len hősiesen megvédte a nemesség a járásbeli néppel. Bocskai is elfoglalta 
e várt, később a császáriak által kifizetvén. Hajdan Nyáriak birtokában volt.
H o 1 i t s.
Szenitztöl északnyugatnak kétórányira H o 1 i t s mezővárosba jutunk. 
Csinos mezőváros még jelenleg is, árkokkal körülvett várával. Holits egy­
kor S t i b  ő r t  ismerte urának, később R é v a y a k ,  utóbb C z o b o r i a k  bir­
tokába jutott; ezen család utolsó sarjadékától megvette azt I. F e r e n c z  
császár, a várt és mezővárost is nevezetes javításokkal s épületekkel bövit- 
vén; jelenleg Ilolits s a hozzá tartozó uradalom a f e l s é g e s  c s á s z á r i  
c s a l á d  tulajdona. Több viszályon esett át Holits. B o c s k a i  többször ost- 
romlotta, de R é v a y  P é t e r  mindannyiszor hősiesen megvédte azt hatal­
mas seregei ellen. Szerencsésebb volt B e t h l e n ,  ez a várat bevette ; nagy 
pusztításokat tőnek hadai e vidéken. Nevezetes e vár még azon szerelmi 
kalandról, melyet a 17—ik század kezdetével B a k i c s  P é t e r ,  detrekeöi 
vár u ra , vitt véghez, Révay Ferencz holitsi vár urának nejét, F o r g ó  eh 
Z s u z s á n n á t ,  várostrommal orozván el.
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